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Zum ersten l[al finttet zu einem Komplerübena in r¡¡tserat Ïor-
schungsanstalt eine Ta€ì¡rtg tler [i.ssenscbaftler, Ingenieure t
SpeziaLtstenr teuerer und Vertreter der Pra¡is tler Binnen-schiffabt untt tles Wasserstrâßentesens statt. Ich begrüsse dleI¿ftlatlve nelner KolJ-egen Refereûten unal des Direktors des
fgB Deutsche Bin¡xenreederei zur Slnberufu.ng elnex solcben Îa-
gung¡ clerea Zreck clarin bestehtr einea bedeutsaroen Irfahruags-
austaugch <ter leitentter tratler cles Tralrsportzweigs Schiffahrt
uncl antterer lnteresslerüer Krelae elnzulel-ten. Dies Íst notwen-ttlg, reil an dle Blrnenschlffahrù ln tlen nåichsten Ja,h¡en Anfor-
rlerullgea gesteì.It terdenr clie in keinem Yer:bältnls zu <Ien bls-
herigen stehen u¡d ttie ttenzuSolge auch nicht nehr nlt tlen gegen'
rärtlgen Uetbotien gelöst rerden könae¿.
Das bezleht eicb sorohl auf (Len Ilnfang <les durcbzuführenden 3in-
nenschlff sneubauprogrm'n s u3d ale Rekoastnrìct i6¡x5p¿ff ¿ahn en sowie
derea langfrlstlge ?erspehivplanua8 a1s auch auf dle in cler
Bauausführulxg zur anrendu.:rg gelaagenden Ko¡lstrukti onen unil P¡o-
ct¡¡lctlonsnltteL so¡le dle hierftlr 1n Frage kommentle ?rodukblons-
tecbnlk uncl schiffahrtstechnologle. Âut tliesen Gebieten nussen
neue, bessere Uittel u:rtl Ifege gefuntlen Íer¿len'
Bel aler Betracbtung tler notrenall8en ![a8[ahnen zur verbesserung
der Slnnenscblffab¡t ðtlrfen rlr Jetlocb tlieselben -n1cht isoliert
vontlergesa,ntenpo].ltischenun¿tökononlschenSntricklu¡8ln
unserer Republlk Þetiachten. Dle nelsten Investltionsvorbaben
sowie auch RekonstnrtrLonsnaßnahnen cler vergangenen JaJEe 1Iû
Transportzwelg Blnnenscbiffahrt ttlente4 nicht schlechtbln der
Verbessêrung tler VerkehrsverhËiltnisser sonalern raren zugleich
lleilaufgaben filr cten Aufbau der verschlecleaen tYllltscbaftszwelge
d.er Republik. ![an kan:r also ctie Becteutu¡g cter Birurenschiffa]¡rtnlcbt voll el:ûessên, renn nåû sie nicht blnelnstellt 1a cLas
Ga¡ze r¡¡seler Yolksrlrüscbaft.
ter Terkebr 1gt cles BlnalegLieat zslschen Industrle und landrlrb-
ecbaft, ztlaohea Proôuktlo!' und verbraucht zrischen den ?xo'lu-
zer¡t en r¡¡terel¡raoder uncl zrlschen ?ro<luzenten uncl Konsr¡menten
1n natlonaler u¡rd latelraetlonalen Maßstab'
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Bbenso rle tlle*geeamte Tolksrlrtachaft reÍtgehend ibre Aufga-
b€Du¡t€¡.te¡l3eilln8u¡lgentleeSemelnsa,me¡xKanpfesuntlj^eHer-gtellun8'ôerñrtsobaftllcbenr¡¡.lPolittscbenEl¡beltlDeiIûem
ultabbr4Datrgen r¡nd ðenokratlscb€a Deut8ghla¡ral atr¡rchftilh"rtr sinfl
sucb ille 1¡ rler schiffa,h¡t r¡¡at tui verkebFstaaserbau tätlgen
llasenschqftler u¡<l I¡¡genleure ln êiegen großen Kanpf nlt eia-
bezogen. tlr konzeatrieren r¡naere ganze ßralt auf <len unfassen-
ôen a¿fbau u¡5erer sozlalitt lschea Geeexlsoba,ftsorônung uatl
trqgen ilu¡ch u¡gere fachllchen r¡¡tl ökononi'achen Iæistulgeno1t_tlazube!.,unseleaÍerHätlgendl.eÂrbeltzuerleichte::n,
r¡¡tt alas Lebe¡ achöner zu geetalten'
uurEtrttiok].t¡lgðerYol}srlrüsohaftðerDeutsob_enDemokratl*achenRepub]'iknr¡deaufctenvl.Parteltagtlersoulalis.ti6cben
Xlnbeitspartel DeutsobLanôs festgeetellt t. 'n(Iaß ôle øeutrale Âufgabe tler SED beln umfassenclen Är¡f-
bau des Sozlallemus ôa¡La besteht, auegeheuil voa ilen
õkònonlsoben Gesetzeu dea Sozlallenus, <l1e aatlonale Wlrt-' .schaft der Deutschen Deuokratlschen Bepublik auf tlerrG¡¡ndLa€e iteg höcbstea Stanttes von [lsgenscha'ft t¡¡tÌ
lecb¡lk z¡¡. Seeta1ten.ü
In Prog¡'mn ilsr SED ru¡tlen tlle Schrerpu:clcte der BttrickltugðelllrtÈchaftgena¡¡t'zutlenena¡rchilleraache&r.trioklung
ales TerkehrareÊena gehört.
Âuch fttr ilerr Verkebrsträger Bln¡renschltfsh¡t ergebea slch- blera¿s.große Áufgaben, ¿le nrt ¿en 21e1. 8eLõst ¡e¡rle¡ ntlasetttdle g¡¡s ðer Entrioklu:rg der aailonalen Ílrtschaft u¡tl ðer
rachseuilþn l¡1tera¿t lonale¡ Eozl*ligtlgche¿ å¡belt stelluirg n¡1ð.- Konzentrati.oa e?tstehenilen. lr?¡sDortaufgabeu bel sl¡rketrilen
Kosten u¡¿ stðnäfger Reduzfer'ng Aes Arbeitsau3tra¡lates-uu be-räItlgen.
Ée8err'ärbi8fi¡rôeteinelebhafteDls}nraslonllber.llebe6teög-
l1che Veillrkllobung' èer BescbLttaap der llfbgchåft8ko¡f ere¡z
täes Zentralkonitees ðer SozlalletLsohen Btab,eltspartel D_gutsob-
trancLs uú(l alés tr[lnlsterràtes :tler Seutschea Denohatlacb.eD B€pr¡-bLlk statt. . Diese Sesoblllase slnd auoh lllr r¡¡s voa au.gerorðe¡t-llcher Bedeutr¡lg.
'llÍ1r hancteln in Slnne cler geaaraten Beschi{tsss , ser¡ rit alleauf tlleser Sachtagung zur Dlskusslon stehenalen Aufgaben'f.m
sou fal.lstfsobe¡¡ Sl¡ne lösen. Glelobernaßen baten wlr* dle Aufge-
be, eine wissenschaftllch-tecbuischê Zusannena,rbelt - Erfah-ruagsaustausch - nit de¿ u.aa befreuncleten lËnde¡n des sozLa-li.stischen lagera, besonclerq nlt aler Sowjetunlon, zu pflegea.
Wir haben ctle begr{lrdete Eoffnungr daß in alea eatsprechenalen
Sacb€renLea aler trärxtler cles BGII auch dle gru¡clsËltzl-fclhen ProbLe-
ne cler Bi]l]xenschlffahrb.nñit tler lÍasserstraße¿ sl¡63 r,þ6u¡g i¡[
lnternationalen Ma8stab 1n Elnbllck auf u¡seie gnnelnsaÐp '
?erspeHlve zugef,llhrt reralen. /
Bei ater Beratutg und tröeung.'l¡eerer elgénen .großen ?erapoKlvesinal-wj.r 1n cter glflckLlchen La6e, u.ae. auf vielen Gebleten auf
dle Srfalrrunge¡ unrt tlle frer¡¡clsohaftl.lcbe HLlfe aller Staatea
des sozigliatiscben lagers atlltzê¡I zu tðl¡en. D1e blsberlge
wtssenschaftllch-technisohe Zusâa-ena¡belt bestätlgt ; öaB der
llbergarg. zur Schubsohif?aùrl auf tle¡ Bl¡¡enrasserstraßen tler.
DDB tler lnternatlonalen Entrloklu¡gsteûitenz allgeneL¡l ê¡lt:spricht, cla die Scbubschiffa,hrb ln tter Regel aut geelgBeten Re-latlonen zur .protluH lvsten. $ehlffa,brtstechnologie gerortlen lst
.u¡d. eine wesentLichè Senkuag tler llra,nsportkgsten ercûögllcht.
Gestatten Sle nir nur eÍ¡16e Benerku4gen zur Iûtricklurrg der
BinnenschLffab¡t ln fer Ð,n selt 1945.
Bei ,ôer Betracbtung tler Îræsportlelstungen tler Blr¡enscblffahrt
nacb 1945 sfaat die, I,elstungen ilereelle¡ auf Oru¡tl tles stetfgeu
I[achstuns tter nateriellen Proatu]rtloa r¡¡cl tles sich stäntllg er-
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relter¿ùen Außenhanalelsvolume¿s besonders bis 1 958 lauf e¡¡cl
gestiegen. Ab 1959 Jettoch lst ttleser Àufscbrung i4 tler Sntrick-
1t¡¡g der Transporüleistu:cgen tler 31ulensch1ffa'brt nicht in ilem
üaße vorha¿d.ent Ías zu einem TelL auf ttle verßlnderte
Transportkap azí1Èât 'ter tr'lottet (len starken R{tckgang 
der Tornage
"ãtr"-t"11tãise auf itte u¡Sflaetige Entrlcklung 
<ler tauch-
tiefen der Xlbe u¡.tt Oder. zu¡{lckzufltbren let' Der Rtlokgáng cler
Tonnage ist irû wesentlicben clurch ilie-sta¡ke ÌIberalterung cler
ÐD'-Flotte entstanden. Dles i6t auch tlie llrsache, ðaß seit 1959
ôie.BiÐlenscbiffabrt nicht mehr in tler lage ist' <ten erroittel-;; ;;;"rtbed'arf 'der [irtscbaft 1n vol]'en tmfanse zu bef,tie-
illgen. Die lelstu:re 'der Binnenflotte konnte *"o:". ":'-t:1:1*
nlnsatzto¡nage bls '1958 nocb eiÛe Stei8erung erfalrren' Danachfilhrt iedoch das stetige Àbs1¡ken <Ier Einsatztonlm€e zu einen
R{lckgang der Træ.sportleistun€'
Bei tler Sinscbåitzung ttes kitnftlg tlurch tlie 3in¡renschiffa'brt zu
deckenaen rransportbettarfs 'nter Beacbtuag tier Bilauzlerung derKagazltât der lDranspoltøselge nft d'en Tránsportbetlarf der lÍirt-schaft 1st tle¡noch -"ot't"ooa der leistu¡gsstelgeruag'tler 3in-nenschiffalrt seit 1945 u.nd 'tes stä'tði8en Wachstr¡ns 
ôer nate-
riellen Proih¡}rblotx auch in tler ?erspektlve eine a¡teilige Stei-
gert¡ng aLes Beèarfs an Bi¡¡enschiffsraum a16 sicber vorauszu-
setzen.
'o àooog*" der transport-Ðen in tlen letztea Jabren festgestel'Ite
kapazit'àt gegenllber <len ltransportbetlarf rur(te 1û der Terga'+gen-ueit aurcn folgencte üaßnalnen entgegengeÍirlit:
a) zrecknäßige Erhaltungswirtschaftt lnsbesontlere tlurcbdle RekonstruKlon;
b) stilattige Verbessenrag ôer organisatlon r¡¡ü Disposltion
¿les SLotteneinsatzes u¡tl der transporttecbaologie'
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Die stä,Bdige SteiSeru¡8 der Ausnutzulg tler tr'Lotte wj¡cl auch in
aler PerspeHlve weiter il"urchgeftlhrt. 3s sel hier jetlocb festge:
steLl"t¡ daß dle Rekonstru.lrülon ôer lon¡xage aullcb tlie Anzabl der
rekonstm.¡cblonsf?ihigen Fabrzeuge nur nocb begrenzt volkswitt-
schaftllch ilurcbführbar bzw. vertretbar 1st.
obwohl die tech¡isoh-orþanlsat orlscben ![aßnahnen resent licb zur
T,e I stu.ngsst e lgerurg der vorhaûdenen B1n¡enf lott e be lgetrage¡l
habear_ zelgt clle Sntwlckh¡ng tles Transportbeclarfs, ðaß selb¡rt
der u[fa,ssende Eiasatz der neuen Motor8ilterschiffe nlcht tìie
leistu¡gËsteigeruag gewährleiatet, tlie ausreicben vllrder r¡m tlie
Ðifferenz zwiscb.ea Íransportbeda¡f u¡d lransporbkap¿zltât sv
beseltigen. Dleser Diskrepanz kaûÈ alurch tlie Slnfilbru!8 Yon
neuen llraJrsportnethoaen ln tter Blunens chiff ahrt entgegengetreten
werden. Die zahLreichen va¡la¡tenvergl.elche zelgea, tlaß zu¡ Þ-
fü1luag cler vorgesehenen ÎransportaufSaben ¿ler Biñn ens cbiff shrtdle schubechlff al¡I'b alLen konventloneLLen Betrlebgwelsen tler
Bir¡enscblffa,hrt reit llberlegen ist. A1le rlchtigeu xennzLffemfallea zugr¡"nsteû dter scbubschlffabrt ausc Insbesontlere epreohen
clle hohe Arbeltsprortulctlvltätr tlle leträchtllcb Serlngerer
seLbstkoste¡l unal die ctanit verbu¡dene beach.tllcbe Rentablliürt
sow-ie der re18t1v gerlnge'Investltionsbeèa,rf ftlr tlen B¿u rron
Schubverbänclen. Fli! die Scbubschlffa^b¡t sprechen eLne gaûzo
Relhe volkswlttschaftLicb beôeuteatter Gesicbtsprulcte, u. a. l¡s-
besondere auch ðle llngestaltulg tler sozlal- r¡¡ct ArbeltsbetlÞ
gtiragen fltr ð1e schiffsbeeatzu¡gen, tlie eg clen Bl¡neaschÍffer
e3strûallg Sestatte¡ Íer.len, vo}1. an geseJ-tschaftllchen Leben
teilzr¡nehmen. Dle heute 1¡1 clleeer Elnslcht bestehenalen 6roßen
tnterschlede zu den BeschÈi,ftlgte¡r andlerer zrel8e unaer|er Yolks-
wlfüschaft rerilen ôaùu¡cb verulnelert.
Der llberSa¡g vOa cler konveatloaellen Betrlebsrelse zur sçhub-
schlffa,brt, iler schlffährt n1t besetzrugslosen lastelnbeliea¡flthrt dr¡¡ch ille anrendlung elner den neusaten Brkenntnlsee¡ tler
o
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Wissenschaft entsprechenclen Technlk zu eiae¡ r¡¡ofassenden Ra-
tionallslerung tles Transportprozes8es cler Bin-engchlf f abrt'
Danlt werden alle MögJ'foblelten unserer Geeellschafts- u¡'l
Ifi¡tschaftsoratnung gãnutzt, und 1n der Slnneuschlffa'hrt finclen.u"i"ft"trtte1 Anwendung, dle un"eren sozlalen ?rodukt tonsve¡-
hältnlsseû entsprechen.
Ðfese Schubelnbelten sincl entspreohentl <ten tecb¡lschen Vo¡aus-
setzungen dex lvasseratraßen der ÐÐR konstrulert und aus dlesen
crund.e nlt den Schubelâhelten a¡derer sohtffahrttrelbenðeÎ I,ärx-;;; """ bettingt vergleichbar' Fttr dle Verhältnisse der DDR 
ent-
"p""ofr"r, sie Jedoch 1n baullcher und sctriffahrtstechnologischelIlins icht cien wi ssenscbaft llch-t e cl¡lxlschen Höchst st a¡¡d'
Durch die initlatlwolle zusânnenarbeit nlt ôen VfiB Ðeutsct¡e
Biimenreedexei konnte nach erfoJ'8reicher SlIrobung die erste
Schubelnheit tter ÐDR.a,n ,l4. oktober '1962 nt Durchfllhrrrng von
lransportaufgao.en in den llransportprozess des VIts Ðeutsche
Slnnenreealerei eingeglietlert werclen' Mlt der Inbetrlebnahme der
ersten Schubeinheit tturch den VEB Deutsche Binnenreetlerel er:
gaben slch ietloch einlge Frageu, dié ttle Scbiffahrtsbetrlebs-Iecfrnit, :.nsteionaere aber ille fechnologie tler Schubschiffahrttin VerSlelch nit clen bisherlgen Schlffahrtstechnolo8len be-treffen.
Ðer Schubbetrleb ist eine neue 'A¡beltswelse' tlie so'roh1 ¿lle
Xlemente des Schleppbetriebes als auch tles Betriebs nit Selbst-iahrernenthält.Transporttech¡lschistdle:schubschlffat¡rttl'en
SchLeppbetrieb verglelchbar. lln oder mebrere P!åi'hmet ôle eln-zeln abgefertigt nertten können, wer'lea |.¡tm Zr.ecke tler ortsver-
e¡ôerung zu einer Transportelíhe1t zusarnengestellt untl nit
elnen Schubboot beförðert.
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I{avlgatorlsch ähnelt ôiese ftansporteinbeit bei fester Kopplulg
einen ![otorgflterschlff. Ðabel let clle i'eststellung vou Bedeu-
tung; ttaß die Sclrubelrùreit ille Vortelle ctes Schleppbetriebes nlt
den Vortetlen.dee ![otorgttterschiffes vereint. Hlnsichtllch tler
lfasserstraßenbedinlr'ngen aler DÐRt der Bedlnguagen uaserer Bln-
nenhåifen und aleren Unsch'lagstechnolo8le gilt esr auf tler GrunaÌ-
3.age der Ergebnisse der Erprobung untl tler Versuchgfahrben ites
Sunktlonsnusters tler Schubelnheit. noch weitere MaßnaJrmen zu
beraten ul¡tÌ festzulegen.
Zulc VerwÍrkllchu¡g.des Pe]îspektlvprogranns wlrtl der Unfang des
Neubaues von tstnnerlschlf f en e inschließlich cler Rekonstrulct lons-
naßnahne¡r in clen konnenden Jahren bedeutend. e¡höbt wertLen¡ ZurSrftlllu¡g tÌieser stËinctig wachsentlen liansportaufgaben lst für
clle Betrlebe tler Blnaenschlffahrt e1nschIleßllch ttér Håifen elne
sehr Íesentllche I,eletungsstelgerullg Lfs 19?0 vorgesehen. Ðlese
steigerulgsrate lst ln Elnbl1ck auf'dle Gegamtsituatlon unserer
ökononlsehen Bntrlcklu¡g unci dle Unnö8lichkeltr tlle Arbelts-
k¡äftezahl enteprechend tler Ausreltu¡g tler ?roclt¡.lctfon zu ver-
gröSerari nur llbe¡ clen lleg aler Arbeltsproctu"lrüIv1tåitsstelgerung
nö911ch.
Ða clle geeamten f'olgelnveetltlonen 1n Perspektlvprogrann be-
¡ückslchtÍgt werêen nllsaen, nuß elne Abstlnnung zwlschen ctenyerkehrsträgern {lbe¡ tlle zu-kll¡¡ftj.ge Yertellung iles verkehrsauf-
koomens vorgenonnen rerden. Dle Binnenschiffahrt nuß wissen,
Íann, .Ío u¡it 1n relcber.Größenordnu¡g <I1e Verkebrsströne verlau-fen u¡d rie tlle gütelr beEonclers atle Massengüterr auf <Ien Bln- '
nenraaserstraßen volk8çlrtschaftllch transportlert çertlen kön-
aen.
A1s Traneportrege bllcten ctie Bl¡nenwasseratraßen elnen wicbtl-
gen Beetancltell ðes Velkehraresens'
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tntslreche¡ltl den Wachstum un6erer 'P¡odulÉlon untl der llebu¡g deg
r.¿bensstanôsrds der BevöJ.kerung rlrd auch dle Blnnenschlffahrt
a¡¡.f unsèrea ¡fasserstraßea arxreacbsen' D¿: l{asserstraßennet z der
lüflR nu8 alsruû 8o gestaS'tet wertlen' daß es tllesen erhöhten Arr-
foaderungen des Ve¡kehrs gewacbsen lst' Unsere Aufgabe bestehtôarin, dle Bln¡enschlffal¡rt so zu entrlckeln' ôaß kelne Ð1spro-
Bortioneu auftreten können' Deshalb kon¡nt d'er Àuea¡bet:iU-
eLnes långfr1Étlgen Perspekt lvprogra¡ilns filr ô1e nntwickLuag
aler tsl¡ne¡lschlffahrt 1n der ÐDR besondere Becleutung zu' In die-]]i;; ,o"u" u*r, begonnen, d.leses ?rograon nlt E1lfe ðer
zustZioðlgen st aåt lichen Stellen' unserer ForschungssJxstalt Ì¡¡tl
ôer tsetriebe der Schlffa'hrt auszue¡belten' In ô1ese¡n ?erspektlv-
¡ùan sollen ô1e notwendlgen Maßnalr'nen der Bf¡¡ensobiffaÌ¡rt so-i1e aie ftlr das lfaeseretraßennetz unô dle stch 'Israus bls zu'nJab¡e t9?0 uíd darübel hlnaus ergebenden Konsequênzen nleder-
gelefçt rerden.
lDer a¡rsschlaggebentte''!'aktor zur Srrelchung <Ier ZleLe dleser
Perspektlve tst neben òer Verbesgerung ðer Arìeitsorganleatlo'u
untt tler Qualifizlerung cler Werkt¡iti8en 'Ler technlsche !ort-sab¡itt in ðen Betrleben' letztere¡ konzentrlert sloh entspre-
cxnerrd.lelArtderlnTraf¡sportzwelgschiff.a}¡rt'auszuftlhleutlen
.Arbei.ten auf clie tr'ragen der Motle¡nlslerullg u¡tt Mechanlsleru¡g'
]Hi.erbelkon¡rtôerForscrrungs.u¡tlEntrloklu¡gsa¡beltbeson(lere
Eedeutung zu.
tr)ie Åufgaben der tr'orschung in de¡ Blnnenschtffahrt Laesen -eLobi:n ihxer ZLeirsetzuuL1 J't r¿esentlichen auf dle beltlen BegriffetrffiÍicklungderTechnlkelnschließlichdel:Iechnolo8lennu¡ô
tßrhähuDg tler]itlrtsohaftLlcbkeltrr zux'Êckftthren' wobel ln un-
fassenôerlleisealleGeblete¿ler.P1anÌ¡¡rß'PfoJektlerurr.guntlBau-
a¡rstrlihru¡gunterengsterBertlckElchtlsu¡Stlerverk€bes¡for-
ilerungen u:rtersucht wertlen ntlssen'
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Icb nelne hler nur e1nlge weseatLlche Autgabear clle 1n tler
nächsteu Zelt gelöst sertlen ntlssea bzw. tlle zr¡¡n 1e11 schon
bearbeltet werdea:
Wissenschaftllche Segr{lntlung der Blnnenschlf f a}ìrt fitr dlen¿ichste ?erspeHlve;
RatlonaIisierung det B1'nnenschiffahrt hlnslchtl1ch desTransportproze sées unil tler Transportnlttel ;
Sntwlcklung von TransporttechnologlenVerringeruag des Arbeitsaufwanclesver¡éiËerun! ôer sozlalen Bel?nge cler-Schlffsbesatquagf inttfirrung ãer Tra^nsportnethode-nitt e1s Schubschf ff ahrt ¿ndãã-J-åcirreipenden beziv. schlebenden selbstfahrers und sonltäi; üüñíå¿uoÀ-¿ã"-tónie¿tronerren schlffahrt (bls 19?0) ;
SrrtwlcklullgcterplaruaãlßlgenErhaltunsswlrtscbaîtnlrErrel-õ;"g-dãn-ñöcirãtnogucheã 31nsat zberé ttschaft tler Bianen-flotte;
wlssenacÌìaft l1che Begriladung uxd Sntwlckluag tter Binnenhäif enf{lr die nächste ?ersPektlve;
Srwelteru:rgtlerKapazltätende¡BlnnenhaifenentsprechenildenBettllrfnlssèn des Verkehrs ;
ÀnDassunÃ und ¡llodernlslerung der Binnenbåfen a- tlen sich ent-wtèkelndõn Sihubverkehr;
Rat 1 oaa1l s lerung ôes Haf enunschlagsprozesse s ;
SteiÂeruns der Transportlelsiulxg tler B1n¡enschlff ahr-t. ¿urchVerkúrzunã der llnschlagszelten durch A¡wendun6. elnes. nocn-neõtranfstõrten unicrnaãs, der in selner.Kouzentrlerthelt elnEöchsttûaß "n orea"iããrtõå "t¡ã Koordinieir.r.rg tler betelligtenVerkehrstréger erf ortlert ;
komolexe Mechanlsleru¡g tles Unsohlageprozesetes u:rd' Arrendungäãä"ËðüãrTð;:*üã-iãüit ðnv erkehrs In- rra¡s p ort Dro z e ß :
En$wioklung elner plannäßlgen ErhaltunSøwlrtscbaft zur Er-iéicñung einer höcÈstnögliõhen Einsatzbereltgóhaft cler tech-nlschèn-Anlagen der Blnnerhäfen;
konplere'Untersuchung zur ratlonellelr lusnutzultg-tl-er nattl¡-l1oËen iTasserstraßen-ln llnzugsgeblet der 0tLerr XLbe u¡ilSaa1e.




fes. Ftlr ô1e Beutabllit6t dtel B1¡¡e¡Jlotte tst Yon entsobelilen-
aler BedeuttutS¡ ttle vorgena¡nten trogteuanteile nÜgllobst nietlrl8
zubalten¿. dLe Lzulzetiea cter Anlagea uu èrböb6û rind dle Aug-fallzelten auf ela ![lnlnr¡n berabøuaetzen'
Ðen Korroslonsscbutz u¡<t tler aystenatlsoben Hgrabaetzu:rg clee
O""""Ot"tu"es nuß itesbalb s¿s volksrifËgohaftlloben 8r'äguagen
heraus elne größere Ar¡fnerksaDkelt gewrtlnet lefiletl' å¡ eiaer
plannäßlgen Erhaltulgsrlrügcb¿ft tte¡ Schiff,e nuß éuoh tlle For'
scrru,ng dtärket lnteressiert sela' Das Slelcbe trltft ftlr èie
Scbatleasfallforschu:rg zu. Ðle Senkulog tler Ausfallzelteû tlutch
Scha<tensf&i1le soII itazu beltragenr' dle BetrlebsrlrüsohaftLleb-keit zu erböben untt clle 'ter ScbLffabrt Aurcb Ausfal'l iler Soblffeer¡vachsenclen trobten herabzusetzèn'
Yon großer Bedeuiuag sind ft¡r clen E¡trr¡rl u¡tl ctea Betrleb eLneE
Schlffes die auitretentlen schringulgsteoh¡lschen Probleme êuohin Zusannenba¡xg nit der Geräuscbbekänpfu¡g'
Eia in den letzten Jabren aufta¿chentles Problem i8t ô¿s tleÉ
Setrfebd von .schlffsa,ntriebEa¡].a8en nit veracbieðe! 3obÍere¡Treibõl.en nlt böheren Scbrefelgehalt' Hler ist eg notrendllgt
verst åir¡* IIut ersucbuagen 1¡ tler s ohlf f a'bt Ébetrleb gt ecb¡1scben
Srprobr:.rg ttr¡¡cbzufilbren. Dles ka^Ûx lnsþesondere l-n Balnen <ler
Verschl-e1ßforEchrËl{5 th¡rchgeftlb¡t Íer'len' Dar{tber þlnaus lst es
notwendlg, arx tlen in <ten Biúneneohlffen el4gebautea Îy¡notoren
syst enäti sche Le istu¡gs- u.ntl llre lbst of fv€rbraucbs8eaau¡8en
durcbzufUhren. Das gLeiche gilt für ttie 3¡o1tt1u¡g il6r tirkll-
chen treistuJrge¿ bezr. Belastuagen von Uotoren So'.le von Bord-
agbregaten usw-
All-e r¡nsere Bem{lhlEgen z1:Ër ffiúcklung neuer lranaporbnetbo-
ilen 1n der Bln'neB6cblffabrt tlleneu tlazu, tlle 1m.?erspe'ktlv-
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progr2m festâulegenaten ZleLe zu erreichen. Darauf nllasen ÍÍr
unaere ganze Kraft konzentrleren. I)le bls '1970 Sestellten Auf-
gaben steLLen praktlsoh die Vêrrlrkllcbung el¡er reltere¿
Stappe cles Êrtrloklulgsprogranns tla,r. Jettes Versäusnis ln tlle-
sem Zeitral¡m.rl!a[ uæere ¿u.ktlnfblge Arbelt resentlfoh erschÍe-ren. Ðle l,ösung tlleser Aufgaben liegt elnnal in cle¡ gencl aler
Orga,ne tter gtaatLlchen Ye¡raLtr::eg; abeilsie benötlgen unte!
aLlen ltn6tãnaleD atle a,hive ltltarbelt qller ln der Blanenscblff-
fahr.t r¡¡<I In Waaserstraß enresea tät lgen !Ílssenschattlelrt
Ingenleute, lechnlker, ![eiste¡ untt Prottu]ctlonsarbelter. In tlen
Faohthenen unaerer zrelt¿ig1gen Tagung verden elne Relhe r1chtl-
ger Sragen ln el.nzeLnen bebandelt.
Ilnserà Bentlbungen n{lgsen lnnet tla¡'au? Serlchtet seinr dle 31n-
aeuschlffahrt nlcht nur zu erhaLten r¡¡d zu verbessernr aonaÌern
- Ln rter ?erepeHlve Seseben - elnerselts der Uechanlêlerung u¡al
uodel1llsleru.ng tler anileren lrlrtschaftszrelge Rechnung zu tragen
Ì¡ntl a,ntlererselt8 ttle Blnnenschiffabrt so auszubauen, ¡1aß sie
den Àñror(lelt¡ngen des. stefgeûden Verkehrs gerecbt wlrtl.
i[ir slntt r¡¡8 ôafrlber 1n klarèn, claß wlr dle an u¡s Sestel1te4
.anfo1'alerungen nicht allela erfllllen können. 191¡ brauchen fefterttie aktive ülthtlfe uûserer Arbelter rrnit l[eister auf tlen Schlf-fen, Werften uJxtt l[asserst¡aßen.
¡s 1st nlr e1n aufriohtlges Beô{trfnls, an tlleser stelle filr cllevorbildllche und erf olgrelche so ziall st i sóhe Geneinschaft saÌ-belt bel tter 3rt¡lckIrr"ng, tÌen Bau u¡ct cter Srprobubg der ersten
scbubelnheltenfttrttleSlnnenschlffahrÈ.terÐDRtlentrollegen
der scblffahr!, tler werften u¡tt des vEB Deutscbe BlnseDreetterel
sowle nelne¿ Kollegen ¿us der tr'orachunSsa¡lstaLt zu tla¡ken.
-14-
!Ílederbolt nacbten ÛúEe¡e lÍlgseascbaftler r¡¡ô h¡gêrrleuret aber;;;-;;;"*t"t"" der Prarrie tlle leststerlurs' tt¿ß tler erfols-
rercne tecbnl.Ech,e 3o¡tsobritt :-" :"":1"Ecbårtserbelt n:Lobt
nögl-Lch 1st. IÍlssensobaftler' Ingenleure' UeiBter r¡¡ô A¡beltor
sind voaeLna,nèe3 abh?i¡xg18; alle be'ttlgoD 51oh Segelsoltlg' oe- ';;;;; E1!d rir bestrãbt, unser' tebeu etäüdltg øu Yerbesaertrt
r¡¡tt ôan¡m bee-teben "*O 'i"'"o" 
Intereesea ln ùen'Fragen'ilEr B¡-
haLtuag ðes tr'rlettens t¡¡ô èes gozialletlsobe¡ Àr¡fbauec'
Bel allen Betelligten sinit dtle Erfolge r¡¡aere! 1""":Y:1:'
3ÍbwickLü.ngstätl'8kel-t getragen von tlen Berußteeln¡ dlaß r¡¡Eere





Die Zukunft d6¡ linnspschtffahrt in unserer Republik hängt fuo we-
sentlichen von d.er Lösr:ng fol6end.gr Probleme ab:
Kurzfriatlger Bau mod.e:¡ner FLotteneinheiten zu¡ Gewäh¡-leistung einer ausreichend.e¿ KapazJbät entsprechend. d.en
wachsenden Transportbed.arf ;
Reduzierung der Selbetk^osten durch Senkuag der Bau- u¡d.
Betriebskosten fti¡ d.ie FÌbtte;
' Rationallslerung d.es Gütertransports und" SteigeruJr.g d.erArbeitsprotluktfvitat d.urch Unetellung d er Betriebstech¡ik.
Der sc¡nellste uxd. .eicherste ldeg zur T,ösung d.ieser tÞoblene beim
d.erzeitigen ijtand. d.er technlschen EntvJ-cklung ist - das weisenal'le bísherigen Uatersuihungaergebnlsse aus - d.ie Ej¡¡ftihrung d.erSchubschiffah¡t"
Die Schubschiffahrt hat 1n dor Sowjetrmion, auf denl Rhein, i.n cten
USA und. and.e¡nortg bekanntllch bereíts eine große Bed.eutung er-langi;. Die d.ort ges¡nnelten Erfahrungen lassen sich jed.och nicht
oder nur ln geringon Maße un.mittelba¡ und- obne lj.¡rschrËinkr:ng alfdie VerhäLürisse j¡ wlserer ilepubliJ< übertragen. Es erweigt sichats notwendig, ctie règfonalbed.ingten Gegeberlhelten wrd MögJ.fcþkei-ten sorgfältig zu prüfen und abzuwâgen und eÍ:re eigene technische
rmd. toch¡ologische Konzeption für tlie Einführung des Schubbetriebs
zu entwickeln. Nur auf d.iese¡ Grund.lage kann clurch clie neue Trans-
porüneühod.e oin optimaler ökonomischer lt{utzen erzj.elt werd.€n.
1iûelcbee sind" nun die bestlmmeàd.en Kriterieri fti¡ d.ie Schubschiff-fahrt in d.er Ðeutschen Denokratischen RepubJ-ik?
2. Verkehrsgeoerap4lsche Kriterien
.DÍe DDR verfügt über ej¡r Wasse¡straßenaetz vo¡ 2U*4 kn Gesamtlãn-ge; tlas erscheint wenig (4r1 %) l-nYerglei.dn zu 16160 1ø Eisen-
bahnstrecken u¡d. zu 12352 tu Sta.atsstraBen und. 33024 1ffi. Sezirks-
stæa3en. Aber es wulden beÍ.spielsnieíse 1958 je Streckenkiloneter
beförd.ert von der Deutschen Rsichsbahn 15 391, t, von Kraftverkehr3 151 t und voa de¡ Binnenschiffa-brt 4 51? t,, das sj:rd. 66r? %:13r? % ]ozw. 1916 % der j-nsgesant auf den StreclcenkiLometer ênt-
nenschlffahrb wurde vollbracbt brobz-d'er z'Z' nocb äbLtcben kon-
servablveo Bebrieb;'reige nib ibrer reLablv gerlngen ÀrbelÈepro-
duktlvlbät unal bsobs tler Ei¡schränkungen' d'te slch hlnslchtltcb
der Benubzu¡g der lfaseersbraßen cturch Efs- u¡d Nebelbllilung sorfe
ao""¡ Uo"n- uril Nl'ulrigwassor ergebe¡" Hleraus lsb zu ersebeo' da8
d.ie Wassersbraßen - o"þ"o lbrer wasserstrbscbafbllchêtl Be<leubung -ein großes, blsher noch nlchb ausgescböpfbes I¡oistü¡gspobenblal
I nnerbalb urìsef,es Verkebrssysbens beslbzou'
Größere Baunaß¡ahnen aD den fllassersbraßen erforiier¡ in der Regel
einen hoben Kaptbaj-- uncl Zeibaufwand u¡d bedä¡fe¡ einer gewiasen-
hafbe¡ Absblnnung der Bedärfnlsse aller Nubzer' Sle we¡den sich
selben ausschließ}1ch aus Sorderulgen d'er Schlffahrb rechbferti- '
gen lassen. Die Schlffsabnessungen haben sicb cleshsJ-b clen Maßes
d.erlfasse¡gbraßenunberzuorclnen.Ausdlese¡nG¡rundedti¡fe¡Ab¡¡essun-
gen. untl. Anbriebsleisbung d'er Schubeinheiben zu]tächst nur aus d'en
verkebrsgeographlschen Gegebenheiben und nichb aus eve¡buellên
Forderulgena¡denWassersbraßenbauabgeleibebwe¡de¡.Dasscbließb
nlchtausrdaßdera¡üigeForderungenseltensderSchlffahrbgesbellb
und bei Nachr¡rêls el'nes ausrelcbend en volkswl¡bscbaf blicbe¡ Nubze¡s
von Tr/asserbau berücksichbiSt werclen können'
Das Bin¡ien¡¡assersbraßensysben d"er ÐDR unfaßb Tellsbrecken dér ELbe
und. Od-er, cl-as dlese beiden Sb¡öne verblnd'enile Fluß- r¡nd' Kanalnebzo
den äsbLicheD felI des Mibbeuanilka¡als u¡d die saale (811d 1)'
NachMaßgabed.erVerkehrsbedeubunggliecterbeesichlnilaupbwasser-
sbraßen (Elber saaLe von der Mänaung bis ltatle-Trobha' Oclêr êirxscbl'
Eobe¡saaben_f'rled.rlcbsbhalerwasse'sbraßê'.sowledleQuerverblnèua.
genzwischenElbeu¡d.otler¡otler;Spree-Vassersb¡aßeun.[wasselsbra-
ße von Hohensaaben bls Niegripp bzw' Havelberg) u¡c! Nebenwasaer-
sbraßo¡t (obere Have1, Mii¡ibz-Elcie-Wassersbraße nib sbö¡-KÂBal, Mü. '
r1-bz-Ilavel-WassersbraßerelnigeWassersb¡aßenluElnzugsgeblebcl'er
octer-Spree-IlÛasserstraßesowleverschietleneWasserstraßentlerwa6ser-
































verkebrsggograpblschs¡ trll bôrle! ôe¡ schlffahrEsbeÈrleb u¡clrlie becb¡iecho KonzeBblon der llraneporbhibbel 8o laßgobllcht
daß eie ale repräse¡bativ fül Alo frele¡ Êbröne gelben kann
u¡d. l"n lfl.btelBu¡kt r¡¡¡se¡qr diesbezägllcbeD Botrachþungen sËe-
he¡ eoll.
lauchËlefen
In gegenrèirblgen Ausbauzue tand (llL b belraaserrsgu$erung) l'8 Ë
ttie E[be ¡lcht räbreril <ler volle¡ Jabreezelb u¡d i¡ ôer ganzen
!änge vollecbiffJ.gr d.h. nib 1r8 " 2'n llauchËlefe befahrbar'
Be! lletlrlgwasoer verrlngerb slcb ôle fauchblefe auf 0rB " 0r9 n(rabelle 1). Dle Aúsnerb.ua6 iler à¡þ1lch zugelassenen ',llauchtle-
fen vo¡ ? Jabre¡ (fn Zelbra¡¡¡ vo¡ 194? bls 1961) hl¡slchbllch
der itrrrcbscbni bbllcheD Âuslas bung vo¡ Bfn¡e¡schLffen ergibb t
d.aß dte Tragfäbigkeib ln lllbbel ebr¡a an 2OO llagen ln Jah¡ vol1
genubu b wer'ile¡ ka¡n (îabeI1e 2). Dle Sibuablo¡ lsb ebrae gäa-
atlger uaberbaLb trfiagd.eburgn wo ebra an 228 llagen in Jabr nlbvoller ÀbLaðurg gefahren werd'en ka¡¡. Zu:r Verbesse¡u:cg d'ersibiff ahrt8bedinguagen ¡nrrd.e nlb el¡en lgleêrlgÛaseerregullerung
begonnen. Maß¡ab¡ne¡ zur Forbfü"hru¡g'd'srsel-ben s1¡cl i¡l oloer 'Sbu-ttie cter Èorschungsaaebalb erarb.elbet worde¡. Durcb Zuechußrasser
a'us dto¡ ln der CSSR Selege¡e¡ Staustufe¡ lleße¡ efch aufgnrnd'bllaberale¡ Verei¡baruogen d.1e ÍasseistäDde bedteubenil verbee-
ÊeÎD.
Äb¡Ilch sl¡it atie Verhälb¡lsse auf c[e:r Od.err dle unterhalb Brzeg-
Dolny el¿ freLer Sbron Leb, wåihrenil sle obe¡halb Kozlê tlurch 22. stausbufen ka¡allsLerb wr¡rèe. Dte ar¡f cter' 0der verkehresclen ko¡-
ve¡.bio¡ellen Fabrzeuge kö¡ne¡ elne l[ragfäblgkelb von 75A b (Gro8-
PJ.auer-üaß) haben, deren lflef6ang bei raibtleren Wasserstan¿ voII
auagenubzÞ werden kanb.. Durcb die llalsperre¡ 1m Oberlauf d.er OÈer
serd.en äutgruna eÍnes deubsch-polnieche¡ A.bkoune¡s bel Nleitrig-
vasEer ill.e WaaaerabËnd.e erhöhb
Die Wasserülefe¡ auf cle¡ kanallelerLen Saale bebragen bel ¡ÉbbeL-
was¡¡sr auf der Strecke Halle - Calbe 1r8C m und auf d.er SbreckeCalbe - Saal-enändu¡g tr$ m, bel tffW 1rO, n bzw. 0188 n. (Dle ge-ringene Wasserblefe r¡¡berhaLb Calbe bel uibbleren Nled.rlgraeoerisb auf tlte Auewlrtsu:rg nietlriger E1be-Wasaersbäncle zurückzuführen.)
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fl eerinegter bzwo höchster Mtttelrert im Kelentterjahr
f[eeri.nsster bzw. häctrster Mittelrert im Navlgaùionsjabrx) sü¡eoke¡¡einteiL¡¡ng

































































































































'D¡esclen . ... Riesa
Riesa...... litste¡



























































fn Elbe-HaveL-Kanal bebrtþb dbr zuLässlge Höcbsbtlefgang 2r0 n,In Pareyer Verblnttungakanal 1r7 n und lm Niegripper Âlbka¡a1
116 rn. t"är tlle gesambe Elbe-Fave1-Wassersbraße 1legb der zu-
lëisslge Tlefgang zwischen 116 m unil 2rO m. Währe¡d- 1n Eavelka-
na1 und 1¡ d.er Eohe'nsaabe¡-F¡iedrlchsbhaler Wassersbra8e tlb
2r0 n Tlefgang gefahren werden kann, besbehe¡ fn Oder-Ilavel-
Kana1 u¡d ln tler. Oclêr-Spree ifassersbraße llief gangsbeschrä¡ku¡-
gen auf Lr75 m.
Schlffahrbssperrên
Schlffahrbsrpå"""o tlurch Eis, Iloch- oder Nled.rlgwasser haben
auf tler Elbe - lnsbesondere l"¡ brocke¡en Jahren ¡g-ie 1947 -ei¡en beachblicben Unfang. Sie ¡nachen in iler Regel 4rl fi bls
9 % d.er Jahreszelb aus, wobel clle höheren ÀusfaLLzeiben nabur-
genäß in wenlg befahro¡en Oberlauf aufbreben (fabelLe ]). Bel
sbarken Frosb blldeb slch freibeis, tlas dlle Scblffahrb .behi.!¡-
clerb oder sogar zum bl,iege¡ bringb (Ausfellzelb ln ¡¡tbbel ca.
tG rage).
Àuf den Oder sind. ctie VerbäLb¡lsse ähnlich.
Auf tle¡ Kaoälen, ka¡allsle¡be¡ F1üssen und See¡ brebon Schlff-
fahrtsspemen vorviegencl lnfolge Elsbild"ung auf , d.och werden
d.1e Fahrrl¡nen der wichbigs bên llransporbrelablo¡e¡ größ benbeiJ-s
durch Eisbreche¡ offe¡ gehalben. Mlb Elsbehinderungen lsb
sbrecke¡weiee bis zu 60 Tagen zu rsih.nen.
ünberbrecbungen des Schif.fabrbsbe briebes ilu¡ch Nebelbildung er-
folgen neisb ¡ur örblich und. kurzzeibig. Sie s1¡d von unberge-
orcl¡eber Bedeubung.
S brönungsges chu¡f¡dlgke I b e¡
Die Kennbnis der auf bre bende¡ Sbrönungsgeschwlnttlgkeiben is b
elne der Voraussebzungen für clie rlcbbige Benessulg cler Anbrlebs-
leisbung, für d.1e WabI dêr Propulsionsorga¡e untt für dle Seur-
beitung <ler eràielbare! Fahrgescbrindigkeiben. Âuf der Elbe b¡e-
ben bef höcbsben schlffbare¡ lüasserstand an elnigen sbelLen -
l¡sbeso¡alere ln Obe¡lauf - Sbrõnuagsgeschwlnctlgkeibe¡ aufr die
Tabelle j
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@_-3, ¡ Ströror:ngsgeschwj¡digkþiten iter EIbo(Mltùel 1911/60)






































;^! rr¡ÞÞ^1røêdê? {SE Ie-
mebr als 6 tul\betragen (rabeue 4) ' Bei ulbtelnasser fs-b- 1:dlglich urlü tlen ¡exaniten Schwierlgkelben ln Boreicb iles l[agde-
burger Donfelsens zu rechne¡' Pür ctas Befahre¡ tl'leses Berelchs
Uedienen jedocb beson'lere Vorect¡rLfbe¡'
Mlb äb¡l1cben werbeD kann fü¡ ate Oa¡.r ge:recünet werde¡' Àr¡fder Saa1e breben Uef USIW örbI1cb Strömr¡gwerhëilb¡Lsse auf ' dle
nagigaborlsch (z'B' an èer scbleuse-Bernburg) trì¡r durch beso¡'
ctere t[aßnabneo zu ¡¡elsÈern sind' Àuf tlen äbrl'gen Haupbwasser-
sbraßon sintl ûle Ströroulgsgescbwlnctigkelte'D obne ry":Y:-t*¿ie'schiffabrb, tla sre ri ðer negql welb unter 1 n/s llegea'
K¡ämungsradlen
ï,ii:age uncl Brelbe vo¡ Schubverbänclen slncl' nlchb zuJ.ebsË vo¡'ðe¡
K.rijnxûu¡gen der Wasse¡sbraßes u¡il vo¡ ¿len querschnltbsabnessu¡-
gen ln tLen Krä¡nnungen abhål¡rglg' Geþen T'änge ruct Sreibe tler
Sct¡ubvorb ä¡d.e über tlie llaupbabneesur¡ge! cler RegelschLff e hinaus t
so lsb d.er Derlvabio¡swtDket zu beräckeLchblgent de¡ tler Ver-
bând zur Kril@ungsta¡gênte el¡nin¡¡b'
Die KrürunungsverhäIbnisse tler E[be stntl ¡elativ güDotlg (Ta-
bel1e !), ùesgleichen in allgeneinen clle cler Od'er' ganz llo Ge-gens"tz zur Saale, fä.r ttle in tler BlnnenwassersbraßêD-Verkehrs-
ordtnung sehr' einengenile Vorscbrlfùen für ille bôchsbzulÌisslgen
Tahrzouglän6en unð -brej-ben enbhalben slncl'
Sein Elbe-IIavel-Kanal liegb tler kleinsbe Krältr¡l3g8xatllus zrl-
schen km tlg,, 1rIrð' 1Ð' 3Ñ,7 unô bebråigË 550 n' Dle U¡bere-Have1-
ïIassersbraße welsb ira vergleicb hielzu einige KrtiûfÂun8eD auft'dle ggf. SchwJ-erigkelben berelten könne¡' So befl¡clen sich ln
Babnl bz -llavelberge¡-Scirleusenkanal Kfiintunge¡ nit el'¡en laèfus
ãslscbe¡ 18O n u¡d 4!0 n uj3d' e1¡e besontlers Iælbleche trlt¡!ü¡lg
zwtschen kn 82ro u¡d km 92rO tút ! = 1!o rû' Da8egen llegen dLe
Xr"uomungsradien ln llavel'-KanaL nlcbt unber r = IOOO n u¡tL auchln Octer-Have1 -Ka¡al sowle 1¡ d'en Hohe¡saabe¡-Frl'e<lr1:Y tY""
wassersbraße si¡d. eDbspsechencl günsblge Bedl¡8un8e¡ für ile
Bilclung längerer Terbåintle vorhanden' Itr dter Spree'Otl'el-{asser-




92,5 - 92tBg3,o - 93,5
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Tabelle 5
Kleinste Krtilrueu:a¡;srad-ien d.e¡ ilbe































































dieû zr!.scboD 1?O ú ulal l8O E .l'¡ el¡re¡ Salle vo¡ 15O nr I'n
ülír!.gen Berelch Jeiloch llcht t¡Èer ,OO Û.
Bräcke¡ilurcbfabrbsbls1Ëe¡ u¡il -bõbeD
Bêi de¡¡ Etbbrücke¡ hsben ul.r klei¡sge Du¡cEabrËsbrelte¡ bef.
l[ü vo¡ 2OrO n u¡il ala gertagsÜe Durohfahrtghõhe¡ bsl EEt ]r]6 n
ab <let ilagdlobüxge! stronbrücke. vo¡ dieee!0 auslab¡eûall abgeee-
henr'1ab kel.ne Dorcbfabrtehöhe gerr'lger ale 4172 m'
Dle lclel¡sbe Durchf,ab¡bebret.te bebrãgË bel saal.ebräckeo l2ro a
r¡¡tt bel Otteæbrticke¡ 2!rO n, ôle gerlogsÈe Du¡cbf,ahrüshõhe' 3rT5 m bzw. 4,0 D.
Pär èen Elbe-Have1-Kana! s1¡d' dl'e €Dbsprocberrden Abneseungeu
lOr9O u bur. 4145 n, für ilie Ïf¡bere-Havel-Waseerettaßø 9191 mbzv. Jr8] n, füi tte¡ Eave1-Ea¡al XOri m bzs. lr91 ¡ûr f,ür èe¡
Ocfer-Iláve1-Kanal 1Or5 m bzw. 4122 m u¡ð für alle Sftrêo-O¿er-
Tasserebraße 9160 n bzt; 4120 n.
Sc hI euE e nabnesau¡ge¡x
. DLe Schleueenabmessutgen legen 1n'allgeneX.ne¡ l'¡ ereüæ:t¡L¡Lettie größËe Breibe'und Lãlge der Fa¡rzeuge ul¡dl sËangekoppelÈer
Fabrzeug,rrerbËi¡ile fesb. Sie gesbatten !.m gesanben Bereich ater
bebractiÈebe¡ Wasserstrs,ßea de¡ Verkehr rnlb Fabrzeugea (ocLer ge-
scblo gse¡e¡ Fabrzeuryerbãnâen) ¿unl-BaiesË von. Greß-Plauer-ilaß.
Zwar sl¡d clLe Schleuse¡ der u¡b€re¡t Saale (Webbia bis Calbe)
SchLeppzirgschleuse¡ olb übe:r lOO o auËabarer Kannertränge uad
einer l.i.chÈen llorr¡elte vo! 12r0O n, iloeb lassen ôle Scbiffahrbs-
bettinguogeu auf dle¡ Saale el-ae vo].1e.Aus¡uüzu¡g èe! Schleusen-
kanmer¡ clerzeiË noch ¡lchb zu.
2.2 Nebemassersbra8en
ñebe¡rasserabraße¡ befllde! alch lm r€so¡lbliche¡r 1û zrel Bo-
relcbe¡¡ fieckleaburgtech€ TaaaeraüraßeD u¡il lfär]d.sche ïas¡er-
etraße¡. obrohl ele vo¡ relaÉlv gerfnger Yerkehrsbed.eutung siad,
arecheiob es aua öko¡o¡fgcbe¡ èü¡rlea d.och a1g zrecloå8Lg, auch' hler SchubeLabeLÈe¡ eL¡zuseËzen. Dfe oad-nalen trahazeugableaa¡D-
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gen ergebeû sich aus d.en Vorschrlf,tea .d'er Bl¡¡enrassergt¡aßen-
Vertebreordnung.
Iar¡cbtlefea
Dle zuläsglge Taìrchtiefe fü¡ Fabrzeuge auf d.en l[ecklenburgl-
schen tasse¡strraS@ beträgt-bel [lttelsaiser a¡¡f d.er U¡¡"fto-
Eltle-Wasse¡st¡aße, d.er Stö¡-Íasserstraße r¡nd. cter Oberen-Eas¡e1-
Wasserst¡a8e (¡ntt .lusnahn€ ater Strecke zwischen d.em troblltzsee
r¡nd d.en Gro6en trabussee, für d.le nur 1r1O n zulässig slnd.)
1r35 m und auf cter ¡[ürltz-Eavel-Wasserstraáe 1r3g ¡n.
Die grö8ten lPauehtiefen auf den Nebenwasserstra3en des M¿i¡kl-
schen 1[asse¡straßeDJxetzes ginal¡ Fiaowkæal 1r)O .. 1;4O n,X'eb¡belli:ler Wasse¡stra.B€ 1, 30 mr.0bere-Eave1-Wasserstrase1r35 ...1r5O n, G¡lebûitzka¡ral 'lrlO n, Obere-Sþrèe-Wasseretrase
'1 ,3O n.
Krünnungsrad.len und. ScbJ.eusensbmessungea
Unte¡ Berückelchtlgwig d.er dr¡rch Krünnrmgerad.iea u¡è Schleusen-
abmeesungea vorgegebenen Blnechr¿iÈkuÃgea dti¡fen Fab¡zeuge auf
den ![eckl.enburglscher taeserstraSê¡ höchstena 41,5 rn Lang und.
5r1O t brelt eeLn. DLeselben {ry¡nalabnegaungen gelten auch fibdle wlchtlgat€n l\Iebensasserstraßeû Ln Berelch dee Märklschen
Waeeeretraßen¡etzes. T,ed,lgllch dle Schl-euee l{eue lllùihle, dle t-u
Zuge eLner b€d.eutendgren llraneportretatioa J-legtp Iä3t D.ur Fshr-
zeugo Dlt 4OrA E 1,änèe unð 4r8 n Bneltê zu.
Stränungsgeschr'fad lgkei.ten
Die St¡önr¡agsg€schrLadtgkeitea ln gesanten Be¡elcb d.er' Nebem-
rasseratraße¡ elnd uD,bed.eutend, u¡rd. beatürf, ea kel¡¡er besond.eren
Be¡"ückelchtlguag.
3¡'äckendu¡cbf ah¡tsbreLten u¡d. -b.öhen
Dle B¡rückend.r¡¡cbf alrtebrclten ontsprocbea dea zugeì.aéfrcnen Fab¡-
zeu6b¡eit€n. IiL¡ lleil cler B¡ücko atnd trlappbrüsken. Die festca
8¡dicken beroltetr - fon trenigen ^usaab¡en abgeaeboi - hi¡Blcht-llch tle¡ Dr¡rohfsh¡tsböheo ebe¡f,a.lle keile SshrlerLgkelten, rena
2., Schlußfolgerungen fü¡ die Fabrzeug- bzw' Ve¡ba¡dsabrnessungen
Die verkeb¡sgeographischen Krlberien der Wassersbraßen in der
DDB sld' vêrhäJ-bnlsnäßig elngehenct'tiargesbellb worclent um zurn
ei¡en c[1é großen BeecbräDkungeo' ttenen '[le'Schub€i¡heiben 
hf¡-
sicbbllcb lbrer Abnessungen unterwo¡fen glnd' und zrrn ancleren
d1e Sclslerigkelben aufzuzeigen' diè sich bel ilrår Fesblegung
opbinal-er Fabrzeug- u¡rt Verbandsgrößên aus cler Ü¡berschletllich-
kelb der verscbled'ene¡ WasseÎsbraßen ergeben'
Generelle GeslcbbsPunkbe
-ra-
dle F1:çunkbhilhe ðer Falrrzeuge das Maß von ebwa ]r90 n nicbb
iibêxscÌ¡relbeb .
D1e eingangs erräbnte Ford'erung nach Se¡kung cter Baukosben u¡d'n"¡ torutiisbiger Gro8serie¡ferbigung ¡oacbb elne weibgebelde
Sbanclarttislsru¡g lxtd Bescbränku¡g auf wenlge lypen sowohl fär
clie Scbubprëihne als auch für d-le Schubboobe unumgä.:oglich' Es
eischeinb-zuni¡desbin.lerzefblgenÊrbwicklungssbadiura-
nlchb angängig, der Vielfalb der Wassersb¡aßenbedingu:rgen durch
eine Vielzahl von Schubprähnen und scbubbooben unberschietlll-
cher C'röße und. Leisbung Recbnung zu bragen'
auf fasb al1en l¡Vassersbraßen tsb die zulässige llauchblefe ðer
Fahrzeuge 6enerell oder zeib- bzw' sbrecke¡weise begrenzb'
Hieraus ergelben sicb clreL Schlußfolgerunge!:
a) Seibenhöhe u-nd Konsbrukbionstíefgang iler Schubprähne sind'
so fesbzulegen, claß sie den repräsenbabiven lauchbiefe¡iter jeweillgen Wassersbraßenkabegorien (Ilaupb- bzw' Neben-
wassersbraßen) an besben Selechb werclen' Es ¡ûuß dabei in
Kauf ger:o..èn wei{.en, claB eine zelbweilige größere Ablacte*
nögllcbkeib auf ei¡ze1nen Sbreckenabschnibben nichü voLl
genubzb werd.en kann.
b) Die Ei-gennasse der Schubprij,hme muß so gering untL lhr Vö1lLg-
keibsgraal 6 (u¡ter 3erücksichbigung eines gü¡sbigen Fabrçl-
d.ersbandes) so groß wie nõgllch sei¡r um eine¡ kfelnen leer-
biefgang zu erbalbe¡. Je geringer tler Lperbiefgangt uu so
größer'clielragfëihlgkeibbelvorgegebenenHaupbabnessr¡ngen
-tt-
u¡d um so größer dle El¡saÈzfÄhrgkelÈ u¡cl clie Re¡babl].1bã.bbel Ntedrígwasaer.
c) Der l[iefgang der Schubboobe nuß auf die anttich zugelasse-
ne¡ fauchtlefen abgesbinmt sel¡ u¡d. isb lnsbeso¡d.ere fü¡
Sbrodahrte¡ auf das ëiußersbe zu begr.enzea.
Dle narinale¡¡ Irä¡ge! unil BrelÈe¡r de¡ Schubfatrrzeuge u¡d. der
dlaraus gebildeben Verbãnd.e wer.rlen in ersber Linie vo¡ den
Schleusenabnessunge¡ und. d.en Kriinmurgen d.er faasgrabraßen be-
sÈitrnb. Es tÍtssen jed.och auch navigaborlsche Geslcbbsprrnkbe
(gtchbverh¿il bntsse, üo növrLerbarkeib usr. ) beräcksichtlgb wer-
tlen.
Die Abnessungen solLben in I¡Èeresse e1¿es ziþlgen Verkehrs
so fesbgelegb wertlen, d.aß 1n d.or RegeJ- der konplette Schubvê¡-
baril geschleust rerden ka¡¡ u¡ð Aufenbhailbe.d.urcb Zerlegen tles
Terband.es an d.e¡ Schleuse¡ ill-e Aus¡ahne b1Iden.
Zur hzieli¡ng guber Sl-chbverhãIb¡Lsse 1sb d.e¡ Sbeue¡sbancl auf
den Scbubbooben eo,bocL, wle nögllch zu legen, fttr dae Du¡ch-
faÌ¡ren von B¡'ücke¡ nlt geringer Durcbfabrbshöhe Lsb gegebenen-fa1ls dter Sbeuorsta¡rd oder zumi¡clest d.as Sbeuêrhausoberbell
absenkbar zu roacheo. Außerde¡o 1sb in Frelborcl geniþenil Resêrve
vorzuseben, un dte Îlapukthöbe ii Sond.elfäl1e¡ cturcb Ballasb-
über¡ab¡¡e verrirgern zu können.
Schubprabro- uncl Schubboob ÈJrIr€D
Dfe btsherile¡ Unbersuchungen habe¡1 zu ilem Ergebnls geführb,
zu¡ächsb ¡ur zsel Schubprabn- u¡cL cLrei ScbubboobÈ¡pe¡ zu bau-
eû¡ je ela Schubprahn fä¡ tllê Fahrb auf cle¡ Haupbrassersbrage¡u¡il auf den trebemasserstraße¡ sorie je el¡ Scbubboot für dlc
Fabrt auf tlen llebenrasaoratraßen, auf d.en EaupbrassersbraßeD
(rnlb realgel als l. n/s Sbrönungsgesehwi¡rallgkelÈ) u¡d auf frsl-
e¡ 3lüeee¡ (q1È nebr als L n/s 6trönungsgescM.D¿1gkel.b).
(Bl1al 2 ud t)
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E[r<[2:llaa.lon-scbubverbanttfúrHau¡ÊwasgergtraßaE
Stlal 1¡ îa¡d¡n¿gchubverbud' fä! NobonwagEe¡straßen
Den Schubprähnen sind. folgend.e Hauptabrnesslmgen gegeben \ror-
d.en:
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Die Schubboote haben folgend.e tech¡rische Kennd.aten:
Schubboot ftir Eaupt- Scbubboot für Ne-oen- Stronschubbootx)wasserstraße4 wasserstraße¡r(qbne Stronfehrt) ga. 20100 n8,2 .. !,O mca. 1160 n0, BJ nr4O0 .. 60O PSe
x)noch Ln tier Eltwicklung, technische Datæ d.aher u:rverbind.-lich
Die l{ah1 clieser .Àbnessun6en gewä.hrleistet ei¡.e unive¡selIe Ein-
satznöglichkelt d.er Fahrzeuge i-n den jeweiligen Hauptfahrtbe-
r€ichen unter opülealer" Ausnutzung d.ei vorgegebenen: ve¡kehrs-
geo graphlechen Þrpässe.
l[iefgang und Seitenhöhe
Die l[auchtlefen d.er Eauptwasserstraßen pend.eln um deÂ Mittel-ee¡t 1 t75 m. Unter Berücksichtlgung d-es normalen Freibord.s e¡-gtbt elch sonlt ftlr T - 1175 n oine Seitonhöhe fr = 2,O n fü¡ d.eng!õ8er€n Schubprehnù¡r. Elne grö8ere Seltenhijhe hat d.en Nachteil
el^o,er gnößer€D IJeelnasao und d.anlt eines gröBeren T,eertiefganges,
atEo elneE gerlûgdr€tr Nutzungsgrad.ea der fragfählgkelt, der ins-.
beeondo¡e beL lauchtlofea zuaehnend. 1ns Gèw1cht fåillt, d.ie ge-rl¡ger el'a 1175 n slnd.. Da höhere Abladenög1Íchkeiten xelativs€ltên E1¡ô, würd.e alas Verhä-ltnls. alê]r nlcht ausgelasteten zux.l¡orhand,eDen Tooaage zu uagtiastlg werdeno Es lst tleshalb zunã.chst












lflährentt der flcf,gang ates gchubbootes fi¡r Hauptwass-erstraSen
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ctas Stro¡¡schubboob ein Maitnoltlefgang vo¡ lP = or 8! n gefordlerb
wetden, ilanlb cter Bebrleb auch bel Ntedrlpasser auf¡ecbberhal-;;;;;t" ka!n. B€1 or8! n ßaucbbiefe kõ¡¡en niÈ <te¡¡ großên
Prabm lmerbin oocb ""' fO5 t Lattegub traneportle:rt rerden' ua
Dle zulässlgeD |laucbtl'ofeu ar¡f, de¡ Íebe¡rasseretraße¡ echwa¡-
ken zslschen l'r0 n unil 1'!O ¡o' We¡n fti.r ¿ten klei¡eren Prabnbyp
brotzcleu elne SelÈenbð'he von 1'8O m u¡d' eln lladnalülefgang von
116 n festgelegt Íur¿leú, so gescbab ôas u¡ber ctero Gesl'chtspunhft
daß illeser Prahn zelb- und sbrecke¡relse aucb auf Eaupbwasser-
sbraße¡¡ vèrkehre¡ u¡d fii¡ diesen Fall el¡ besseres l[ra'osporÈ1e1-
sbungsve:mögen erhalte¡ soll'
Der Tlefgang cles Scbr'rbboobee fü¡ Ñebe¡¡rassersbråßen enbspricbb
ðen Gegebeabetben des Elnsabzgebietes ri¡¿ Ueaarf kel¡es besô¡-
cleren Ko¡onenbals.
Låinge ud Brelbe
Die Fesblèguog ðen Långe uncl BreLÈe voD Scbubverbänd'en^gf'ng von
tleu SbandlpulkÙ ausr daÁ sËinbfiche rlchbiger WaseersbraBen ðesjewelligen Fahrbberel-chs (Eaupbsassergbraße¡ ocle¡ Nebe¡rasser-
lbr.säoj nlb cten vorgesebenen Sba¡da¡tlv'erbancl passierbar sein
mäsgen. ÀIs gÈa¡èaraãrbanct g1Ib für EaupËrassersbraßen der l[aD-
der¡,rerband ( 2 Scbubpråihne u¡dt SchubboôÈ vorel¡antlergekoppel b )
u¡ò für Nebe¡Yasgersbraßeo ðer trILúer'-Verbanrl (Schubprahn +
Schubboob)
Durch tllese Beiti¡gung ergab sich für Haupbwasserebra8e¡ ztanga-
1åiuf 19 aus den Scbteusenauuessunge¡r ðer' oiler-Spree -Wassersbraße
u¡cl aus aler Begr€nzung der Scbiffsabmesaunge¡ fär clae Befa¡ren
d.e:r saaLe unbe¡halb Halle-Trobha aLs größte Fahrzeug- bzs' ver-
bantlsbreibe ! = 8¡2 n u¡tl fär Nebesrassersb¡aße¡ 3 = 5'O n' Es
war naUefftgåna zu überilegen, ob L¡ cler Perspeküive nlchb nochein ilribber PrabnbJrp nlb B^' 9tO n enÞn1cke1b serriten eollbet nf.b
den aLle EaupËrassersbraße¡¡ ¡nit Auenabnê d'er Ode:r-Spree-Wasser-
sbraße und ðer Saale befabre¡ werilen kõ¡¡lber¡' Dleeer bäbbe bei
sonsb gìlelchen Àb¡¡essungaq gegêIrübe! dem allrountL-lP¡p ieiloch' nur
elnen llragfäblgkeibsznwacbs vo¡ ebwa '5 " 
¿tO b ' Der hlerriu¡cb
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efzlelbare tuÈzen erschei¡ü zu gering ln Elnblick auf ð1e be-
acbrã¡¡tste ttnsabzfËiirgkelb urtl ar¡f ttlê-Nachtelle, dte sich fä¡dle 8ba¡tla¡ôlsierung tler 6oßseriederbigung ergeben'
I¡ ilieseD zusamenhaag sel tlarauf blngewlesen, daß d.er grõßbe
!e11 aller schleuse¡ cter Eauptnassersbraße¡ voD zIlLlllDgsver-
bã¡ile¡ aus schubprËluen ftir Nebenrassers braßen d'u¡cb¡f abre¡ wer-
ôen kanri, da ôte 1lcbte l[orwelte ln cter Regel zrischen 1O n u¡il
12 ¡¡ und tlanlü äber tler.verba¡dl.sbrelbe Ltegb. Der El¡satz der-arbigerVerbä¡cle-eve¡buel].so8arvoDDrillings-,Vlerllngs-
o<ler Fü¡fll¡gsverbä3clê¡r - ersQhei¡lb 6oga3 fù.le dte sbrorÉabrt
be1 illedrigwasser ale besonclers zwecknäßig u¡d sollbe Ge8én-
eba¡cl eine¡ ökononlecben Uberprüfu!8 rêI'de¡]r zu¡oaL sich d.ie Ver-
baoilsgrö8e u¡d -fornabl-o¡ leisht variieren u¡d dem lailuagsauf-kome¡ bzw. der zur verfügung'sbehen(le¡ anËriebsleisEung gub aa-
DaaseD Iäßt. (Ee kön¡en ln diesen Fal1 oh¡e weiberes d.le größe-re¡ Scbubboobt¡E¡en eingesetzt werden. )
Daß fü¡ tlie sË¡odah¡b uod für geeignebe Relabionen auf denitrlgen EaupbrassersËraßen aucb Koübinaüionen zwiscben d.en klei-
neD ul¡al groSen SchubprähneD bei cler verbanttsbilðung nöglich sind't
set nur der VollebäDtligkeib batber e¡ciihnE.
BeeoDd.srs probleoabiecb war d.ie Þnlttluag der opbinalen länge.
Die schleusen iler .Eaupbraseersüraßen lasse¡ sicb hinslchblich
der nubzbare¡ Kannerträ¡ge i¡¡ ebwa ln clrei Kabegorien elnbeilen:
Scbleusen fü¡ Groß-P1auêr-l[aß-schtffe (L = 6f n), Schleusen für
d.as so8. looo-b-Regelschiff (L = so n) u¡d schleppzugscbleusenulÈ el¡er ¡uÈzbaren Dänge von 1OO .. 22J n. Ei¡schränkungen bin-
eicbËllcb tler Fahrzeuglänge, die u¡abhä¡gig von den"vorha¡:d.enen
scbleusenlráMerÌängen slnd., besbebe¡ für d.le saale unberha"lb tier
SchleuEe Halle-frotba. ffler Íst nur elne Läoge von 55tO n zuge-
laesen.
Sebr vlel eiDfacber lsb clagegen dle Fesbiegung cler Gesanblänge
<lee stalalanl-verba¡<tes fär Nebensaesersbraßen auf c'ru¡d d'er










































Fün die Beneseu:rg d.er Schubprabn- bzs. Schubboobl.Ërrge¡ leb
grunclsäbzl1ch clle UaxlnÞ naßgebenrt, da8 <lte Traneportrarrn't änge(in faberespe ef¡er hoben lragfËhrgkelb) so groß u¡cL tl.le çphub-booblänge so klein .wle nög}fch sêin muß. l[lt cle¡ berelÈe gêltarrn-te¡ ScbubbooËIäagen'dürfte d.ag.Mlnfsun er¡eicbb ee1n, dae ulter
cten gegebenen llneÈâ¡rdo¡ (¿rÈ tter À¡triebsanlage, Fabzeugbreibe
usw.). nögltcb 1st.- Es verblieb den¡ach für cle¡ Sba¡rdard-Yerba¡tctfü¡ trebe¡rassergbra8êD et¡s l}r,¿hnt Ënge vo! lJ = ]O n (SchubbooÈ
+ Prahmæ< ftoß-Fl¿o¡-tûåß). Fú¡ <le¡ SËa¡ctar¡il-Verband'ftü EaupÈ-
waseersb¡aßen ru¡<le e4bschiede!, c[a8 tlle PrabelËhge L = )ZrJ m
bebragen soll, und. arar aus folgencteu Gränden (vgt. Bil-tl 4, 5u¡d 6):
a) t1t eL¡er Gesamblãnge van 7915.lr Eenn'd.er konplebbe Staq-ilard-Tenba¡tl alle Schleuse! fib das 1000-ü-RegelschJ.ff pas-
siere¡.
b) B€t Gr.oß-Plauer¡¡"¡-S.¡f"t een ur¡ß der Yerband. enbkoppelb' wertleu¡ ctie beid.en PÞåihne ¡ubzen cle'n d.Íe Kanne:rlänge op-
tinaL aus.
c) Auf d.er Saate ke'n noch nÍb d.en lHt¡er-Yerband gefahren.wer-ilon, denn clessen C'eeantlãnge bebrägt je nach Àrb dlee elDge-
seüzben Scbubboobeg 4lr} mbzv,.5215 n, bJ.efbb"aiso 1¡ einen
iSnsbfgen VerhillË¡le zu:r zugelassenen l¡axims.1länge Yo¡r 55r.o m.
d.) Dle relablv lorze Länge hat oichb nur de¡ Vorþíl efner gu-.
ben VariablonsnðglJ.êbÈef b hinsfchbllch ôe¡ Gesanblänge grõ-
ßere:r Vor.bâ¡tte, eontlern auch bl¡slchtLlch der El.gennasfé tles- Prabrrunpfes u¡d. clan{ b cler lragfählgkeib (hlerauf'wlrd spä-ter eingegarge¡¡) u¡ct de:r f,aniBullerbarkeib.Ln Hafe¡ u¡<l bei.
. a:otlere¡ Gelegenheibe¡¡, To der beeabzu!¡gelose Prahn ob¡e. gchr¡bbobt beregt rerrile¡ ut¡ß.
De¡ Sbanùa¡il-VcrbaDô für BaupbraesereÈra8en passfert (nlb Âue-
aabme iler Saale) alte K¡ümu¡gea elnscbl. ile¡ K¡ünnunge¡ dê!
Odlel-Spree-tasee¡Etraße ohn€ Beansbanclung, lsb aLso navigátorlsch. in cliesem Fabrgebieb u¡l"ve:rsell el¡sebzbsr. Dae lst clurch ille
bisher tturcàgeführben' P¡'obef ahrËen ei¡ra¡dfrel nachgewiese¡. Dle








































































welcheB Belablo¡e¡ ntt d¡et ocler vler voreinancler gekoppel-i"" ""U*"" gefabre¡ rerd'e¡ kann, 
ohne tlen übrlgen Verk€br
zu beolnbrächbigen.
Da der SÈa¡èarð-Verbancl fär'Nebessassersb¡aßen ðas GroßJ'lnow-
Iaß nichb üþerscbrelEeb, kent' er naturgernäß unÈer d'e¡selben,"i*".ro*"o alle wlchbigen Neberrasse¡etraßen bef ahren' auf
dene¡ blsher Groß:Ftnow-l{aß-Scblff e verkeb¡ben'
)
FtxpunkbhöbeD
Iltnslcbbllch iler Flxpu¡kÞhöbe¡ breben bei aLlen Schubboobby-
peo kelne Beso¡derbelben gegenüber korrt€¡lbLosellen BL¡ne¡schlf-i"o uur. Ee nuB ledtsÉcb beln Sbronscnutuolf u":uf T-"u:ot"t
werde¡l, claß'auch hler dii übLtche Pixpunkbbõhe nLchb übar-
schribten wird, un êie Ausbauschbarkelb cler Boobe zwLsche¡
Elbe und. Oiler zu gewä"hrleleben' :'
El¡ ökonoûisches Kriberium unserer Schubel¡helbe¡ isb ¿ter 1û Ver-glelch zu konvenbl<¡neLlen Bl¡¡enscbLffen gleicher [ragf&ihlgkelb
seh¡ nleitrige Saupreis, der slch au8erord'enblich günstlg auf tlte
a¡gesbrebteselbsbkosbelsenku¡guDðRe;tablltbëibeerhöbunuT'u""
Bln¡enschlffahrt auswlrkb. Der nieclrlge Bauprefs tsb 1[ wesenbli-
chen zurückzufähren auf dle schiffbaulich ehfache u¡d naberial-
sparenile fonstrukbl-on dler fabrzeuge, alú tll'e Vereoclu¡g von An-
briebsmobore¡r u¡rd ñllfsnaschloen, tlie aus Großserlen cler eln-
sch1fulg'en fnclusbrLezwelge sbanuen, auf dll-e sbrikbe Elrhaltung
d.es Prlnzlpsr lur unbedingt nobwencllge u¡d zvechäßfge Aueräsbun-
gen und. Eirrlchbungen vorzusehen, auf ttle Sescbränku¡g auf renige
Ãu*aut¿uype¡ u¡d last buu nob least ar¡f d'en gÎoßen Proclukflo¡eun-
fang der SerLe¡f,ertlgung. Ebelge rlchbLge Frage:r zur bechnlschel
Konzepbton werqilen nachfotgencl erörberb'
J.1 ScbubPrähne
FiildleForù<l'erScbubpriiìnewarn"ßgebend,tlaßsleel¡erseibs
einen nägli"cbsb großen Völli'gkelbsgrad d'er Vertlrängung als
VorâusseUzung 1är sine gute |[ragfäblgkeib untl anèerersgibs
elne dögllcbst sbrönungsgti¡s blge T,inlenführung zur Herabnln-
derung tles Fa]mlcterstards habe¡ sol-Lbe. Zwische! <tiesen bel-
iten gegànsåbzJ-l.chen Ford.erungen sar ein opÈlnaler KonpronlS
zu suchen. Zu cllesen Zweck sLntl nib verschletlenen Forme¡ cleg
Scbubprahne f tir Eaupbrassers traße¡ todelLschl eppvexsucbe
ðurchgeftihrÈ rorri.en (vg1 . Bericbt auf dler 6. trlsse¡schafbLlchen
Façhtagu¡g tter ForschungsansÈalb)
Inzwische¡ habe¡ d.ie nlb ei¡en Fuobtionsú'¡sber durcbgefährben
Großversuche tlie Zwecknäßlgkeib tler geräblÈen Fo¡m besbäbtgt.
Bereibs tlle Môitellversuèhe ]leßen erkenúear d'aß es bel Sehub-
verbär¡d,en ln ¡seee¡bliche¡ auf efne etrönulgsgäneülge Ausbildu¡g.
d.er Vorscbiffsforn a¡konmb. Dle Eeclforn übt ¡ur elneu bed.ln5-
ben E[¡f].u3 auf den Fabngltlerstard. aus, rell wenlgor tler Lebzte
Sclnrbprabm, sontleÐ ln ersber LLnie tlas Scbubboob ctas byd.rau-
lische Bl1ct an Erde cles Verbandós besblnnb.
Dle Präìne slntl i!û Lätgsschnlbb as¡rmebrisch, d.h., 1n Vor-schlff lsb der Boden bl.s äber Schrin¡masserllDLe aufgebolb'
wäbrend ttas Eeck durch ei¡en vom Deck ble zum Botlen tturchgehea-
cten vertlkalen SX)iegel gebllcleü wlrdl, der die. volle Eaupb-
spanbfLåiche hab. I¡n Stranðard-Yelbancl für tlie Haupbrassersb¡a-
Ben we¡de¡ clie Präh¡e Eeck a! Heck vorei¡andlergekoppelt undbiltte¡ da¡¡ elnen. syonebrischen Prat¡nverband, cler schwlêrige
Wend.enanõver an e¡¡get¡ SÈelle¡ Dlchb nsbr erfonlerlLch nacht,well das Schubboob ei¡fach ungesebzb werden kan¡. Die asJ¡nûe-
brlsche Forn lst auch für tlen Prab¡¡ für ñebesraseeretr¿ße¡
beibehalben woralea, d.a el¡e s¡rnnebrlsche Fore bei eoneÈ g1el-
cben tauptabugssr¡¡¡gett el¡e bei clleeeû klel¡e¡ fabnzeugbyp be-
sonders l.¡s GêrichÈ faLLencle Verringerung ôes TölllgkeLtsgga-
deg u¡cl. ctan!-b d.e¡ fragf¡r'ig¡"ib bedeubeb hãbte.
Dle Größe d.e¡ beiile¡ Prabmtypen sird, ¡ichÈ sur cle¡ ve¡kebre-
geographischen Gegebenbelben gerecbb., sond.ern auch den i¡ d'e¡
jewelltgen Fahrbgeb!.e ben anfalleDôen ladurgspaltlegrõßen. Dle
Sragfählgletb be br!þb bei verscblecle¡e¡ .lllef,gängen r
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Der Latleraum tles großen Prahs bab 491 t', d"= cles kleinen Pnahns2t4J FassuDgsvernögen. Das ergibb eLne Räunbe von Ir22 Q/Ebzv. Lr28 å/v, a* fär fast alle lnfrage konme¡cle¡ Transporb-
gäter als qusrelchend zu bebracbbe¡ isE.
Zur Ver.rlnþerung der Ruupfetablnasse.lst de¡ Fråbme¡ ei¡ kleineslÆ gegebe¡ worden. Es J.f.egb nlchb ¡ur u¡ber tlem a¡aloge¡l Ver-
hälÈnlswert cter üblLchen Binne¡schlffe, sondera beln Prabn ftir
Eaupùwassersbraße¡ auch unbe¡ den verglelchbare¡ Sc bubpr&i'bne
WesEdeubschla¡ðs unct des Àusla¡ds (811è 7). Der Wahl elnes ex-
Eren klelnen !./B llegen folgentle llberlegungen zugrunèg.
Der Prahnrumpf hab bel Ëo¡stanbem Raunlnhalb u¡d. konstanber Sel-
benhöhe el¡e um so k1e1¡ere Oberflåche, ie klolner das Terhâlb-
nlg von frän6e zur Bnel.be lsb¡ das l[1¡Lnumrlrrù bei T,,/B = I er-
relchb. Dle Obe¡flÊiche abe¡ beel¡flußb naßgebllch dlo {asse der
ÀüßenhauH; itle ln allgenelnen nahezu 50 lo ð'øt gesamben Runpf-
sþnhlûasso aus¡n¡Àchb.Dss selte¡€D Dlûnt ¡ûib d'er Frahnlänge Ln
gewlssen G¡enzen èle Dicke untl sontb d'ie MasBe tler zur Geräbr-
,1e1sbuag elner auarelcbenilen Fesbigkeil erforrilerLichen frängsver-bãntle ab. Dle Nubza¡wenalu,ng ctiese¡ beka¡¡te¡ Fakben bei Schub-
prähmen u¡cl a¡dere¡ Fabrzeugen, dlle infolge ibrer Bau- urd' Be-
briebseigenhelten el¡er Terklelneru¡g d.es LÆ Obne rveiberes.zu-
gängllch slncl, lsb ¡eben cler tn Vergleich zu kosvenblo¡elle¡
Schiffen glelchen DepLacemenbs größe:reu [ragfåihlgkefb naburge-
¡¡äß nl.È einer ðem gerlngerea Maberialauftva¡¡d enbsprechend'e¡
SaukosbenseÌ¡kung verbund'en. Danib sbehb cllese llögllcbke{t der
"I¡elchbbauwelse" ln benerkéngfertem Gege¡saÞz zw d.ea Verfabrent
d.te cturch Ve:reatlung l.eléhterer, abor beuere¡ wexksboffe el¡e
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gegênäber rler Stahlbar¡reiso gglLùgere. ![asse d.urcb stark erbilbÈe
SaukoEbe¡'grkar¡f gn riiage¡.
für e1¡e¡ lPrabn nlt el¡ê¡¡ 6 = O¡95 ergeben slch aufgru.od. eine¡1-Berechnun6 lacb tlen I'Ban¡vorscbrlfte¡ ffi¡ gÈä1'r s¡¡s Bl¡¡e¡sch1f-fe' d.l.e i¡ Bild I <largeqten te¡r Ilnberschiecle 1¡ tter absolute¡
uncl relaÈi¡¡en (auf itaa De¡lacenenù bezogenen) Eur¡fsËahlnasse.
J.2 Schubboobe
¡uch ¿1eìbtsher gebauben Scbubboobtypen babe¡ lm Verglelcb zu
westileubsciren u¡d auslä¡d.lsche¡ Schubbooben eL¡ åußersb gerln-
6,es f,/3 (B:Lld 7). Dles würde ln Verblactuag nl.È cter Prahdorm
zu ei¡er etças labtle¡ Ku¡sgbaUtllbäù bei F¡elfahrb c[6r Schr¡b-
boobe fübren, wer¡¡¡ clen nlchb tlurch 6ee1-gnete Uaßnahmen e¡tgegen-gewlrkÈ wlrd. Aus diesem Gru¡tle lsb d.er Boden 1m Vorschiff tles
Schubboobes fäi HaupÈrassersbraßen elü ei¡er Àufki.nnu:rg verae-
he¡ corlieb. Der Kl¡nwlnkel nln¡nb eËra ab l[lübe Schlff bls zur
vorqileren Spiegel vo¡ Oo b1e ca. 60 ko¡tlnulerllch zu. Die Wlr-
ku:og der Àufkinnung wLrd u¡bersbübzb dÌurch je ei-o îotholz an
Vor- unil Einberschl.ff . Bein Scbubboob fär lfeberyassersbraße¡
habe¡ elcbìdle ÀbsbübzfLäche¡ aler unber die ScM.nnrasserlinie
herunbergaäogenen Schubsc.hultern als ausreicbe¡d fü¡ die Siche-
:nr.ng tler KursEtabllLÈë.b e¡siesen.
À1Le Schubboote sl¡r¿t bzw.. êolÌe¡ nib Z-Ànbrieben ausgerüsbeb
werd.eD, u¡d. zwar ctas Schubboob fär [ebe¡sassersbraBe¡.n1Ë ei-
¡en Z-À¡trieb (96 PSe Moborenleisbu¡g) r¡¡d. ctas Scbubboob ftir
Ear4rbwassergbraße¡. Dtb 2 Z-Anbrlebe¡, Jewells gleicber lreisbung.Uit illeser À¡triebsleiebulg sind ln Ka¡alfabrÈ ctLe zulãsslgen
GesctrwlnctigkelÞ e¡ nL t iten jeweitlge¡ Sba¡itardverba¡d ¡rühelos
ê¡reicbü sorde¡.Ftir ðas StTonschubboot gl¡è 3 Z-¡ûtriebê vor-
gesehen rorcl€n.
Z-Antriêbe rurden fär tlen À¡¡brleb d€r Scbubboote aua folgenðen
GrÍi¡tlen gerËh'l t:
a) Sie geben d.en Schubverbardl eine r,ranövrlerfählgketb, dlevo¡ anclere¡¡ Propuleions- bzv. Sbeuerorganen nJ.b Aus¡ahme
-tß-
vorha¡ltle¡l sf¡]d.
l.l Àusrüstung und. Elnrlchbungen
Es hab slch ¡obwenclLg erwlesen, iÛ vorschiff tter scbubpräbne
des F1ägelrad.anbrl€bea ¡lèffi errelchb wlrd'' Der Verbie¡cl
kaln aua dsn Sta¡dL heraus ob¡e Vorausfahrb rad d'en lle]-lerw
gedlehb urd aus voller Fah¡b in stauom Wasser ty "-T":ãt"ecte gdeboppb werd'eu, 'li€ ûichÈ größêr ale elne Verbautls-Iãnge 1sË. li¡¡ A¡- r:rod Àblegenaaäver' llberbolungen ""1 *-
gegnungen aDatersr Scblffe u¡cl SchLffstrerbãnde aorle Rûck-
t¡i"U"t"¡"b s1¡cl' âh¡Ilch grrËe Bêiltsgungen gegeÞen'
b) Die ÀDbrlebsaggregsËe kö¡ne¡ sehr lelcbÈ ausgsrechselù rer-
ôeo, eo ttaß sLcb ÍerfbltegêzelteD regen l[otore¡- otle¡ Ge-
briebescbã¿e¡ u¡d' dgl. auf eln ML¡1ur¡m beschränke¡ laeee¡'
Reparaburen ar¡ der Ànbrlebsa¡lago kõnnen ausgefitbrt terdeat
sai,re¡¿ ctae SchubbooÈ ¡¡l't e1¡¡en ÀuaËanscbaggregat relbe¡ 1s
E!¡sabz leb.
c) Dte Gesambnaase tles Sch¡el'lãufernobors lsb relaÈiv gollDg
(lúobor¡ n = rloo nll:i, *"neLler: s = 7Ð n:'¡-1)¡ hfer{urcbsintl gube vorauasebzulâgen fär d'e¡ llrLno u¡d' tte¡ llefgang ûer
Scbubboobe gegeben.
d) El¡e konpllzlerte Ruderanlage, rie sie bei Schubbooteo ¡lb
aor¡nalenscbraubeDanürieberford.erltchlsb,e¡bfãIlb.
e) Die Lagerbaltung von kouplebÈen Àggregabe¡ u¡il IÞsabzbeile¡lsb l¡folge dler Sba¡ilaid'lslerung u¡d Bescb¡ädru¡g ad 1 Âus-fäbrung der Ànbriebsanlage, nlb dlor clie gesambe Schub-
boobflobËe geaerel-l ausgeräêbeË rlFdt fäa alle ldrage ko¡n-
ne¡den werfben unct RepalaÞu¡bebrlebe el¡fach u¡d' übereichb-'
Llch.
De¡ relablv geringe Lelsbungebedarf tl'er ScbubbooÙe sbebt l¡
kausal.em Zusa¡D¡¡enbaåg ¡ib cte¡ Verkehrsbeðlngungoa atrf u¡seren
Tasse¡sbraSen,relchedteBll<lunggrößerer.sc¡uÌiverbËiBcio1¡
der Regel ¡lch! zulasse¡, Ðle becb¡ische Eonzepti'on fü¡ tten
scbubbebrieblnallgerool!êDul¡dfürdiescbtùbootel-nbeso¡¿le.
¡enhabbe.leghalbprlnzlgiellvo¡a¡tlerenVoraussebzuûge!aus-
zugehen, ale sle 2.3. i¡ cler SlI, ln de¡ IISA oder auf de¡¡ Rbel¡
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â1¡ Sl,lfsru¿er anzuord¡en, re1l bel Lee¡fah¡t ctle Winctangrlffs-
fLäcbe zu groß u¡il d.er úabe:ralplan zu, k1el¡ sLatl, um 1¡ engen
[assersbra8e¡ el¡e zu große AbttrlfÈ d.ee Verba¡d.es Dit Slcberhelb
zu u¡terbl¡clen. Dae Ellfsn¡tler fsb fär clLe Lee¡fah¡b ar¡f, etra
0r5 u unEe! Basl6 abse¡¡kbar r¡¡cl slrd vos elnen Decks¡¡an¡ ¡ach
Weisung dee Schiffsf,ührers beôie¡b. ße brauchü jeiloch ¡ur bel
achrferlgel tl¡ù- unat faegerstraßerrtrerbäl.talsEe ín Fu¡tsb1ó¡ ge:
sebzb zr¡ Íerd.s¡. EÍagegen ÍsÞ êa rlederuu beÍ SchleueeneL¡f,abr-
Ëon - auch ¡lt beladtenÊ¡ Sch¡rbverba¡tt î u¡d. bel a¡d.ere¡ Gelege¡-helben, beL dle¡en voD gchlffsführer üPräzisionsârùelb" verJ.angÈwintl, elue nilbzlLche zusãbzliché Bl.lf-e.
Da cll.e Scbubprähre aowobf arf den Etron als aucb 1¡ sbau€¡r Ce-
Eässer.D ol¡gesetzt se!a[eû, lsü eL¡e ÀDker¡ro:rrrlchbung erfor.tler-Ilch. Jetle:s Prabß br&igb auf den Yo:rgchl.ff l¡rol .0oEer nach <le¡Vorschrffbe¡ der DSE. D[e À¡ke¡cl¡cle lsb konbl¡iert u¡at ttl'e¡rbzuglelcb aLs Verholrl¡de. Ei¡e zrelto Verholrl¡tle Dlb Eandbe-brleb befl¡deb sich auf dlen hLDbero¡ Deck. Dle für 1964 vor€e-
sehe¡e¡ h¡rrobungen auf Sbröuen.nüsse¡ u.a. enreiien, ob z.Bibel d.e¡¡ schrLe¡igê¡r Àakergruacl. ðer ULbê üS.ippanker geniþen, um
auch größere Verbä¡iLe nl.b Slche¡heit ståindig werde¡ zu laese¡.
Nach ltrelnurcg vo¡, Schl.ffsführer¡ nlb großer Berufserlahxuxg sLnlt
Vl.erlflu¡ike¡- od.er zurnL¡tlesb Sbockanker für d.le Èt"orf"¡r! zweck-
näßlger.
DLe'Verbl¡ciu.rg zwlschen ilen elnzelnen Fabr¡euge¡ ef¡es Scþub-
verbancls wLrd du¡ch eÍne el¡fache DrahbselS.koppluag hergesbellt.
D1e Kopplungsvomíchbung lsb so ausgelegb, claß d.as Schubboob
nach den glelchen Prlnzlp auch nib Zwlllfngs-, Drtlliags- unrl
Vterl.lngsprahur¡o¡bÊi¡ðen gekoppei. ü rord.en ka¡n. Die D¡ahbeelle
si¡d. kurz u¡d leichË zu han¿haUen. Sle gewä.brleisben elnerseibs
e1¡e fesbe Verblndung, a¡ctererseibs aber geniþend tr'relheiü, un
leLchbe Versebzungen lD vêrbikaler u¡d horizonbaler Rtchbung
kompensleren zu kä¡¡en. .[1s QuenrerbLnctung bel Zw1111ugs-r Drl1-lÍngs- oder Vlerllngsverbänden geotigb. ein Belege¡ d.er Foller
nl.E DrahtseiLen oder Tar¡rerk.
Abgesehen vo¡ d.e¡ Vorrlchtuage¡ zur Fíibrung der vorgeschriebe-,
nen Zelchen u¡d. llchter u¡d von teozpuopen beilürfe¡ dle Schub-
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pl¡ibnê kel¡er welteren Etlrtcbbungea uttð ÂusrüEbu¡¡gen' da sle
oh¡e sbåindlge tsesabzung olrit' trohn- u¡dl Ar¡fe¡thalbsrãune sf¡d'
ausscbf.tebltcn auS dðn. Schubbooteu unËergebracbt'
DieGeeÈs.lüungêerÍob¡-u¡d'Àr¡fe¡bhaltsrilr¡neberilckslcbËtgÈi"i"rt", aa¡ in nlchb neb¡ a1lzu ferner Zuln¡¡fÈ nLt ScbichÙ'
besabzungen gefahren Celrctea soll' Sle slnil zna! sohnll'ch u¡ð
zneckräßlg, a,belr ohne unnöËlgen Aufrand' eln6äricbÈet' Àuch
elne kleiüo Käcbe u¡ð a1te e¡forderllcbe¡ tr5¡Þsohafbs- u¡d
sanlte:een Räur¡e st¡rt vorbanèen' Ea wlrd angesErebb'. bela-
Schubboot für Eauptrassersbraßen künf,ttg nlb øwel' stabt clrel'
!Íann Besatzuog auszukonnen (clas gchubboob fü¡ Nebe¡uaegersÈra-
ßen bsb reben den Schlffsfüìrer nur el¡en Boobsnan¡ aIs 3e-
satzung), zunal ttle blshertgen'Setrlebeerfabrungen zel-gen' ilaß
clas ilurchaus nögllch lsb..
Zur Enzlelung elner nad-nalen Höbe für den SbeuorsEa¡it igEbel ôe¡ Funkbio¡smusEern beide¡ Scbubboobbype¡ ilas SÈeuerbaus-obe¡tell abklappbar ausgefti-brb vord'en, fär d'tre Serledertlgung
wircl es mecbanisch absenkbar seL¡'
4. Behrlgbs9$b¡ik u¡il T¡anspôrbbeeb¡olosie
WËihrencl clfe Wlrbschafbllchkeib des Schubbebrlebs auf cleni Rhelntln der sÜ unil ln den ÌtsÀ ntÈ Yorrang clarauf beruht, ttaß große
schubverbänite vo¡ mehl€ren bause¡d ronnen'Era5fählgkelb nlb etr-
ner lm VergleÍch zu Écbleppzügen glelche! l[oDnage rresentllch ge-
ringereu Besabzung gefabren werd'en, besbehb ln u¡gerer Republlk
¡lchb die Möglichkelb zu elner d'erarbfgen Al'ternatlve' ltn€ere
Wassersbraßemrerhälb¡isse lasgen ùie Blldung von Schubverbã¡<le¡
nib olner ileo tlerzeib nocb vgrkehre¡d'en Sch]'eppziþen äqul¡rale¡-
be¡ Tonnage ln allgenelnê¡ nlchb zt" Ès näsEe! also anclere Wege
beschrlbbenwetden,undleelngangsgefortlerteRablonall.sieruog




Àlbeibsnlbbel und -nebbocleD zur Anwenduug zu brf.ngen und lhre
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Pote¡rze¡ auf dle¡ Gnrnillage u¡se¡er eozLallsËtechen ProdukÈions-pr!.nziplea opÊloa1 zu uuËze¡.'Es rLrd iötlg eoln, eloà aleesen
stebs bemrßt zu EgL¡¡ u¡d sich vo¡ konser\rabive¡ Yorsüellungen zu
lõeen, ne¡¡ dler Bl.¡nenschlffahrÈsbebrleb auf elne rablo¡elIere
Baels geebellb slr.tl.
4.1 Âufgaben clor llransporËnibÈel
Vorranglge Aufgabe dler 8ln¡enechiffahrb lEÈ es beke¡¡Ellch,
o.en llransporb von Masseng:ritern zu fre¡néh¡e!, ron¡3 Ys¡eand.-
u¡d llnFfa¡gsorb sassergü:rebig 1legen und der llranspo:rb über.
größere &bfernunge¡r zu fähre¡r 1st. Sle LEb tlazu präilesbinierb
wegen der bohen. I¡elsbungefähigkelb tle¡ YorbrLebsrûLtbel u¡d
. têgen d.es großen Fassungsvernögons d.es lbansporblau.ues. Hl-er-bei nuß d.ie fua VergLeicb zu f¡a¡d.bra¡sporbnlbbeln geringe fra¡s-
porbgeschwiad.lgkelb in Kauf genonmen wenC.e¡. I¡ebzberes wird.
vom Versenale¡ bzw. hpfänger koineswegs inner ala Nachbel-I
empfunilen, d.s¡n er bebracbbeb ofbnals das Bl¡lenschiff als
"scÌ¡rimmendes Lageri'. Der Schiffahrbsbebrleb hingegen ist be-
sbrebb, d.ie T:ransporbgesclmlnd.igkeib und danlb d.le Zahl der
JãhrS.fcheo ûnJ.äufe zu erböhen, was gJ.eichbetteubend. nib eine¡
Verbess eru¡g der Arbelbsprod ukbivit äb bzw. WirEschaf tlichkeLb
der fransporbpibbel leb. Ei¡e große Beileubu¡g konnb in d.iesån
Zusanmênheng auch d.e:l Verringe¡ung Clor Ln Rabnen d.es lf¡ans-
portprozesses unBroclukblven Barbe- ü¡ä LLegezeibe¡ l-¡sbeson-
clere in d.en Eäfe¡ und. an clen tnschlagssbellen zu. Andererseibs
vernögen die Häfen und ünschJ.agssbellen d.e¡ cllesbezüglichen
Ànfo:etlerulger¡ ¡rege¡x d.e¡ Dlskonüi¡ulbät des Gilte¡aufko¡mols
rrlchb i¡nnûern ln befrledlgeacler Weisê nachzukoane¡, Ja eie sinitüel.lwetse soga¡ gezwungen, sfch 1n êer Zeit von Schlf,fahrbs- .sperre¡ otter ¡;i¡scbränlrungen ¡ach a¡derer Bescbäfbigung un-
zueehen. Dlese Disko¡bi¡rilbãt slrkt sich auf die BereibebeL-
l-ung von lransportraun ar¡s u¡al Dachb ¿te:r Blnne¡schlffahrbs-
bebrLeb zu einen zlenLich u¡zr¡verlässi6eD Ve!ürageparbner für
.al1e Verse¡cler und. Erpfäager, d.ie el¡or ko¡bLnuferllche¡
llra:csporbraurozuführung berlürfe¡.
DLe lfransportnlttel d.er gchubachiffahrb kö¡nen l¡ dieser Hin-slcht ef¡ê¡t grundsåtzLicbe! Wa¡alel scbaffen, der alle¡ Betal-
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"Iigüen - Yersende.r, hpfängel, såuffa¡rte: u¡il Ûuscblagsbe-iil¡ - zugube kouub' Yor"oeoeüoong hlerfür isb' daß nan 1¡
aleDgcbubPiahn¡¡lcbb ausschlLeßllchel¡ l[ra¡ sp o:r È -üt. b t e1, eonderozugletchauchel¡e¡ !agerqar¡r
glehE u¡dl tbn bevt¡sb n1Ë'ôleeel zueãbzllche¡ Àufgabe¡sbellu¡g
zr¡¡ El¡saÈz brlngt'
Dte HerstelluagskosÈOn r¡¡tl Àno¡Ëlsaüloæbelastuo6ea ef¡tl bel
Schubp:räbne¡ Ëarßeret gerl¡g' Verbilllgeail lû¡ tte¡ Beb:r1ebvirkt slcb fe¡¡jer aue, claß ille BesatzuDgskosben entf,aLleo'Ir{n¿¡ !e¡¡!, itaß clle,Pr¡ib!6 }ú.úll$htn vorauselcbÈIlch l'¡ zu-
¡ebme¡<lem l[aße wåibrefo cÌer Xød'e-, !i!scb- uncl lrlegezelten 1¡ ctÍe
Obhub d.es Eafe¡: untl Ünschlagsbetr!'ebee tergehen' wofü¡ ¡och
elb beso¡alsrer Verrechnuagsûodus zrlechen dlese¡ Bet¡lebe¡ u¡d
<len Schl.ffahrbebetrleb gefu:rclen werrllen ¡qß'
Das alles Legb ôeD Getlanke¡ la.he, ei¡e! aD8eûgsaeneD le1l-tler
Bcbubprahoflobbe von vor¡berel¡ a1s s'çhrloûondlen' an clen IIU-
acblagssbelLen fn Berelbschaft llegentlen Lagesaum anøusehent
¿er ¿azu besblnpb lsb', zwangsläuflg auftrebende' aber zelbllch
Bioht besbl¡¡mbare Diskonbfnufläten lu ltransportablar¡f 1¡ be-
stùmÈen.Rel.atlonen aufzufangen uncl ganø otter zuni¡clest ,zunl[ell zu konpensiele¡¡. Er sol]' also elne Àrb h¡ffer zslechea. Versend"er unð. Enpfåinger clarstellen' Vorbeile el¡sr splcben Be-
gelung cteE Güterbransporbs auf Wassersbraßen wäre¡¡
a) Dle llëife¡ unil lJnschlagssËelle! b¡itten genägentl Frachbraum
zur Verfügung, um eÍne ko¡bl¡uierliche Belailung enbsprechentl
tlen u¡¡belscblsalllche! Gübe¡dufkonnen nach lbrer el6enen Dls-
poslblon dturcbfähren zu kön¡e¡i unprodukblve Wartezelbên
ilurch ¡ichb rechbzêlbigã Borelbsbellung von LeeÉracbbrar¡o
enbfa]-len.
b) Dle träfen u¡dt llnsehlagseteLLe¡ lräbben tlte Mögllcbkeib' alla
!öscharbetben züglg urd enbsPrecbendl lbre¡ Kapazibätt ôer
Gestellung von Leereagsons uc¡s' ausftihre¡ zu lassen' Der





c) fäbrestl tte:r l{avlgatlonazelÜ Lleße sÍeh auf geeigleben Re-latlo¡e¡ ein fahr¡¡tannåßlger Terkohl elnrichËel, d'er el¡e
'regelnäßl,ge Zu- u¡cl ÀÞtuh¡ von lransporÈraun slcberÈ unS
ôen llnechtaggbetrieben teetatteËr ellra¡öfrei zu d'leBonie-
lODo
al) 'I¡ ZglÈe! vo¡I gchiffshrbaa,Dertsen bäbte¡ dle ulscbugsbetfte-
be gåaügenal PrachÈraun zu:s Vorfügu¡gr un brotz feblo¡den
Zu- u¡tt Àbgalg lb¡e !ade- u¡<t I¡öscba¡beltê¡¡ teibe¡ûübre¡
zu kö¡¡neD.
e) I¡ee¡bereguDg6! vo¡ fracbbraun köD¡be¡ retbesbgeherd. ve¡ule-
dlen ve¡d.e¡.
Dåbr aI€ bleher anf) Te¡se¡êe:r unit Enpfänger räre¡ relbaus
lasEersb¡aßenbæanàporb L¿beressferb, well sle ¡ûib grð8ere:r
. Sicle¡bet'E als blehel epeclfÈ!'onell clleBonlere¡ kän¡eu'
Dle hler. sklzaLerten Gedal¡ke¡ nä3te¡ ¡abürtlch ¡ioch hl¡slchb-ltcb ihrer. öko¡onJ.scben ausrlrkungen. alalyslerb u¡il ÞlnslchE-
l.Lch tte¡ bet¡tebsbecbnlache! Belange s¡rezl.flz!.érÈ rerdle¡. Sle
setzeD vofaua, claß zu gegebener zetb goniþe¡tLe¡ F¡achbraum i¡
Form von besatzuogslosc! SchibBr¡ähne¡ ¡nr VerfüguDg sbehb ulsal
tlaß an ctea fnfrage ko¡ne¡ôe¡ lloachlagssbelle¡ auerclcbe¡der
Ll.egeplabz vorha¡d'e¡ -Let oate¡ geechaff,en se¡de¡ lra¡¡. t'uf al1ê!ä11e soheiDe¡ ele eine:r eJ.ngehe¡cle¡ llltorauchuag sorb'
4.2 Pe¡clelverkshsr faþplairnå8ige:r Yerkehr
In Gegeueabz zu de¡ Ve¡ruehsbålngungen I'n aDclere¡ 3Ëinctern
kö¡¡en bel u¡s - r!,E be¡elbo elt¡¡bnt - ln allgenel¡en m¡¡'
scbubverùã¡ôe olsgessÈst rêltls¡r, ôLe t¡ tle¡ Grõße¡onLÛuD8 eË?a
llotongüÈerachLff,e¡ eaËsprecben. Diese¡ .gegeirüber sü¡de¡ elcÍ
kgt¡eúlei Pe¡so¡a1el'¡aBaru.!8ê! ergeben, rä¡¡ ste aacb der glel-
chen.llransportbecb¡¡ologJ.e operleren würd.en, iL.h., renn Laet-
r¡¡il. A¡ü¡lebsef¡belbe¡ sbets beXetna¡der bletbé¡. Dl.e rie¡¡bar-
kelü ôel elDzelDôD Gtleder el¡es scbubveiba¡iles erlal¡bb nua Je-
cloch, auf, geelgnebe¡ Belatlo¡e¡ ólne¡ Pe¡ðèlvorkebr elnzurloh-
be¡ u¡d d.le poÈenÈlellen tõgllcbkefÈe¡ cler,beeqbzuDgelose¡
P¡'ñhre besontlers rl¡rkea:¡ zr¡¡ Geltu¡g zU brl¡ge!.
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ÌtnEe:e Pe¡delbetrleb lsb hLer elne ÍraneBortÈecb¡olo8le zu Yer-
sÈehen,befderbetsplelsreiseelDeuschr¡bbooÈ'sechablgach!
Scbubprãàne zugeortlaet rerde¡. Je zrel tlleser' Präble kõnn9a
clan¡ zu:e gleichen Zelb ln Àuegaagshafe¡ belaile¡r uDd j-8 Ztelba-fe¡ e¡b1aden rerielr rähre¡d zvei ¡oLb clen Schubboot untenegs
u¡tl. ctle resËllchen in Rese:¡¡e otle¡ i¡ der lÏberholuag sJ'nè' Ðiese
llecbnologie detzE ilrelerleÍ vo¡aus¡ el¡e lfransporbzeit' d1e in
ebw¿. ¡¡lb clen T¡ad.e- u¡¿ löichzeiben eyncbronlsterb rerden kaunt
ein konttnulexliches Güberaufkonme¡ undt dle Bebreuurlg cler 1¡¡
Hafea liegenclen Fräbme tlurcb die Eafewensaltu¡ge¡r' Die bel urs
vorhe¡rschende¡ reLablv klelne¡ fransporbweibe¡ biebe¡ beso¡ders
gü¡sbige Voraussebzungen für de¡ Pe¡ðelveikehr' Größere I"T"-
porEwelbe,n könne¡ i¡r llellsbrecken (a'.8" von SchLeuee zu Schleu-
se) unberboilt werdenn auf dene¡ JeselLE el¡ Schubboob Beniielb
und den Prahur¡erbanrl an èe¡ llbergaagsecbleuee¡ d.n clas nåChsbo
Schubboctwelbergibb.,AufdieseWelselãßbs1chel¡Pen¿elver-
kehraucbdaelnrlchbgn'wodieVoraussebzungelneraufelnand-ar
abgesbinnben Hafen- u::il. llransporbzelb nlèhb von vornherei.n ge-
geben leb
Der pen¿elve¡kebr nib scbubeinheiben gewäålleisÛeb eLne sehr
hohe Àrbelbeproclukbivibäb, zunal er aucb ilie Ë!¡rlchbung eines
Mebrschlcbbbebrl.ebee erlefchbe¡b. Hlerbel wlrkb slch beso¡clers
vorbelLhafb d.e¡ tnsband aus, daß d.ie schubpräbne auch l¡a Nachb-
bebrl-eb be- u¡cL enblade¡ werlden können, ob¡e daB - in-Ge8ensabz
zu ber¡annbe¡ scbiffen - ar¡f die Nachb¡ube Yo¡r BeaaÈzu¡gen Rück-
eichb genonnen rerdlen mi¡ß.
uie ¡,usscnöpfung cter MöglichkelÈet¡, cll.e elD derarblger Penctel-
verkehr 1¡ bra¡apQrËteclimslo8lscher' Et¡slcbb bleteb, 1åßÈ dLê
ÈechDlsch-äkoooúlsche überJ.eþenhelù des schubbe brlebs über cle¡
Scblepp- u¡dt Selbstsfabrerbebrleb voLl zur flr¡il¡tg kome¡'
Darübe¡ btl¡su8 bl.ebeb e! auch ln sozialer unè kulLturpollblscher
EL¡slchb gube Yorauesetzuagen. zur Lösung solb la¡gerl a¡sbebe¡-
d.e¡ P¡oblene.
Beln Scblepp- sle beln Selbstfahrerbetrleb soh¡È <Le¡ Schlffe¡(oft nlt aelnor gaDzen Fenille) an 8ord, uDd. zwar unËer ln Yer-glelch zu ¡odlernen Stadbwobnungen sehr beengben räunlLcben Ver-
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bälbrisse¡. tr m¡8 ferner unter Bedlnguoge¡ a¡belbenr ille lbnrenl6 Gelege¡helt zr¡r 8e1.1¡ahæ an gesellschafbliche¡ Iebe¡ u¡il
zur Befrled1gUng selner ln¡lburElle¡ BêdüI.¡¡Lgse laEsen. Dlese
rxLchË n6br zelbgenäßen Íohn- u¡ct Arbelbsbeatln8rrn8e¡r slnð el¡e
ôer ltfsache¡ 1ü¡ ctie Ârbeftskr¡ifbefluktuaÈLo! 1n der Bl¡oe¡-
schlffaÞrË. Eler vernag ð1€ SchlchbarbelÈ auf regloaal begrer¡r-te¡ Pe¡delverkeb¡s¡elaÙ1o¡en eiDe¡r', grundleseDde! ua¡ilel zu schaf-
fen, denn der EL¡Eatz <[er Beeatzulgen kå¡]J¡ vo¡ e1¡en f,esÈen robn-.slbz.aüs u¡¡d ohDe lãlgere l[re!¡u¡rg vo! ðer fantlie erfolgeor niÈ
el¡er äb¡I1cÞe¡ ÀrbeibszelbregeLu¡g rle belu straße¡- u¡il schle-
nêûselkehr.
Ton sporacllscbeD Pelalelverkehr zum fahrplqnnã8lgen Ye¡kebr tsb
nur el¡ Schrltb. Dieser schrlbt soLlbg getan rerdenn sobald ge-
¡riigeD(l schubelnhelEen zur Verffguns.stehen, un cle¡ lrandport auf
ge elgne t en Relationen aussc4 lééì ich ln Scbu¡b e brleb d.uróbf, üb¡e¡
zukönnen.Einfahrplannäßl8erYerkeb¡sch}leßbalcbbaus'dlaß
1n Beitar.fsfalle zusäbzLlch schubeLnbeiÈeo auBe¡halb ties Fablplaas
zum 61¡sabz gebrachÈ wenie,, kðn¡elx. Seibsbve¡'stä¡clllcb I'sb 1n
dlese¡o FalLe êen planroÊi3lg verkehxe¡d.en Schubel¡helbei-an allen





ùöhnlfche¡ Sclrierigkelte¡ auf breÈen.
ÌÌ¡nZusarnme¡hangnlbtle¡Vorarbelbe¡zurEirftihrurgelDeafebr-
plannäßlgenVerkehrserscheiDbeszweckrnã'ßiS,aucbdasP¡oblen
der Nachbschlf fab¡b zum Gegens ban¿. neuefl lcher II¡bersucbulgeo
uu. nacho¡, de¡¡ cler Madnaleffekb blnslchbtlch tìer albé1b6pro-
dukblvlbät.läßb slcb zweifeldoh¡e ¡ur lm durchgehende¡¡ rag- ur¡d
Nachbverkebr erzieLen. i
4., Fornablonsbilalung von Scbubprë'hmeD
wenn tlle Möglicbkelben zu variablonen der I'd¡nabioasblltlung
der Schubprähne auf u¡rc¡ererr WasEerstraße¡ - zunL¡d'esb bein
Fratrnbyp für Eaupbwassergbraße¡ - auch ¡lchb sJ.lzu zahl'relch
q
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slad, sõ,sol-lten elnlge fahrdynanteche Erhe¡nüDisse bêl cÌe!
Zusatn¡oe¡g Èelluug ðer Prabwerbå¡tle ctocb beachbet we¡r(le¡'
I{ebe¡ èen Forneigeobeibe¡ iter elnzel¡es Präbne babe¡ BrelËe
u¡d. Lä¡ge tle¡ Schubve¡bå¡ile erbebll'che¡ Etrrf,Lu9 auf de¡ labr-
rliLersbantt. S¡retenatleche t[oôellvereucbe t¡ clel Forechungaaa-etalt rolt quaderlörrIúge! g¿¡¡lnngefã8enr'ln ctenen dllo lelatlve¡
Ifulelet a¡ats ä¡derulge¡ u¡Ëorauchb rrrritea, iLl'e ôurcb Verl ð'agenrn-
gea bar. YerbrêlterunSen <ter Fo¡oatto¡e¡ bernorgenfen ier{ent
besbäbf.gben ebeDso ú16 äbnlicbe ve¡euche än¿e¡er I¡sbtbube dle
atËe SchLffbauerregelr .I¡¡i¡Se l&trËl (811d 9)
Elne Verd'oppelulB aler Länge bewlrkb eiD Ab6lDkon ttee relablve¡
trlrterebands. auf etta fr fi, d.b., nLÈ tlereelbe¡¡ ADbrlebslelstungtdie fifr elneD Prahm erforcterllch lsb, kõnnen beL gleLcher Íab¡-
.gesctwind.lgkel.b zsel vorelngn$r gekoppelbe P¡ëibne beregb ner-
c[en. Beôingung blerfür fs! elns forosch:Lüsø1ge Verbl¡diu¡g zrf-
schen cle¡ Pråbme¡lr wie Ele bein lla¡èerverba¡<l bgsbebb' Dae To¡-oinanderkoppel¡zreier.a¡mnelrleche¡P¡iihnerli¡ile¡urei¡e!Íi-
dtersba¡d.sver:ringerung auf ebsa 79 ø bewirkê¡'
BelêrelforuschttigslgvorelnandlergekoppelbeaP:rtrb¡¡e¡ve¡tl¡.gert slch ôe¡ relablve Wld.srgüa¡d' auf ebwa ,\'fi dee m'dersta!'ls
elnesEi¡zel.pra}ns,so.laßtlerabsolubeWldtersbaD(lde6SesanbeD
Verbancles ¡¡u¡ .wer¡lg ueb¡ a¡3 À¡triebsleisbu]3g erforde¡È als der
Eirerrrerbalrat. Dagegen brtbt bel Nebe¡el¡a¡derkoppeJ'uag voo
2 Prãå¡oe¡ zu e1¡en zwtltrlagsve¡babð el¡e nerkliche Erhähung ctes
rel_atlve¡ llcleleba¡ils ein, dLe sicb b61 DrlLltngs- u¡dl vler}lo8E-
verbãnds¡ enÈsprecbencl stelgerb.
DLe angegebe¡e¡ Zahl'e¡wer'te baben naÈärlich kelno'A11genel'ngü1-
bl€ketb. 81e ã¡<lern slch tturcb FakËoren rie Forngebu¡g, VêrÞãlb-nls der 'Haupbabnesaungent Deplacernenb unit Geschwlpdtgkelb ta
gerLseen Grenzen, vernögen ábe¡ itocb tlle l[enilenzen zu chara]c-
berlslerea, ttLe hl¡slchbllcb des 3ahrwlèerstaniles bzw. des Be-
dlarfs a¡ A¡brlebeleisbung in-aÞbänglgketb vb¡ der Fornablorsbll-
dung bel SchubprabxverbânClen auftreten, u¡tL d'1e auch 1¡ ôer Be-
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fabrd.yleniechen Vortelle el¡es uõgÍlcnst ströDu4¡sgälgb1ge¡
Wldersta¡dskörpere grschelnt es überlegenanerb' ob ¡lch! 1¡
elner ôer nãchs ben ÞÈrlcklungssbuf en Zrl'scbe¡sektLo¡ie¡ gobaub
serd'e¡ soLlte¡. Il¡ber Zslecbe¡sektl'one¡ verde¡ guailerförn5'ge'
also bauEech¡lgch ãußerst el¡fach berøueËelIe¡dle Fräb¡e ve¡-
sEancleu (ste sle bel volgenanuÈe¡ llodellversuc'hen V:t'ïAt11gi*Ato), dJ.e fo¡nschtüss16 zrlschen ttle aernnettlsche! P!åhne
iles Tanðem¡e¡ba¡ites gekcippelt'ser{e¡' Dle ZrlEcheDsêkülone¡ be-
nötigen kel¡er1el a¡ilere AusrtisbuoS als Ve¡holsinden urd' Kopp-
lungselnrlcbbu¡¡gs!. Ihre Länge sol-lte Dlcbt zu groß seùc (ehraæ .. 2, m), um gfinsblge Be'tf¡¡gungen fü¡ Va¡labtouen d'er Gesamb-
verbanatelånge zu erhatte¡. Df'e Tragfiihlgkelb ei¡e¡ Zslschensek-
bion z.B. von 20 rn Länge uDal.8r2,s Brelbe württe bel 118l n stref-
gang ebwa 2?5 È :oøbrlage!. Maberlalbedaif untt Saukosten wãre¡
ulntoaL,.
4.4 Slchbverhãlt¡1sse
In Zusar!¡ûe¡bang nlb cler Forclerung, SqhubverbäDd'e¡ elne größb'
nög1lche Länge zu geben, verttienb tl1e Frage "::1.u:" 8-1c: hler-aus für den Schif,fsfäbrer ergebenclen Sichbverhälbnlssen Seach-
Èung.Daellan'õvrie¡e¡elnessèblffeso.lerschubve¡banôeska¡]¡
um so sicherer orfolgen, ie Länger eln dlchb tibet tler Wagsor-
oberfläche befL¡ctllches uld rechbzeíEtg erkannbes Obiekb (Fabr-
wasserbegreozung tlurch Bojen, Schtffahrbshl¡tter¡ie o' dgl-') lnBlLclfeltl des Scblffsfüh¡ers b191bb' Ils ko¡onb also dlarauf ant
d.en verbikale¡ ÞLickçinkel so groß u¡al dqn{ þ ille Sichtschabbe¡-
sb¡ecke so klein wie nögllch zu halteú. El¡ Yergleich zwlechen
einem faniteû-scbubverbani!' für EaupÈwassersbraßqr u¡cl elnem
MotorgüberechlffglelcherLËingeerglbbtd'aßdteslohbverhäIÞ-
nlsse fì!¡ schubverbäncLê sebr viel besser als bel verglelchbaren-
lloborgäberecblffe¡ lí1!ð (BUd' 10).
Selbsb otrn Ðoppelta¡cten-Ye¡ba¡d für Haupbrassersbraße¡ (Gê-
saotlänge.145¡o)gel'sbbeil,eelfâhrbru¡.eineSlchËschabbe¡-
sbrecke von 8815 ¡¡ u¡d' bel Fah¡rb nlb lt85 û. lIaucbElefe von
2!,2mauf.EssEehe¡etaerYerlängeru¡gvoDschtibverb'ä'¡d.e¡
über clas gba¡da¡ðnaB bi¡aus vo! clleaêr seibe ber kel¡e El¡ile-
rungsgrti-ntle enbciesên.
a
Vergleich der Sichtbehinderungslänge s, zwischen einemMotorgüterschiff und einem Schubverband gteicher Länge
Motorgüterschiîf Typ E ,, Johan¡LtÁte¡ßel'
fu.4,70 h2 . 4,40
5¡=
t3,50 4 . 975,00
h - 3,70 12,70
sJ'
13,50 sz'6850 . 180,00
. 4,40 Tandem - Schubverband
h2 - 1,75





Etn Scbr¡bbebrleb lst auch ln cler Borm de¡kbart daß a¡ebelLe elnes
begontle¡en Schubbootes eio t[oborprairm bribt' tler À¡Èrleb u¡tl Dast-
brãger zugleich ieb' Áuch diese VarlanEe clee Schubbebrlebs lsb
unberspcbt woraun, bevor eine Enbscheldlu¡5 über lt tTgiiJ.tt*"**i"Ut*UerlcUtr:og cler Scht¡bscbiffahrb 1n cler DDR getroffen Ûul1ile. Dle Zwecknä'srgk;lÈ voo Moborprahrverbä¡tlen Eu8te verrieinÈ rer-
den, und zwar lm vesenblicben aus folgencten C'rü¡ile¡¡
a) A¡briebsaDlage u¡d Frachtraum'cles Uoborprabns lassen'91ch -nlcbt'Þrennen.Esergebenslchso¡¡ibclleselbenNachtelle'<lle. ein Moborgüberschlff gegenäben el¡em no::nal-en Scbiubve¡ba¡<l bat(u¡produkbive Stltlsba¡cLszeibe¡ für dle À:rbrlebsanlage beln
i"*" t* Lõochqn, bei scblffbauLichen Reparaburen usw')'
b)Eseobsbebenungii^nsbigerel¡acleverhii]-bnlsse,wellAgbrl.ebea¡-
lage .undl Frachtraum auf etnen Fabraeug verellt sl¡d- (die trag-
fáhlgkeibvernl¡de¡ÈsichumdaeGelflchEtlerAnÈriebaanlage'
des !¡efbsboffsr iler WobT äume ebc'; der Scbichbbebrleb slrcl
außerorrclenbllch erschert)'
c)DieachberLasbigescllgiDn.lagetleeMoborprabrusbatzurEolge'' daß dli.e Kopplung l-eerer Fahrzeuge sclnrieriger u¡tl d'te StchË-
verhäIb¡lsse scblecbber werden (aucb Ln belaitenen Zl¡gba¡cl be-
sbebe¡hinslchb]lchile¡rSlcbbverhälbnlsseðleselbenulr8ü¡8b1.
gen Sedingungen wie bel Moborgüberschlffen) '
d) I¡folge <[es relaEiv geringen T'eerblefgangs lsb el¡e volle Be-
arifschJ.agurrgderPropeller¡u¡nlbzugëiÈz].lcbe¡Bl.nrlcbbu!8gû
(ÀbEe¡ken tles Proþe]-Iers beim Z-À¡brieb) zu'er¡elchen' Dle
u¡terschle(l,llcbel|lauchbiefendegneblotlerrenlger.'belatlenen




(u¡iuæ Inkaufnahe àe" .|ro"g"o"mbe¡ Nacbtelle) 1edr611ch akzep-
blerbterden,claßvorhancleoel[oÈorgitüerschl'ffeu¡EerVe¡ge¡ôu¡8
. geeigneter Schleppkäbne.zu sog' schlebeode¡ Selbeüfahær¡ unge-
rtisbeÈ tetd'en, un cl'1e Kah¡beeabzu¡g eluzuepa':reD' Àbe! auch 1¡
ðiesen îaL1e sebzb clle große Verba¡ctslã¡ge ln El'¡bLlck auf tlle
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zu alurcbfahrenùo¡ frä!ûmunge¡¡ alen Waseersbraßen firr vLele Relaül.o-
nen yoraua; cta8 voq Prtozlp der sbarren KoBplung abgega¡ge¡ rird
u:ril Âkblvkupplu¡gerrr ttLe ei¡ Àbknlcken cles VerbaÐdes arr tler Ver-
blad.ungsstelLe ernögll.chea, verue¡ilet rerden. Dte Aktlvlnapplung
nuß el¡ lefchbes [r'e¡¡eo ttes MoËorgüterschlffs vorû Scbubkâ'hn ge-rährleisbe¡, cta der Verba¡cl - cbgesehe¡r von Sehleppaugechleusen -
au jecter Schlêuse auselnanaler- uncl rlede¡ züaarmengekoppelt rer-
d.e¡ nu8.
ûber¡¡a.ûÂslõsunee¡¡
Die großen Vorbefle, ctle cler Schr¡bbebrfeb gegenüber cien Schlepp-
uaê Sel.bsbfahrerbebrieb nlt sich b¡l¡¡gbr fähren zwangsläuflg zu
der Frage, ob u¡ê nib relchen lfltbel¡ efne llo¡üsbu¡g von vorhan-
denen Schleppern zu Schuúscd.eppern u¡d von Scbleppkãb¡en 4u schl¡b-
kñhnen nõgllch 1sb, um slë nlt größerem ökononlscben Nubzen eln-
sebzen zu kö¡nen. Ob¡e Z¡¡elfe1 gibb es eLne Reihe vo¡ Scbleppern
und Kä.bnen, dle slch für ei.ne eolche llnräsbung eigneo. Schrlerig-
kelben verd.en d.abel in ersber Li¡le d'aclurcb enbsbehen, daß elner-
seits AnÈriebs- u¡cl Ruileranlage cter Schlepper ¡1chb fü¡ èle Beôt¡-
gu.ngê¡¡ iler SchubschLffah:rb (Ma¡itv¡ie¡fËibigkelb, Sboppver'pögen usw.)
ausgelegt sinct, uncl da8 anclere¡selbs alie Kopplungseilerlchbung Ln-folge cler feblenden Fabrzeugsbanctard.lsleru¡g von Fall zu TaII de¡
sþezlflscbe¡ Yerhälbnl.Èsen angepaßb sèxd'en nuß.
te¡n dle MögllchÈelbe¡ fü3 eine solche 1Ïberga¡gs1ö61urg auch be-gre¡zt slncl, so vernag sls tloch el¡e¡¡ beachElicbe¡ Belbrag zur
Bet¡lebsrablonalLsleru¡g zu Liefern. Dle Deubscho 3LJtûeDree<lerelfst tleshaLb berelte an cLle Beallsferuog dleeê¡ f'ösung Segallgen
u¡dl hat dabel relablv gute ffiolge erzleLb. Hl.erübe¡ r>lß1 dürch
ctle Bt¡¡enreette¡ef gesontlert berlchbeb.
trt!¡e zrelbe Mögllchkelb let berelbs k¡¡rz algesproche¡ sor|den:
clLe schaffung voD vorrlcbbungen, dle es gosbatben, eloen ullbeÛalxn-
ben scbleBBkehn durcb e1n Uobolgüterechlff zu seblebe¡.'Âuch hler-für ltegen be¡elbe ersbe Erprobungser.gebnfsse vo]!, über ilie Eeso¡¡-de¡t beilchbeb çird.
Gr.unclsätzllch uuß 1¡ belale¡ Fäl,len Jeðoch fesbgestellt rerr:lea, <la8
es slch ¡rr un llbergqngslösur¡ggn haniLelbr' clle naËurgenäß ¡l'chÈ
tlenselben Effekt habe¡ kö¡ne4 wie el.ge¡s fii¡ dte Scbubschiffahrb
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gebaute |lransporbultbeL. sle enübiDden u.û€ Dlcht vo¡ cler Yerpfli.ch-
tun6, <ten Bau von Schr¡bel.¡heite¡ unrL lbre I¡bebrlebn¿¡¡ne oLt a1len
l[fËtelu zu forcleren.
?. Vergleich Èecb¡ischer Ne¡lalatÉttl
Eln vergleich Ëech¡lscber Ee¡¡dabeD u¡seI.ea scbr¡bef¡helbe¡ nlË
actãguaten DaËs¡ a¡dsr¡orts enbrlcketrüer scbtlbôl¡hslüeD eoll ab-
scblleße¡¡at rlas B1ld vo¡ Lbre¡ Ëocbniache¡¡ Koazeptlon ab:sn¡ile¡.
Lrfotge ilen lücte¡bafÈo¡r Â¡lgabe¡l 1¡ ôer FacbllËe¡aËur Ûu8 ÊLch
dtesdi Terglelcb alleritlnge auf eialge reolge Ke¡¡ôate¡ beechrã¡-
kea.
Scbubpräbue
Btn rlchËlges Krlte¡tun ulserer Schubprabnb¡Pe¡t I'st dlle relaElv
große Era$fäblgkett bei klel¡er Fahlaeuglã'8o. träb1b ¡a¡ (regeú
vLelfach fehle¡cter Deplaceoentsapgabea) êe¡ u¡scbrLeboae¡¡ BaueL r B. r E al.s. Venglelchsbasls, eo zelgt sicb, da8 ilte Eragfliblg-kelt voa kel¡en a¡d.ere¡ ScþubDrabn gleicher Größenord.nung e¡reichfrl¡d' (Btld 11). Ðas tst nlcbb zr¡LeEzE - sle berelts f,r'¿iher erlär¡-'
berbvsurde - auf das gfuottge Ye:rhãltals zrlsche4 f¡ä¡ge u¡ô Brelbezurúckzufäl¡re¡. Vergl€Lchb nan ttLe !fuge verscbLedener Sebubprähne"
auf der Baelg des lPi.efgangs, so silli d.ie klel¡e I'ãñge unÊerer
Prabttypea beso¡ate¡s offe¡siohbLlch (Bf1ü 12).
Die ger!.nge Zahl von ScbubBrabtype¡ !ûLt, etaer lragfähi.gkelb rion
2OO .. 5OO È l¿ißt darauf eehlleßen, daß lD antlere¡ Schiffabrbs-Iä¡der¡ èLe verkeb¡egeographlschen Bedlngungen für dleir Elnsatz
gräßere! Þãbûe vesenËllch bessor E1¡å ocler aberr. ¿aß nan.clorbbel 6leiche¡ ocler ähnllcbe¡ VerhäIÈ¡lss€¡ al-cbb n1Ë dlereelbe¡r Kon-
seguêlz a¡ ðle Stdtibruag dter Scbubechlffabrb geht bzr. zu gehen
vernâg rle bel u¡s.
Schubboote
Ela Yergleich d.er Å¡briebeleiebulg von õcbuùbooËe¡ zelgü, ttaß un-
sere Schr¡bv¡rbã¡d.e offe¡sl.chblJ.ch aucb d.e¡ klel¡eùen llefs bungsbe-
dlarf haben (Bl.ld 1t). Dae lsÞ uun el,¡e4 zu¡'ìickzr¡führe¡ ar¡f. tli.e ge-r!.lge Größe ur¡seIìer SÈa.Ddarllverbä¡d.e u¡cl zun a¡d.ere¡ ar¡f ðle zileck-



































Durch drucktechnische Versehên sind folgende for¡ekturen
vorzrrnebmen:
.Auf Seite I 5. Zel1e:ttsozialentr streichen, daftlt s€tzen:
eo zial istischen
Áuf Seite 17 als l-etzte ZeiLe hinzufllgen:
fall"erden lransportmeage. Ðiese gute Transportleistung áer Bin--
_@_S6_¿!9-ã: als letzte Zeile hinãrfägen:
(ohne Stronfahrt) keiae besonalsren Problomê eufwlrft, nuss fti¡
Âuf Seite 7, als letzte Zeile hinzufilgen:
nar¡n b€tlient. Abgesehen von den genannten SonclerfäIlen wlrd es
währsnd cter Fahrt Jetloch nicht benötigt, bLeibt in Null-SteJ.lungfestgesetzt r¡ntl sirlrt els Totholz
Âuf Seite 114 1, Ãbaatz, 7. Zelle¿
[ma*imêlett etreiohen, claftlr elneetzen:
kontlnulerliche Áusnutzung der
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goD clerr Verecbiecle¡en ElnsaÈzgeblebe' Dr¡r¡h d'Le ScbaJfu¡rg vo¡tlrel gabubbooÈÈ¡n)er wù'tt el¡e opthale Nubzulg <Le¡ l¡stallierte¡
letsbuag orrelcbü uað verUtn¿""ü, a"l arf feslSreb::B:n Df:-I- "
scùú1DðlgkeLbebeschrãlkr¡ngen n1 ! el¡en gchlechtie¡ wl¡kr¡agsgBaiÌ
gefahren sûd.
Dae !Æ ilea Scbubboobrunplee liegt an tler u¡Ëere¡ Gregze cleg oög-
lLcbe¡ (Bllat ?)-. ü!'È lD¡e¡ r'elablv klel¡en LänEe koone¡ ulsere
scLubbootÈype¡ ¡ese¡bllcb besger íle ûle nelst€'t¡ èor ver6lel'cha-
schr¡bbooüs der lordqnrag nach, den Antell d'es lacluogsraunea aD
iler(þsantlälgevonscbubve¡bã¡clensogroßglenö81tchør¡baite¡.
Schubve¡bä¡ile
Dle vorgenanate¡ ße¡¡ctaÈen vlrken sich naburgenãß seb¡ poslblv
ar¡f clle Ke¡¡èade¿ cter konpleÈben. schubverbä¡cte aus' so bebrliSb tll-e
Et¡helbsletsÈúDg at es sta¡tlard -verbair<ls fi:r EaüpbtaÊsersbra8en (be-
øogen auf tlie nad.uale lad.efählgkøIb) OrZ)l PEø/E, für tle¡ DopBel-
ba¡deu-Verbandt Orllp Pse/E. fn Yerglelch hlerzu sel dle El¡belbs-
Ieieburg des ¡e¡"¡lte¡ "Wasserbäffeln-Yerba¡its (Rhefdahrb) ge-
Dannt, ðle nLb Or2'?4Pae/t $rr 2t?5 n tlefga¡g 1D 5tO ¡¡ blefe¡
ruhtgea Waeeer bel elner Fabrgescbwln<tlgkeLË von L2n0 kdh aDte-.-gebenv!'rr(l.DleElnhelÙslel-sÙungu¡aeIelScbubel¡belbe¡fürHaupÙ-
r¡asseretra$en rird ¡och wegontllch gä:rsblg€rr rêt¡¡¡ zugruncte gelegÈrircl,ila8z.B.belnPenåelverkehlelnenscblrbboot6bj"sSoler
¡ocb nehr Prähne zugeordneù serèe¡.
Dio Bosalzu¡6 besÈebb beln n[asserbäffe1"-Yerba¡cl aug f l[ann, beln
sba!da$'-bzw.DopBelbanclen.Schubverba¡daus,uaD¡¡.[aséDbsl'xichbbel ersbe¡en 741 V Tradungflûann, bel uaeere¡ verbãnÖea 270 t,/![a¡¡
bzw. 5{o b,/t[a¡n. Eler rirkb sLch dtle Dlsproporblo¡ ôer Yerba¡de'
größen beso¡alers cleubllcb aus, t[l-e ¡ur clurch el¡¡e besonders Tra¡s-
porbbecbnologle (PeriteLve¡kebr) koupenslert rerd'en ka¡rn'
auch die Èon¡e¡¡kllo¡etrlscbe llransportlelsÈung u¡å a¡dere Ke¡¡-zffler¡ beitärfe¡ bei uls ei¡e:r durch dlese |lrangporttecbnologle
gesbel.gerben ÂrbeLtepnodukblvlbãt, urn df.e EransportkapazltäÈ vo¡
schubverbãntteo rl.t vlele¡ tause¡è lro¡¡en rragf ëiblgkelÈ elrelche¡
oiler &erbreffe! zu kõ¡¡e¡.
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8. Schlußbenerkuoc
. Àbscblleße¡d seL bebonb, <taß glr u¡s ulb tler Elnfübrung ilér schub-
schlf:rahlË L¡ el¡e Entrrlcklung begeben, ctle revoluÈ1onãr für dtie
BeÈrÍebsùechnlk u¡sgrer Bl¡¡e¡schtffahrE uld. von'g::::::::::::::::ro8er sirteébâfÈ-
licher BecleuÈung leb. f,1r sbehe¡ an A¡f,d€ dLeser Entrfcktung'
PanÈa lbeLt Es.rerde¡ sLch aufgruld gesa¡nelËe¡ &Éahrurgen vor--
ausslcbtllcb ¡och vlele Gelege¡helbe¡ bi.eben, <1!e schr¡bschtff,abÈrelter zu per{ekÈ1oDLo!ên.
Elnos &aDD Jedoch berefÈs heute nlE Slcherhelt geeagt rerden:¡ei Sch¡t¿etrleb biebeÈ reale ¡õgllchkelËa¡ uur Raùloiraltslenrng
ôea lra:oapo:lblrrozessea uD(l Erhöh¡Dg tLer lrbetteproiluÈÈ1v'ltãib fu¡
d.er B!.¡¡e¡echltfahrt urt verna6 hlerdurch elnen rlrkucgavoÌle¡¡
Beltrag tü¡ ilLe ökononleche sb¡irku¡c dter DeuËechen De¡olcralilsche¡
Repnbtlh ¡u leigÈe¡.
Þ¡rrobulg cler e¡:sbé¡ KanalschubEl'nhelt
ulil dlere¡ ÀusÛerbung
Dl.pl .-Ing. tralber Schõ¡ena¡¡
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1.'E¿sle1tl¡Jxg
Nachdem sich aus theoretischen und experimentellen Untersuchungen
clie Vorzüge tler Schubschiffahrt elnrleutig ergeben habeú, war cler
praktische Nachweis zu ftibren, daß ein Scbubbetrieb 1n navigato-
riscber Hinslcht ohae größere Schwierigkelten auf unseren Tlasser-
straßÞn tlurchfüh¡bar ist. 3in solcher Ii¡achwels ist u¡becllngt er-
forclerLfohr ehe clle techlxiscbe Konzeption der Schubelnhelten end-güItlg festgeLegt wertten kan¡.
Zu diesen Zweck wurcle ein Versuchsschubverba¡xtt - bestebend aus
einem Schubboot u¡ti vier SchubprZlhmen f,Ir Haupt¡vasserstraßen -als tr'r.uktioouto"t"" gebaut. uiì eined tãoA"t"-"=ta¡A dieser ver-
suchseir¡l¡eii (Tandenverba¡d = Schubboot +.2 ?råihne) wurtten a1le
Hauptwasserstraßen nlt Äusnalr¡ne der'freien Ströne befaÏ¡ren r¡¡ô
dabei Erfabrur¡gen hinslchtlich cles pavlgatoriscben Verhaltens .' wä,ìrend der Fahrt (ln- una ÅbJ.egen arx llegepl¿itzen, Begegnungen
und ÜberhoLungenr Schleusunge[ üsno) gesannelt. Ðes weitef€rr vnrr-
clen Geschwindigkelts- üxd. llrelbstoffverbrauchsnessuagenr lbeh-
. krelsfahrten uncl Stoppnanöver ôurchgeftihrt. Dle aus tlen ?robe-fahrten gewonnenen Irkentxtnlsse fanalen thren Nleclerscblag tn cler
Konzeption eines Sertlgu:ogsrnustersr d¿s aLs Prototyp ft¡r den' Serlenbau dient.
)2; Beschreibr¡¡e des tr\rxktlonsnusteÌs
Die technische Âuslegl]llg ale8 FurÌktlousnusters ist 8o gehalten¡
daß n¿oh MaßgaÞe cler vorr¡ntersuohungen aLle schleusen der Haupt-
wasserFtraßen passlert weralen köDren. Dle åntrlebsLelstuag wurtle
so dl¡nenetonlert¡ daß dIe 1n tran$len zulässlge Höchst8eschwlndlg-kelt nlt clen auf 1¡75 m abgelatlenen sta¡ctaralverba¡d ohne schwle-
rlgkelten 6rrelcht rerdèn kan¡l.
2i1 Schubboot
htgegen den urapr{bgllchen teoh¡lsoheu FoJeh wu¡cle ôas
Sohubboot ûlobt ¡ûlt Flllgetradåûtrlebenr Bolalern nlt Z-å¡-
trleben eu8gerllstêt¡ Dle Notre¡itlgkelt.bierzu er8ab slch aurtiler llatsaohe¡ daß' dle ¡atÉokluag efnes betrlebsslcheren. 3lügelradarxtrlebes trloht kutsfrlstlg vora¡getrleben ìreralen.konnte. Ðte Yfal¡t von Z-¡¡trleben het zuclen tlen Tortell¡ tlaß
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e1n berelts selt L¿ingeÌen bewäbrtes ullal ieaterzelt grelfb¿reB
Äntriebs organ verwandt werden korate ¡ dessen lúaaörrrlerelgên-
schaften 1n kelner Weise cten Manörrrierelgenschaften cles F1il-
gelraclantrlebes nachstehen'
Die vorangegangenen Schlepp- u¡ð Pf,opulslonsversuche n01t Mo-
clellen hatten ergeben, claß elne Ántrlebsletstuag von etwa
180.'2OO ?S als ausreichentl a¡zuseben lst' Das Schubboot
wurtle ôesha].b nlt zwel Z-Anttleben (Motor;en}elstung 2 x
90 ?Se) ausgerlistet. -
Dfe.?rope1Ler laufen 1n Îitsen voo 7'14 nm In¡en- untL 1040 nn
-Außendurchnesser ì¡r(l slnil nlt 'ler Ðtise l* 3600 un die vertl-kaLe .AntrlebswelLe cl'rehbar. Sie uelsen folgentte Kenntlaten
auf¡
ProPelierdurchmesser D - 0¡700. roStelgungH=0r!60n
Steigungsverbäl-tnis H : n a 0¡80
Mittlerer.Nabentlurchrnesser dn = 01125 m
NabentlurchmesserverhäItnis drrrlD = 0 ¡179
FlåichenverbäItn1s Pa/f - 0¡65
Fltigelzahl Z = l
Der -hope1l-ertyp entsprlcht in etwa cler lfageninger 3-Serie'3r hat bei e1¿er .A¡trlebsLefstulg von N" o 90 PS eine tre1-
stuagsaufnahne von N, = ?2 PS bei einer Schleppgeschwindig-kelt von v = g fuþ. Ð1e Propellerclrehzahl" betråi8:b hiérbel
?iO nin-1, und es wlrd ein Gesarotschub von S = 0198 Mp er-zlelt. Hleraus ergtbt slch eln spezlfischer Gesantscbub
SÆe = torg kp,/PS bzw. SÆrir, = 13t5 kp/PS.
verwendet wr¡rde der .a¡triebsnotor 6 KVD 1415 nlt einer Ðreh-
zallL von tr = t50rj min-1. Ðas Untersetuungsverhä1tnls be-trägt sonit í o 2¡'1.1. .
Die Z-Antrlebe sincl 1n 5 n .Àbstand. s¡rnmetrisch zur L¿i¡18s-
achse auf clen Heck des Schubbootes montiert. Das Schubboot







Xs rgelst in einen neckshaus Woh¡rälrme ft¡r elue ilreiköpfige
Besatzr:ng urxtt ttie tiblicben Wirtschaftsr¿lume unìd. sanitären
ÁaLagen ¿luf,o Bêu ulxal Âusrüstu:rg nlt alLen erfortierllchen¡¡ker-i Verhol- u¡d sonsti8èn. Slnrlchtungen erfolgten rach
den Vorschrlften der Klasse Â I B der ÐSRK. ¡ín DieseL-Ge-
nerator speist cias Borcbretz r.,¡t 24 T Glelchstrom. .Auf den
neckshaus befindet Êlch iler Steuerstand'mlt efner 3lrpu¡lçt-
höhe von 3195 n. Das Steuerhausobertell konnte 1¿ cler erstén
Äusfi.ihruagsforn abgeklappt werclen; es wurde späterhln au"f
Iiixpr.rnkthöhe absenkbax genacht.
2.2 Schubpräihme
nas Iuntrionsnuster der Schubpråihne hat folgende Hauptab-
nessungenS
T,üâ È 31 r0 n ../. B o Br2 ¡nfi = er25mg e 2¡0m
d = org4
ns hat be1 elne¡n Tlefg¡ng von 1175 m elne Tragfåhlgkeit von
352 t u¡d bel elnen Tlefgang vou 2100 n voa 415 t. lie For¡nlst l¡o trängsschaltt asyrutetrlsoh und entsprlcht cler ln Mo-
tlellschleppversuchen ernlttelten optfunalen Fo¡n. Ða cler Prahn
itberwlegend fltr wltterungsunerapf fndllcheÊ SohUttgut verreÈ
det werclea soIl, Ìrelst er kelne Abttecku¡g des laderaunes auf.¡le Ausrüstung nit Anker-r Verholwlnden und dergl. entsprj.cht
ebenfalls den DSRK-Vorschslften. lle Verblndung tler Präh¡oe













n¿d zwar überwiegend nit de!0 lasgesaut 76¡4 n l"angen Î'andenver-
banô (Sta,ndardverbaacl). Streckenweise reur¿le auch das Verhalten
.èes Scbubbootes bel .AJ.le1ûfå^brt beobachtet'
3.1 Schubboot bei å.1le1nfahrt
oftnaLs nuß das schubboot ohle P¡aibme'gefahren werclen¡ z.B.
zu KoppeJ.stellen, zun Ta¡kerr r:ad dergJ'r 'Àuch bel diesen
3a,håÈen nuß es elnwauclfrel ¡na¡övríerba¡ seln' Bei den P¡obe-fahrtenzeLglestcb'tlaßd1e]'airrel8enschafteíblazuelner
Gescbwlndlgkeltvo:l.etwa10kmþal.:aal¡srelchentla¡rgesehen
wertlen köraen¡ wenaglelob auch ctie Kursgtabflltät nicht zun
besten lst. Bel btiherea GescbwinÔlgkeiteû macbt slch d1e
rna,ngelaile Kur6stabiLttãt ln zìIxehne¡,den Maße störencl be¡rerk-bar.,Ðaslgtlnwesent].lchenaufdlewenl6rlchtungstablll-
slereude Forn ties Bootskörpers áurilokzufuhren (Prahnforn
Elt 1ú Volsohlfl bls zur t[aese¡ll:de aufgebolten Botiea
ob¡e Jegllobe Åufklonr¡¡S) urxd zun a¡tlerea auf dag kletneÍÍlngeqÈeLten-Yerhältnlslnvelblndì¡¡gnlteluen€ûtspre-
obend klelnen IøteraiPlaa.
Besonôir8 uagrnsttg wirkt siob dle tr,orñgebung be1 Ruchrärts-falEtaug'beldernr¡¡blgzuelnerGesohwludlgkeltvonetwe
3 lõ'/\ ater KurE nlt elnlger Sloberhelt gehaltea wercle¡x kon¡-te. Obrobl das Schubboot Uberrlegencl 1n Verband fä'brt¡ wo-bel ttle !1oht vð1.11g bef¡lettlgenalen Elgensohaften tle¡ Â11e1n-
fa,h¡t nloht rirksan reratear erschleû eÉ dooh ratsam¡ bel der
Konetruktlon iler kft¡rf,t1gelr Schubboote auf alle Verbesseru¡rg
tler Kr¡rsetabll-ltFt bel Ål'lelnfahrt zu aohten.
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In üÈrlgen erwles sioh tlle Manövrlerf¿ihlgkelt aLs hervor-
ragentl. Ðas Boot tlrehte ohne Vorausfat¡rt auf tler Ste11e
und füh¡te alle gefortte¡ten i{nclerungeD tler tr'ahrtrichtr¡nggch¡ell u:rd sloher aus.
3.2 la¡clenverbanè
Ðas Fahren nlt de¡n sta¡¡ciartlverbandl untersoheiclet slch ka1¡a' von tlen Fahren nlt elnen glelch großen ¡[otorg{tterschlff. I:r
belaôenen Zustand schelnt cler Schubverbs¡¡al sogar ruhlgel
auf clen Kurg zu 11e8en... Ðle Z-å¡trlebe geben thn eine sehr
gute llend.lgke1t, dle slch vortellhaft benerkbar n¿cht bei' Begeg'nungsn und, tÍberhoLungen" Allercllngs nuß wegen der sta^r-
ken SogrvlrÉr¡ng cler Z-lntrlebe tiarauf geachtet wercien¡.daß
eln geni$ender Abstand tles Schubbootes zr¡n Ufer elngehalten
wlrdo
Be1 Salrrt n1t Leeren F¡ähnen war tlfe KursstablLltät - beson-
ders bel st¿¡,rkeren Sèltenvrlnd -'lnfolge cler gtoßen Wlnttarx-griffsfläche und ðes verhëlLtnlsnäßlg kLeinen lateraLplanes
nlcht befriedigentl. Eln Gegensteuern tlurch tlle Z-.Antrlcberelcht nleht n1t Sicherhelt ausr un QuerverÉetzungen zu ull-
terblnden. Âußrrttêm wlrd ilurch den hlertturch hervorgerufe-
ne¿ ÐerlvatfonswLnkel zur Ïahrtrlohtung elne zu 8roße Èelte
der Irlasserstraße 1a .Anspruch Senonnen u¡d der tlbrlge Yer-
kehr sta;nk behlntlert. Âuch bel Rückrärtsfahrt ergeben s'1ch
keine besseren Bedlngungen ftr die Ku¡sstetlgkeit cles 1ec-
ren Verban<les.
ls wurde tteshalb schon zu Beglnn der Probefahrten in Vor-schlff der Schubpråihne eln Hllfsruder angebraoht. Dleses
Ructer hat eine Fl-åiche von 1140 m2 p¡d kann un 0¡5 n üater
Basfs abgesenkt'we¡d.en. Es hat alle Kursstabllltät cles Lee-
ren Verbantles nlcht nur entschelclend verbèssert, sonclera
es hat sleh auch filr cien bcladenen Verband bei schwierlgea
.A¡steuernanövern (Schleusen, SestrnacheclaLben ugw. ) als aätz-
Liche SteuerhlLfe er'wlesen. nas Hllfsrucler wlrd 1n BeclLarfs-
faLle nach den Îfelsungen des Sohlffsführers durch dea Soots-
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,.J Fah¡tna!¿tver
Beln Àblegen zeLgen stcb il¡ beson¿le¡en llaße <tie gubol [anö-
vrlêrelgenscbafbenr tile êurch clen Z-å'ntrleb àrztelbar sfucd'
Àuf eogsten Raur¡ läßb sl'ch das bi¡tere Ede ¿lee gchubvorba!-
ðee ohûe ieglfche sonetlge Ellfe von Ufer abil¡úckel' Sob-8'1'1
däs Schubboot i¡ eËsa 1¡ tler Ìllbte ¿ter Fab¡rlnne liegtt wlr<l
soclar,. d.er Verba¡d in Räclneärtsfahrt t'¡ clie faþrfrn¡ gezogon
u¡ô clLe Vorauafabrt aufgenornmen' IllerbeL u¡d' auab bel Anlege-
manövor¡ e:rwelsb sich der vö1llg rechteoklge G¡u¡ðrl'ß òer, -pi¿i¡ne'als ¡ichÈ besonôers gtinsbig' Es rurd'e deshalb fü¡ dte
künfbigen Prähne ètne ver¡ängung ln den Wasserll¡len tles Vor-scblffes vorggaehen, ctle leichbe tngenauigketbes beln Anebeu-
ern von Dalbe¡ untt dergl. besser abzufalgen Yerstag'
BeL Segegnuagen und. überbolungen zelgbe slch.- wle beref'bs
e¡r¡äbn! -, d.a8 der gchlffsfü-brer clen Verba¡cl slcher Ín derna¡a¡at.Esbrabenkel¡e¡]"eiScbrierf.gkelbenauf,zunali¡
êl"esen lË¡tlen an sich scho¡ elne Fabrtvernincleru¡¡g zur Herab-
setzung d-er gegenseitigen So$rlrkuÛg vorgescbrLebe¡ leù'
].+ Ei¡wlrku¡g vo¡ llreibeis'auf Hilfsnrd'er u¡ð A¡ker
Die Prahdorm bewirkb, <taß breibencte Elsechollen nlchÈ vie
beL ar¡f Sbeve¡ gebauben Scbfffen resblos zur Selbe geðrückt'
E,e3d.eD'son.lernzuei¡engroßenteilunbe¡.tlenÞab¡obocle¡.
Elerdrr¡ch elSeben slch besosdere.Beanspruchirngen fu d1:
Hil.fsrudor. Dle a¡onal süs.rke¡ Schollen ln rinte¡ I962/6t
beri¡kbe¡ sogarr ctaß tler'Rud'erschåfb verbðgen unð das Ru'ler
da¡¡Lü funkblonsulbücbblg tuÍde. Hier ¡uß elne grund'legentle
.l[ntl.erung dle¡ Eo¡strukùLon erfoÌgen.
Deswelbere¡sf¡tlerheblicbeSbößeaufdleF'lppanke¡i¡èeD
À¡kerbasche¡ zu verzelcb.De!, we¡n tllese Ln dler schwlruE¡asaer-
linleodlerdarunbe¡li-egea.Hlerclruchkön¡e¡Scbäcte¡ande¡
Ànkerel¡rlchtungen aufbrebe¡. WeDn auch eia Elsgaag Ûte ln
verga¡rger¡el¡ riDÈer seLbeu aufbribb, so sLr|d es ilocb zrecknãßl'g
se!.n, a'f tlãn Serlenprähnen efne a¡cLene frösung für tlie llnber-
brl¡gung cle¡ Anker vorzuseho¡.
DÊ
Ðes weiteren slntl erhebLlche Stöße auf dle KJ.lppanker ln
tlen .A¡kertaschen z.u verzelch¡en¡ wêlln tllese ln tter Schwlnm-
wasserlinie oaler alarunter llegerr. Hlerclurch kön¡ien Sch¿i¿Ien
an clen .A*erel¡rrlchtungen auftreten. lVen¡¡ auoh elu Elegang
wlè ín vergangenen I'Ílnter selten auftrltt¡ so wlrtl es ¿looh
zweck¡nä8lg seln¡ auf tteu Serlenprä.hnen'e1ue a¡<le¡e T.ösr:ngfilr die Unterbrlnguag tler -Anker vorzugehen.
Hlerbei 1st uu prufenr ob ¡ûân ln Hlnbl'lck tiarauf, tlaß die
Sihubpr?lhme auch flix Stromfahrt elngesetzt werden solLent
nlcht von Kllppanker abgehen uncl statt deggen Vlerflunken-
oder Stockanker verr¡renden sol1te. Ðlese stehen' bzwn llegen
auf den Ðeòk des Vorschiffes¡ und d1e.A¡kertaschen und
Klüsenroh¡e entfallen. Bei Stromfairrt werden sie am .A¡ker-
lcran-.ausgesohlvenkt gefahreno Sle gew2lhrlef sten e j'n bessereg
Ìlaltevernögenr insbesondere auf scbwierigen Årrkergri'inôenwie in der ¡lbe, a1s die KJ.ippauker. Bei lbnalfahrt werdensie prakti.sch nie gebrauchto so daß besond.ere Vorkehrungenfür dle Vervrendun6sbereitschaft entfallen.
Andererseits kann zruindest der Vlerflun}enanker auf d'enTorschiff des Schubbootes weggelassen lverdenr da das Soot
au,gschlleßIich für tien llnsatz auf stauen Gewässern oder
GeÌvässern nit geringer Strörûungsgeschwindigkeit vorgesehenisto.bei denen s.ich zahl¡eÍche l{ögliohkeiten zum Festna-
chen a^n Ufer beflnden, abgesehen davon¡ claß an vieLen Stel-
1en 1n Karat oh¡ettÍes nioht geankert wertien darf.
3. 5 Srllckendurchfabrten
NachÂbklappendesSteuerhausobertelleskonntena].1eh.ijk-
ken der Hauptwasserstraßen ohne Schwierigkeiten passiert
werclen (Bi1a 1). Da d1e Brücken oft in \çtyzen fntervallen
aufelnant}erfolgen,wurcleauchbeischlechtenlvitterungs-
betÌingrrngen neist nit abgêklappten Steuerhausobertell ge-fahren.Daslstjettochweclerfiir.Iielnstrr¡nenteanRucter-
stantl noch für clen Schiffsführer zuträglich, so daß schoâ
beln F*nktlonsmuster ein 1n ganzei absenkbares Steuerhaus-
t-
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obertelL elûgebaut wurde. Es ist in wenlgen Sekunden ab-
"e'núbar bzw. wlecler,ausfa,hrbar. Ðer Sohiffsführer stebtalJ.eitllngs auch hler 1m Freien¡ und zwar ln einen geöff-
netensohlebeLuk ttes Steuerbausdaches r. allerclings nur
toarzzelt!,g¡ tla tlas Steuerhausobertell nacb Jetler kticken-
atìrrchdahrt schnell wiecler Sehoben ner<len kaûtt..I)ie Kon-strì¡ktion (Bewegu¿Ssubertragung über kaLlbrferte Ketten
unter VerwencÌung von .ÀusgLeichEgewiohten) hat slch sehr
gut bewÊibrt. Schwierfgkelten besta¡¡clen LedlgLlch aiuroh 'lennachtrêgLlcheu Slnbau hlnslcbtl'ich cler Passr¡¡g dex beweg-
].ichen îe1le...
Itnabhänglg davoa¡ welche Konstruktlon filr den Serlenbau
cles ¿bse*baren Steuerhausobertelles gewãihlt wlrd, muß 1m
Prlnztrp alooh festgesteLlt wexden, ctaß es sich außerorclent-
Ltob bc¡sä.brt hat unat ohne konpllzierte Mechanlk elnfach u¡d
slcher bettienbar 1bt. Elne Mech¿nlslerurrg des Absè¡kens u¡rd
Bebeng zur Entlastuag tler Besatzung L¡ißt slch leloht mit-
tel-s eines k1eLnên, vorn Borduetz gespelsten 3-Motgrs Tler-
belfüb¡en. Sle slad fitr die Serienfertigung der Schubboote
vorgesehenr
3.6 llerhaLten a¡ Schleusen
In aIle¡r Scb1eusoDlaE¡ûero ko¡¡te festgestel.lt wertlenr cLaß
tler Sohubverbancl 1n Vergleloh zu norlûaLeû Schlffen seh¡
vlel, ruhlger beln Sohlcuiungsvorgang llegt. Ð1e BlnfaÌ¡rtln ôle Kanner kaan 1nfo1.ge cler ausgezelchnctea Manör¡1er-
elgenschaften tles bohubvcrbeatleg nlt größter 3räz1s1on er-folgêu. In tlbrlgen clnô gfl¡¡attåtzllch 2 tr'ällc zu t¡ntcrlohel-
d6n:
a) ôer konplettc Verba¡d wlrd durohgesohlltzt
b) dcr Yerbauð nuß wegen zu gerlnger lbmnerlänge 1n Vòr-
ha en zerlegt bzwo nach den Sohleusen wletler züsâültêll-
gekoppelt rerden¡
Bild 1: Durchf,ahrt' D.a¡u¡brücke
-n-
s Fur¡ktiolgnustervero'and.es urxtén d.erÁoP€n1c&d,e1a
3i1d. 2: D:ie Kopptuag zwischen. Schubboot und hahn
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Illâhrend cle¡ 1¡ trbLL keinerLei BesonderheiteD bletett tl|ltt
der 2. FalL z.B. an iÌen Schleusen cler 0tter-Spree-Wasser-
straße ein. Ilierbel wurtle so verfahren¡ daß tler Prahmta¡-
clen von alen Sohubboot 1n die Kaomer gedriiokt wu¡de u¡tl
ðas, Boot wietter ln tien Vorhafen zr¡rtlckfuhr unô tiort fegt-
machte. Ðaraufhin 8lngen tlie BootsLeute an Bor't des Pra'hn-
verba¡cles un¿t verholtên alen Verbancl nach tlen öffnen cles
Scbleusentores an ttie Ða1ben tles nåichsten Vorhafens' l[lt
de?zweitenschtr-eusunglnôleserBlchtr¡ngsohiitztesoôa¡n
tlasSchubbooidurchun¿tnahn¿lleandenDalben.liegentlen
?råihme wLeder in Vorsparur, un ctle lahrt fortzusetzen' Die
gesante Schleusungseeit elnschLf eßllch Kopplr:ng clauertein etwa 1 Stuûde. Xs sei Jeclocb noch elnxûaL betontt daß
Koppehoanöver nur an wenigen SchLeusen Ôer Hauptwasser-
straßen (0aer-Slree-\iÏasserstraße ) erf orderlioh werdeno'A¡-
sonsten 1st'der konplette Yerbanð schleusengäingi8 und $as-siert a,LLe SchLeusen ohne größeren ÅuJenthalt.
Groß-PLauer-Maß-Schleusen ïrilrôen in aler T'åinge von einedr
prahrotanttem nicht restLos ausgènutât. Selbst unter Berilck-
slchtlgung cter lÞenpelforn, ðie nur elne J"n Vergleich zu
auf Steven gebauten Bin¡xenschlffen r¡m et¡va 2 n kleinere
!Éi¡ge ales schubpratrnverbandes zuJ.äßt¡ könite dle PralunLän-
.ge ur0 c€"o 1¡5 n vergnößert werclen.
4. KoPPlung
Die Kopplungselnrlohtung auf dero Fuiktionsnuster besteht aus, elrxem fest auf tlas Ðeok gesobweißten spalrnsohloß. nlt Rstgohct
.von den aus liber einen sllphaken trncl itber Poller Jc elne lros-
se von 36 ¡on Ðurchnesser zum Po11er tles vorzukoppelnclen Fahr-
zeuges gefilhrt wurde (811d 2). Dieselbe Ïlnrfchtung beflndetslch auf dem vor- untt Hlnterschlff Jedes Prahmes, so daß dLc vef-
blnclung jewelLs rturch 2 Trossen hergestellt wlrtl. Ðen Trossen
wurde eine Vorspanaung von 'IOOO kp gegeben¡ dle ln Laufe tler'.lahrt tluroh Sellclehnun8 bls euf ?OO kp ebfleL. In tlen Trossen
wurclen roltte].s Ð¡marnoneter folSentle l(r?lfte geúessen:
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a) belm Drehen tles auf 2 m Tlefgang abgeS.atleneu Tandeûverba'û-
ôes bis zu 5 Ilþb) rnaxinale Belastung bei¡n tr'reinachen nach Festwertlen tles Vcr-
bandes auf Gruntt 7 Mpo
Hlernach er!Ílesen sich dLe Kopplungselnrlchtuugen¡ clle ftlr eine
Belastung von 30 Mp ausgelegt waten, aLs stark ilbercllnensio-'niert. Ðas hatte [oa. zv Folge, daß a].Le bewegLlchen Teil.e - be-gonders dle lrosse - sehr wrhandlloh waren. Welterhlu nußtefestgestelLt weralenr tlaß der Spindelhub nlcht ftlr a1le fief-
gangsulrterschlecle ausreichenal warr so daß dle Ðlfferer¡zen
clurch verschlealen lange KoppJ.ungstrossen ausgegllchen verden
nußtsn. D1e lfåingel dieser ersten Konstruktion sind lnzwiscben
behoben worden...D1e ietzige Kopplung welst foLgentte Charakte-rlstiken auf:
a) ausgelegt, auf '12 Mp Höchstbelastung
U) tfefgangsausgl-eich dr¡rch Urostecken des Spannschlossesc) lrossen von 28 nm Ih¡rchnesser unal elnheitlicher LäJxge
d) hLeraurch weseatLich leichtere Manipullerbarkeit der Kopp-
_ lungsvorrichtung.
Im i.lbTlgen hat sich dle Kopplung als sehr zweckmäß1g t¡¡d be-
trlcbsslcher elwl"esen. Sie besitzt genügend Elastlzität¡ umalle Stoßbel.asturgen so hlrrçichencl zu kompensierenr claß tÌie
htercl¡¡rch beLasteten Bauelemente- d.er trta¡rzeuge nicht überdißig
beansprucht v¡erd.en. Sie glbt au3ertlem genügend Frelheit ftir
leichtere llertlkalbeweg¿ngen der eínøelnen tr'ahrzeu8e u¡rd 1'dlßt
zuglelch nur unbeateute4cle. ulxd voräbergehende HorizontaLver-
setzungen tler Fa,hrzeuge gegeneinantler zu' r\¡r das Zusa'ruûen-
koppeln wird ie nach clen Unstähden (liefgangsunterschiecle tler
Fahrzeuge) eine Zelt voa 4..12 Minuten r¡nd für clas.Àusel¡an-
tlerkoppeln eine Zeit von 2 Minuten benöt1gtc
.â.1s hinclerllch bein Koppeln und auch ansonsten überfliÈsig er-
wies slch das Sch¿nzkleitl auf clern Hinterschiff tler Präbme. 3ssollte deshalb lci.inftighin in 3ortfa11 konmen.
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5. Gescþ¡rfnðlgkelt und Treilstoffverbrauch
I)le mit <ler VortriebsleLstung ôer beiôen Z-Á¡triebe errelchtòn
Geschwlndlgkeiten entsprachen sowohl" bei 'Sllelnfabr* als auch
þè1 Fa¡rt 1n Einer- ìl¡ð lPaJÍIeûverbanct bei alten Tiefgängen den
gehegten Erwartìmgen. Infolge cler guten Forngebung 'tef ?r¿ihnetrlie gLeicherraaßen tlie Sortlerr¡¡g nach großer Ieôef?i]rigkelt und
geringen Saukosten erfülIt¡ weist d'er landen-:hahmverba¡tl bei-
spf,elswalse für elne Gcscbwlndlgkelt vou I kn¿x r¡¡t} bel elncr' Âb].aôung aut 1¡25' û liefgaJrg ln freien llasser einen spezifi-
schcn i¡îiderstarxd von etwa, h 29 kpÆerdrËingungstonne bzw' 1e59
l¡¡/ï¿ðr¡¡gstonne auf. Um einen Vergleich nit d'en Ergebnissen
früherer Mod.ellversuche ôurchführen zu können, sind der 3in-
zelpralyo u¡1d ¿er Èahnta^nden bei lee¡tiefgang (Ot3 ro) und bei
einen TS"efgang von 1¡25 ø geschleplt worclen' Ðiese Schleppver-
sr.lche wrrrd'en auf frej.en lÏassex d.rrrchgefiihrt, und so mußteÛihre Srgebnisse, um si-e nit den Modell-ergebnissen vergLeich-
bar zu nachenr erst auf tranalbedingulxgen umgerechret werden'
SiezeigeneinerechtgutelfberelnstinmungzwischenMode].].-
r¡rtl Großversuch (Bi1d 3 und 4). d
Propulslonsnessungen wu¡den zum einen auf freiem lÏasser (Beetz-
see) und zum anderen in l(anal (!r1e-Plauer-Kanal.) ðurchgefi.ihrt.}iehgebnissesindintlennlagranrenSild5bls9wiecler8ege-
bennHlernachwerdenfolgencleHöchstgeschwin(ligkeitenbeivol-
1er .åntrlebsLeistung errelcht :
































































Vergleich 6roßausfùhrung und Múeu BLeertiefgang 0,& m bzw. 0,275 n und Tg ' '1,25 m
oroßqusführung I Messung Mdeltmessung im Kgnd(
6 roßqus f tt hr ung, auf Kana IunBetcchnet
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Benerkenswert ist, daß nit den Tandemverband praktfsch ra}ezlu
ðle gLeiche Gesehwlnctigkelt bel vorgegebener Vortriebsleistung
erreicbbå? lst wle ¡nit d'en Einerverband' 3s beståitlgt sich tlie
Iheser daß das Verh¿iLtnls von T,ä'nge 3 Sreite sich umso gijrstigerfür cien Fa^hnrlaterstand bzw. für dle Geschwlndigkeft u¡d 'AntTlebs-
leistung auswirkt, ie 8rö8er es ist' Schubverb¿ùde soll"tån des-
hålb so Lang wie irgend nögl-1ch gekoppelt werd'en'
Irn tãg1-lchen Setrieb sind clle erzielba¡en Geschwlnd'igkeiten
natür11cb weltgeheod von'd'en lÍltterr:ngs- und llasserstraßenver-
hältnlssenabhåingigundköruxenslchwesent]-ichåi¡rdern.Sobe-trqg die durchsch¡1tt;liche Sahrgeschwind'igkeit'a'B' im Oôer-
llaveL-Ka.nal infolge starkêr Veralgung fiir den auf 1 t75 m abge-
Ladenen Tanôenverband. nur etwa 6 kmþ'
.nleeffekttveT,eistungdesMotors.ÌvurdeelnemKennlinlen-Dia-
gra,Iom entnonmen, das bei friiheren Z-'An'briebs-Untersucbungen mit
cier gLelcheq Motortype áufgenonnen worden lst' Sle :i'st 'an tler
KuppLung zwlschen Motor und Z-Getriebe 1n Abhängígkelt von der
nrehzahLgemessen worðen. Bei clen Meßfahrten nlt den Schubein-helten wurde der uu veI¡schledenen Ðrehzahlen gehörende Brenn-
stoffyerbrauchernittelt.Beie-lnerNer¡.ntlrehzùt!vonn=
t500 ¡oin-1 betrug der Treibstóffverbrauch im MitteL lg l/7t beielner Abgasternperatur vor- 3750 c; d1,e Höchstwerte L1egen bel '
2or8 l/h r¡¡rtl 4200 C. Bel 7= 0¡84 kg/1 ergibt slch sonlt einBrennstoffverbrauch von 16 kgþ bzw. 17¡5 ke/\. D1e zugehöílgenlttl"ere bzw. naximale lûotorenleisturrg beträgt entsprechend
vorgenanïÌten Kennllnlen-Diagrarnn 83r2 ?Se bzvrogOrB PSe' ner spe-zlflsche Brer¡stoffverbrauch ergibt slch zu 193 g/PS]í.'
A¡handderaustten.lrTlclerstand'sversuchenerrrlt.teltenSchlepplel-
stufigen des Prahntandens r¡¡tt der Sffektivlelstung des Tanclenver-bandesbelmllefgangvonll}smauffrelemlTasser-erglbtslch
eln maxlrnalex Gesamtg¡ltegrad der ?ropulslon von f;Þo' 6r35 teielner Geschwlndlgkeii .'oo ,|n ttTn- "e
nle Uf¡setzung der Motorlelstung 1n Vortrlebsenergie wurde fer-
ner arn ?fah1 gemessea. Der .standschub der belilen Dtisenpropellerbel voLler Ðrehzahl und elner Gesamtlelstung belder Motoren von
172 ?Se beträgt 2r1 M! und danlt der spezlflsche lrossenzug
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't2.2 kp¡?de¡ Ð1e erzleLten Geschwlndlgkclten Btehen tlen Ge-
scbwfnallgkelten konventloneLler B1r¡enichlffe nit SLelcher
.A¡triebsa,nLage kaun nach. Ðe,sseLbe trtfft für den spezlflschen
lreibstoffverbrauch sowle fltr den Gesantglltegrad tler Propul-
sÍon uu. Ðas ist nlt eln Beweis ftr dle Gilte cler FormgebunSt
wie s1e fiÞ tl1e Schubprähme aufgrunô tler MoôelLversuche ge-
wâhlt worden lsto
6^ nrehkrelsfahrten
nle SrehkreisfÞhrten erwlesen klar ctie hervorragende Manöw'ler-fåihlgkelt¡ clie dureh den Z-Ânt?leb errelcht wircl. SowohL clas
Schubboot allein als auch tlle Verbandsfornatlonen ilrehen auf
der Steller.sobalci clie fransl¿tlonsbeÌsegulg lnfolge cler Mas-
serlcäfte aufgehört hat. niè erste nrehlrelsfa,hrt naoh dem
.Schrìenken der Düsen urn 90o clauert cleshaLb L?lngçr als dle zwe.i-
te, cien¡l das .steuerno¡aent konmt erst nach entsprechenaler. Fahrt-verrlngeruag vqll zur lrflrkung (nffa fO). Ðie Ûrehzelten nehmen
naturgenÈiß nit der verbantlslãinge z:ui ihr verhältnls z¡.¡¡ Propel-
lerdrehzahl lst rezlprok. l1n 3infIuß ðes Tiefåaings kornte
hlerbef nlcht festgestellt ¡nerclen. Die Zelt filr elnen ststio-
näten DrehFreis, al.s welcher tlle øweite Unclrehwig angeseherx
wlrcl¡ beträgt etn¿ 3 ..4 Mlnuten für clen Iantlemv'erba¡rdo ner
Einerverband beansprucht etwa rtle lläLfte rrnct das sohubboot al-
Leln ca. Or5.i[ln. Dfe nltt].eren D¡rohmesser cler von elnem Schub-
verband bein Ðrehen vo¡x Brrg ìrncÌ ¡leck dlametral beschrlebenenIfreisè slntl trn etwa den Verbanttslä,ngen actäquat (811d 11).
Dle .AbfangszeÍten aus der volLen Drehung bls zum Stl11sta¡îd
nehmen nrit zunehi¡énder Drehzahl Llnear ab (311d 12). Sie slnat
au8erden abhängig von tler ltasserverdråingung ctes Tahrzeugver-
bandes.
?. Stoppstrecken r¡¡tl StoppzeiteS
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Steuern ausautzen. Es werden sebr -kurze Stoppstrecken untl
-zelten erreloht (BlLd 13). Âus voLler Fahrt rfrd der auf
1¡?5 n abgelaclene Standardverband auf elner Strecke von höch-
stens 100 r un¿ tn einer zeft von etwa 1¡5 Mfnuten zurn stehen
gebracht, gerechnet von Augenbllck des Gas!'¡egnehmens ano
Schlußf olÂerrmgen und Maßr¿hmen
Die auf clen lrprob*ngsfahrten ger¡ronnenen .t¡kerrnïnisse fandenbei der Konstruktlon des tr'ertlgungs¡ûusters sowohl filr das
Schubboot als auch für dle ?rähme ihre^'Ñutzanwenctung. Das
Schubboot erhlelt zur Yerbesserung seiner trursstabilität 1n
Vorschiff eine Àufkl¡¡¡nung, ttle von Mittelsohiff þis zuro Bug-
spiegel glelchnäß1g auf 10o zurrlnmt. AuSercIe'P wuxd'e vorn und
hinten ein Totholz angebracht, u¡ct dle Schubschi¡ltern werclen
rrnter den Wasserspfegel gezogen, so ttaß deren Abstiltzfl,ác}:.eî
zum Boden d.es Schubbootes ebenfalLs rlchtuagstablllslerend
wlrksam werden. Eine weltere Maßn¿hrne in dfeser Richtì,rllg ist
darin zu sehen, ctaß ctle Z-.Antriebe gegenifber cle¡a Fu¡rktions-
muster un 0¡4 n zur I,ängs¿chse des schubbootes vetsetzt Tur-lden. Hle¡durcb wird ttie seitLiche Sogwirkuag tler Îüsen¡ diesich ln Uferuähe stö?end'benerkbar ñacht, ebenfalls herdbge-setzt, ob¡e clle Steuerwlrkung nerkLioh zu vermlnderu
Da rlle Neukonstrulction der Z-.A¡trlebe vorsieht, daß Propelleru¡il Düsen - ã,baLlch wie bei Hecknotoren für Sportboote - hoch-
schwenlbar Elnclr is'b 1m Heck des Schubbootes eln'entsprechen-
der Slnschnitt Silr'dieseD Zweck eingebaut woralen.
Dle Âuswechsluag des abklappbaren Steuerhal¡s oberte iLes gegen
eln versenkbares Steuerh¿usoberteil wurtie - wie. berelts er-
wåihnt - schon belm Fr¡¡ktions¡ouster vorgenommen und hat slchbestens bewä,hrto.-Auch die trlertigu:rgsnuster haben ein necha-
nisch absenkbares Steuerhaus obe?teil erhalten.
Un das Âufholen der .ânker unabhängig von nanuelJ.er Ärbeit zu
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Beln sohubboot erri.lcg cs gfoh als zweokn¿ißlg¡ dle .å¡kcrçln<len
sçcok¡ bcegcrcr KettenfllhrrnS uûô zwcoks lesserer 'RauogcsteL;
tu:ag dcs hlntcreû Ðeoks' euf dem Deoksh¿ug a¡zuorcl¡ea'
31ue wcltc¡e l[aßna]¡¡oe etellt dle lfeuglløclerulog tter lÍohn-,
lÍirtgohafts- .¡¡¡l¿ sa¡ltarca å1¡ne ln Deokgh¿us itrar¡ atle in Htû-bllok ¿uf cinc¡ ktl¡rftlgcn Bctrlcb n1t Sohlobtbclctøungca gastal-
,tèt Íuralc. Fcruer hatte e¿ sloh lm prekttsobeu Betrteb aLevo¡tcllhaft erwlc,een, e¡0ste11e aios l¡¡spfllnglloh vorgesehcnen
Sohlauchbootes elnen lelohten Flleger, cle¡ nlt eÍûen D¿vlt
¡ussctzba,x fst¡ nltzufllbren.
Bel. cten Prãh¡oen ¡1¡rrle tt1e. Iå¡ge zwegks besserer [usnutzung
ôer (anog¡Iängen bel cìcn Scllleugen dee Octer-Sprce'Kanalg auf'
3215 Ã erhöht. Ðes leftercu wurde d1e Seltenlrðbe auf 2 n ver-rlngert, Íell rlur auf wenlgen liT¿sserstreßen nlt elnen lfefgaúg
von 2 m gefahren rerôen kan¡r. Dle Neukonetrultfoa erbraohte
zugleloh elne ¡vesentllohe 3lnsp¿lung ¿n Bar¡naterial¡ so claßdle fragftihj.g]eit ttes Sohubpra]¡ns beln Fertlgungsrnuster un
Uber 20 t größer 1st als befn 3u¡ktlonsnuster.
Ða rlas Soha¡rzkle1<t 8,n Heok cles Pra,hns nutFlos lst ul'l beln
KoppeLn nr¡r bt¡rctert¡ wÍrcl es Èel den kltnttigen P¡äh¡nea reßgc-
lasgen.
Ias provlsorlsche Hllfsruder tler Versuohsfs¡rten ¡vurde fll¡ '
al¿s trrettlgu¡gsnuster'so konstrulert¡ tlaß ee beL. Nlcht8ebFeuobln elnen Ruderkasten ln der.Vorpiek atrfgezogen çer<Ien ke¡!¡1.
3.J.Lerôings lst auoh ttlese litsurg noch nloht 100-419r. clern sie.
gewä,hrt dem ausgefa,hrenen Rud.er lnner nooh kelnen Sohutu gê-
gen Schåiclen be1 Slsfabrt¿
â,11 diese Maßna^hgøsind sekundåirer Ârt. GIluoatsätøl1ch b¡auchte
an de? ursprünglfchen tecbrlsohen Konzeptlon der schubehheftennlchts ge¿indert zu werden, da s1e slch volLauf wä'hrend der Pro-
befahrt bewäÏrrt hat. ner serlenbau kar¡n tiamlt ohne tech¡lsobes
Rlsiko erfoJ.gen.
| . t t .,.' ,:. ),',. .t i ,.i 1 :'. '
.,j.,,^
Der ökonomisc\e Nutzen d.er Scbubscbiffahrtin d.er DDR
Dipl. oec. PauI Í[aegener
t
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We¡¡ fn komenrle¡ Jahr ersbns'ls xniË der 6erle¡ferblgu¡g vo¡r
Ka¡al"schubelnheiben für ite¡ Elnsabz auf. den Eaupbrassersbraße¡
iter Déubscben Denoþatischen Repub}lk begonnea qJ-rd, Êrfolgt ¿la-nib gleicbzeltlg iter ersbe schrLbt zu.ei¡er grundlegenden ÌaÈlo-
nal1sle3ung des Transporbproøesgeg <[e¡ Bl¡¡e¡schiffahb. Ñeben
tten sèiË Jairrzehnbén übllcbe¡ Bebrleb vo¡¡ Schleppzügen unrt trfo-
torgüberschlffep r!.rc[ cla¡¡ Ln ile¡ kon¡¡enclen Jabren nebr u¡il nebr
eine neue Pechnologle I'n'cter Bln¡enschfffalrÈ Platz ergreifent
dtle nlchb nu¡ clere¡ BiId reln äu8erll'cb verãderb, so¡dern aueh
weibgeherde auswlrkungon auf dte öko¡onle ttes schlffahrbsbeiErle-
bes hab.
Seib Jeber rar n?n bet:hb, ðie úelsbungsfählgkelt u¡tL Wlrtscbaft-lLcbkelt cte¡ Bl.nneufrachbflobÈe durêh Èechnlscbe u¡d becbnologf-
eche l[aß]rabnen zu verbeesern. 8e ttärfbe o'ekannb se!.n, daß iladr¡rcbL¡ ôe¡ velgangeoen Jahre¡.elne òeachbltche LeLstungssbeLgerung
d6¡ S{¡nsþlobbe erzlelb rurder u¡d daß tnotz räcklâufiger l[on-
lageenÈrfckLung noch ble uue Jahre 1958 tL5.e Transporblelebung der
8t!¡ênschlffabrÈ stti¡illg a.nsbleg. Î¡otz aLler bleher erz1el$enÞfolge kann jetloch die Re¡bablllbãb cles Schlffahrbsbebrlebes
¡Lebb befrleclJ-gen. Das bctrt.ffü elnereelbs ùen ElnsaËz èer alËen,
noeã aus cler TorkrlègszeÍb sta@enile¡ BL¡¡e¡schLffe, anilerereelts
aber auch dte 1n ðbn'vergargenen ifabÌen in Dle¡sË gesbellËea no-
d er¡e¡ !Ío Eorgäberschiff e Syp Groß-P1auer-lÍaß.
SorobL <[ao lfoborgäterschlff als aucb.der Sch].eppzug gesbabbenkei¡e e¡tscbelcte¡cle bbelgeru¡g ùer Arbelbeproduktlvltät u¡cl Se¡-
ln¡¡g cler gelbsbkosben, well ibr Etneabz nLb eÍnen außerorde¡blLch
hohen Àuftrand. an vergegensbäntlllchEer u¡cl l,ebencliger Ârbelt ve¡-
bu¡cten 1sb. Das gilb insbeso¡dere fú¡ tlle Bau- u¡il llnberhalbungs-
kosten- hfer wletler ganz beso¡ders fäx <las sehr aufrencllge Mobor-gätelschiff - aowle fär tte¡ orheblichen Årbelts¡ø?ifbebetlarf bel-
cter llraosporÈnlt bel.
Es Eußben gLch deehalb d.ie Benä.hu¡geD vor allen auf <tle hÞwlck-lurg von llraneporbuitbeln u¡d. Bebrfebsvetee¡. rl.chbe¡, dfe eine
enbschel.tl ende Sertung des Bauau3ûa¡tles u¡il PersonalbecLarf s er-
nögli.chen. Als geelgnebos Mlbbe1 e:r¡les slch tlle schubschlffahrb,
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dll-e i¡ tecbbLsche.¡ Elnsicbb, nl'e tiie Versucbsfa¡rtoD u¡d der
¡nakblsche Ve¡kshrsel¡ga Ez des fu¡kÈio¡snus ters tler Ka¡alschr¡b-ãiou"ft zeigten, voIl unô ganz ctie 1n síe geeeÈzten ha!Èu¡gê¡ler4û11te' ¡.'che¡ wlrùscbsfbrlche¡lleilerholt wurtle tler l{acheis ei¡er erhelûo;;r";;.lb des schubber:rl.ebes gêgenäbe¡ de¡ ko¡¡ve¡tlonellen Be-
b¡l.ebsweleen der Bl¡rnênschlffabrü erbracht' Die Eateache' ôaß tlle
Schubecblffabrb nib neibaus geri'ugeren 3au- u¡il' Betrlebskosbe¡ aLs
clie Schlffahrb n1b Moborgäberscbtffen urod' Sc'hleppzü8e¡ belaeùgtlsb, dfrrfbe desbaLb allgenein bêka¡Db sei¡ uo¿t akzepÈierÙ wer¿êa'
ofEwlrôje{lochdleRragenacbdenöko¡ontsche¡Grenzen.clerScbub-
schlffahnt gêsbellbr ðen¡ es wi¡d vernubet, daß bel größereu lfra¡¡s-
porbeobfernungen.sicbcl.lellberlege¡heiþclegSchubverba¡tlesge8e¡.fter cLen Moto:egüËersc¡1ff und d'en Schleppzug verrflge¡b odle:r es
sogar Grenzen glbb, dle aue grl¡bscbafbllcben Grä¡ôea cten Etnsab¡
voaBin¡e¡scbiffenkolvenbionellerBauarbzwechäßigererschel.nenlassena].sctenSetriebvo¡schubverbã¡Åe¡.Vie],fachgl3clauc]riile
¡Âei*u¡g verbxeben, daß der Elneabz von. sebubverbände¡ begond.ers ,
auf kurze! Pe¡clelrelabio¡e¡ auf Gru¡d d.er llrennung von tlansport-
rau¡gundErl"eb}caftu¡tld'ertlanitgogebeleallilgllcbkeltclessofor-
bigenElnsabzeaclesschubboobeszuwelberenBeförclerungsaufgaben
an sirbschaf bl-ichs.be¡ sel. . Weíberhl¡ wlrtl nf bu¡ler beaogêe:rs d'ann
etne größere wirbschaftlicbkeib ctes ![oborgüberscblf f es ernarbeb,
ren¡ keln g:röBeres konbinuierllobe g llra]¡sporbauf konrnen gegebenlsb r¡nct wäh¡e¡cL der I¡ade- r¡¡cl. Löscharbeiben kein anèelrelblger
Ttinsabz tles Schubboobes erfolgen kan¡.
üm dLeso wlederholË aufgeuorfenen tlragen klâre¡ zu kõnnent er-
schel¡b .es .ângebracht, elDrnal einen udassend.en überbltck überclle çl¡bschafbl.icbe Secteuburg der schubschlffahru in vergleleb zu.
êen clerzelblgen komrenbioneilen-Bebrielsnlbbel¡ zu Sebe¡¡. Da sloh
cr¡Dãcbsb cu.e gchrbschlffab¡b - bls zum abscbLuß cler Énbwlckl-ulg
eines stronscbubbootes - auf tlle kanallsÍe¡ben llaupbrasse¡straBe¡
elsbrecke¡¡ wlrdl unil ¡u¡ cl.afär fundlerbe versuchsergebnlsse vo¡-liegen, solle¡ slch ilíe fol'genden Ausfübru:cge¡'auf d'e¡ El¡sabzyon Kalalschubverbänden auf diesen waseergb¡aßen beschrä¡ke¡.
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f¡ dlen späberen GegenûbersbelLunge¡ nerrtlen desbalb folgentte ll¡a¡s-
porbei¡helEe¡ nltei¡a¡d.er vergllchen :
1. Schleppzug
L20 PS-schlepper nlb zwel SchLeppkäh¡e¡ GroE-Piauer-Iila8,
NuËzlast bel fg lrlJ mt Je 620 b; lnsgesanb 1240 È
2. a11eL¡f ahre¡dleE lloborgtiberschlff GroS-Plauerå¡aS (uc6)
,00 Pg, Nutz1açt bel îg l¡7J mz 55O t
J. d.as gLeiche Moborgäte:rechlff nJ.b einen Schleppkahu GroB-
Plauer-l[aß aIs Ànhäng (MCS + I A)
Nubzlasb bei fg Le|, mr 5fr E + 62O b = 1170 b
4. Moborisie¡be¡ Kab¡ Groß-Plauer-¡[a8 nlb Z-Antri-eb
180 PS (Z-1.!brieb), Itubzlasb 61-! b
J. Stanciard.scbubverba¡d. fä:r Haupbwassersbraßen (ohne Êtronfahrb)I Schubboob 192 PS u¡d 2 SchubBräbrne
Nubzlasb be1 Tg LrlJ mr jewells 177 b, lnsgesanb /14 ü
SchubverbantL (r) ¡ Es erfolgb in llafen eine B:rennulg von
Schubboob r¡od P¡'ãhne¡l
Schubverba-r¡d (y) ¡ Es edolgt in Hafe¡ kel¡e f¡e¡¡u¡g von
Scbubbooù und. Prähnen
I¡ alten Fä11en ba¡delb es sich bel d.en Vergleichsb¡ry)en um Tra¡s-
porbnibbeLn díe z.Zþ. auf rei¡en Kanalrelabionen eingesebzb we¡-
d.on. B[¡ größerer Schleppzug wurde 1n d.en Vorgleich ntchb ei¡be-
zogen, well er dern kLeine¡ Scbleppzug wlrbschsfbllch unberlegen
iÊb.
ûn alJ.genelagÍilbige Àussagen zu erhalben, I'sb d.er Yergleich d.er
verschl.ede¡e¡ f?añsporbnlbbel. i¡ cle:r Forn vorgenonnen wordlenr. ðaß
lbr'Einsabz bol u¡berschiedllchen îransporbenbf ernungen u¡ ber-
sucbb wurde, u.nd. zwar wu¡de¡ [ransporbsbrecker¡ (s) von ,Ð, 100,I50 und ,00 knß fesbgelegb. Die geringe Transpo:rbwelbe von l0 kn
enbsprichb e bra u¡seren ilerzeib'lge.¡ Kurzsbrecke¡relabionen, die
Sbrecke vo¡ 150 kú feb ebra nJ'b d-er nlbble¡en llrs¡sporbwel-be d.er
3i¡¡e¡schiffab¡b d.er DDR lclenblscb und ca. ]00 kn bebrägË dle
lÈbgsbe rlchblge Kanalrolabfon von. Szczeci.n lach Mag<leburg.
Der ÊnnibtLu.ng cler lLolaufzeib d.er Ve:rgleicbsbypen lfegen jäbr-lich ,10 Blnsabzbage, oine I2-sbü¡ctige Fahrzelb u¡d eine 24-sbän-
dtge BetrlebszeLË aler Iatte- u¡<t I¡öecbstellen zugruntle' Dle tn-
""iL"g"g"u"brwl.td'i8kelt wulrùe niü ,o u/b aagesetzÈ' IIm 
clle Ver-
glelchbarkelb cter Er8êbtr188e zu rahren, sl¡d l¡ alle¡ Berecb¡u¡-
gen gleicUe - fä¡ tlle beubLgen Betrlebswelsea gülbfge - ftl¡eatz-
beèl¡gu¡geu ar¡ge¡o¡lmen norrile4' DLe ÎaËeache' 'lag slÈ der Inbeb¡leb-o.¡r"1o" Schubve-rbåintten tler Elosatz tler llraaaporgnlbter u¡d dle
ÂrbelEsbe(t¡¡gu¡ge!,ilee iahseDaten personals g'n'atege¡cl verä¡cle:rbyeldeDsollen,bltebl¡tlenVerglelcbaxech¡u¡8e¡¡a'¡a.de!ebeage-
Da¡¡¡te¡¡ Gru¡cle ur¡b€räckstcbblgt'
Die Berech¡ungeD rurileD für folgedle Varlanberr vorge¡onme¡t
Vâ.rta¡be À¡ Vollu¡o.Lar¡f = Lasbfabl'b + Leerfahrb;
-
Ta¡tante B¡ VolLr¡nlauf = I¡asÈfahrÈ + Lastfahrb
Al-le Serech¡u¡gen gelben fü¡ ilen beube auf d'eD Ka¡alrelablonen
übIlche¡ lliefgang von 1'75 n.
Dle nibbte::e Fabrgeectrwlnd.lgkelb Íurde wie folgb angbsebztl
scblePPzug 5 )e'/b
Moborgûberecbfff r01b Àr¡hanS - - *und sõh¡bverba¡¿ ? knlb '
Kabn ntt Z-À!b!'leb I kn'/h' alleinfab¡e¡des lloborgüber-sõurrt - 9 tø/h
Die zetE fä¡ e1¡e¡ Vollunlart' der verglelcbsbJ¡Ite¡¡ betrikt bel












































































für -5o þ Fabrstrecke ¡rurile jeweils '1 Stu¡cl'e für' Scbleusun6enangesetzt.
Unter Berticksichtigr:ag d.er obigen Unlaufzeiten ergibt sicb bei
beitle¡r Variaûten folgend.e .Anzahì von Vollunlär¡fen 1n Jah¡:
1
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Sfandordkæten ie Tonnein Abhängìgkeit von der Transpor.tstrecke. ( vdriante A)
I SchtePPzug mit2 Anhängen
2 Motorgùterschiff
3 î,4otorgùterschiffmit I Anhang

















s [xm] -- *
Standardkostenin Abhcingigkeit von der je TonneTrarlsportstrecke
(variante B )
'l Schleppzug mit2 Anhängqn
2 Motorgüterschiff3 Motorgüterschifîmit 4 Anhang










Da cl.ie AnzaÏr1 d'er jährlichen Vo1lun1äufe eine 'Funktio¿ ôer Lacle-
fåihigkeit bzw. Ladezeit r¡¡d' Fahrgescbwindigkeit (u'dartszelt) ist'
erreichtclasMotorgiiterschiffinfol-gesflxergeríngerealadefählg-keit ì¡:ld. seiner größeren Fahrgeschwi:rdigkeit bel allen Transport-
st¡rêckeu beitler Varianten itie höchste Unlaufzahl' Die -geringeteIlntaufzaþlbabentlagegendieantriebsfosensinheiten$chlep¡¡kabn
und SchubPrabn.
Diê fol-genaien Gegenüberstellungen wichtiger wlrtschaftllcher Kenn-ziffeIrlcl.erverschiedenenlrsnsporteinheitensol]-ennlteinenVer..
gleich und. der Ànalyse der 'Selbstkosten je treistu:rgseinheitt der
neb en clero fnvestitionsnittelbedarf und d'er Arbe ltsprotluktivität
wohl interessantesten r¡nd aufschlußr-eichsten Kennziffert b.egi"rnen'
Ðem Kostenvergleich liegen nach d'er IS'/DB'lJetho¿e1)"ttitt"ft"
Stand-arctkosten der VergLeichstJrpen zugrunde' Es hanclq1t eich bler
umt|eineMethodederKostenkaltrnrlation,d.lectenverkehrgry.irtschaft-
lichen wert ej¡res scbiffes i¡ den so6enannten sta¡rcla¡tLkosten je
treietu"ngseinheit auszudrücken gestattetr. 2)zun zviecke d.es besseren
llberbllcke weralen bier relati.ve zanlen der verschlêôeneD. Transport-nittel gena::at.
Unter Zugrundelegung c[ê¡ oben angefübrten Unla¡¡fzeiten zeigt d'er
Vergleich d-er Stand'ardkosten ie T/eistuûgsei¡h'ett folgencles Er-

























1J vel. Dr. E.J. Pusch: ttDie lÏirtsehaftlichtseinãnfrachtschiffen', Schiffbautecbnilr IVtr. 1 tsa¡ralyse1/196A, S vot BLn-.5æffunil Nr. 1ebeod.a S. 2/196Ot S. 614 ff5g+2)
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Bei säntlicben T¡atxsportselten zeigt sicb ei¡re einci-euttge Über-
legenhelt des schubverbancles gegenüber d.en konve¡tionellen T::ans-portnlttel¡, d.essen Kosten bei cler Va¡iar¡te À un 19 '/" b.ís 38 )¿'
r¡¿d. beÍ.tler varlante B sogar tn 23 16 bls 45 % vater d.en Kosten
d.es h€ute wi¡tsch¿ftlichsten herkönnLichen Betriebsnit'be1s derBiûì.enflotte, ales ¡ait einen z-Àntrieb ausgerüsteten scbleppka.bDes,
liegen. Gegenüber tlen schlepp- ,rnc[ Motor6üterschiffsbetrieb ist
èj.e ilberlegenheit d.es Schubbetriebes noch größer, Ùie der Kosten-
vergloich zelgt.
Dle Kosteneinsparung bein þinsatz von Jchubverbä¡d'en auf Rela-
tlorxen, bei denen auf d.ie lastfahrt keine treerfi:hrt erfolgt
(Variaote B) ist relativ höher, im Ge5ensatz'zu Relationen, d'ie
Leertatrrtan erford.exlx (Yariante ¡t). ;
Nicht berücksichtigt wurden im Âost€nver¿5Ieich d.ie eventuell räh-
rencl cler Hafenliegezeit entstehend-en zusätzlichen i(osten für die
Beh.andlurxg der besatzu¡gslosen häb.ner d.a hie¡ noch keine ent-
sprechend.en Angaben vor!.iegen. Nach überschlâglichen Berech'¡¡¡-
gen werd.ea d.iese Kosten jectoch nicht so hoch sein, d-43 ilas oben
ausgewiesene Ergebnis erhebl iche Veräad'erurrgen e¡f ährt.
Beachten$irert ist d.ie fatsache, d.aß airch die Kosten d.es wie ej¡
Selbstfa.b¡er eingesetzten Schubverbandes (y), bei den auf d'j-e
fren.nrrng von Transportraum uncl Triebicaft verzichtet wurd.e, oochin ¿llLen I'äl1en beträchtll.ch unter dea stanclarclkosten.der konven-tionellen Sransportnittel liegen. Ùiit zr:neh¡nend.er f'runsportweitesteigt seine ¡elative Llberlegenheit r¡¡d seine Kosten nä.hern sich
d.e¡n Schubverb¿¡rd. (x)i bei d.en ei.:re Tren¡ung von Schubboot r¡rd
Prähnen j¡ Hafen erfolgt, ob¡e ðaß allerd'5:r6s bis zu einer llrans-
Borüreite von 3OO t<m ùie gleicben geriígeren Kosten eæeicht r¡cer-
d.on. Dies zergt, d'aß es unbe{'ingt wirtschaftlicher ist' auch auf
Verkehrsrelationen nit geri:rgen oder d'iskontinuierliohen Transport-
aufkonmen den Schubverband' d'em Schleppzug' d'en Motorgüterschlff
u:rá u"t rnotoiisierten Scbleppkabn vorzuziehen' K"l' Ï u:":T
Fål1en ôer Schubbetrieb nicht in ?ilnlicher Form wie d"er heutige
Schleppzugbetrieb durchgefü-hrt werd'en' ¡nuß eben auf die lrennung
vonTransportraumundTrÍebkrastwëibrendd.esHafenaufentha-Ltesver-
zicþtet werd-en und' d'ie Schubeinheit während des gesamten lransport-
pro zesses wie ein herkönmlichelSelbstf ahrer Verwend'ung f i¡d'en'
Die Kostenulterschi-ecle zwischen d'en beiÔen Schubverbã¡d'en und'
d"en konventioneflen Betriebsroitteln verrìngern sich mit zunoh-;;;*;; Tra:osportstrecke nur rel.ativ' rn ihrer absoluten"trlöhe ver-
größern, sie sic\ dagegen'
Die folgend.e Darstellung, bei 'Ler die Kostendifferenzen der Ver-gfeicusty¡ren (D[rtlt) zum Schubver¡and' (x) ernittelt wurd-en (u¡rd
d.ie Kostend.iffe::enzen bei el$er Transportstrecke von 50 k0[ ie-weils gleicb 1OO gesetzt wurd'en), beweist d'ie eben getroffene Fest-sre11ung. - " þ]- ^:^-Ð. 1oo - 1E- lo0
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Va?iante ASchleppzug 1OO \1? 13+ '188rúGS 1OO 12O 142 196
MGS + 1 A 1OO 1O3 11O YAZ-.Antrieb 1Oo 1?5 136 186
Schubverband (Y) 1OO g+ 83 44
Variante B*trt"pt"* 1OO 111 123 160McS 1oO 111 12+ 165
MGS + 1 À 1OO 10' 1O7 '11?Z-Antrieb 1OC 111 12O 159
Schubverband (y) '1OO 96 87 67
Diê fränsportweite begrenzt d'emnach In keiner Ylelse d'en wirt-
schs-ftlichen Einsatz von Schubverbänd'en, sond'en¡ nit zuneh¡nend'e¡
¡tr.ufeinu¡gvergrõßertsichauchtiieÜberle.genh'eitd.esSchubverban-
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ba¡des gegeDüber tten konvenbio¡e11e¡ lransportnlbÈel¡ tter Bi'¡¡e¡-
scbiffahrb. Dlese Fesbsbeuung g11È fü¡ belcle 1¡ tl.en vèr61e1cb
elnbezogene¡ schubverbä¡ile uj¡Èt fü¡ belôe Ya¡ia¡te¡. Àllerdfn5ssild itle KosEe¡ttlffe¡enzen bel ei.nen El.¡sabz oh¡e Leerfahrbe¡(Varlanbe B) gerlnger
De¡ heubs so ofb vortrebenen Àuffassung, daß åer Schubverba¡d. bE-
sorders fül tle¡ El¡satz auf kUrze¡ Penclelrelabionen ar¡f Gr.u¡d' rtrb*
schaf bLlcher GesichbspunkÈe präcles blnlerÈ sel, kanB ôoD¡¡ach nLchÈ
ob¡e Vorbebalb zugesblnnt 'rerden.'El.er wt¡ril übereehen, ða8 tllevortelle d.er Scbubschiffahrt ¡lchb nur 1¡ tle¡ lrennuag von Tran¡¡-
porbraum und. lrleblcafE eowle in Bebrleb vor¡ besabzuDgeloeea !asb-
einhelben llegen, so¡d.er¡ auch dLe el¡fachere unô btlltgere Bar¡-árt cter Frähne u¡tl ôes schubboobes und dle dtadurcå beèlngben relb-
aus geringeron lPageskoste¡ cles Scbubverbajrdes, dle - bezogen auf
d.ie La<lungsbo¡ne - ln Yer6lelch zum tûoboægüberschlfß un 48 É ge-:ringer slnd uDd. auch ¡och uÉ ca. )0 * u¡ter denen iles noborisÍer-
ben Schleppliah¡es llegen, olne große Bedleubu:cg habe¡' Nlchb nur
währencl der Eafe¡llegezelü, so¡de¡n aucb tährend. ôer lÎransporù-arbelt enbsbeben cieshalb bei d.e¡ Fahraeugen Iouve¡blo¡eller Bau-
aÎÈ böhere Kosben, so ita-& çlcb dacturch ¡f b ¡u¡eb¡eDd.er llt|angpo¡E-
wêite. <tle Eosbe¡illfterenren zum Scbubve:rbaacl vergrõßern' .
solange êle Frage gêsb6l1b lsb, ob es ulecknä8iger lst, schi¡bver-
bärde oder ko¡r¡enbj-onelle ltranspo¡b¡¡ltEel für clen Êl¡saÙz ar¡f tlen(analrel-ablonen zu bquenr nu8 dlese À¡bworb ganz elndeublg zu
Gulrsben cles Scbubve:rbe,nlles ausfallen, ganz glelch, bet relchen
l[ransporbenbfernungen èle Ëlj3helbg¡¡ zun Elneabz konme¡ so1le!.
Es d.üdte allgenein bekannÞ sein, <laß heube ¡¡och ar¡f verscbLede-
nen RelaElo¡en erhebllche warbezeite¡ cler llra.nsportnlb beI auf bre -
ben, well ttle zu verladeneD GüÈe¡ clen Eäfe¡ nlcbÈ konül¡ulerllcb
zulaufe¡ octe¡ wefl dlie Kapazibåib de¡ Bl¡¡enbäfe¿ - besond.ers bel
verkehrsspibzen - nlohb elne soforblge Bearbelbung cles (le¡ EafeJl
angelaufene¡ Bln¡e¡scblffes gestatteË. Dlese únprodukÈlven WaIbe-
zelben haben elnen erbebllcheD Elntluß art' d.le f,lrbscbafEl,lchkelb
des schlffahrtsbeüriebes. auch hler hab ðie schubschlefahrÈ elne¡
beachbllcbe! vorzugr dtenn s1e 1st auf Gru¡tl cter betleute¡cl 8er1ll8e-
xen îageskosbe¡'tler-8eb¡tebsuibtel- vlel unonpf lntlllcher gsgea uD-
prottukÈlve LlègezelÈen
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deutend geringeren llagestsosten d.er Betriebglttel viel unenpflad-licher Segen unproctukttve liegezelÙen'






























































Bei bei¿àn Transportstrecken zeigt sich auch h:ler tlederun ej-ne
eindeutige Überlegenheit des Scbubbetriqbs, dessøn Kosteû r¡it
zunehnend.er ¿azahl von ldarteta€en am wenígsten €nsteigen. Der
scaubverbarid (x), bei den wäb¡end des Ëgfenaufenthaftes ei]le
Trennung von schubboot r¡ûd Prä.bnen erfoLgt, erfö"hrt i.nfolge iler
a¡rßerordentlich niedriöen tlqgijskoete]x d.er Prähne die geríagste
Kostenerhöhung. auch der schubverban¿ (y), bei den ¡uf tLie fben-
nung von Transportraum unct triebkraft verzichtet {luxd.er der also
während. der Û¡a¡tezeit a¡cb ¡lit d-en llagesrroste.n Ôes Schubbootes
belastet ist, wird. led.igllch von Schleppzug r.uterboten, èessen
Kosten oÍne verhältnisnä3ige geringere Steigerungorfabren. Der
Schleppzug liegt relativ günstiger, weil auch bei 5-l¡n Lm Eafen
eine lrennuxg zwischen Schlepper uncl Sshleppkäbneg vorgenonmenwiril u¡.d. sonit wåiå¡end. der T,iegezeit keine Koste¡r für die [rfeb-kraft entstehen, wie das bei'alIen Selbstfahrern d'er Fall" ist.
Standorefkoeåen þ,Tonne in Ahffingigkeit' vont derr iffiçteûogen im Hafe,n(uåriqinte A )
s_ gekrn
,l Schleppzug mit2 Anhängen2 Motongtiterschiff3 Motorgüterschiffmit 'l Anhong.
4 Kahn mit Z-Antrieþ
5 schubverband (x)'6 Schubverband (y)
DM lt









Standardkosten ie Tonne in Abhängigkeit' von den Wartetagen im Hafen
( Variante A )
s-3O0km
1 SchlePPzug mit2 Anhöngen
2 Motorgüterbcnifç3 MotorgüterschifFmit l Anhdng
4 Kdhn mit Z'Antrieb5 schubverbdnd (x)6 Schubverøana 0)
Dt'l/t










Es itarf bel tllesen verglelch iód.och nlchb üb'erschen werden, dtaß
dl"e Kosben der kosr¡enbloneÌIen îransportnlbbel ln threr.absolu-
be¡ Höhe beträcbblích über clen Kosben belde¡ schubvê¡bästle 11e-
gen. Mlb zu¡ehnend.er lranspolbweibe ve$l,ngerb slcb selbsbver-
sbänd.1Lch der infolge von Liegezelbe¡ wäbre¡d d-es Eafe¡aufenbhal-
bés enbsEanale¡e Kosbenzuwachs.
Reehb inberessatb 1sb clér folgentte Vergleich alex Sbanctqrdkosbenje b fi:r d.l-e Be- und Entladung cler llransporbnibtel bel urterschiecl-
llcher tnscblagsSeschwind l6keib . f,tährend die Lad ef ähigkeib der
Fahrzeuge bel dler eben dargesbellbe¡ Ðrbrlcklung cler Kosben je bnib zunebnenile¡ Ânzabl von Warbebage¡ ohne Bedeubung war, zeigb
slcb hie¡ gerad.e cier sl¡ftuß tler Laclefähigkeib auf d.le Kosbenenb-
wJ'cklu-ng' ' -anr.iÌ.raîohalìr¡no o{ìh brek-ÀuchdlefolgentteGege übe¡sbellu gglJ.bwieðerfürd.iel(urZs
ke¡reLabio¡ von :io kn uncl für dte lange Sbrecke wo¡ æ0 kn (BIttl 5
und 6). Dle ûnschLagsgescbwlndlgkêit (v¡) wurde zwiscie¡ lo b,/sbun-
d.e, elner exbrem nierlrigen Lelsbung, ubd. 5oo t,/sbu¡der ei-¡er exbren
hobe¡ lhschlagslelstung, varilerb. I¡ .lebzberen !al1e wlrd voraus-
, gesebzbr. claß nebrere Ilnschlagsgerâbe el¡e llransporbei¡heib bedlenen.









































































Sfondordkosten ie Tonne in Aþhängigke.lt-r* æ, iøae- u:ia tos¿hgeschwindigkeit' ( Variante' A)
s" 5O km
4 Kahn mit z'Antr¡eb5 Schubverbana (x)6 Schubverbana (Y)
I
itu /t




Standardkosten je Tonne in Abhängigkeitvon der Lqde- und Lãæhgpæhwindigl<eit






4 Kahn mit Z-Antrieb
5 Schuóverbqna (x)6 Schuhtæ;rband (y)
6
BiTd 6
100 v, I t/h] n0
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Àucb hlos ninnb tiie Kosbe¡enbwicklung tles scbubverbaniles (x) gege¡-
tïber al"Len Vergleichstypen den günsblgsÈeu Verlauf' uncl es zeigb
sÍch, rie relablv g""fog der Ei¡fluß cler Unschlagsgeschrvlnttlgkelbaufd'leselbsbkostenjelelsbungseinbeiblst,unclwleerbelder
"ã"t f*s"o*1*.o"Doibsbrecke vo¡ 'Oo 
kn fasb becleub:r¡n8slos witd'
![ib zu¡ebne¡crer unsch].agågescminðrgkert verringert sLcb ihr Ei¡-;;-; die sbanclardkosben, und' es 'isE lnbereesalb' welche ver-
håiLbnignãßig: gerlnge Becleubung eine Sbelgerung cler sbü¡rtllcben
LäcLe- u¡tl Löschgesc]rwindigkelb iïber 2OO b'lStund'e hi¡aus für cten
SchifBabrbsbetrleb hab. Diese FesEsÈellune eiLË ganz allgenein fäc
aIle Tergleichseinheibent ganz besoncle¡s aber riecle¡ für cle¡ Schub-
verbanð (x), ilessen KosËen je b bei clef kurze¡ uncL langen fralls-
porbrelbe bel einer lJnscblagsgeschnlnttlgkelb-vo¡¡ mebr a1s LOO Ë/'
Sbuscle kelne nennenswerbe Veränclerungen erfab¡en'
Die beide¡ åb"o 'rro"g"oonnenea Verglelche - Einf1uß dêr wanbebageo"" ã"" Unschlagsgeschwfnd'igkeib auf itle Eöhe cter Sbandardkosbe¡ :
bebäfbigen dle selDerzeib von einer Gubacbterkonml'ssion zu¡ Be-
urbellung der Aufgabensbellung zun Bau vo¡ Kanalscbubej¡heiben vex-
brebenen Àuffassung, da8 sich ðie Scbubbechnologle.ln e¡sber Íi-nie
auf elne.nard¡nale Ausnubzubg dgs Schubbootes uncl e1¡e naxinale A¡-
beltsprod.uktlvlbãË äer Scbubboobbesatzung sonie auf ei¡e YC'naJ'e
Ilnschlagskapazibätd.erHäf,e¡o¡ienblerennuß'robelcleren^Uvr¡chlags-
kapazibäb in tler Regel gerlnger gebalbe¡ werde¡ kan¡ a1s beln Be-
brleb nlb <[en weiÈ aufrenèlgeren MobórgilberscbLffen' Dagegen kön-
nen bis d.r¡ ei¡e4 gewtssen Gratle längere Hafe¡liegezelben dl'es nlb :
s€hr geringen [ageskosben be]'asb ebe¡ besabsungslosen Schr:Íbprabnes
lnKaufgello¡rne¡werilen.Eserschelnbunbettingbaì'sangebracbb;dle-
senGeðankenbellJnbe¡sucbungenderÀuswlr}ru¡gender.schubschtffahrb
auf der Hafen- und linsciaLagsbebrleb seiber zu verfoJ'gen'
ÀILe vorangegangene! Vergleicrt+recbnulgen siese¡ nach¡ d'aß cler
gcbubverbaDtl hinslchbllch der Èelbsbkosbe¡ de¡ a¡derel Transporb-
nibbel.nlna].lenunbersuchbe¡i,ËilIenbel¡lElnbabzaufclentaupb-
sassersbraßen cle:r 9DR weib überlegen isb, uncl daB nlchb eln e1¡-
zigesd.erind'teVergletchsrecbnungenelnbezogeneDllsa¡sBorbnibbel
a¡¡äberncl gLelch giube Bigebnisse zelgb
_Lr5-
was si¡ct nu¡ aber ttle Il¡sacbe¡ ftir ctle hohe sLrbscbaftllche lJber-
Iegenhelb der scbubschiffahrb? Dle folgencten Ausfü"hlu.Bgen sollen
eine À¡bworb auf cllese frage geben.
Àuf Gru¡il der einfachen Form u¡d. eines gülsbigen Yerbälb¡lsses von
Länge untt Brelbe belm elnzel¡eD Schubprahn lsb es nögl.lchr diesenleichber als konvenbionelle 3l¡ne¡schiffe gLolcben Deplgcenenbs
zu baue¡l u¡tl auf cllese welso dle Lacle- u:rc[ lllansporbkapazlbäÈ zu
exbõhen.
Das VerhäIb¡fs lron lÍubzlasb zu l¡ee¡¡lasse untl von fransporùnengen-
kapazibäb zu l¡ee¡nasse 16b bein schubverbaDd. weltaus günsblger als
es bei alle¡ deSzelbigen Transporbnlbbeln der Bin¡enschlffabrÈ d.erFalt lsb - wie folgentte DarsbelLu:rg zelgb (fffa 7 und 8):
Nubzlasb Íra¡sporbgrengeDkapazibäbfaLeêrna.sse lJeernåsseLrtil
. Schleppzug 7rO 105MGS 2,1 I,LMGS+14 ,2rg IZAZ-Anbrieb ),2 168
Schubverbantt (r) ,rt 218
Scbubverba¡dt (Y) 4r8 197
Bein schleppuug ural bein schubverbanat (x) wu¡de die lrennung von
lrralsporbraun und ltriebkrafb rährentt d.es Hafenaufenbbalbes be-
rückslchbigb und. dtp anbellnÊi3lge f,eo¡rnasse fti¡ de¡ ScbJ'epper
bzw. für das scbubboob 1¡ A¡rechru:rg gebracbb, Dle Angaben gelbenfü¡ die Varlanbe A, lFransporbeÈrecke 150 kn.
Dle Ke;nzlffer Nubzlasb ¡ Î¡eermasse lsb beln Schubverba¡<t (x)
w.66 % u¡ct bein Schubverba¡cl (y) un !O S höher a1s die dee gän-
sbfgsben koDve.lblonê1len TransBorbnlbbels, des noborlslerbe¡ Kahns.
Dl_e besse¡e Ke¡nzlffàr des Scbubverba¡cles (x) gegenüber d.en Schr¡b-
ve¡ba¡il (y) lsb ar¡f ctle llre¡¡pu]xg vo¡ scbubboob u¡d Prãhne¡ säbrencl
d es Haf ebauf e¡Ehal bes zurtickzuftihren.
wlr¡d dle jåihrliche Transporbne.ngenkapazlbäÈ auf dle I¿e¡nasse be-
zoge¡, llegon clle Schubverbâncie (x) u¡tl (y) u¡n ,O fibzrr. I? fi
Nutzlast / Lecrmasse
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über tte¡ Z-ÀnbrLeb. DLe ÏI¡berschLeile slncl hler nie'ht so 5roß ri'e
betclervorherigenKennzifferrwelldiellransporbkapazltärbdes
scbubverba¡ðes i¡folge der geri.ogere:r Fahrgescbwlncrigkelb u¡il des
lëi¡gexen Hafe¡aufonbLftu" relabiv nietiriger als bei ðe¡ andere¡
Iransporbnibbel¡ lsb' Trobzdln sl¡il auch hler ctie llnberschlede
zwische¡d.enschubverbä¡ttenuntlcl'e¡Tergletcbselnbeibennochs.ehr
beachblicb.
Dl.e eLnfachere BauarÙ u¡cl Ausräsüung d'er Schubpräbrne u¡tl d'es Scbub-
boobes bewlrken elne bebräcbbltlche Senkung cler Baukosben' clie - be-









IÞr Terglelch zel'gb, itaß tlle Scbubschlffab¡b weLbaus gerln6erelnvestJttel a1s a1le a¡tlere¡ llraasBorbmebhotle¡ erford'erù (811ð 9
u¡d 10). Àuch bel Vórzlcht auf llre¡¡ung vou llranaBorbraun unilfrleb]caft ]l_egb tter Schubverba¡cl noch bel beidàD Ee¡¡zlffer¡ e3*
hebllch u¡¡bet ðen ko¡venbio¡ollen lransporb¡Lbbel¡'
DleungíinsblgsbenEer¡nzlffeÐgelsblnbeld.eìlFäIle¡tlastoùol.
güÈersch:Lff auf. Das ist clarauf zurückzufäbren, cla8 ee für el¡c.bõherelclageeausgelegtunclentsprechenðaufirenillgerlnBar¡u¡dl
Bebrleblgt.Daaberheubectae![oborgilterscblffauchar¡frgl¡en
Kanalrel.ablonêD zun Elneatz gelangb u¡tl ee eonl'! ei¡ alber¡aÈlvee























Bau preis f T ransportmengen kapaz ität

















Dle ebe¡ genannben. Kennziffern haben elnen erbeblichen Bl¡fluß auf
dle wlrbscbaftllchkeÍb cler traneporbnlbËe}, u¡<t clie günebi8en [er-
be ilóe Scbubverba¡tles fü¡reD zu cler etngangs nacbgewiesene¡ kogËe¡-
näßigen lfberLegeahelb dl'er Schubschiffahrt. Dle gerlllgere¡] Bauko-
s be! v€rllrxlÊacher¡ wesenÈlich ¡letlrlgere Kosben für' abschrel'bun8e¡rt
Generalreparabr¡re¡ untl. Þhalbung der scbubboote und. P¡âhne. Diese
Kosben (bezogen auf ctle l,eisÈungselnhelÞ) siod beln Schu-bverba¡d(x) u¡¡ ca. t S und. befn scbubver-band (y) t¡n ca. 20 t6 nledrlger al's
beir¡ noborlsferÈe¡ Kahu, ilor rleclerum 1¡ ttlesen Kostenarben selb
unber alle¡ anderen BetrlebsnlbÈeln 11e6b.
we¡rn hler auch lnmer wieder die'vortelle der scbubscbiffah¡b zum
Aus¿ruck Èanen, . so ilarf ¡lchb unenrä,h¡rt blelbe¡r êaß der Schubver-banô i¡ ei¡er Hlnslcbb d.eD Bl¡nenscblffe¡l konve¡lbl0nelLer Bauarb
unberlegen lsb - u¡tl. zwar bab êr ei¡en höhsre¡ Verbrauch ai ![relb-
uad, scbctersboffen. vÞ¡ursachb ¡r1ld das einerselbs tlurch'tl.ie' fa.br-
dynaulsch ungünsbigere Prahdorn u¡d. and.ererselbs d.urch cLle aus-
rtisbuag des ScbubbooÈes nlb scb¡ellaufe¡de¡ Mobore¡ und. Z-À¡b¡le-
ben. so überragend elnerseiùs die Manõvrterelgelscbafben des z:Ln-
brlebes slncl, so lsb d.och Eeln Wirkuxgsgrad. ger'lnger'uncl der spe-
zl-f ische frefbsboffve¡brauch d.es sch¡e]"laufentlen Mbbores ls b nu¡
einnal höher a1s betn übllcheD schlffsnotor n1b gerlnger DrebzahJ.
Die fol8enctê GegèDübersbellulrg zeigb ale fnéex (Z-Ànbrieb = 1oo)
clle frelb- lll¡d. schnlersboffkoste¡ je Lailungsbo¡¡e cler verglelcbs-
by¡ren. Dle Angaben gelben für d1ê Varla¡be A, Ê = 150 ¡m.





Befuo Verglelch dleser ZaLLe¡ sln(l ¿tie unberschleclllcb a¡gesebzben
Fahrgoschiudl.lgkelben ru bêachbeB. Ârn ulrgü:csblgsben Llegen hier












Ðte relatlv hobe¡ Koebeo dles aIlel¡fährestlen f,oËor8ûte¡s:OfÏ""
afuil Ledigl.ich tlarauf zurilc*zr¡f,ü'bren, <la8 dle 1¡sbaLllerte l¡a*
sshüe¡leisËung nlcbb fä¡ ille hLe¡ u¡tereucbbe Ka¡alf,ahrÈ' eon-
ðero fúr clte St¡o¡fahrb ausgelegt 1st'
tent aD dleser $belle auch êln üachte1l ôer Schubechlffa'b¡l 1de"-ttocb gruadeãtzllcb fes Egqstell.b verdea' cta8'zelgü su¡ôe' so ut¡ß ere atle válbaus gorü8e-die-Tortetle relb fterwlegen, sas beeon¡lre¡ SetbstkosbEn ale Àus<lrucÉ tLes fü¡ ilen tsnansportprozeß erfo¡iler-
11cben Ar¡fvanttes an geseilsihaftltcher Ä¡bedÈ r¡¡cl der elhebllchg""i¡ge"e Beitarf a¡ im¡est¡ntbËeln zetrgen' reeürly:::-:1":"""1*
ã:-" p".¡Cor:ß u¡F dôr Z-l'nt¡leb d19 Eõhe <ler Srelbsto:ftkos-!1n fn
DegaÈiven slnne, so. silil geraðe .oi'ð1.""" belcle¡ Fakbore¡ ôte 6e-
r¡Ege Bauüasse und ðie ntedrlgen dsu- u¡dl llnterhalbungokoebeo èee
SaÈtr¡verba¡ôee zur"rickz¡f{ihren'
ËLl- Lebzte KennølfÊefn solle¡ d'te arbolÈÈPlo<luktlv1Èåb u¡d' d'le
Ioh¡]rogben ie LelsEuDgsel¡heib '(dle lebzbe¡e vfeiler aLg l¡dex)
dlel Yerglelchsbypen beËraoübêl telðent u¡cl zwar zu!¡ãcbsÈ clér Va-
r:ta¡te À (bel der bekgn¡tlich dt'er laetfahrÈ elne f¡eerifaht tolgl)
beleil¡e']!|franeporÈsb¡eckevonl5oh,itleet'rade:'.dtr¡¡chsch!]tbb.ltcúe¡ [ransporbreibe c1er. geeamten Bl¡¡enfloËEe cte¡r DDR e¡¡tsprlchb.
























Àuch dteser vergleS-ch zelgb, claß cter schubverband <tle ¡nlË Àbstâld
besben Ke¡rnzlffe3¡¡ aufwei¡jt. Díe llrennung vob l[raneporbrau! u¡al,tlrlebþafb sowle cler Bebrieb nIÈ besabzu¡gslosei lasbeL¡heibb¡ be-
rir,ke¡ beln Scbubverbanå (x) dle ¡relbaus höcþsÈe Ârbeitsproduktl-viÊãt untt ðIe êerf¡gsben I¡oh¡koeben,/b' MLb. zu¡eb¡¡encler llraasporË-ùeite verliereri alle¡dlngs dllese belde¡ Fa.kbore¡ an Gevicht, so
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bei }¡rf'zen Tiansportweiten d.iê höchste Arbeitsproduktivität er-zielt wircL. Von cl.en konventionellen [ransportnitteln erreicht 1n
al1en untersuchten Fällen d.er nit eine¡n z-a¡atrieb ausgerüstete
KaÏ¡n d ie beste arbeitsproduktivität. ltrotz größerer Fahrge schwin-
d.igkeitbleibtd-.asMotorgtiterschjJfijmmergesi¡guJxteld'enz-Ân-
triebskahp. Das ist vor allem auf die geringere l{utzlas.t d.es Mo-
torgüterschiff es zurückzufähren. Die niedrigste arbeitsproduktivi-tät weist d.er' langsanere und. elnen relativ -h<jhen ?ersona-laufwantlerford.ernd.eSchleppbetriebauf,d.erauchbeigerj-ngen|lransport-
weiten erheblich uûter al1en alt¿eren Sransportarten liegt. tl{ircL
während d.es Eafe¡raufentTraltes lceÍne Tsennun8 von Triebkraft u¡d
Präb¡nen bein schubverband vorgenonmen und. d.ie Einbeit wie oj¡ he¡-
köronlicher selbstf ahrer eingesetzt, liegt allertliags d.ie ",ixbeits-produktÍvität auf Grr¡ntl d.er etwa lir.ngeren urnlaufzeit unter dero
a1f einf atrrend.en Niotorgüterschif f u:rd- d.ero Z-Ànt¡i ebskahn'
werd.en d.ie vergleichseinheiten auf rìelationen, d.ie keine leerfahr-
ten erfordern (Variante B), ei-ngesetzt, vergrößert sich d'er Vo?-
spxung d.es schubverbandes, wie folgend.er vergleicb. zwi-schen d.er Àr-beÍtsproduktivität des Schubverband-es (x) r::rd. d.en Z-Anbriebskehnr- ,.. -_-1zeigt: variante n LtlKolç"riante BZ-Àntl.. Sch. (x) Z-Antr. .Sch. (x)
50 t{n 18 ?oO 3? 1Oo 27 060 6? 760.1oo l@ 13 53O 21 060 21 52o 38 960
15O iü 10 95O 14 ?OO 1? g2O * 27 e5O
3Oo i@ 6 680 7 41O 11 ?7o 14 9Bo





Der obige Tnctex zei6t êbenfalls, wie sich mit zunehmend.or Íransport-
weit€ de! vorsprung. des schubve¡b8¡xdes velrÍlxgert, allerd.ings llegte¡ lnmer über d.en günstlgsten konventioneLlen 'Iransportnittel, d.en
Z-Antriebekah.
-t2+ -
Beim Verglelch tte¡' arbelbsprodukblvlbät lsb zu o"t"}l"l: :*^]t"
Y'erkeh¡ n5.b begabzungsloeen Lasbet¡beibe¡ evbl' zueäbzllche Àr-
beltslråifte für dle ãeUreuuag tler P¡äbne ln Hafe¡ erfortlerb' tlleble¡ nictüberäckslchbigÞ wurden' Dle Frage' ob überhaupb ^ßàEz'
llcbe ArbeibsloeËifbe ft Sttuo erfoltlerllcb sintl' ]<a¡n z'Z' ¡och
ll.cbb beanbworbeb t"*"o' Es isb duichaus ctenkbar' daß dle Eln-
fübung iler Schubsob{'ffahrb aucb 1u. 11n1 elel'cbnãBlgeren I'usnub-
zung der Hafe¡- r¡¡tl Unecblsgsei¡¡lchbunger fäbrb u¡cl-daclurcb der
Bafe¡ für itie Betreuu¡g iter ScbrrbprËib4e kei¡ zugäbzlicbee PersoDal
benöblgt.
Welterhtn cta¡f beln Verglelch tter Àrbelbaproctukblvfbal- nfcfl afe
größore ÀrbêlbslÍtensivltet d'er Scbubboobbesabzunge¡ äbereehen
sertlen. Das Scbubboob befin<leb slch st¿inillg oh¡e größere Pausen
lrn Elnsatz, wäbre¡cl bel alle¡ a¡d'e¡e¡ ElnhetEen stebs wãhrendl der
Be-u¡clEnblaèungfii¡etne¡|[elltlerBesabzu¡gengröSerePauseg
e¡bsÈeben.
Der relablv sroße llnberscbl'e'l zslsche¡ der Ar:::b:nÏ1Y::1'tut
cles Schubverbanðes undl cle¡ ande¡e¡ llraosporbmtbÙel be! kurueD
llransporbebrecken zelgb, daB ee a¡gebrachb leb' nlb cler Einführung
der Scbr¡bschiffahrb auf, kurzen Penùelrelationen zu beglnnent relatlas¡fone¡bderPerso¡alersparnlslrnVordergru¡ctsÈebb.Wlea¡a¡-
dtererste].lebere,.Þaclargel.egürtrr.de.,lsttlanlbJettochkel¡egröße-
"" """i"iitirat u"" ssbLffabrbsbetrlebes 
verburrlen' it'e¡n tlte größe-
ren ßoste¡senkungeD serd'e¡ bel lanE-en Relatlone¡ erzleLb'
lûlt de¡ lebzte! Àusfübrungen ka¡r't der Vergleich tler wichbtgeben
Ke¡nzLff er¡ dler Sctnrbverbà'¡rle uncl cle¡ biaherlge¡ ll:ransporbnib b eL
dlerBl¡¡enschtffabrbabgeschlosse¡gerden.Al].evergleicbsrechnuD-
genführbenlme¡gledercle¡hervorlagentlenökonoolschenNubzen
áer Scbubschlffahrt vor Auge!' Sele¡ es die Sêlbsbkogbe¡r' 'ler In-vesbnibbeLbedarf otter dle Àrþetüsprodutbivibäbt l'P allen Fälle¡
wlesderscbubverbal3dttiewelbausgii.nstlgsbenKennzlffer¡aus.le-tlerdtefransporbsÈrecke'¡ocbwaxbezelbengäb¡eatld.esEafe¡ar¡fenb-
baltes oder êie l[oschlagsgeschwlnttigkelb bei d'er Be- u¡d' Eùblaèu¡e
sebzbe¡tlemElnsabzilesScbubverbandesaufclenBaupbrassersbraße¡
iikonônische Gre¡zen. SeIbEb iln tten Fäl1en, in tle¡en ei:re |Br'ennung
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vrm schubboot und Prähmen vrährênð clee HsfenaufÐthaltes nlcht zweck-
úäßigeristrnußd:LeSchubeiilxeitdenkonventionellen&ansport-'
¡nitteln d.er Blnnenschiffahrt vorgezogen rterden''
aIle Ausfühnrn6en beschrä¡kten slch auf clen Elnsatz voa schubver-
bänd.en auï d.ên Hauptwasserstraßen d.or DDR, d'ern bier werd'en d:ie
ersten Schubverbåinãe i:r größerer .â¡zahl zr¡m Elnsatz gelangen. zurZeit laufen die Versuche nit d.er kleinen Schubei¡rheit für Neben-
wasserstraßen, und d.as Ètronûschubboot für die Far¡It auf d'e¡ Elbe
r¡nd- der ocier befindet sicb in d.êr Entwlcklung, urn auch j¡ cliesen
Fa.b¡tbereichen.nit der schubschiffabrt beglnnen zu kðr¡ren. zweifel-
los werd.en in absehbarer Zeít ctiese Arbeiten ebenfalls erfolgreicb
abgeschlossenb Theoretische untersuchun8en führten auch hier zu
einer übeEa€enden vüi¡tschaftticbkeit der schubschiffahrtr so ds'ßbe¡eitsheutefestgestelltwerd.enkann,daßd.erEi¡satzvonkonven-
tionellen Binnenschlffen nur in d.en Fällen berechtigt sejlr èürfte,
wo d.er itri¡rsatz von Schubve¡bänd.en zr¡¡ächst noch nicbt rnöglicb ístt
wie es z.Z. noc:r- boi der Fah:rt auf d.en Bod'den, auf d-ern Eaff und an
de¡ 0stseekäste d.er Ïafl ist. In atlen aD.d.eren 3a}¡r:bbereichen ist
heute der .schubverband. d.as Transportmittet der Bj¡¡scblffabrtr das
ilen geringsten Àufwantt an gesellechaftllcher À¡beit erforclert.
;rbschließend. bleibt.eigentlich'nur noch übríg tlen Munsch zu äu8ernt
daß die hier theoretisch ernlttelten hervorragend.en ökononj.scrhen Er-
gebnisse durch èen baldiþen Si:nsatz von Scbubverbëintlen at¡f unseren
Wasserstraßen d.urch clie Praxís bestätigt werilen. Der F¡aktilcer r¡nd
der llissenschaftler sollte¡r in gemeirasarner Arbelt sêbJ' so1lgfäLtig
clen künftigea Einsatz der Schubverbij¡d.e vorbereiten. flber d.ie illeh'l
¿er RelatÍonen, auf dene¡L zuerst in grõßeren Ausnaß dit d.er Scbub-schiffahrt begonnen werclen soIl, besteht ÜbereinstjJ0Iûu¿g. Einige
sshwierigkeiten .wircl allerciings nocb die Durcbfü]¡u¿g d.ee fahrplan-
näßigen verkehrs berelteu, d.enn die Diskontinuität in den Güteretiõ-
men j.st teilweise außerordentlich groß. aber.auchhier mu8 eine I'ö-
sung d-es fti¡ die wi-rtschaftllcbkeit ctes schiffah¡tsbetriebes so
bedeutungsvollen Problerns gefirnd.en werd'en.
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JebeeserrlresvereËeheü,<tleflrÈscbafüllcbkeltdssELt¡!ß!-
ech!.ffsÈlaneportee zu e¡bõhea, ul ro- eher rerile¡ ¡1r ult iler
lnbrfcF.ung a¡de¡er lÈulporÈzrclgo 8cbtlüt b¿lÈe¡ r¡¡il un ao lebr
Tl¡al küdþ16 tlle tslnnenschtffa!¡t l!¡erlialb ði¡e so¡tallstta1hel
ItlralaportreseDa tler'DeuÈ gche¡ Derolcetlschea Rcpubllk a! Boðo[¿
turg ger!.nnen. Itle Efnführung dtel SchuDacùtffabrt bleþet ùl'erzu
ðte beste G¡r¡nôtagel






Seib Okbobe* 1962 wlrri die ersbe auf allen kanaLialerÈe¡ ñaupt:
wassers braße¡ tte'r Deutsche¡ Denokratigchen Republik erB¡obÈe
Schubeinhelb von cler Deubscho¡ B{menreeclereL bef¡achtêt. Der .
Elnsabz erfolgb im Ta¡ilerverband auf d.er Be].atLon f,ön!.gsurusber-
hauae¡ - Berli¡. Bei de:r Wah3. d"leser RelaË1on' tlie ¡r¡¡ ef¡s Rel-, seweiÈe von 28 h aufwelsË, Íurùerr ttie wichbigsben Vorziþe d.er.
Sc bubschiff abrb gegenüber anêere¡r Fahrzeugen iler BLn¡e¡schlf f alirtin d.en Vord.ergrund. gesbelLb.
Bekannblich wåchst dle überlege¡helb iler Scbubelnheiten tege¡übêr
d.en konve¡bionelLe¡ Fahnzeugen nl.b sbeige¡den ÂDbe1L d.e:e Ía¡be- .
und. I:iegezelben a¡ cle¡ Gesambrelsezeib.
Ìn Durchschnlbt bebrage¡ d.le I¡acl.e-, Löacb- u¡cl Sarbezettei ¡el
einen Vollunlauf unabhã¡gig von òer Entfer¡ung 4 bls 5 |[age. BêiReisewelben unber jO km emelcbb aon1È Aer. Ànbell der L!.egezel-
be¡x,an tler Gesanbreisezeib ca. 90 .Ø. Dl,esdr À¡bell sinkÈ bel zu-
nehme¡de¡ Relse¡¡eibe u¡tl emeicht bei 4O0 km eïva 45 16.
Eine Terneid.urg d.e¡ fär ils Besabzung 1¡ àer Regel tnproclukÈive¡
LLegezeiben bedeubeb aLso eine tûesentllche Rablonqt lsierung d.es
Sehiffahrbsbebrlebes. Fs lsb offe¡slchbllcb, dta8 zu Begl¡¡n d.erEfufüìrurg der Schubschiffahrb der größbe rLrtschaftjlicbe B8fekbðeshalb auf kürze¡en ReLaÈl.one¡ zu erzlelen ist.
Zur Zeib lrfrd. 1rr de¡ Bi¡nenschlffahrb überwtegendL in l$orr¡albe-b¡leb, ctas helßb ntb.l2-sbä¡dlger tfultcher Fabrzeib verkebnt.Das't¡1ffb 1n Auge¡bllck auch àuf dte Schubschlffab:¡b zu, Dlese
Beecbråinkun6 be¡rirkb jectocb, da8 aLle nögllcherr lelsbungen räh-re¡d dôr Nachbsùu¡cLe¡ enbfal'1etr. Währe¡d. bel den ko¡¡ve¡bl.onellen
Fahrzeugen ctie P¡oblene d.er ltnberbrfngung d.er zusäbzliche¡ Be-
sabzung u¡d. ein Àbsinken der.A,rbelbsprotlukblvlhäb lnfolge der
langen Liege- u¡d. Warbezeiben 6egen die Êl¡f,tihru¡g tles Tag- und
l$achbbebriebes sprecherr, wlrd. die Scbubschlffab¡i davo¡ nlehbnegabiv beril}rt.
Bel Scbubeinhelbe¡ betleubeb clle Verl.ängeru¡¡g der tligltchen Fabn-zelb gletchernaße¡ ei¡e Lels bungssteigerung d.es Scbubboo bes .
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Prakblsch sirkb sfch ttiese llaßnahme so aus' daß clie Anzahl-cter
vo¡¡ Schubboob zu bedlienende¡ Schubprähne sich vergrößerÈ' Wer{'e¡p"f"pftft*"1se 1¡n bägl1chen Fahrbbetrieb vo¡ 12 gbunòelr 6 Schub-
Brähne bêûöb18b, ',t ãt" Schubboob ausøulasten' so sintl es bel dlêr16.-Sbu¡de¡-Fahrbbebrleb scbon. S usè bel 24 Sbunèe¡ pro 'TaB 12 Frib-
nÊ. Proporblo¡al.zur Erhähúng der zu clem Schubboot gehõreoden
Pråib¡ne lçb ðtre SXnsparung an Schubbooben'
Be! Scbubbooben wlrd <[ef Yorbel]' eines SchichtbeËrlebes gofo:rt;;;";;;;;.rcn, wiiureø- er bet gewöhnllchen Gäterschlrre¡ iroch
zunl¡dlesb seh¡ unebrlbben I'eb'
Dle Zusaome¡¡sbellulg elneg Schubverba¡ctes erforttert ãbaüch wleiat "*"t schlèppaug' à"e ¿rt Prdhse zur ßopperstell: lzw' :TFalrnaseeq verholË oder bugel'ert relde¡' Dort erfolgb cla¡¡ ð1e
ßuppluag nlb cen Sbrecke¡scbubboob'
I¡ der Regel. wlrd für- dtese¡ Bugeler- u¡d Verboldlenet eln grö-ã."á, z"fi"tct"ntl benöbigb' BeL ¡ur el¡ren zur ve¡fäeú¡g sbehen-
èenscbubboobbab¿tesegallenobre¡d!'genBugsierarbeiEe¡selbet
zu übernehseo uncl.erlelèeÈ daclurcb zefÈverlusbe, dle sLcb in el-
"""ì;t"t*eru¡g' cler nögl!-chen ueÌ äuf e ausf, lrken' Dtrgn, 
a1 Eln:-
sabz spezlelLer Eafe¡bugsleror, tlle ln tler l]bergangsperlotle. auchãr" s"if.upplçabnfÍobbe beitienen k'öanen, ist e1n zfulgerer BeËriebs-
ablauf "t""t"nbo.
Die Ebhöbung cles Àusnubzungsgraðes iÌer Schubboobe bel gegebenen
verbanâsgrõßen u¡d waþgersbraßenverbäItnlsse¡ lsË also nlcbb !Ûr
dlurch organlsaEorlsche llaß¡ahnen zu berlrken' Ylelnebr 18b os ef-
ne Torausse'lzung dlafäi, ilaß genìigend' itgrqh ðae gcbubtolt .zu te;
dienende schubprãhme vo¡hanclen el.na[. Dlôse nobweudlfge .voraussebzung
kon¡rbejedocbnocbnlcbberfüLlbverdenrgoclaßallectlesøl[ögllch-
kelbenðerI,eisb.!¡¡gssbeigeruagu¡¡tt-Erhõhl¡DgctesrlrËschafbll'che¡ltrfekbsnocbkelneBestiiülgungd.urchttteP¡adsf,lnèe¡konnbeÈ.
inab¡åinsls von cliesem wenlg er{reurrcue¡ ûnsËa,]at habe¡ G¡oßve¡-
euchespezie],larrfC[erwaasersbraßezYlsobenKõnlgswusEerhaugen
unrl Berli¡ cle¡ sachreis.über weitere'nöglicbe verbeesenrngen tles
slrbschaf bllchen ßrgeb¡lsees <lurch Yerba'ndsvergrößerulSeD el-
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brach!. So sur.cLon <ten Kanalschubboob 4 Prähoe vo¡ Je ]l n l'änge
vorgekoppelb. Df6 GsEa¡ûbverbanitsfäage ergab slcb ila¡oib zu 14O n'
Dte gcbubprähns waÌe¡ leer u¡d. sb€Il.be¡.hlnslchbitèh der Kurssba-blllblitu¡].l.Ie!nö8llcbe¡AbdrtftbelSelte¡wlndtbeeo¡d'ereA¡for-
aleru¡¡gen an atle Steuerfählgkelt tles Verban'lea' Hlerbai erviese¡
slch Aie Bngruiler tler Schubprãhne als ausreicbqnde Uapävrl-èrb1lfe''DasErgebnls.tleseÈTereuchestarvollaufzufrlede¡sËe1]entl.
Dieser Leere Scbubverbs¡ê haü ¡ilch agf tter Fabrb vo¡ BerlLn ¡acb
KõnJ.gsrus berhaugen I'n na¡öv¡l'ernäßlger Hlnslchb auagez eichneb ver-
halben.u¡cl auch tlle a1s Engpaß anzuaobende lønge'B¡säcke tn Kõpe-nick gub paseieTt. Dlese Filcke stellb nlb cler SerLlgs¡¡ Durcb-
fabrbsbrêtbevônr¡url0nzglsche¡clenl,eÍ'bgerke4u¡illbre¡gbark
geþ¡ünnb€r¡ Barilckenbö8e¡ elne¡ Engpaß fär dlo schlffahrl i[ar' außer-'
tLen konnb Docb bI¡lzur ctaß eln 'vorsprl¡ge¡der fell der ganz ln tl'er
Nåhe gelegenen Schl-o8lnsel el¡a gerad'e Durcbfab¡b é¡schwerb' Ün-
nlbbelbarDachderDurcbfahrbèucchdasnfbtleseBriickenjochnuß-
be tleshelb ôer h1¡bere SelI des UtO n langen VerbaDiles quervelsebztwerd.e¡'unsoaucbôenvordere¡îelIw1eder1¡ttleFabrrln¡ezu
bringell.
Dlesê8Ma¡tjve¡hä'bÈe/vo¡keinennorrnale¡scbraube¡anbriebvolt-
brachb nerdèn kö¡non. Es bewles elcb bler wl"etl"ef el¡nal nehrr daßfür sehr bescbsä.nkbes Fahl¡Íasser, wi'e es bê-aflg auch auf unsexen
Eauptwassersbra8envorkonrobrÀ¡lrlebs-u¡ilsbeuerorganeni'bher-'
vomagendea. Ma¡ðvrierelgeuechaf ben erforilerllch slnd'' ryacb ù!sê-
ren bisherlgen Mabruugen där-fbe hier auch u¡ber Beachbung wlrb-
schafblicher Geslchbsprinlrbe 1ed11811ch clo¡ Z-Anbrleb dleBeD Be-
tLlngungen nachkomeù.
Schubverkehr aultler RelaÈio¡ Kön8swusberhausen - Be¡lln
ì[tb dei'llbergabe cler Scbubei¡helb vo¡ der Forschungsansbalb fiir
Schlffabrba¡dleDeubechesin¡enreederelstandenfiirde¡El¡safz
ein Schubboob und 4 Schubprähne zur Verfi¡gurlg' Das Sch-ubboob ¡alb
ei¡en ¡,¡bllebsleistung vo¡ 2 x 90 PS u¡d den HaupbabnessuDgen
14r! rn !änge', 8r2Q n Srelbe unct lrOO n lFlefgang solL Dur auf Ka-
nälen unô sbauen GewËlssern zun Ei¡Sabz kounen. Dle Schubpräbne
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haben nib, einer Låage von ]1 mr ei¡ler Brelbe vol Qt2O ¡¡ bel eínen
Tlefgalg von 2rOO m elne llragfäbigkelb von 414 b' Der Ei¡sabz kann
auf Ka¡äle¡ u¡d Flässgt3 e¡foLgen. Irnmer zwel cler asJrnngbrlsch ge-'
bauben scbubprãhrne nerden ln einem sogeDannben landemrerbanil ge-
fahren.
Da der Einsabz 1¡ d.lesel! Yerþa-nttsfor¡natlon erfolgbe, war eine sof-cbetecbno]"ogisçheÀbvicklurrg,wlesiebereitsa]svorbellhafb
herausgesteltb wrrde, nicbb gegebe¡. Wä'h¡end bei cter hbladu¡g l-n
Krafbserk Ru¡!ûelÊburg in BerLl¡ tlle belatl.e¡en Prãhne abgesbellb
u¡d. die vorher eûblad.enen von Schubboob ¡¡ieder nlbgenornnen wurdeno
¡¡ußüe LD Eõl]issl.uEberhausen tlle Schubbootbesabzung nit den Boob
bet der Belaclung verbleiber¡. Dleser ab].auf war fiþ ilie Besabzung
sebr a¡abre¡gend, a¡¡8ên¿e¡ äußersü,u¡Bpo{ukblv und 11êß tlie lrorbei-
1e des scbubyerkehrs bel clelf Beladung ln keiner velse zur Gelbutog
korBen.
zur verbesseruag illeser. sLbuatlon wurde vôn aler Deubschen &ln¡e¡-
reederel Lm Nov€!ûber 1962 elsep ganz gewðhnÌichen otler-l¡laß-schlepp-
kabn das sbeuer abgeaonuen u¡d. am Heck eÍ¡e schubho¡sole ailgebaub.
Dle Kupplu:og itLesee Kab¡es nlü tlen schubboob erfolgt nlb Drabbsel-
1en. Die navlgaborlscheD &"Ilrobungen clee Yerbantles verllefen vol]--auf zufrleitensbelle¡¡tl. Dae albe Fahrzeu8 war aber d.en.Beanspruehu¡-genael de¡ Be- uad Snbladung nLchb ln gleicben !Íaße gewachse¡ wleille neuen scbubprähme, so daß sich aus dlieeen ver]-ai¡f d.1e Nobren-
dlgËeib ergab, kurzfrlsblg einen Schleppkahn uûzubauenr cle¡ vorallen eiúe gÐößere !åingsfesbigkelt auf¡les.
l[lb cler H.ed.eraufnahne der.NavigabLo¡ Dâch den sehr langen wl¡¡be¡
!.961 wurde der Schubkahb 5:rc7 ln Bebrieb SenonrnÊnr de¡ ein Prab¡¡-vorschlff erhalten habbe unti d.eu das Ei¡rberschl-ff l"r¡ Bereich d.er
Kajübe. abgeschnlbben turde. De¡ AbscbLuß btldeb eln S¡liegel nlb
d.en erfdrÊe¡ltcbe¡ Verstärkungen, -.tt ctle bein Sch"eben aufbrebe¡-
d.en K:räfbe zu übêrbragerr.
DieÈes Falrzeug 5-W7 hrsb df.e Abnessurgen:
länge fter al1es 61107 nBroibe 7'98 n
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fiefgang 1187 n
. [ragfäbigkeit 747 E
3ei 1175 n fiefgang bebr¿igb åfe rragtäUlgkeib 690 Ë.
Ee Lsb ebenfaLls wle die Originalschubpräluoe nlÈ eÍne¡l Bug¡t¡<ler
ausger-uebet. Die AusbLLclu¡g. des Hecks ka¡¡¡ zwar ke{nestegs aIs
opbinal angeEebên wetden, genügb aber cls¡nocb d'bn À¡fonteru¡rgen'
Es wurde ein Ieil cler &t¡1e¡fäh¡ung des alben ELnberschl'ffes über-noms!. Bei kü-ufbige¡ ll¡nbauben wlrd es zreclmãßlg seln¡ Vor- uncl
ElnberscbLf f gleicb auszubllatèn. Neben del Wl.èers tardsverr5-ngerung
kann d.ahn auch arf ei¡ We¡<len èes Prabmes bei llnkeb¡ der Fabrb-
richbung ve¡zlchteb werrlleo.
Abgesehen von cler ebwas geringen tragfählgkeib e::wles sicb èieses
Fahrzeug gegenüber eine¡o lDa¡<ten dor OrlgJ.nalscbubprährae als prak-
blsch gleicbwerbig. Zuninclesb wurd.e nLb Eilfe dlesee llnbaues ein
Schubverkeb¡ auch u¡ter Beachbung d.er becbnologlschen Frinzlfien
nõgllch.
Der Ei¡sabz volLzLebb elch auf cter 28 kn J.angen Sbrecke zwischen
Königswosberhausen u¡d. Berli¡ unber sehr günsblge! Wassersbraßen-
ve¡hältnlsse¡r. Dle meisb seenarblge Wassersb¡aße blebeÈ alle Vor-
aussebzuagen, un ulchb trur Îa¡¡tleûverbäncle, sond.er¡¡ gegebenenfalls
auch DoppelbaÐdterverbä¡cte navlgaborlsch slche¡ zu beherrschen.
Zlu ZeIb wird nur 1n llandlerne¡band gefahren, da einlge organlsabo-
rische To¡aussebzu¡gen wle EinrJ-chbung elaes Bugsle:rbebriebes,
Schaffung besonalerer Koppel- untl LiegepJ.äbze für Schuóprä]rne noch
nichb realislert s1¡at und vor ållen, wie berelts s¡'arähnþ, ¡lqþþtlie erfortlerllche Anzahl voh Schubprälme¡.zur Verfägu-ng sbehb. pie
Fahrb des beLatlenen lla¡d.enr¡e¡bandes auf dieser Relablon d'auerb el¡-
schlfeßIich tles Koppel- untl Bugslerbebrlebes belatle¡ ebwa 1 L/2
Sbu¡dea ulal Leer ebwa J Sbuncten. Df.e Beladung alr iler Klppe 1n Kö-
nigswusberbausen erford.erb ca. 2 Sbu¡cten untl die Àbferblgulg noch-
nals f Stunèe. Die Enblatlung d.agegen aun Betsplel tn Krafbsert Ru¡¡-
nelsburg benöbigb eineir rechb u¡berscbiedllche¡ Zeltaufnand.' der
zwlschen Ll L/4 u¡d. 22 1,/2 Stunden llegb.
Unber Beaehbung ctleser Reisezelbfakbore¡ l¡8¡! d.as Scbubboob bel
einen }2-sbürlttlgen Arbelbsbag ca. I I/2 Tollunläufe erroÍcben. Dle
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Â¡zabltlerbãgll.cbenlIn].åufekaDDaì¡chÞell2+bii¡dlgerFahrzeiÈ
noch clann gesbeLgerb uerclea, we¡n ea von troppel- uniL Btreelerbebrleb
lnsbeso¡dere ln Kõnlgøruaterlause¡ befreiÙ sù{' Hlerzu räre tll'e
StaÈlonterulg eines geeigaeben Bugsl'erers errforde:!'11cb' cler vo¡
tterBeladesÈelleblezuel¡en'u¡nlbtelbaran'Fabrasger.gelegenen
.Koppelplatz dle Befiirdèrung der Schubprähne äber¡fu!ûb'
versuche, de¡ ôerzelbtg ln f,önS,ggsusberhausen sbabfonlerben schLepp-
bugslerer ð1e steuerlose¡ PrãIroe,bugeleren zu lassen' scblugen fehl'
Mlb <te¡ r3e1ùr¿tebs gekoppelben Prähnen var kel¡e ausreLchencle tasö-
vrlerfåhtgkelb zu ""orãi"o.. Diege arbelt kan! Dnr voD elren 51e1ch-falls zun ScblebeD geeigneÙen Bugsterer ûber¡¡on¡ne¡ rer{e¡'
D1e Schubelohelt rr¡r<te bisher. ausÉchlleßIlch ln lraleporü rlG
3rau¡kohle elngeeeÈzÈ. Dlese Gubarù sbetlb ln <i9r Regel besoDalsrs
Anforiterunge¡ an tlle Größe ites Raunlnbalbee der Þãhne' zural;;;;*"-elne Räunte je nacb Art vo¡ l''2 bis Lrl å/E erfor{ert'
IJn d.leses hobe lfaß von.I, A ån a¡¡äher¡d. zu errelchen, kann bei'
no¡nalen Fabrzeugen nei.sb ¡lchÈ ar¡f tte¡ volle¡ ltiefSo¡g abgglatlen
nerlden. sch¡bet¡helten bLeben bLer Jeðoch elne! beso¡tleren Tortetl'tle¡ a¡tlere Fahrzeuge ¡Lchb aufwelse¡. kõ¡¡!en'
Dle sclnùpråihne haÞe¡ urs oberka¡te säll el¡e¡ LaÖe¡au¡l¡halt vo¡va. 556 n', was.bé1 elner f,adlef,ählgketb von 414 b bei 2t0O n fief'
gang elner Räunbe von bapp LrrS ^?/V enbsprlcbb' Auf de¡ gchub-prãbmen kann aber ein sohr boher schriËbkegel gefabren re!üenr' d.a
cl.fe Eöbe keinen Eirfluß auf dte. slchbverããlbnlsse èes schlffefüh-rers hat. So kant zun BelspJ-el bei -sÍner.Höhe vo¡ lr! n äber <len
Sä1I ttas !Íaß.èer Bäu¡Èe auf 1r! nl,/b vergrõ3erU reaìilen. Bel elne¡l',lll€fga¡g voa lur Lr?5 m lst ôl.e Räutte von J.rS d/E zu errelcheu.
Iöhe des SÈeuersbancles ab-Wäbrentl bel ¡orr¡ale¡ GübêrschLffe¡ dle I
bäng1g von der Taucbbtbfe tles schlffes lsÈ, blelbÈ illese bel elneu
Schubverba¡d. unveränàerb. Dleser Vorzug erf orderb jectoch anileSèr'-
Éelbs, daß dag sbeuerbaue deE'scbubboobes sovobl beÍ cler Lad.ungs-
fah¡b a1s auch be1 rter Ieerfahrb dle Flryu:rkÈhöho vot 5t95 la ¡lchb.
übersbelgen tla¡f od.er sbË¡ûdig bei¡n PaselereD vo.û Þäcke¡ abþektappb
¡rerden nuß. Bei Gäberschlffe¡ brlffÈ 'lieses ¡ur iu leeren Zusbandzu. Da es slch bei. cl.iesen Schubboob um ei¡ spezielles Fabrzeug nl't
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ei¡rem hoben sbeuersbancl zur Gexrãùxù¡]g bestnögllcher slcbtverhälb-
¡i.sse für dlle Kana].fabrb hanttelb u¡d dle ka¡allslelbe¡r wasserstra-
ße¡ viele 8rücke¡ äberspo"s¡, lsb hleraus glelchzêiblg itie I'ol-
dterung abzulelbeu, daß tler Schlffs,fähre:r tllo Mõglichkelt erbäIt,
sein SbeuerbauE ln klirzesber Zeib abzusenkEn uncl auch rledle¡ zu
heben. Dlese anfangs bein Funkblonsnusber .olchÉ erfäIlte Forrdle-
ruag konnbe nacbbrãg1lcb zur volLsben ZufrLetienhelb gelösb uerde¡.
Sowohl bel aleD F¡obefahrbe¡ als aucb ln Fmcbbelnsatl-z wurde die
ErkelDb¡Is gewonnetr, itaB cl.le ecklge trgrn aler Schubpräbne nancher-lel Nachtefle ar¡fweieb
Dle Schiffsführer sl¡d ln d.er Regel gewohnb., eln abgerunclêbes Vor-schl.ff zu babenr.welòhes bel sshnolsn Elnfabrben rLe zum Belspiel
Schleusen oiler bein Angbeuern von Dalbén n¡esenbliche fuIeichbenr¡-
gen bleÈeb'. Dle eckige Schlffsforn låißb el'n ÀbgIeiben nl'chb zu.
hlen.bestebb vleLneh¡ dlle Gefahr, cta8 bef elnar gerlngfiþlgen Fehl-
elnschäbzung, bein Ànsbeuer¡ Eava¡1en Yorkgnme¡ kö¡¡en. Dlesem Ïtm-
sband. lrur¿le Recbnung gebxageD.
Sorelbe clie lerblgu:rgsmueber dler Scbubpråhme erhaLben ei¡e ent-
sprechend.e YerJüngu.ng arn Vôrscbiff , d'ie elne Verrlngeru:rg d'er 3ne1-
bê von 8120 n auf frlt0 n bewirkt. Diese Verjüngung wirrcl slch auó.hbeln Ve¡bo1e¡t zuf Belsplel.a¡ d.er Klppe ln KönigswusberhauseD a1s
günsblg emelse¡. Das Terholen erfolgb nitbels elnee Fagens, tler
von Fahrsband der Kippe bettie¡b wlrd.
Obwohl für.dlese Scbubprähne bel ungleichnä3iger Belatlung kelne
únzulilselge Beanspruchung iter Längóf es bigkef Esveibände au befü¡cb-
beu tsb, wird. ilennoch in d.er Rege1 eln nebrfaches Verhole¡ zur Er-
reicbu¡g dsr rlchblgen llrlnnlage nobwendig selD. Dle Ernlbblu-ug
clen rtchbÍgs¡ Î¡lmn;ilage lsb bel tltesen ScbubprË.bnen noch ELÈ 6lñl-gè! Scbrl.srlgkelËen verbunclen, dle i¡sbeeosclere auf d'le ietzt be-
stebenilen Elcbvorschrlfben zïrückzufäìre¡ sl'¡tl. Danach e!¡d' dle
llefgangsnarken auf L/) d* Läåge des Schlffes vorn u¡dl hL¡te! aD-
zubrS.ngen. lnfolgo cter gerlngen Länge'cles Fahrzeugea von etrae über
J0 n lsb ein genaués Àuepegeln äußersb sclwierig u.nd konplizlert.Eler sollter¡ alle Eichvorschrifbe¡ ôahi.ngebeacl verände¡b wetrlen,
claB dle ![iefgangsnanke¡ nebr an de¡ Entle¡ der Schubpräbne ange-
b¡achb werèen.
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Seh¡ vorbelLbafb wäre es, von.Becllenungssband tLes Üuqehlagsgerebes
eine Konbrolle über .ðen babsâch] icben lliefgang tles Prahmes zu er-heltên. zweclolißigerweise sorlb€ dre snbrickluag elaer Fernanzelgefär ctas AbLeee¡ cles fliefgangês angêsbrebb werd.e¡' Dtese fernanzetge
kaDn recht. prinlbiv sein u¡d' zun BelspieL.aus ei¡er !Áeßplatbe' ei-
¡enscbirl',rnkörperinenbsprechenilerFü"hru:lgu¡d.ei¡erfeebsbeh'on-
den trÍarkierung fär alep voÌgesebenen fiefgang besbehe¡' Die Mark1e-
rung ldißbe ilaän von Fabrstan¿t cl'es U¡ûachlagsgeråbes e¡ke¡nbar seiû'
I an clen scunPfen SntlenDíe Fu¡ktlonsmusbelr äer Schubprö'bne habe¡
Scha¡zkleicLer nit enbsprechenðe¡r tff¡u¡gen øum DurchsËecken cter
Kupplungsselle. Diese Ànordnung lsb besonclers r¡¡gti¡sblg bel lelcb-
ber Kr?ingung otler verschlettenen lPlefgang tter Plrähne '
ln tllesen Fifllãn wird cras durch dle X]'üse¡ geführbe Kupplu:cgssel1
auf Àbscherulg beansprucht unit unberllegb so¡a1b elnem.erhöbben
Verscblelß.
Obwohl bèt kii¡füigen Schubpräbne¡ dleses Scbaozkleitt ln ForÈfall
koromb, sollbe es bet cLe¡ Funkblonsmusbex¡r e¡bferot verde¡'
vorbellhafb hab sicb für ¿LêD llnschlagsbebrleb dLe große tlurch ket-nerlei Scbobben unberbeiLbe 2515 û lange und 6r2O"n breibe f¡uke¡-
õffnung ausgewirkË../ln Gegensabz ,l a.ea Dosh vtelfach vorhandene¡ albe¡ schleppkäbnen,ille verschledene Ladeiåune nlb Dur bellwelse 4 n Lëinge u¡ð bls zuI n Breibe haben, geben itiese Schubpräbne nib thren sebr große!
Laderaüm die. Mägllchkeit zu elner Besphleunigurog u¡ti liabl'o¡allsle-
ruag des UnschlagsProzesses.
anders verhälb es sic ¡nib ctera êbwa I n breiben sbrlåger, der clen
Borttbebrleb zrear erLelcbberb, belr¡ Lõschen jedocb el¡reD.zu gr¡oße¡r
Ilnberàbaura.un fär dle vlelf ach über:al.berben Grelf erkörbe dlarebellb .
obwohl ble¡ iler E:lnsabz zwecloäßigerer Greifergeråte bellÙelse Àb-
hi].feschaffenkönnbe,'l'sbdlewtrksamere!ösun6clertl¡bauvo¡
sogenan&ben Tri¡nnsch¡Ëlge¡. Dlese Schrägen si¡d, ¡tchb äber clle
ganze Bortthöbe zu fübren, da clann clle Räu¡ntevêIllus.be zu groß ver-
de¡. És ilüIfbê berelbs geniþen, we¡¡ sle 5OO nn äbe¡ dem Bofle¡ a¡-
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setueo. Wichbig.lsb, ctaß clas htfernea der Laduagereeùe aug de¡
Ecken e¡bfäIlb. Der l{ubzen wãre eine um ca. 15 Ø ve¡tf¡gerÈe-.:loscÀze1E.
Obwohl ctle Lösung ef¡fach e:rschelnb, eiatt Jeilocb d.en{t erhebllche
und. aufwencilge PaßarbelËe¡ verbuntlen. VoD SpanÈ zu Sp€i¡t Eüßte¡
Paßbleche ei¡gesohw€f8ü werden, d.anib kel¡te lad.ung zsigehen Àuße¡-
haub u¡ct ÀbscbräguDg faJ.len kann. Dennoch Lsb es erfor¿terlLch, kon-
sbrukbiv Verbesse¡u¡gen yorzulebnen.
Die Schubpråihne sincl auf 2r0O n lliefgang ge'elchb und bel guten
Wassersbandl auch in d.er I'age, nib d.iesen |[iefga¡g eilgesebzt Eu
werd.e¡. Àbêr sowohL e' der Kippe 1n KönS.gswusberhauÍ¡en alg auch
bel- d.en ve¡scbl-eilensbe¡ Dnb1ac[er¡ 1¡¡ Berlln slnè am llnsc-hlagsB],abzille nögllche¡ l[auchblefen ¿luroh ungeDägenalê bzr. fehlende Ausbå.gge-
rlunge¡ ln tter Regel auf Lr75 ¡ begrenzb.
Wåihrend bLsher d.le BeLad.ung ausscblleßlich an tler Klppe etfolgte,
wlr.rll díè hblactu:rg 1n Befli¡ beL r¡ebreren Ebpfåingern, so !.n êen
Kraftserken Ruonelsburg untl Kll.ngenberg uncl an verscbletle¡e¡ ßoh-
lerhantle1sp]. ãbzen vorrgenonme¡. Durch diese råunliche fronnuag
nacht es slch e¡forilerllch, cla8 <las SchubbooË bäufig Fahrte¡ über
kür.zere Entfernungen. ohne hä¡me dlurcbführen nu8.
Da <las Fu¡kbfo¡ssusber ei¡en vollkonmen fLache¡ Bocten ob¡q jeg-
lLchê Aufklonuag baü u¡tl auch nichb t6? lPobböLzer verfirgb, be-sltzb es e1¡e schlechbe KuÉsstabtllÈäb.
In elgen Fahr.lrasser berelbeÈ ille Pli"brung ctes aIlel¡fahre¡de¡'
Schubboo bes be b¡åchËliche ScM.erlgkeiben. DLeser ûnsbarit fübrbe
daaur'daß bereibs bein Ferblþngsnuster u¡d. beL cteu künfbf.g !.n iter
Serie herzusbeÌle¡de¡ 3ooËe¡ el¡e verä¡d.èrbe I¡laLe¡führung nib
sËarker Arfktnnulg 1n Yor- u¡ð ELDberachtff u¡tl cter A¡bau vo¡
|Potbõlzer¡ vorgesehen 1sÈ. Diese Schubboote haben ¡esenti.ich bes-
sere Faì¡eLgerschaften i¡ d.er ÂlleLnfahrb
Dec L962fL96! sehr fräh etngeb¡eÈene ll.¡ter Lleß berelÈs ¡¡acå te-
nlgen Fahrten in gebrochêleq Els die Schubel¡helb aus den Yeltebr
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austscbeitlen. Dle Bugrucler d'er SchubBrähne hJ:1bï lti "Ïi::tt"o*
Belasbung :rlchb sban¿ uncl wurden verbogeD' DLes lst lnsbesoldere'
clarad zuríiclçzufübren, de'ß d'le Bud'ôr bel tler IperfabrË untel-lie
Baeis abgesenkt. we¡den nüssen, <lie lragereÈellen abe¡ nlchb nlb
verscbobearnerden.l'ährenclbelnoroa].erFabrbtllegl¡kep<te¡KrËif,te
beberrschbwerdenköûûeD'lstee'belcterFabrb.lngebrocbeDe!3:L8¡fctg nöglich. Ilnabhä¡gig clavon, itaß ¡ichb alLe ilabre eLir solch
sEarker u¡d l-a¡ger [¡lnber vlkø Lg62/lg6] zu errarben lsb' bedtarf.* Süt itas Bugrud.e¡ ei¡er bessef,en korsbruktiven l'ösolg'
.tie becb¡iscbe Konzepblon beln Fu¡kbionsnusbe¡ iles Schubboobes u¡ð
der Schnrbprrut" kaoJit "t'ottu befrie<tfgen' Ledlgllch clie 
Schub-
prãhno seísen elne zu große Ï¡d ¡lcbb erfo¡ôerlicbe tlgenmasse auf'
Das.Ye¡håilbnl'e aler r".ätaþreaulb zr¡r Elgennasse bebrfut beín fu¡k-
bio¡s¡¡usbèr 5þ b/bt bein Ferbigungsmusber cLagegen 8t1 b{b u-nber
zugrund.eleguoe elneå,gief,ganges vol 2;00 m. wi:¡clr cter lPlefgang.belu
Ferbl.gungsrueber aufgrund' ¡euen Frelbordlvorschrlfbe¡ auf lt85 n' fesbgeilegb, so siakb 4el'tferË aú ?r1 E/E'
Ih¡rcbtleali:lnsatzd'esausel¡emKahnungebaubengk,hubp'ra}ne85-707*t-;t;;; ;;;9 ;." 61 n ko¡nben ertsrye¡f1"ê" oîu1:::1: -:'0"" ut"zweclmãß1ge Ìäbge.unber Beacbbulg bebriebllcher GesichËspunkbe vor-
genonmen werden.
Beln tnscbl.agspsozeß lst dle înbkopp}ung der SEandaidscbubpråhne'
èiei¡oTa::demgefahreDwerdeB'erforèerl'lch.Daft¡rl.gb,¡01¡¡clesbens
eineArbeibskrirfbunildernobwendlgeZelbaufwa¡ilerforderllcb.
Diese Arbblbe! enbfallen bei den 5-?O7 eâlrzJ,lch' Dleeen sehr be-




u¡d. d.er'Àbnahme, htnsichbLlch cler Begrenzung tler Parbiegröße unili¡ <[er Frage des ÀusfaI]-s vo¡ P.rähmen ëLurcb Eavarlen ocLer zu¡ vor-. nabne vo¡ ErhalbungsnaBnabmen slnct tlie scbubpråhne .'t.È Lãngen von
5L bzv. 7215 m deu groBen Prahm terlegeo'
. De:r |Iragfäblgkeltsvergle'lch.zeigb berelbs bel clen eehs schger ge-
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bauten Funkbio¡snusbern elne gerlnge llberJ-egenheib. Dte SragfËihig-
keib voa elneú ta¡den bei 1r!! n flefgang Þetråþb flO b 'rnd' die
d.ea scbubprahnes 5-?g? bel Lrf! rn lf5'efgang 690 t' Ða tlle Ko¡sb3uk-
bion der Ye¡glelchsfabrzeuge noch nlcbb den leichbbau enbsprlcbbt
ka¡n e:mlarteb' werilen, d.as unÈer'iliesen GesLcbbépunkbe¡ das VerbËLlü-
nl.s slch noch r'elber zu ungunsben ðes Ialgen Fabrzeuges enh[lckelb.
Beln schubbott sl.¡û -- abgesehen YoD der berelbs e:rãb¡ben Yerä¡-
tterung d.er I,lntenfùhnr¡g - Drr ln besblDsÈen 5eba11s Verbesselsun-
gen erforiderllch. so nu3 zuro Seispiel f,ür ête z-À¡brlebsaggregabe
d.te lÁögl_Lehkelt äe¡ Denontage auf d.en waeser goschaffen werden.
Dies wlrd scho¡ beln tr'erbfgu¡gsnuÉber ðad.urch erreichb, d'aß dle
verblkaLwelLe dee. z-Get¡leìes f¡ einem schachb ilurch clqs Deck ge-
fü-hrt wlrrcl, clex ei¡e schllbzartige Öffnnng Lp SchubbooÈ aufuelsb'
sonib þn¡ iler À¡Èrleb ln Betlarfsfalle nach hlnbe¡ abgezogo¡l wpr-'
tlen.
Die Sellk¡¡ppLungeeinrlchbong hat slch pri:rzf.pielL beir¿ih¡b.
Dennoch sl¡dl Verbesseru¡ge¡¡ l¡ der Àrb erforder1lch, daß lrülftlg
nlb nr¡r ei¡er sellfänge beL unberschiedLtcheú îiefgãlgen cler schub-
prähne untl d.es gchubbootes gêfahreÞ we¡de¡r kenn. Bel¡À Serbigungs:
musber wu¡cle diese Ford.eruag d.adurch e:rfüJ-1br'da8 clle spannscbrau-
be¡ d.er KupBLuageelnricbbung fär ðte zwel extrerneD Beladlrngssbüfen
a¡ óeck arrebblerbar slncl. Diese geil.kopplung lsb ¡e].ablv billtg
u¡cl kan¡ aLe elnfach uncl unkonplizlerb a¡Sesehen werde¡. SIe er-
forcterb Jedocb ebwas zelb zuro KoppeJ.n u!d. isb nLchb ohne Àuf\ra¡itgrößerer Kör"¡re:rbäfte zu bândhabe¡.
Es erscheinb zweckmãß1g uncl nobwendlg, auf d.lesen Gebleb selbere
hbrlck].ungsarbelbe]1 zu fübren r' vobel auf' clle Àubonabislerung des
Kopplungworgalges orienbl'ert rierde¡ uu8.
Dle Z-À¡ibrlebsaggregate verLelhe¡ cten Schubverbanct el¡ä auage-
zelcb¡ete Ma¡öv"¡lerfählgkefb. Die a¡ErLebsanlage hat jedoch hin-
sichbllcb cle¡ Be Èrieb6sicb€rhelb eLnige scùmlerfukeÍbe¡ berelte b.
f¡Ebesondere erries sfch das Kü.hlsyeben dår ve::weriteben ltobo¡e ,
d.er Bau¡elhe 6 KVD 1415 aLs u¡zureicbencl. Eler lsb Jeitoch kein
u¡nttUelba:rer Uusra¡nBer¡hang nl! cler Schub-pbhoile ÈerzuEhêlleD. trþ
besËêhb ¡ur Lnsofe¡n, ale zur Éhreichu¡g einer gerfugen MásEe bel-
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z-anbrieben sch¡eIIar¡fenðe Mobore vereentlr.¡lcg flnd.e¡ nijssen. Die
scb¡eIlaufe¡clen Mobore 6 KI'D 1¡lr5 sind alS. Efz-llobo¡e enbwlckolb
¡ord.e¡. Dabel.e¡folgb dfe KühLung d.es MoÈoröLes über dle Kübì.rlp-
peD d.er öhra¡¡e von Îabrtvi¡d. Das lsb ar¡f Schubboobe¡ unzrrreiched.
Deshalb rurde der Mobor niE elne¡a Rôhre¡kähler für ctae ö1 u¡dl einer
selbstansau8etxde! K:eeiselpunpe auf Du¡cbflußkählung urnges bel"l b .
aber berelba Daeh el¡er f¡auføelt von- wonlgen hu¡ilerb sFunden wle-
se¡ clie Kühlrasserpum¡ren großen verscbleiß an de¡ l¡aufräde¡¡ auf
uDd sawbeD nLchb nehr selbsbändig aD. ursacbe dafär lsb clie rechb
groSe Verschrubzu¡g cter Gerässer. vor aIlen auf flachen Gewässer¡
uafl gelegenbLich ln Ka¡al se¡rten Ablagerungen, sanal ulltl èerglel-
chen nlb angesaugb. verschledene ExperiDeDbe bracbte¡ Gewlßhelb,
tlaß êtese scMierigkelben bel d.e3 vel'ûe.ndulg scbnellaufeocler Krel-
selpr:npen, d.lê voD an8e¡rbords ansaugenr 1¡ de¡ 3lqDelschlffabrb
sbets auftrebe¡ wä¡den.
zrechåßige Â.bhilfe ka¡¡ hle'r ttu¡ch l¡be¡slve Filþero¡g odler alurch
ei)re sogenannbe Auße¡haubkûbJ.u:rg gescbaffea rerde¡. Es sur{e dLle
lebzbe Varla¡be gewäbJ-b.
Das Kä}l¡asser rûd 1n ei¡er !O nn hohen Bocle¡zelle zrlscben d.e¡,
BoCler:rrangen zuräêkggkählb. Der Wã¡r¡eausÈausch êÍfolgb über d.e¡
Schlffsbocle¡r nlb, ilem Àuße¡bordsrasser. Dle erforderllche Wasser-
Esnge^ppo l[obør bebrãgÈ ca. ,325 fJlber be1. elDer Etih]fÌã'che von615 m2. ElerbEi Lsb nr¡r tl.er Schlffsbocten ùeräckslchblgt.
SeXbsb bel hõcbèten Lufb- uatl Wasee¡beuparaturen tå¡lelrl clleses
Sonne¡e. yar aiese Küblu¡g auf aleû er¡rrobungstr$ger ausrelche¡d.
Es konnte 1¡ cter Regel elne Kii"blrassertetperabur von 8O oC gehal-te¡ rer.clen.
EL¡e soLche Kühlü¡gsa¡ù bleteb slch bel Schubboobe¡ l¡sbeso¡ile¡e
tleehå1b ar, welJ. d.urch d,ie nlbgefählte Wasseruenge.kel¡ BlnfIuB
auf clie lattefäblgkeib. ausgeübb rLrd..
In El¡blick auf clfe kü:rfülg angesbrebbe verst¡¡¡*te'Ausnubzulg tler
Schubboobe u¡cl der beabslcbbigben verlängerben bãglicho¡l Sabrzelb
su¡d e¡ bersiEs beln FerblgungsmrrsËer ttle (aJüÈeefnrlchbulgen flir
elne¡ llehrschicbbe¡betrLeb ausgelegb. Íãbreail bel <len ersbea
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Schubboob ilie Wob¡verhälüniese mehr de¡en für el¡e Daueryob¡be-
eabzun6 enbsprechen, lsb bel alle¡ reiberen die Uögllchkelben 8è-
geben, zwel Scblchbe¡ nlb, je zvel Besabzunggnitgllettero Scblafnög-
licbkelben zu blebe¡. DanrÈ slntl tlfe,KaJübeve¡hãlÈnlsse den tlu¡ch-
geherclen tag- u.nd. Nacbbbebrieb angepaßb.
J. WlrtschafùIlcbe Elsebnlsse
Îm Einsatz auf ale:r Relatlon Kõnlgsrusüerhause¡ wurd.e für dle Schub-'präbne 1n vieLen FäLlen ei¡e Untaufzelù vo! ¡¡¡¡ zweL l[agen erreicbb.
DaE Schubboob Lst rühelos ln der lage, bei einen l2-süünctlgea Fab¡È-
bebrleb L 1,/2 Voi"lunlåufe cturcbzuführe¡. Bei ðiese¡ Vorhäl-b¡Lsseniler ün].ar¡fzelben wäre das Scbubboob l¡ tter lage, ]2 Schubpräh!€
zu bedlêne¡. fJelate¡ konnbe dlese hohe Lelsbungsfä.hlgkeib des schub-
boobes blsher nicbb genubzt wertle¡. Da ¡ur'P:eãhme ftrr , Ianderver-
bäncle zur Verfügung sbehenr'gentþÈ Èåþl1ch eln Vollunlad. Io ctem
MaBe, wfe zusäbzLiche Schùbprähne ar:f illese Be1aËLo¡ gebrachb sêl-
cl.en, sbeigb clLe Auenubzung cles SchtrbbooËes.
Àber selbsb beL itleser zur ZelÈ gertngen Auslasbung Éan¡ das Schub-
boob bËigIlch ca. ?LO È bei el¡er Ablattebiefe vor !t?5 m Èranspor-. tieren. Bezogen auf tlle 7 auf tten SchubbooË bä,tLgen Besabzuagsnib-
g3-leiter Lsü ctas etne tÊþJ.lch bransporblerÈe ffiüerneDgê vo¡J 216 È
pro arbelbsÌúafb. E:[n auf der gleiêbe¡ Re].aùlo¡ elngesetzter otler-
ìtraß-Schleppl€hh be¡öblgb. d.agegen 5 fa8e für einen'Ilnlard unil bra¡s-portlert 1¡ ðLeser Zelb ce. 525 E. Die 2 BeeaËzurysnLbgliedee kön1¡e¡ ohne Berückslchblgung dler anbelIl$en BesaËzung auf tlem Schl.ep-
per hier nu¡ ei¡e bëi811ehe tr[enge Yon ,2r5 b pro Arbefbelrcafb È¡a¡s-
porbierea. DaF SchubþooÈ i¿i8b sonfÙ ei¡e w rW I größeie Ä¡belÈE-produktlvlbät erreLchen.
Du¡ch.cLle reltere Blngllederung von scbubprähmen 1¡ cl.lese Relabton
isb richb nur dlese große Proctukttvltãb ebändlg zu errelche¡, son-
clern dariüber hl¡aus noch bebrächbllch zu sbeJ.geror zunal dae schub-
boob 1n cler lage isb, bel l2-sbündlger Fabrt Èäg1lch L L/2 bts 2
vol.le RetseD aluschzuführa¡. Es nuß Jedoch vernerkb wêraleD, d'a3 d.le-
sê überlegenhelb cles Sshubverkehrs über d.ea SchlepBzugverkehr slchnlt wachse¡dler Reisewelbe Verrlngerb.
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Dle llrsachen fiir illese beachbltcbe Sþelgerung d'er Arbê1bsþroduk-
btvlbäb in'schubverkehr llegen ln folgenðomt
1. Dio Schubelnhelb eæelchb ie 4ach Beladungszusbancl auf iler
Verglelchsrelabfon eine Gêschtincligkelb vo¡ I - 10 1@'/h' Dex
Schl-oppzug alagegen wtrd !.6 kn'& olcbb überscbreiben'
2. Ïn Schubverkehp enbfällb dle relablv^tange Zeib' d'le bi's zur
Zus.me¡sbellung des, gchleppzuges erf orclerlich'!'s b
1. Dle Schubprähne kölDeB unabhËingig vor subjekblven Be1a:cgen' cler Besabzung fäx dle Be- uncl Entlad.ung vosgo]egb u¡d rnfeder
abgeholb werd'e¡.
4. Durch clle Tren¡rung des Anbriebes voro besabzungslosen Lasb-
pnahn falle¡ kelne LiegezeLben f,ür dle Bésabzung mehr a¡'
Dle auch lnber¡ablo¡al angesbrebÉe Vergrößerulg ðer navigaborl-
eehen Elnhefbe¡ zur Sbelgerung de¡ Arbeibsprodukblvlttib wfrd bei
u]3s Eoch nichb wlrksaa. zwar wurôe dle lllagfäblgkelb e1¡es Schub-''verbandes auf ü¡el 8oo b gesbefgerb, jeêooh g}elchzeltig auch eine
tlrelköpfige BesaËzung gefordert. Es s/lrd also der bechnlscheil Wei-
berenbwtcklu¡giiberlassen.oleÍben'd.urchMechanlslerungu::d'Àubo.
nabislerurg ttlo Voraussebzungên für elne Terrlngerung der Besab-
zung zu scbaffe¡.
Ðle unber 1 bts I genqnnben Vorbeile bed'lngen eine VerrLDgerulg
tterUnlaufzelbdlerlransporùgefäßese].bsb.DleseYorbej.lekön¡enjettocbtlannklel¡er.werde¡otlersogarl.ntr.o¡tfal].konnen'.uenn
zur Aufrechberhal-bung elaes Iabrplam¡erkehrs bzw' zu¡¡ Àbfangen
vonDlsko¡bl.nulbäte¡lnderGübergufii}rungoder-abnahmezusäbz.
Llcbe ll¡ansporbgefãße vorgebalbe¡r reÛùor¡'
In jod.en Falle bleibb Jectoch der Anbell zur Sbêlgerung d'Lr lr-
beiboproctukblvibäbwlrksam,cteraufitletre¡¡u¡gdesbeeatzu¡]gÊ-
J.osenl,asbprabnesvo¡¡scbubboobzurückzuf'iib¡e¡1s!.Ðiesemlbder
schubgcblffahr b verbund.enen Seso¡clerbel ben zur Rablo¡alislerung
des Bl¡¡e¡schlffabrbsbebrl.ebes bragea f¡ ersber LÍnle organisabo-rlscbes Charakber.
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aus d.leser ÞkennbnLs beraus wurd.e¡ vo¡ dler BlnDenroedlorei üa8;
oabmen elngeleibetr Fahrzeuger dÍe bisher ln der Schleppschlff-
fahrb eingesetzb waren, d"urch ents¡rrecherile ko¡ratrukblve l[aßnah-
¡oen fiÞ dên Schubvorkehr unzurüsben.
Ilnrlisbu¡F-go¡ Schlepper¡ uld E¿ihnen für de¡ ScbubbeÈrl'eb
Mlb tter llnrü.sburog sotl eírelchb *errilea, il,;aß ttle ökono¡¡iscben vor-telle der schubschlffabrt schDeller Te¡breltulg fi,nclen u¡<l zur
Verbesserung ttes beÈilebllcbe¡ Nutzens beltrage¡. Es ee1 jetloch
gleicb vorab fesbgesbellÈ, daß die llrtlsbung ketne¡ Ergabz fü¡
ðe¡ Bau vor¡ rreuerr schubelnheiten d.arsbellb, eondern elncleublg
éine Forn zur überri¡dlung des Scbleppzuryarkehrs fsb.
ln Àpri1 dlleses Jahres wu¡de mfÈ Vereucbe¡ begonner. Zum Ve¡such
ttLenbe.d.er MoborscbleBper "LowaG". Dieser Schlepper lsb eln Ei¡-
scbraubendüsenschiff nlb 2 Fläche¡rud.ern, hab elne anbriebslei-
sbu¡¡g von 225 PS unil folgencle Âbnessulgen:
Länge über alles 2Ir40 nBrelbe. 5t28 BHähe 7'?O mLeerb{efga¡g lrOf n
Àn Yorsbeven surd.e eine Schubko¡sole aus 7 nû d.lckem Blecb ¡nlb
einer Brelbe von 1r0O m u¡d. eiser Eöhe von 2100 n angeschwelßbilelbere a¡rbauben wurden bet de¡n ersbe¡ verauch nlchb Yof,genorûrûon'
Zur Yersuchsd.urcbfüh¡ung wu¡de cler von elne¡ Kab¡ zun Scbubprabm
urgebauÞe |-rc? Yewë¡cteb. Die Probefahrben erfolgben von tler
schlfferepaFabur.rer:fb Malz tturcb de¡¡ ocler-Havel-Ka¡al Dacb Eohe¡r-
saaben, cla¡¡ tiie octer aufrärts bis nach EiselhübÈensbailb u¡d. von
clorb tiurch den oder-s¡rree-Ka¡aL blE ¡ach BerLln¡ Die Läinge clleses
zusannengekoppelben Velba¡iles bebrug 8216O n. lúib geringer lÍa-
schlne¡lelsbung wurde ln otler-Havel-Kanal beL teeren schubprahn
bereÍbs ei¡re Gescbwirdigkelb voo 8¡5 h/b erreicbb. Eier er1rtesslch i¡sbesondere bel sbarken selbe¡sind dlas in vo¡rschlff des
P¡abmes angebrachbe Ruder a1s eine nobwencllge aber 'auch ausrel'-
chende Ua¡¿ivrl"erhllfe fiþ dle leerfahrb. ÛDgtinsbig dagegen war,
daß tter Schlepper a1s .Düsenschiff ¡ur el¡ scblechtes Sboppver-
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mõgen erzlelb. Trobz dleses Ünstandes konpbe durch ei¡e unsichbl-
ge Faårwelse das Einfahre¡i in alLe Scbleusen slcber erfolgen' ELn
Auselsancle¡koppeln'aes Ver¡a'neee i¡ '[e¡ Schleuse¡ Ï" ::::-Y"-Ka¡als war nlchb erforôerltch' Aìf der Fahrt über'die Oùer erziel-
te cler leere Schubverba¡rl ar¡f der Sblecke vo¡ S:b:ïaaEeli:: zur
Wartheuünd.u:ag nlb volLen 'Krafü elne Geschrf'uèlgkelt vo¡ 10 Ì'n/h
u¡ð vo¡ ¿er WarUlenü¡¿u¡g bls nacb Eiseahü'tte¡sÈadtE vo¡ 8t5 Fn/h'
Die lrobefahrb i'n 0ùer-Spree-Kala1 erfolgte nft efn¡1 f'aclung.von
600 b KLes, be1 iler i"" *"* elnen |llefgat¡g von ]-rl2 m errelch-
be.MlbeÈ;wa.ba].ber.trrafbbebrugaufgeraclensbreckeninocler-
Spree-Kanal dtle GeschrlncLlgkelb ? lffi/h' I¡ g¡tißeren Kräû¡nungêD
und. bei Begegnu:rgen wurile die I'ahrb sogar auf 44 klVì berabge-
seEzE.
Mlb Aus¡abne ðer großen Schaebbçscbler¡se 1¡r liselbübbeDsbaclb er-;;;-"*tti"u"-"o¿"re¡ schleusen 1¡ cliêsen Kanal eln auseiD-
a:rci.erkoppeln vo¡ Schubverbãnôe¡ über 6l n Länge'
Die Schleusung erfolgbe genau wie bei ilen neuen Schubverbånilen'
Dle ej-nzelnen Vorgânge sincl:
Der Verbancl fäbrb in clio Schleusenkame¡ ei¡' Der P¡ahnTdrd ab-
gekoppelb u¡d cLe¡.schubschlepper fãbrb rückwärbs horaus' Nacb
Dr¡rcbschübze¡ tles Prahnes wird ciiêser nib iten' SplJ'J' blnber clas
SchLeuse¡bor gezogê4 únd' an 3ollwerk befesbigb' Die Schleuse wlrd
*"""*o"""o u¡d n'leder gefülIb bzw' esbleerb' Ànscblleßerd' er-ãofgb-dle Durcbschleusung d'es Schleppers' Das Zusa!úenkoppeln er-
fo1gb. ar¡ Bollserk
In cler gcmeuse lgernsforf vurden folgencte Zeiten gemêssent
EinfabrÞ des Verba¡des ln tlie Schleuse u¡cl Festnache¡ ? tl"Àbkoppeln Ë nln
Ausfahre¡ des Scbubschlèppers r¡¡d Durchscbübzo¡cies Prahmes uÈw¡se¡'rv¡v *- 27 nl¡*uu"." wleder eiúlassen, Schlepper'd'urchschäbse¡ 1l ntn
AusfahrÈ cles Scbleppers uod A¡koppeln :ffi
======
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T¡obz båiuflger versuchéfabrbe¡ 1n Otler-spree-Kaaal rareÛ biEheî
beln Durchschler¡se¡l kelDe Soh¡¡ieri8keiËên -J ü tlei¡¡ Gêge¡verkeÞr¡
zu vefzelch¡¡e¡. Isb t[!.ese.r vorhal0ileD, so ¡rüsseð dle enÈgegenkon-
msnd.en Fahrzeug'e èle. zveibe schleuse benutze¡ oder faLls eÊ slch
un eine¡ plaueùaßkahn ha¡rtelb und. dle große Schleuse geraile von
schubverband benubzb wlrð, elne zusãbzllche warÈezelb vo¡¡ ea. 20
Mlnuben iD Kauf nobmen.
\Die bl.eherige¡] Ve¡suche braehbg! d.e¡ Beseis ttaf'ür, claß aucb nib
ungeriisbeben Scbl-éppern trn Schubverbancl .gub gefahren weqðen kaan.
Le<llglich bel f,eerfahrbe¡ nib sba¡kem selbliche¡ lfirnd' wir.d bet
gerÉ.nger Fabrgeschwind.i,gkêlb qas Manövrle¡eD Fchtrlerig. I¡s'besoD-
d.ere nacht slch dleses beln Anlegen benerkbar.
Bel Begegnunge¡r in sbarkeq Kri¡ru¡¡¡g€n zud Bels3lêl in KanaL nu8
dor Scbubverba¡tl versucúen, sbets aD ate¡ In¡enselbe der Krämung'
zu bleiben. Begegauagen i¡ sba¡ke¡ Krüroungen sorohl zwlscben
Scnubverbänd.en irnd aþèere¡x Fabraeugen als auch zrl'sche¡r zÜei
SchubverbË¡iLen sollÈ.en auf l.eclen tr'a1l vè¡nieden serd.e¡. Es e¡-.rles þich weiberht¡ ¡þch ale zwecküäßig u¡d. ¡obwentllg, enbweder
den sclnrbprab¡n òcler <Len scblepper el¡e Eecka¡kerelnrlchbu:rg fü.rþlblgche Sfb¡rabíonen zur Ve¡ne1dr¡¡g vo' Eavarl'en zu Seben'
Dle KoppJ.ung d.ieses SchubschLeppers nib'clen Schubprabn erfolgbenli S¡rannschraube¡ u¡tl 20 m Drahbsetlen. Es wurden vorn Scbub-
prabm auf jeder Selbe bls ehla zu de¡ rnittschlffs gelegenen PoI-
lern des Schubsgbileppers KuppiuagssetLe gespa¡Db. Zus¡i¡zliche Kupp-
lungsseile zu d.e¡ 1n voflschlff geLegenen Pollern elçiese¡ slch als
urnõblg. Dlese Kuppl.uageelarf.chbung lsb in ibrer slcberhelb. øwar
ausrelcheail, ln cler.Sedtfenung jedoch zelbraubenct" Desba].b wu:d.e
vgrsuchb, ¡ib tle¡ anker- untL llerholwlnde¡¡ Größe IIl dler,P¡ähne u¡d.
20 nn DrahbseileD itle Kupplu.ug vorzunehmen. Díese Mebhode geniþt
fä.:r d.ie fanafta¡rt 1¡ ihre¡ S1ôherhelb uad brlngb beacbbllcbe Ve¡-
küliungen tter Kuppì.ungszelt !¡1Ë slch.
Ei¡ weiberer Vereuôh wtrd.e nfb tlen Schlepper "O¡egail u¡C' d'en un-
gerüsbebea Schubkah¡ +-578 avÊ cler Elbe vorgeno¡lmen" Der Scblep-
per ."Onogat lsb ei¡¡ Zweisblnaubé¡ðüee¡schlff úib J Flåchen:ruderu,










Zun Schleben erhtelt er dle gl'eLche schubkossole an Yorsbewen sle
tler Scblepper 'rlouaE". Uater Beachtung des El¡saEzes ar¡f d'er ÊLbe
nurde ieðoch ¡ocb zusätalich e1i¡e ltecka¡kereL¡rlcbbu¡T P:-:1"*
Àokergewichb vo¡ ca. zfr k8 aufgebaub' Der für cten Scbubel¡sabz
ungerüsbebe ra¡n er¡ieLt ai necf eln Sibubpoclesb' Dleses Poclesb
hat eine Breibe volr'7r4O n, lsb d'er Kontu¡ <tes Efnterschtffes a¡-
gepaßb untl nib Versteif"gsrippen f esb . aq. Scb'iffekörper-ange-
sctwelßb. D1eser Scbubkahn bab be1 einer Lërnge voB ca' !4 m' einer
Breibe von ?196 n elne Tragfëiblgkeib von 5VT b },el. elnen l[iefgang
von 1175 n.
![ib díesen ca. 80 n ]angeq ìrerUan¿ erfolgben ar¡f tler Elbe beÍ Mlb-
belwasser verscbledene !Íeqde¡Bânöver lm Be:reich von l[agdleburg' Àuch
dLie berg- u¡tt balwärbs tlurcbgefübrbe¡ Fabrbe¡ clu¡cb clas llagtlebur-
ger SbacLbgebieb ve¡liefe¡ oh¡e Jeèe Beansbandung' Ðle d'u¡chscbnlbt-liche Fabrgesclwlndlgkelb auf der strecke von Magcleburg nacb Kleln-
Wibbenberg bebrug tti u"o leere¡ Verband 9'5 Im/b' '
BeltlerTalfah¡bwurd.e¡xnlbtte¡naufl-r42mabgelatlene¡schubkabnbel haLbe¡ Maschi¡eDþsÊb LZ l@,/b Unè r¡lb vol-ler frafb Lrt8 ¡@/h
gemessen.
Dle nib d.en tlecka¡ker cles Schubscbleppers bei clleser Gescbwintllg-
keib durcþefäh¡be¡ À¡kernanöver brachten u¡bexhalb dler Fähre ln
Aken de¡ Verbancl auf l2O m zum Sbehen' Bei einen Ankerna¡öve¡ inBuckauwurded.erVerba¡dlachca.2oonintterFahrrt¡nesbË,rrd.ig''
wobei jetloch als Reserre Doch der Heckanker d'es scbubprahmes aus-
gesebzb wurd-e.
Auch diese Versuche auf d'er Elbe brachben den Beweis ilafür' daßdíe Sbeuerfähigkeib des nor¡oalen Schleppers sowohl in d'er Berg*
alsauchind.ertalfahrbfüreinenschubvefband.ausreicbenðist"
Der Verbancl reagierbe auf den klei':osben Ruilersohlag' Besonders
vorbeilhafb ervuies sich der Zweiscbraubenanbíieb des Scbraube¡-
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scmeppers 1¡ ðen Hâfe¡ und be18 Unhål.be¡' Dle DÍiaen wlrkte¡ slcb
hLer ¡lcbb nachËeil!'g aue.
HlDslchbll.chcterNotneritlgkelb,àuerelche¡.leHeckankerel¡¡righbu¡.
ge¡ fii3 ðle Fahrt auf tler Slbe zu baben, 8o11bê bei ungertistebgn
Kähneû dle ¡or¡ale neckå¡¡ketelDrlcbbu:rg belasse¡ vorden' ro-bei
Jedoch das ADketrËeu auf ca. L/) dec Frab¡ntänge vo¡ hl¡be¡ so zu
befesbtrgen lsb, dlaß ðer À¡ker nach d'en Falleúiassqg lrlcbb über
das Kabne¡de h1¡auereLcht.
!. Srjeb¡lsse aler P¡oÞefahrbe¡ n''t ungerägbete¡ Scbubel¡lheiteo
Neben d.er hpröbuog dlteser Fahrzeuge ln Fabrbelnsabø unrrde auch
beso¡.lererlÍerbaufitaeVerhalbenbelðerBe-uncl'Enbl.adu¡gge-
legb. Daraus resulbieren elnige Erkennb¡issêt èle unbettlngb beitlergel.berenE¡bglcklungBertickslchblgungfi¡tle¡Bijgse¡r.
allgeneln karn fesEgesbellt wer-d.en, daß ¡r¡r becbnisch e1¡¡ra¡d'freie
SchJ-eppkãhne, bei dene¡ Sbrl¡ger urd Sü11 sorrle eLserne¡ Èocle¡. vorhanclen slntl, zu .scbubkähnen urngerästeb wexden so].1en. Diese
?orderungen ergebêo slch daraus, daß ttle richbige Be- untl Enbla-
ttung sbark von cler Quallfl.kablon iles Hafenpersonals abhängb' Os
lsbnichblmerðlesachgenãseBebanillungðerFahrzeugegewährlel-steb' 
Àq¡rrrf oeecrrteb perdlt uge nlbWelberhi¡ sollbe tlarauf g a bt  Úerde¡, vorwiegenè Fahrze
nöglicbsb großen lacleraum für dle llcäsbung zu ve¡:wendetrt u¡! soein sch¡ellee Enblade¡ uncl clen Ei¡sabz großer unscblagsgeräbe zu
ernög1ichen.
DabelderlJ¡nri'isbu¡gdiegesanbeBi¡rlchbunguntlÀusriisbunglnFo¡bfall konnb, 1sÈ es vorteltbafb, so1-che Fabrzeuge uozurüsbent'beidene¡größereReparaburenfürd'e¡Kajübausbau,clieAnortlnu.ng
ei¡erE-Anlageoderäh:r].1cbeszu¡o¡reiberenEi¡sabzalsScbleppkahn
erforderltch rären. Diesê arÞelteD köD¡eD restlos eingesparb wer-
den. Der ltnfang der bechnigche! lÍaßDahne¡ fä¡ die Tlnrlisbung vou
SchleppkãhnenzuScbubkähnenwtrdôurchdenktirrfblgennlDsabzbe-
elnf,lußb.Isbd'erÊlnsatznltelnernschubschlepperbeabsichblgb'
so genügb esr ve¡rl d.er Kahn an Sl¡:berscblff so abgeschnlbben wird'
daß ein ca. 2100 rn breiber Schubspiegel angebracbb wenle¡ ka¡¡'
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I8È aler Einsat! ûiÈ elDen ortgiDaLschubþoob beabeLc,bgrg:' g*uut
tll.eE ¡lcht. Da¡s 8uß rle bel d'en {'-5}8 elne ?¡40 nbrelte Schub-
ko¡eole Vewenctuag f,inden'.
Bel dlesen u¡¡øurüster]ite! Íahuou8eD elnð Jeùoch ¡oeh ei¡e Relhe
vo¡ rel.tere¡ l[aßnihnen zu beachÈe¡. 'gs tst zrcc]oäSl.gerreise aler
vollkomene Àwbâu der ßaJüten un$, ei.n Entf,e¡¡e¡ e¿intlt'cùer üate-
rlalfenausèenFreirârrnel,ilerVorpl'ekusw.-vorzut¡ehme¡.DleAa-
ker.unil'Terholelrrl.chbung¡r¡ßüber¡rtiftuoclggf.ttenFahrlbere,icb
angepaßb we¡deá. Außerden,Lsb fm EL¡t-erschlff ille Ûoseüzung èer
À¡kerdavits ao vorzuneh*.o, d"e d.er feckanker auch llo s.chubverbanü
be¡ubzb we:ltle:r ka¡¡.
Der zum Scbubprabo uígelaube Kf.hn ,-7O? hát slc¡ besoniters gub". 1m E:l¡eat.z berãh¡t. Bel Plauer- uncl oäerpaßscbl-eppkäbnen, bel tle-
' ne¡ elne.'Gro8reparabur erforderlich lab, so]'lbe eln iih¡ll,cher I¡m.bau ln Betrachb gezoge¡ serclen. Fierbei 1sù da¡t] zrecbäßlgerrrelse
clas vor- u¡ô Hlbterschl*f iu el¡er Kaifenfor¡¡ auszubllèen. Beach-** * ledlgl-Lch nocb dler Uusba¡d. flndlen, Ul-l": Aufwantt für
soLch eitrea ulngerìisbetep sch¡¡bp¡abn nòch'beachbll.ch u¡ber d.en fürglefchrerblge NeubauÈen bleibb .
trãhre¡d clie Àusnahl ðer schleppkähne fi¡¡ die Ünrristung guo gchtib-
etnsabz ûehx.von õkononlschea Ûberlegunsen flstfnnt vùd, üretenbqi de¡ A-oswám der Scblepper z1¡û Schieben tll"e bech¡tschon ùr A€D
Yor.iler-;Fu¡d.. Dle zahlrelcbe¡ K¡nl¡¡u¡gon und d'Le beüseiee gêrû-
ge¡ KarnexlËngen tle'1' Schleuaen beechnã¡ke¡ tH,à Schubverba¡i¡sgrõßea
sebæ suark. Eg si¡cl deshaLb fü:e clen Schr¡bel¡saÈz die krl¡zeeben
bchle¡rper vorzugehe¡. Dlne: Låi¡ge roî 25 n sollte ¡l.chh überscbnl'È-
be¡ serr&ea. Nach tte¡ ilerøelblger Eike¡¡b¡lssen wllll der sl¡eabz
ùer Sclubschleppe¡ mib *-rina1 6! n Schubprùnen er{o}gen'
Fürìlese Verbandsgrõßen geniþb 1¡ iler Ka¡ql"fabÚt ei¡e Ànb:rte'bs-
lelstulcg von L20 ble nad.nal 2oO Pg, räl¡end für dte gtrorfahrù. ei¡e I,e1sÞulg von J00 PS aie ausrelche¡d enzusebe¡ lsb.
Ip na¡iivrlernäBlger H1¡stchb slnd selbstversb¿iûilLLcb clle zsel-
scbraubenschiffè den tinschraubern ifterlege¡. De¡¡och babe¡ cll-e
versuche gezeigb, daß zumi¡clesb die -sbeuérfâhlgkelt der BL¡schlau-
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benschlffe nlb ltehrflâchenrud.er mib elnern ilavor $ekoppelbe¡ schr¡b-
kabn als ausrelchend. bebracbÈeÈ uerlile¡ ka¡¡. Dae Stopgverrnõgenbel èen Elnscbraube¡ôüseDscblf:ß fsË ebark zu benãn$ell u¡il hãlt i¡
keiner welse el¡em Yergletcb nl,È cLen voD gchlf:feD nlb z-ÀDtrLeben
sù'la+.. II¡¡ clles€n tnsl'cherbeLbetrs.kbo¡ zu besetËlgea, uc8 ilesÞrb
entseder auf de¡ schr¡bkãbnen otle¡ ôen schnbscblepper eelbsË elDe
aus¡elòhe¡ile Eecka¡üeroi!¡"tchblat Sefahren rerlden'
E:ln relberer Butlkt, cter bel cler ausrabl tter scblep[rer zur Itu't¡F.LÈuDg
Beachbrmg verdS.ent, fsE dle slchÈhõbe vom sbeuersbanel. Bel clen
durchgefährbêD Versuche!¡ Íar aucb bei ieeren Schubprãbrne¡ tlle Slchb
von sbeuefhaus ausreLchencl. Es vlrd sich jeclocb filr dle Bet:rlebs-
slcherhelb vorbellhaf b .enoisen, hl.er noch bessere slchbverhãlbnis-
se zu sclaffe¡.
Woel¡eSlchbvonl,NmüberderWasserli¡l.entcbbSegebenlsb'.wir.i cier schubschlepper eiüeD zweiben hõber gelegeDe¡ SbeueÎsba¡d.für d.le Leerfab¡t erbalte¡ mässen.$
DerA¡bauderl,0Onbrei!'e¡u¡d2'oo¡ohohenschubschu].teiam
volsbeven êer schubechl.epper hab slch ln jecler ElnsLchù aLs zweck-
nåß1g und aus¡elche¡al enrlese¡. led.iglich Lst èarauf zu achÈent
daß an dLer Koppelstelle zwische¡ Sehr¡bkaln und' Schubschlepper eln
sicherer tlbergang bel alten AblatteËIefen geschaffen wlrtl'
sinesebrprobJ.enatleeheA¡ge:!.egenbeibsbe].ltd5'eKupplungseln-
:rlchbung ttar. wi¡hre¡d bel neuen schubetnhclbe¡ clfe fesË an Deck
noBbierbe SBaonscbraube nib Rabsche u¡tl daå über Polletr gefübrÈeKupplungsseilrelabfveþfachzuba¡åhabensÍaclrberelbet'ee
Sehl.erlgkelten,dleseKugplungselrrS'chbr:ngaufd.enVorschl'ff.ter
schr,rbschlepper.ìt¡tefzubrlngea. .T¡1¡zu konmb Docbr daß die wesenb,-
lichgrõßereLängeclerSchubsohlepperluVergLel"cbzuoriglnal-
schubbooben Beachbung beL iter Anordmrag d.er Kup¡lungselnrlchbul¡8
vexÌat|ent. Von ôe¡ verschiedenen erprobben Ëeilkupplunge¡ e¡'scheinb
es zwechäßig, folgende zu wähLen:
Fiir dle Fa¡?b tn Kanal sollbeD.[1ê am Eêck adgesbellbe¡r wllden
der scbubpr¿ihne tsiE rnaxinal ?o m Drabbsell verrenileb reldeD. ltn
iH.e Bela.ebu¡g auf ctle tind.e¡ tl'ei¡ zu hd.ben, lsb tlas ei!- oder
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zryeÍnal.ige Schorer¡ des Kupplungseelles angebracbt' Dabel kö¡¡en
zur SeDku¡rg dês Verschletßès a! Drahbsellen Rlnge un cl'le Pol'Ie¡r
gesebzb oder B.Läcke vervencleb rerd'e¡'
Für dte Fahrb auf Sb¡öne¡ tLagegen erschelnb €s ratsamt e1¡ê trupp-lurg nlb S¡rannscbrauben u¡å 2O nn'Drahbsel-l zu vewerd'ent Die beiilieser Koppluag nLb den Schubschlepper "ODega" 8"tï::i": Kräfte
bebrugen ¡nardrnal 42OO k¡) bei elner Vors¡nnnulg vsl ¡2O0 þ' Der
no"*tis.o" Elr¡Eatz tler ãcbubscblepper wùd zwelfelsoh¡e zu ei¡errreLbere¡ ver\rollkoDmsuDg cler Kupplungseinrtcbbut¡8e! fä"hren'
BelwelberenYersucbgnrl-bclenscmepper'|I,owab'rwurdeaucht[1e
Mögllchkelb erpr'obEr zusåbz}lcb beln Schieben des P¡ahmes mehrere
A¡hä¡ge zu schleppen. Dlese Versuche zelgben' daß es kelnerlel
Scbrlerlgkelben bereLbeb, sonilera sogar nocb zur Erböbung èer
KurssÈablIlbäb belbrËþb'
Sowelt Scbleppkêb"ne vorhand'en sintt, wfud clurcb die nltgefübrben
Anhänge eine böþere Auslasbung cler Maschlnenlelåbung erreicbb'
Àllgeneln kan¡ elngeschäbzb werden, claß tlas Scbleben von Pråhúen
Aurch Scmepper nõgJ-lch lsb u¡d' nur rel-ablv gerJ'nge lJnbaunaßnab¡¡en
erforderb. Dr¡rch dle VLelzabl der vergchlecle¡e¡ zur Verfügung efe-
he¡ilenschlepperlsbdererforderÌicheBauu¡¡fangobjektgebu¡clenzu
ermlbbeln.
6. Wlrtschafgllohe Àusçirlil¡een d'er ÛgriÞtu¡g'
Das öko¡onlscbe Zlel iter llnrüsbung J-legb ln der Sbeþerung iler
Arbelbsprottukttvl'bËibu¡d.iterSenkungtterSelbsËkosbe¡.Durchdlle
sbane Kupplung ctes Scbubkahnes nib ¿lem Schubscbilepper wlr{ tlleblsbe¡ auf clero Kahn befl¡d'Llche Besabzuag fûr anðere ÀufgabenfÎbl. In elnlgen f'Êille¡ sùld auch elne Sbelgerung <ler ltransporb-
leistu:rg ctes Fracbtraunes nög1ich sel¡'
Der Verglelch der pro Kopf bransporblerbe¡¡ eütêlnerge eiDes lm
SchleppUetrleb etngesebzbe! O'tornaBkab¡eê zu el¡em Elel-che¡ Fahr-
zeuglnSchubverkebrbrfulgbrolbder.zurZeltfürèleScLlepBhahn-
flobbe d.urchschniÞbliche¡ Reiseselbe vo¡ 20o kn folgendes srgeb-
nl-s:
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Bei.LrlJ n lauchblefe bransporbtrerb ein.Odernaßkah¡ nLb 525 b in
Mo¡ab ea. 1650 b. Die ÀrbelbsBrottukblvlbäb bel elner Beeatzung
vo¡ 2 Ma¡n auf ilen Kah¡ und elnen anbelligen Besatzungsnltglled
des Scb¡.eppers bebrägt hierbel 55Ir, t je Àrbelbslrafb und' Monab.
wird ttagegerr elD Schubachlepper nlb 7 ¡¡aDD Besatzuag über dle
gleiche Reiseweibe nib iewells nur einem Ocle¡naß-Schubkab¡ ln
Fahrbbetrleb eÍÞgesebzbr so bra¡sporblert er ca. 16@ b in llonab.
Die Menge je Arbeltskraft u¡ð !tronab bebrägb tla¡n 1220 b. Das be-
cLeuËeb gegenüber ctern ScbleppbeÈrLeb elne Sbeigerung auf ca. 22O %.
Dlese h¿ihere ÀrbeLtsprodukblvlbåib wlrrl Jetlocb ebwas claclurch ver-
nintlerb, da8 fü.r ttte WarËung und. Pflege sosie für besbiunbe Àrl¡e1-
ben wåihre¡cl des UnscbJ.ages Bebneuu¡gspersonal. erforderllch Lsb.
Lelder 1legen hler nocb nlchb geniþercl Þfabrungen vor.
Der Beilarf a¡ Bebreuungspersonal wfrd u¡berschiedlich sei¡ urrdvo¡ den Jewelllgen ö¡bltchen llnsbändenr von der Arbelbsorganf.sa-blon, der Größe cles Berelches.sowie âer Sbebigkeib und. Sbärke d.es
Gütersbrones abbËingen.
Die ÊLnsparung an Arbelbskräfbe¡ r¡fb elne unnlbbelbare Senkungder SeLbsbkosben hervor. Dle absolube¡ Kosben des SchubscbJ-eppers
werden in Lbrer Eöhe èurch cLle ÏInrüsbu¡g kaum beel¡flußb.'tsel den
urgertisbeben Kåiùnen konmen jedoch alle fär tlie Besabzung erforden-
lLchêD Kosben 1¡ Forbfall, Bel Kähnen bis zu der Gräße von 600 t
können bei der Unräsbupg 2 Arbelbsbãfbe frei te$ale¡, so d.aß fä:P
dlese bei ttern jeweJ.llgen Fabrzeug an Lohnr-SYK-Belbråige¡ und. {Jn-
fallunl-agen 1¡¡ Durchscb.nibb 16 ltDl[ pro Jabr zu sparen si¡,ct. Wer-
d.en von di.eser Elnsparung nach groben Schäbzungen J l[DM für Be-
bieuungspersonal, KonservLeru¡gs- untl Ansbricha¡belben an ileo
Werfben abgesebøb, so verbleibb ¡och eine jäbrliche Kosbe¡senkungvo¡ lJ l[Dl[.
Dengegenìiber slncl die &osben fär dle llnräsbung d.er Fabrzeuge re-
labiv gerlng. So isb zun Beispiel folgencter Mlbbelaufi¡ancl erfor-
derlLch¡




Ðlese Ångaben sind jedoeh nlehb allgenein gälttg' Aufgrund ôes ver-
schl€delartlgerbaubecbrlsche¡zusbald'e8tterel¡zelnensch!'ffe.kö¡.¡e¡ beacbtll'che lJnbe¡schiecle ar¡f breten' Nebe¡ der erÊorde¡Iicùe¡*ir* tti" s"uout güsole ergebe¡ slcb nlbu¡Ëer Àufnend.ungen fûr
Tersstze¡ vo¡ lvl¡clen u¡ct Po1ler. Dle uuüstu.ngsko6beli bel elne¡o
Selnröschlepper' kõn¡en soga¡ 1O-15 TDII eæelchen' weon -dle . "U-O""-legi¡¡g des Sbeueretaades iür Verbesoerung ðer Sichbt tler,Aufbau
eiaerËecka¡kerel¡rlchbu¡gul3(lulbert¡¡.sbiinttei¡auchdleVergröße-
ruag iler Sbeuerfläcbe¡ enßo¡derl1cb sintt' Es lsb Jedoch geDereLlbel tier Ünrüsbung von größten Betleubüng, clararf zu acbben' d'aß dLe
adzave¡dende¡ lfllbbeI unber Beacbtung cler tra8fähtgkeit, cler te-
benedquerundu¡rberlI¡osbäncle¡tlerTygenrel¡helbi¡ef¡envernii¡f-




d.1e lû Schubverkebr eprelchbare hõhere Geechlntltgkelb wird d'lese¡
ÛnÛæschl.etlnlchbausglelcben.|BrobzctenbeabehbJed.ochkel.¡Gru¡d
zu der Besor8nis, daß dte zug- ocler schr¡bløaft ¡LôhE zu¡ ForÈbe-
weguDg des antrlebslose¡.Raumes ausrelchb.
. Dle seb¡ te¡alber.be Kahlbonnage Dj.Ûnb sbâ3k ab. Âu8erden 6e1qn8b
el¡e ylelzahl'voa neuen MoÈorgüberschlffe¡ nlÈ einen bebrächþl'1-
cbèn Scbleppvermögen zun Elnsabz. Dte UÛriistung d'er Scblepper ist
also èLe rlchbige üaßaahne, um elne¡ llberbang an Scbteppbafb zu'
, vernelden.
Der Scbr¡bscblepper verlierb beL iler ÛErËsbur€ kelnesregs selne
scbleppelnilchbu¡g u¡d. ka¡¡ nach rle vo¡ sowohl scblebeB a1s aucb
ziebe! u¡dt cl.a¡über ?r{ns¡g - wle es berelbs tlurch VerSuche errrlese¡
wurd.e - gleichzeiblg scbieben uað scbleppen.'
Nebe¡ der Rablonalislerung èes scblffahbsbebrlebes du¡ch c[1e IJn-
atüsbuBg wlrd gJ.elchzelblg errelchb, tlaS clle Elnsabznögtichkelüen
cler scbS.epp- u¡d. schublorafb unlversell welìae¡. I¡ Forbfühlung dle-
À¡bau einer Schubschulbe3 u¡rd el¡ec Sel1-kopplung beln Schr¡bechle¡4rer
Fe:rttgung elDes Prabüvorscblff es
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ser Beatrobungen si¡rd berelts llntersucbuagen u¡il Þ¡rrobungeo tttElch-
gefäbrb bzw. ln Torberelbung, die ìloborgüberschlffe n1Ë t¡ den' Schubverkehr dlnzubezlehe¡.
Dlese l¡aßlahne¡ cles allgelbigen Elneabzes êer Pahrzeuge hLlsichb-.ttdh ôer Kupplungsnõgllcbleiten ctärtÈen mr Ate KanalfabrË ttr ab-'
sehbaxer Zel.t gelõsb eein. Es wùd Jectoch clanlË kel.negÚegs ttie
noch bestehendte große Lücke zr¡r Auf¡abne,dtes regeleä8lge¡¡ gohub-
verkêbrs at¡f <len SÈrõ¡n€n gescbloseen.
7 - Sh¡onschrrbschlffabrb
Dle ud|asseDðe sinführ¡ua€ der schribschiffahrE auf unseren wasser-
sbrêße¡ seÈzü voraus, claß itle schubprãbmê nLcht nur ln cler'Ka¡al-fabrb zu¡a sl¡satz gelaDge¡¡, sondlern auch auf tlea st¡om. Bel tlen
Erdührurig cler schubscblffabrb ar¡f d.en sbibú Lsb davon auszngàhelr,
<laß ueben den llortei} <ler llrennu¡g von a¡rËÌlebs- uDè Easibei].'aueh
<tle Torteil-e grõßbnöglicher schubverbäncte voll genubzb wertle¡. Dle
blsherlgen Versuche ¡¡1ù cien Scbubschlepper lOåegat' geben ketnea
åufsebluß ter nõgllche Verba¡tlslåinge¡.
Es soilbe aber nögtich seÍn, 1m'Bereich der tnberelbe nl.b Verbã¡-
den b1s l.5o n Låinge und bls 18 n Saeibe zu verkehreD. auf cler obe'r-
elbe wfrrct ¡ur der !ä.¡sabz vo)¡ nol'naLen lla¡cleuverbä¡clen erreichùa¡
eel-n.
an clas fär den'stro¡aei¡sabz zu enbwickelnde scbubboot werdeu bôch-
.ebe a¡foralellurgen gesËeIIb. Die Wahl cler Ánbrlebsanl-age u¡d êeren
!èistung LsÈ bestLnneD¿ fär ilie.Gesaptkonzepbion ðes 3ooÈes. ãt¡rrlchÈlge¡ Dinenslonlerung ¿ter aDtslebslelsbung uu8 ¡ebe¡ .d[eæ nõg-
llchen verbald.egrõße <tie uit ite¡ wassersbä¡tlen u¡al d.e¡ sbrecke¡ab-. echl3lbËen varlierencle shrongeschtndigkelb Bgachùu¡g fi¡ðe¡. atd
de¡ Oberelbe .errelchb d'lese je ¡ach Sassersband. 1 bis 4 n/s u¡d
Dl.nmb zuÐ ll¡be¡lauf bLs auf or9 bis LrZ m/s ab. schr¡bverbã.ad.e soul-te¡ ei¡e Geschwj.ndigkeib voq 6-8 h,& gegen T,and erreichen. Ei¡e
BehinderunS der frrigen schlf,fahrb ilunch zu langsanes Fab¡en- de:e
gchubverbänd.e ist unbed.l-ngb zu verneiclen.
' Die zahlreiche¡ Krä.rnuungen nlb auch håufig vorkonmeDden Badie¡ r¡n-
üer 5O0 m sebzen voraus, d.aß ctle Schubverbä¡de hervo:rage¡d naaõ-vrieren.
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un t[1e Sbronschubschlffabrb auch bei klelnsbnögllche¡ tassersbän-
clen noch zu bebreibenr uas b€t cter lelcbben Bauweise der Schub-
prähne u¡ld der großen Tragfåibigkelb bel geringen Íiefgängen d'urcb-
ausnochals¡rirksane|Iransportdurcbfii.hrungzubebracbtenlst'mrr8
das Schubboob nlb einem geringsbnögJ'tchen ßiefgang konsbrul'erf ser-
clen.
Infolge cles unberscbiêtllicbeD Lelsbungsbedarfs bel cler Fabrb zuflal oiLer zu Berg, bei cler Fabrt nLb großen oðer klêlnen Ve¡bä¡-
den nacht es slch erford.erllch, zur Þreicbung elner wlrbschafb-
llcben Bebrlebsveise besoûdels hinslchbllch des Kraf bsboffve:r-
brauches einem Sbronschubboob solch el¡e Ant¡lebsaltlage zu gebpnt
clle es gesbabbeb, einen wlrbschafblichen lelllastbeËlleb vorzü-
nehmen. sehr, zwechäßlg erscbeinb hierfüe dle llnberbrlngung êer
AnUrlebsteisbungaufrscbraubeBrwoilurchbeiAbschaltenentspre-
cbentler Anbriebsnobor'e Variabionsnögtlcbkelben gegebea,sinð' Bei
ei¡emDreiseh?aubenscbiffrrirdesauchnögLlchselnrrelabivhohe
Anbriebsle isbu¡ge¡ bei kleinsben lllefgang zu err'eiche¡'
ZurzwecknäßlgenC,esbaltungderstronschubschisfahrbisbesbier
noch meh? a1s in der KanaLfahrb erfordlerlichr daß cile wlchbigsten
Ifnschlagspläbze Schubbugslerer erhalben uld günsbig gelegene KoB-
pelpläbzezumAbsbêllenderleerenoderbe].adenenSebubprähmean-
gelegb werd.en.
Für Sbrorschubboobe isb ctie Zrecknäßigkelb der Àusrüsbung nib Funk-
belefon u¡ct Radar eingehenil zu u¡bersuche¡. Dle vorbellbafte ver-
wendung 1s'b hter eher gogebe¡ als zr¡n Belspiel bel ![oborgäbe¡schÍf-
fen.
Die scbnelle EnbwlckLu¡g elnes Sbro¡schubboobee fü¡e u¡sere ver-
hëiJ_bnlsse wird großen anbell an der unfassentlen unil allseibigen
EinfüÌ¡rung des schubverkeh¡s auf tten tassersbraßen tler Deubsche¡
Denok¡abischen RePublik haben.
BebreuunA tler Fabrzeuge des Scbubverkebrs
Bei Güberschiffer¡ isb itle Besabzung filr den Erhalbungszusbancl, tlie
warbung uncl. Pflege voll vera¡bworbLlch. sie erh&ilb dafib besbitnbe
I
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vergübungen. Diese eln¿teubige síbuabio¡ bel Schiffen nib llJohûbe-
sabzulgen sbellb fü¡ tlle schubschiffal¡rb zur¡ Zeib eln r¡och nlchb
resblos gelösbes Problen ða¡. Die Sesabzung befi¡tleb sich nur auf
den schubboob, welches währenil ùes no¡maleD Sebriebes elhe größere
A¡zahl von u:abesebzben Schubp¡ãhme¡ zu betliene¡ hab'
sLe isb ausscbll-eßI1ch a1s Fahrpersonat urr bet"""bben u¡d. nur in
besbl¡nnben llnfan8 für dle Pflege-des scbr¡bboobes zusbäncllg. Für
dlePflegetlerScbubprähmekanndieScbubboobbesaÈzungkelneZeíb
aufbrlngon. Dle sbeblge warËurag uad Pflege cler schubpräbne lsb nfb
Voraussebzung für elne hobe Ei¡sabzbereibschaf b'
D1e ersben Ðrfabrungen xmrdell auf der Relabio¡ Könlgswusberbausen -
Berllngewonnen'woandenEndpunkbenjeeileÀrbeibsleafbeinge-
sebzb wurd"e, um die Prâhne wãbre¡cl,iler Be. bzw. Enblactung zu be-
breuen. Zu den aufgabengebieb gehörb dle säuberung cler Fabrzeuge
nach der Be- und. trinblad.ung, d.arnlb ein u¡fallfretes Passienen dles
Vorlle:r-und.Hi¡bérd.ecksu,¡x.LdesGaagbord.esnöglichisb,fernerdle
Sãuberung und Pflege d.e¡ Wi¡den ur'L Kupplungseinrichbungen, clLe
Auswechselung cler Verschleißbeile und. dl-e t]berprüfung dbs l,actebo-
d.onsaufScbëiilenund.d.êrenBeseiblgu¡S.DerlnBerlineiBgeseÈzbe
Kollege für d.iese aråelben bab zusäbzlich eln Moborboob zu seiner
Verfiigung,urolnfolgecl.ergrößère¡A¡zahlvonEnbladesbellensei¡e
Àufgaben gewlssenhaft wabrnehmen zu kön¿en'
DieblshernibdleserOrgantsablo¡gewoDler¡enEHabnungen-sfnd.
¡och nichb ausreichencl, un eLne enclgälbíge Lösung zu empfehlen'
vor allen lst bel dor Bebreuung der scbubprãhne tlie Bebantl3-ung
säbre¡cl cles UnschLagsprozeeses ml'b einzubeziehen'
Einesbraffeorgaûlsablonwlrd.slchessbctannelrfübrenlassen,
wenn i:rfolge eines sbärkeren,scbubverkebrB nib böberer Elnsabzbon-
nageelnegrößereÀuslasbungd.erei¡zusebze¡denArbelbslc¡ifbege-
geben lsb und tias sehr sbö¡ende Nebenelnantlor von Schleppzügent
setbsbfahrer¡ uncl scbubelnheibe¡ weibesbgehenct beseibigt isb.
Eslsbtlesbalbbeabslchbigb,belVorbandenselneinergenügenèen
anzabl von schubel.nhelbe¡ d.le schubschiffahrb unber Ausschalbungblsheriger Bebrlebsweisen konøenÉrlerb auf bes blnmben Wasse¡sbra-
ße¡abscbni bbe¡ einzuführen.
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lûtb èet Eealieierung tll"eeer l/laB¡abnen fgb,da:¡¡ þ stra folgercte
Organisablon zur Bebreuung iter Sclnrbprãhne aufzubaue¡¡
Ofe Scnu8präbne werr:len eiüe:! 1¡1 ðlesen Serelch 6elegenen 9erfÙ
oder lerkgbatt als Ëeiûabrerfb zugeoritneb. voo Re¡nraÈur- untl
Belnigungebrlgaden dieser Ee{mbrerft enfolgeo zyklJ'eche Dürch-
slchlen der Schubprãhme, bet ôenen elne tberprüfung unè ggf' In-




arbeiten, Konservlerung untL Reparabu¡ <ler Soilemege:nrng vollgenoa-¡e¡ serAån. $äbre¡ð ctes ¡otnaL{i¡ Elnsabzes erfolgt 'tlie 1aufe¡deKo¡brolledterAusrÍisbuogblnsicbblfcbdelYollebäldlgkej.tund8e.
triebssLcherheit, vLe sle zua BolspieL bei clen windeD uncl Kupp-
lungeno Dräàben, Fenûe¡n ulil. clergLelche¡ erfoittêdlcb Lsbt.cltrcb
Inspekblons- ulld. WartuDgspersqnal, das in ebwa de¡ WagenneJ'sbernbelðerRelchsbabDveqgleichbarwäte.DIeÀ¡zahltlererforl(lerll-
cLe¡ A:,'belbslolåifüe rsb abbä¡8ig von iler. A¡zahl iler elngesetzbea
Schubprähne untl cler ¿nzabl cler llnläufe
In das' Auf gabengebleb dleses I'åspektlons - u:rd warbu¡¡9"p":::1u1u
f a1len auch besblnrobe nit dlen llnschlag_ zusannehhängende [äbi6ke1-
ben, so zun Beispiel cLle ÎÌbergabe u¡d llbe¡¡ahne cle¡ Prähne a¡ d'a¡
KoBpelplebzen tturcb de¡ Eaf,eo bzu. .das SchuÞboot und' dle.den{t
ve¡bu¡de¡e ab¡ah¡ne u:rd Ûberprüfring hlnsÍchblLch eventuell aufge-
brebener. schãclen.,Gleicbfalls bab tll.e Ko¡broller èle llbernahne
der lJadluogspapi.ere u¡d. dereu teltergabe zu effoþen' Sí¡d' Prähnevor ðem selbere¡ Binsatz elnen ßeparatur odler RsvleLon zu.u¡Èer-
ztehen, so lsb ðieses Ton der zusbändlgeu Ins$ektlons- u¡d war-
lu¡gspersonal zu vera¡lassen.
zwelfeLsobne sird. sÍeh eine solche Begql-ung ylrbschaftllcb n¡r
; d.orb vertreten lasse¡, ro nlb ei.:aer grõ8eren ÂnzahL .von schubpräh-
nen gefahren wir|d. Bei ger!38em verkohr ðagegelr därfte es z¡geclmä-
ßige¡ brschelne!, tl"aß besondere Abspraêhen a¡ ilen llnscb1agsplËrbzen
d.ahlngebenð erfolgen, daB dlese besbln¡nbe arbelben übernehnen u¡d.
d.a8 ttle Ko¡brolle und. warbung der ausrüsbungen auf d.en schubpräb-
roen, die Übernahne unil. ltbergabe und dle Konbroll"e über evbl. enb-
sbanile¡e schecÌe.n von der schubboobbesabzung selbsb erfotgb. Dlese
Regelung ttttrfbe ebenfalls bein Elnsabz dler schubverbã¡êe tiber län-
gere Sbrecken uwecl@¿i31g séin.
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Es lst aucb g¡forcterllch, daß tn dlor arbeiË d.ee l]nschlagsbebrfebes
elnlge Verãnêerungea erfolgen. Bel ðer Belactung aD' clex! Kippe in
ßönLgsnusberhausen haË d.er alollb von clgr Deutschen Bl¡¡e¡reederel
eiûgesebubs Kollege dLe Fabrzeugê zur tselailu:rg vorzulegen bzw'
nach der Bel.aèüng aD ttas gege!überlle8enale IIf,er zu verliole¿. Bã.h-re¡il dte¡ Belaclung rlrrit seLne ÂnwesenheLü geforlierË. Dle abferÈl-
gung blelbÈ aber ilen schiffsfährer. des schubboobe€ äbe¡lasseo.
I¡ Berlln tlagegen s€r¿e¡l clle schubprãhne a¡ den verscbleèe¡e¡
.werkliäfen abgesbellb ultd. dte Lailungepapiere übergebeD. Dle Entta-
<lung wirtt vö3.11g selbsbåinclLg vor diesen lüifen durcligefülrb, ohne
ttaß angehörige der Deubscbe¡ BlûeDreederei zugegen sein üüsse¡.
wäb¡e¡d dle Laderäune nacb d.er EnËladung ln der Regel beeenrelnslrd, wlrd elnersäuberung des vor- u¡tl Hi¡berscbiffsalecks und d.es
Gangbordes von Eafen nlchb vorgenornmen, well díese Arbelb bishervo¡ clen Besabzungen ausgefü-hrb wurd.e.
¡|ür ê1e udassencle Elnfübrung der scbubschlffabrt lsb el¡e gesebu-ltche Regelu.ag über clle Beêienu¡g und Àbferbigung der besabzungs-
iosen schubp!äbne ei¡e unbed.lngbe Nobrendigkeib. vor allen gehÞ es
d.arumr. dle Zusamnenarbeib zwlschen Schlffahrb untl EãlReú ao zu ge-
sbalbê¡, ciaß jecler clie arbelben ausfühlb, dle lbn am ehesbeo zuzu-
¡auben sl¡ð.
Torbeilhafb dürfbe es sei¡, wenn am Koppelplabz dle übergabe del
schubprähne erfolgÈ. von <ler Bi¡r¡lenreeaereL slnal ctle Präb¡¡e ln
ginen solchen zusba¡d zu übergeben, daß dle gesanbe zum verholen,
zusarnnenkuppeln, À¡1- uncl Ablegen erforèerliche Àusrúsbu¡g voIl-
sÞäadlg ù¡tt bebriebsslcher aD Bord lsb. Fü¡ ttle P¡åibne selbsb nüg-
sen gülbige Çassepaplede vorhanden aei!; Von Koppelptabz erfolgb
clas verhole¡ zun unschlagsgèräb tlurch schubbugslerer. Dfe Be- od,er
ÊrÞlaclulg erfolgb cla¡¡ 1¡ eigener Vera¡Èworbu¡g der HËtf,en'
Danach erfolgb wletler d-le überfährung der enbsprechend gesäuber-
ben u¡d elnsabzfähigen schubprähme zu¡o Koppelplatz nlb den erfor-
d.erllcben FrachbpaPieren.
Àn der Koppe1ebelle hab auch eþe FesbsbeJ-Lung evenbuell aufge-
bretener Schäde¡ zu erfolgen. SËlbsbversbåin¿Ilich w¡d aucb tlfese/
1l
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Begelu¡g durch tlie Sbärke des Scbubverkehrs auf besbinnben Rela-
bio¡en beel¡flußb.
Zur U¡bersbüüzulg cler geregelbe! Betreuung- dLer Schubpråibne nertlen
cLiese künfbig uit elner Bescbrlfbu'ng versehen, die.¡eben des bis-
berùbllcbe¡d.ieZwlsche¡.u¡clBaupbravisloDenerkeil¡entåißt.Fèr-
ner lsb iler Jlernerk äber den Jeneiligen Besbimungshafe¡ anzubrln-
gen. Zur BefõrÈerung clels Frachbpap!.ere ururtle 1¡ Êrfuung gezoge¡t




volteVoraussebzungfürdievol1çÀusnuùzu:agdernl.bclelschub-schlffah¡b àu errelcbenden wfrbscbafblichen Verbessenrn6eD' Dlese
trbwicklunglsbnochkeineswegsabgeschlossen.l]¡serSegeEÛËirblger
Sbanil sel noch einnal tn¡rz unrissen tlargesbel-Ib:
Das TunktioDsru6ber der Kanalschubelnhelben hab sl.ch ln btsherigen
E{nsatz voLl bewä}¡b. Der.scbubverband von g0 n aäi¡ge bewlrhb kef-
¡e Behinden¡¡g cter übrlgen schlffahrb. Rs nuß eingescbäbzb werdeoo
d.aß fi:.r schubboobe nib z-anb¡leben nlb eiter vêrbar¡dslãnge.voo
g0 n noch nlihb das Mardror¡n auf u¡sere¡ taupbwasserEbraßeD errelchb
. isb.
Dl-e ln Èechnfschen fllnsichb erfortlerltchen verä¡Öeru¡geD a¡ clen
schubbooben.und Präh¡nep haben be¡efbs bein Bau des serbigungsm,r-
sbers 3erücksichblgung gefuntlen. wi¡.osche¡swerb lsb elne seÍbere
verbesseru¡g tLer Prabnbugrucler untl tlie schaffung von schrägen ln-
¡erhatb des Laderaunes.
MiE cler ûnräsbu¡g von Käbnen u:Lt' ScblêpperD zum Scbubbebrieb wur-
ile d.er Besels erbrachtr cLaß d.urch gerlnge baullche Veräaùenrngent
bechnlsch dle. uögllchkåtu gegeUen lsb, ¿Le Scht.epBscblffahrb auf
ttl-e Schubschlffalrb unzustellen. Dte dadu¡ch ortslelbare Verbeese-
rung èes wfrbschafblichen bgebnlsses verlangb elne ziklge ReaLi-
slerung d.ieser Maß¡ahme.
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W$ihrencL <lie Schubgcbi-*fahrb in têch¡lscber Ílt¡slchÈ voll be-
herrscht vlldr lst <tle OrganlsaÈlon noch reiÈer zu veÑoLlkom-
DeB. I¡rabeaonderê bedar-f oê et¡¡er Begeluag tiber Tarbung, Illlege
u¡ô Erhaltung und geaebzlicher Beebl'nuunge¡ fiir ttl-e Beharillurg' der Pråhne be1¡q llnscLlagsprozeß'
G:rö8be Becleubung kou¡sE èer Snbrlcklung u¡¡cl don 3au von 6tron-
schbboobe¡ zu. sle sù¡d dle notrencl!.ge voraussetzurg fü¡ tlle r¡n-









DLe clu¡ch tletr schubbetri.eb elagefährbe neue' llcanapo¡bneÈhod'e aì¡f
tle¡WassersÈDaßeDtlerDDReafolderbel¡ellnliersuchungdlariiber'in.rieretg l.¡ ðle enbsprecherde llra.usporbÈecbnologle dtle ilaschlnerka-
pazlbåb u¡il <ler Ûla¡sportraum ul¡E¡er€r Btn¡enfrIoÞbe eLnbezogën rer-
d.en kö¡ne¡.
ElngroSertsel]'ttertfaschileDkspazl.Èätdlervo¡ha¡ilenenTloÈbelsb
auf UoborgüÈerEchlffen insballl'erb, eo t1a3 slcb clle llnbereuchungen
ilber El¡gllederung vorhadener Scbl.*Êe i¡ tle¡ Schubverkebr haupb-
sächlich auf dllese Schtffe bezlehen ser{'en' Die Verblnclung von
Selbsbfahrerrü.n.luDbe!¡åÛbe¡¡anbrlebs].osenEab¡betteubebol.¡hohes
ì[aß a¡ Wl¡tschafbllcbketb h1¡sLchbLlch der'lus¡ubzung vorhanclenen
lPransporüraunea, ila clie Torbeile d'er SehubschlfÊahrb zun gto8en
l[el]. auch belû schtebencle¡ Selbsbfahrer zr¡¡ (þfbu¡8 konme¡' Diese
Vorbelle sI¡d.:
1. D1e Verrlngerung tler Perso¡alkosben, senrì es gelingb tlle Kupp-
3.ungseJ.enenbe so zu gestalben, daß ttas KuPBeln u¡d Sbeuern tles
g"ula"u"¡en ScblffeE'von der Besabzurg des sc iebe¡tlel Scbiffes
. .über¡onne¡ rexd'en ks¡n
2.DteÈhöhungclerFabr6eschrtncllgkeitclera¡brleåslosenT¡asbbrå-ger gegenäbe¡ èer tn Schlep¡rverba¡iL von ebríra 't' )e/h auf 
ebwa
7 tß/b.
, . Dle ilaraus resul blerend'e Erhöhung cler llmlauf geschrlncllgkelb'
4. me. úirtschaf bllchere Àr¡s¡ubzu¡g cl'er Ânbrlebsa'nlage èer selbsb-'fáhrer bls zu elnor ebra fOO øt€el¡ Þhöbuoþ der llransporbme¡rge' bei ¡ur .ebwa Jo Ølger SÈeigeruúg ttee beqneboffterùrauchs ü:ail' gerlnger GeschlndlgkelbsverInl.rd'erung ùer nögllchen GegchsLo-
atlskot b ctes alletútrah¡e¡de¡ Selbe lf ahlerg'
Der ll¡satz dée. schtebe¡ilen Selbebfahrprs fu¡ sba¡r gekuppe)'Ëen ller':
banù 1sË auf <len treLablv engen u:ocl Hhmurcgsrelchen lasse¡sbra3en
ðer DDR ¡lchb ohne seLbe:eee nõgllch. Bedlngt d'ulch d19 klelne¡
f,rüimungeradLe¡ u¡tl gertngen Fabmasserbrelte¡ haben sLch fül be-
etlnnEe [agse¡sË¡aßen ScblJfe rn!.b fesbgelegben Begêlnaßen heraug-geblliletr dte el¡en OpUlrun hlnst'chEllch <ter nögllchen Scblffssb-
úo8au¡tseDrechbnahekonoê¡¡.Wlrtlnu¡clur.chclasstarreverbl¡]de¡¡zseler tlleser Schlffe clle zu na¡ö:n¡Lerencle. Gesanblãnge de¡ ÉLnhelb
veracloppelË, so lEb ctas lh¡rch¡ra}re¡ voq Wasaersbraßen}criinnungen bel
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Fa.h:grasserelgê att vteLen sÈeLlen unnögì.Lch. Iin clas Durebf,abre¡r so1-
che:r engen WasserEt¡aßen ¡nlb ElnbeiEen vo¡ narl¡¡al L34 ø - bel sÈa¡-
re':rvæb1¡du¡gvo¡2Gro8-PlauerdaßkÊl'b¡en-zuernögllcbearrären
rrnfangretche 'gasse¡ùauliche Yerã¡cleru¡¡ge¡¡, vor at]"erÛ an ilen Krüûúr'¡n.ge!effor!.terllchlE!¡egeh¡vl.elet¡fachereLõsulgals.lleeeauf,ge¡-
ãtgen uweiberuagsarbelbe¡ an *en Íassergbråße¡¡ þiebeb elDe golê¡-
!:i.g ausgefüÞb e Kuppluag zuische¡ d'eu- slschobene¡ u¡d' schLebe¡ile!SchlffrdleeeernöglichtrcleuVerba¡it1¡tra¡41-uncltrlu8þürnuag,en
so zu Ènlckenr daß ¡ei¡e Verkehrsb¡elbe [Lchb Dentrensse]eÈ grõ8eryird,alsd,leSch$febreibe.BelÀa6lelchungtterÍntckuog8l0de¡l
KrÍionungelaitlus g¡Íit(Le d1e erfor.derlicbe Fab¡sasserbreLbo at'chb grö-
eer seii ais ðie tles Einzelfabrers. Selbsbvsrsbä¡dl'1cb lsb bel el-
nengJ-elchJ.angengerailensbarrgekuppelbenVerbalrititleerforder].lche
Fah¡1rasserbreLbe ln Krümu:rgen erhebLicU ga'öBe¡'. Dagegea leb dte
verkebrebrelbe iLe:r k¡lckbare¡ E1¡heit ù¡ reeenbllchen von ðem bech;
¡isch errelchbaren Knicksi¡kel belcler lalrzeuge abhËtngtg'
Bt¡ sbar¡ gekuppoltor sebubverba¡d. aus 2 Scblffe¡ (Gro8-F1¡ow-lÍa8)
¡oib ei¡er Gesãnb1&inge von '8¡.n w¡d ar¡f cle¡ Eaugtrasserst¡aßen--noeh
verkebraD känaeno cta did Scbfffsbrelbê nu¡ 416 n betriþÈ gegénübêr 'gr2 n b€fn Groß-Plauer-üaß als tt¡zelfabrer. Àuf aLle¡ ¡aärkiechen
un<[ neck].e¡burgischen febènsassersbra8en l-gü cler El¡sabz ilÍeees Vere-
ba¡dles Jettoch grlr be.1 üol.ckbarer Kupplung nögllch - abgóseben voaprobleme¡ iler Ma¡ÞvrLer, u¡q sbeuorfähigkelb dlieses ve¡ba¡ôes aì¡f
d.e¡ nlt eageD ulal dlchb aufeinandlerfolgenden Krünm¿¡gea vereebeoen
Nebe¡irassersbraBe¡. Da cle¡ eohlebende selbsbfabrer Jeêocb eln opbi-
sr¡¡n 1¡ bezug auf tragfpr'tgteib da:¡sbeUen soLl, ¡i.t <lem sban ge-
kuppel ben f'1¡ow-Maß-Yerban<t clieses opblnun auf clen wassers t¡aße¡
ersber ordnung. aber ¡lcbÈ errelcbt vfud, isb ftir¡ cle¡ tr'erkehr. arif
ilen flauptwassersbraßen ctèr schlebenèe Selbsbfahrei, beebehencl aug
2 Sehlf,f,e¡r von.Byp Groß-Plauerl[aß'lb ebsa 1400 t'[ràgfåhlgkeft
aazusbrebe¡. slne solche E:lDheib nlb êiDer GesanÈlä.nge vo¡ nadnal
1r+ n könnbe Jetlocb als geradero sbaæ gekoppelbes Terbard ¡u¡ aufelnlgen Abschnlbbe¡ dler Eaupbvasse:rstraße¡ verkebren. Sol-1 dter
Elnsabz dLeses achiebeDde! Sel'bsbfab¡ers Jedoch auf nög1l'cbsb aI-
1en fti¡ ðe¡ Schlffsb¡6r 1n lrage konne¡de¡ WasEerstra8e¡ erfolgen,
so lsb è1e Kuppluag zwisehen den Fab¡zeuge¡ gelenkl.g auszufäìren.
I. Kupolunsselnrichbu¡g
Als Kupplungselsmenbe für den eÈarr gekuppelÈen Verba¡Él rerclen ân
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hãuflge ben Ûrah te e llvelbr'Dclu¡gen algeve ncle t .
Von ebra 15 1¡ èer T¿i.Èe¡abur fesÙgeeteLlbqn Kuppluugenethoiten fûr
Scbubverbã¡d.e el¿cl 12 neh¡ ocler wenlger Èecb¡tsch tiurcfueblld.eËe
DnahÈsellverblnitungen. Df.e a¡deren J sind batrbar¡bonablsche oðer
aubonablscbe Eupplungen, bel donen a¡(lore Verblndungselene¡be ver-
renèeb vur.cie¡ (2.8. ryùraullkzylf.niter oder ¡necha¡i.sche Feèerelene¡-be). ñur ] clleeer Kupplulgsoebbotle¡ kö¡ne¡l fü.¡ Ìcoickbare Scbub-
verbä¡de angevenaleÈ nerde¡.
1..l.,Drabtseflvetbþdl¡l]se¡l für sbggre Sihubverb-ä¡Ée
D¡abbgetlverblailungen, bef d.ene¡. erdlosp. Drahbsei]-e äber Po]ler ge-
legË uBè d.urch geetrgnete Çpannvorrichbung verspalnb-'irerd.en u¡ð soL-
che, bel d.e¡e¡ èas elae EBde äber Wlnêen od.er an{ere Spannel-emenbe
geÊpa¡Dü wfud, slnê betro starr zu verbind.end.en Scb¡rbverba¡d hln-sl'chtllch cler e:rfo;rùerLicbe¡ Eupplungslcëjfbe ausreiche¡tl. Vo¡ Vorl
Èel1 lsb auch ih¡e &esbalturrg tturcb ei.nfacbe Verblnctu¡gselenenbet
11ê D?ahÈseiJ.e, Poller u¡d Spa¡¡scbrauben. ALs Nachbell nachË sich
aber ctle zun Kuppeln erforrile¡Llche na¡ue1le Àrbelb u¡d. d.Íe Dauer
itee Kupplungsvorgs¡ges bEmerkbar. Bç1 tter Welbe¡e¡bwlcklung der Kupp-
Lung fär de¡ eba¡re¡ Schubverba¡ì isb also hauptsäcbllcì Werb auf
lerelnfachuag dee Kupplungsvorgangesr cl.h. auf sicheres r¡¡<l sch¡eL-lea Kup¡reln uld auf FortfaLl der na¡uelIen Àrbelt beim ZusanmeDlruB-
Bel¡ aler Schubel¡hel.Ë zu legen. Dlese¡ vorebellurgen wllcÈl tLl.e l.¡ ðersorJetu¡lo¡ bel. stronecbubboobe¡ nlb 150 - ,00 Ps ve¡slre¡<lebe aubona-
Ël.sche Kuppluag gerechb. - ù¡rch EeraÉahren elnes Kupplu¡rgaacblos-
ses aD elno KuppLuDgsschlene rirrd aubonsbisch eine ilu¡ch Feilerl¡affrlrke¡de vêrrlegelungsvonrlchÈu¡¡g ausgelösÈ¡ rlnnt! slnd ðle schLffs-
elnhelben ebalrl nlbel¡¡ander ve¡buntle¡. Geel8Debe Scbubel¡rlchtungen
Eorgen fijr ð1e leafbgcblüsslge scbubäberÈra8u¡tg. Ûu]cch seiluug ka¡]l¡
clle Verrlegelu¡lg vorû SÈer¡erbåus aue wietler oDÈslcberÈ 'well.lebr so
tl.aß dle¡ Verbancl geÈreüilü werd.e¡ kan¡. -
1 . 2 Kgoolu¡càeinrlchbu¡ce¡ fä¡ lo¡lclf Ìihlse Scbubverbänale
Dle Kupplu¡gsêlnrlchbu¡g. für l¡icHähige Schubverbånde uuß außer
lbren Àrfgabe¡ fi!¡ dfe gbarre Verblnd.irng auch das AbknLcken ilerT
tturcb sle verbu¡cle¡en l¡asbebbeLben gewãbrileisten. Duch geeignete
bech¡Lscbe xaßnalnen s1¡tl dle Kupplulgeelnrf.cbbungen so auszubilde!,
tta8 sle Ln erster Linle folgentle! Anforierunge¡r gelltlgenr
a) Die Verbladung ðer Schlffe solI baf,bschlilsslg selnr d.b. ilner-
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þ¿]þ þssþlmnte¡ Grenze¡ ouB jeèer bellebtge Knic!$'inkel einge-
sbel1b undl zrangsläufig fesbgebalbe¡ werde¡ könDen' Jeclerzelb
nr¡ß iter K¡afbflus (Sc¡t¡¡l volo echlebe¡rten Schlff zun gescbobe-¡e¡ Kab¡ gegeben sein'
b) Das bafbschlÍissige Scbleben' clae XuppeLn u¡it das Steuer¡ nuß
aucb bel verschlJenen tllefgänge¡ cler zun Verba¡d geh¡ire¡den'Scblffe nögLlch sein'
c) Dle KoaeÈrukblon ðer Verblnèungeelemente soLl el'¡f,ach u¡il ro-bust sein unê volle BebriebsslcberbeÍÈ geräårleisben'
d.). Das Knlckeo <tes Verbaldeg soI1 zsecloäßlg vo¡¡ Sbeuerhaus aus
vorgenonaeD rerlclen kön¡en (Ûberel¡stLmuag zwlechen Ruôe:r1r-
kung uatt Betllenung tte:r Kupplungselenente an tleD Fa1-cksbellen)'
e) Danlt clle zu¡ Einlelbung tle¡ Drehbesegung er{ortLerliche¡ Bug-
propel-Ler fo¡tfallen könneo, soll dte Yerbtntl'ung nögllcbsb zu-
ãi"i"o Kupplung u¡cl S b euere 1¡rlch-
b u n g. seln.
D"l¡größbenEtDf].ußauf<lieFornuråGesÈalbungdertrupplrrngsele-
n"nuã tii¡ dle schlebsncle¡ SelbgÈfabrer'haÈ'ète Forderuug nach
f,ntcldËihlgkelt.
Für {lle arfüllu¡s clleeer Àufgaben sfud' t Gnrnilprlnzlplen von Be-tleuËuagt 1. Dae E¡lcko¡ u¡<l Geraclerlobben
ttes Yerba.t¡des enfolgË tlurcb êfu¡
a.n Bug beft¡dllchee aktlv vlr-
kenùes Zuaabzagglegab (Navlga-tor), wäÞend tlurch dle KuPSr-
Iung selbsb ¡u¡ das Verbl¡ðe¡
cler Fabrzeuge oLbeL¡a¡cler er-
fo1gt. Beln Knfcken nuß itle el-
ne der bedd.e¡ KuPPlungen gelöeË
wetden, tlle andere lsù tr¡lck-
punkb, SchrbPunkË und EuPPlulgs-
Bbelle zuglelcb.Blld l: PasalYe GeJ-erkkr'rPPluag
BLld 2¡ Àkbive GelenklnrPPlung -. bet geradea 3ug- untl
Heckspiegeln
811ð ]¡ Aktive GetenkkuPPlung -bei abgescbr¡igben Bug-
undt./od.e¡ EecksPlcgeln
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2. Bê1 dlieser l[ebho<le let tlle
Kupplung 8o zu'geabalbebr claß
sle beim En!çken ch¡rch l)¡r¡ck
uotl. beln Geradlerl-cbben dtu:ecb
Zug wlrksarn wfud.
Dle Kupplungselemenbe cll'eDen
gleichzef.big zum Knlcket¡ u¡d'
Kuppel.n tles Verbalales.
,. Dte Kupplungselene¡te babe¡aur Zuglcäfbe zu übertragen.
Dl.e Knl^cku¡g erfolgt um ilen i¡
Schüf sûj.tbe J.legerden Drehpurkb.
Durch !õse¡ cles elne¡ und. Anzle-
hen ðes a¡òe¡e¡ Setles ka¡¡ tler
Verbad. geknLckt werrùe4.
Bef âen trûeÈbocÌe¡ I und ã kön¡en DrahÈselle als Kupplungselenenbe ge-vählt werrten. Bei cter l[ebhocle 2 müsse¡ aDderê Kræplungselemenbe sle
zum Belsplel h¡rdrauJ.lschê zug-Dnrck-zyJ.iaôer odler mechanlscbe ÍLe -
nenbe (Kupplungssbangea) Alrendung fl¡c[en.
Für aen schlebeDden selbs$fahrer elgneb sich besonclers die l[ebhoite
], cla beÍ der zugesplbzben Bugforn ðes sbblebe¡den Schlffes, itlefü:r ¿te rnicln¡Bg erforder¡.lchè Àbschrägung ßegebet] leb und ilaher ¡e-
Dig tnbauter¡ a¡l deD schlffsktirper¡ - rle ebra Ånbau vo! Po(leEber¡ -
erford.erllch sl¡d.
Bet dlãsen Kupplungsprlnzip rlrd. ¿er Bug <tes sbblebe¡tle¡ Scblffesals SchubpuùkÈ u¡d. K¡lckacbse zu8lêich ausBebllcteÈ. Dle an Baclibo¡l
unct sbeuerbord angebrachben Dnahbselle sL¡d <lLe eLgenbllehen Kupp-
lungselenenbe, durch <tle gleichzelbtg ilas tr¡icÈe¡ ctes Verba¡ôes
nögltch sird.
Da über <tte wtrkea!ûkelt eller' d.erarÈlgen Kupplungs- u¡ô sbeueneln-
ricbbung b!.eher kei¡e ausrelchencLe¡ Malrungen vorlagen, iet frer
èe¡ Gesanükoûplex dlet' ilfe k¡lckba¡e¡ Schubverbä¡tte bebreffe¡ilen Fra-
gea e1o G¡rogvtsuch <lurcbgefìibr¡ ror{en, über dle¡ Dachabehed be-richbet rùd.
ar-e¡gCvæsucb olb Bele¡kf¡ sekr¡ el
Du¡ch ile¡ Versuch aollbe! háuptsãcblJ.ch efnige GruniLproblene de!
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lúanôvf,i,erf ¿ibigkelt, der VerkehrEslcherbelt' t der auf breÈe¡tlen nad'-
nal-en Í¡ãfÈe io ¿en KupplungeEeilen beL geradeu unil geknlckben ver-
ba¡it uDif der nõg1lcheo Ûadla1en Àbkntckung tl'es geschobeûe¡ ScbLf-
fes geklãrü sord.an. Von besooclerer Be'leutuûg var <l'1e haget ob an
Bog alee geschobenen Schlffes ein'Zusabzaggregab zur Û!¡leibung und'
IlntereEübzong d.es K.licke¡rs ertorderLl'ch lsb'
Da ðen .Àusgan6 tler Yersuche ungewlß rar' rrrd'e es fiþ zrecbäßÍg
;*t;Ëb nöglicbeb gerlngen Kosbe¡aüfwaril nu¡ etne provlsori-sche Êlnhelt zusaûnenzusbelle¡t dLe aber cloch ef¡e h1¡reLchencte Få-
rong tler ge¡an¡ben P¡oblene ermögllchbe
ÀlgVersucbaf,abrzeugerurÈe¡zrelnibz-À¡bltebeDverEeheneKähne
venenileË, die Bug aD B¡¡8 zuaamneDgeln¡ppe1b rurd'en, danlb {ter ei¡e
u-A¡brieb auf ðem a-l's geschobe¡ea Schlff gelterden KäI¡ als Ma¡ö-
rr¡á.erhl'lfseinrichbunganB¡¡€ilerGesanE.El¡rheibhËibbeve::renclebger-
den kõn¡en. Dlese in epsben Mone¡b e¡sbaunLich a¡xßubenClê Zusar¡nen-
scellung.eolIbeJ-ed.lgllchaufeinfacbeWeiseclfePriifungclerFrage
ermõgtiehen, ob babsåchlich a¡n Bug des Verbantles eln Zusatzaggregab4¡ et.¡e16ung des Knick\¡organges nöblg lsb'
ã-
3i1d[ 4: VersucbsalorcLnung
2 Z-A¡brLebe ie 60 PS
lragfãhi8lr. = ]8O t
Brei.te = 614 m
Bänge = 4618 m
Benli¡er taß
z A
I Z-A¡Erleb = 90 PS
lragfëhLgk. =,92 b
Breibe = 6rJ n
länge = J2r6 m
Sreelaue¡ Maß
z t
rÉäef¿ihrer. = ??2 E
Eax;Baelbe = 6rl I













BlLtL 6: Scbub- untl Kuppluagsolnrfabtl¡¡g
Scbubsobiene, am Kah! montlert, 2r5 t 3-al,9
Scbubscbulterr aln Schleber montle:rt
Ifalbrundle tsen
Querverste!f,ung tier Sohubscbultern
Bock zur Aufnabme des Kettenzuges
Kettenzug nlt 10 Mp fragfählgkelt
U¡ole¡krofle nlt zughaken
Kupplu¡gsseIL' 10 frû ø
Konsole untt Steokbolzen für Sellbefestigung
Haspelrad nlt angebauter Kurbel-




Die Schubef¡rlcbbung besba¡d aus elner durchgebencle¡ ee¡bechbe¡r
Schubscbie¡e vo¡ ebsa 2r! n Iränge, t[Le am "Ve:rsuchaheckr clea ge-
schobe¡e¡ SchiJfes.no¡blerb war. Drel Scbr¡bschulüeÍr¡ a it Àbsba¡il
von ca. L n vertlkal frerel¡anderlLegencl - ilberbruge¡ cll'e Schub-
l<räfte von schlebenden Schiff auf cle¡ Kah¡. Dle Schubei-nrlchüurg
war ahæcb zweJ. paralLel aD der se¡d<rechbe¡ SchLene angeorilneËe
Halbn¡nd.elsen glelchzelbig ats D¡ehachse zun KnLcken dles Venba¡des
ausgebllcleb.
Dle SchubelDrlchbung zeigb 3t1d l.
Blld l: Schubschiene u¡d. Sboßschul-ber
À1s Kupplu:lg d.lenten an Bb u¡d Sbb ie e1¡ DrahbselL ntb ei¡er Lã¡-
ge vo¡¡ ?r|bz,s. 8r5 n, clie über je einen Kebüenzug nib ei.ner Trag-
fähigkeib von na:dnal 10 Mp verspannb w'urclen. Durch lõsen des ei¡eù
u¡d. A¡zfehen cles a¡cleren febbenzuges konnbe cler Verba¡d um. ðen 1¡




Btl-d 6¡ Scbub- untl Kuppluagselnrlobtuo'g
Sohubsohlene, an Kahn montlert, 2r5 n Lang
Scbùbschulter, an Sohleber nontle¡rb
Halbrund.elsen
Querverstelfrrag tler Sohubsolur].tern
Bock zur Aufnabme tlee Kettenzuges ,
Kettenzug ntt 1o MP ltragfählgtselt
Unleukrolle nit Zughaken
Eupplr¡¡gssell, 10 nm /
KonsoLe untÌ Steokbolzen für SelLbefestlgung
HasBeJ-rad nlt a.ngebaute! KurbeL













Das Kùlcken cLes stllllegend,en bzr. 1n Fahrt befin¿Il1chen Ve¡b¡'tles
wurd.e bel versohlodenen Latlezust¿¡nden unal Oeschwlndl gke ft on auf
frelen lfasser unct ln KanaL nlt u¡cl ohne Begegpung durchgefübrt.
Ðêr maxlnal e¡relôhte l{nlcknlnkel betrug 55 - teo auf freiem lTasser;'''In atiesem abgewlnkelteo Zustanat slntl d4nr mlt tlet Einlolt Zlck-
Zack-Fahrben, Wendemanöver r:¡d Ðrebkrelse gefahren word.en. Dle d'a-
bel auftretend.en mÐclnalen Kräfbe 1n d.en Kupplungsseilen betruBen
etwa 1015 Mp.
Blld 7: GehicHe Ei.nhelt auf dero Beetz-See
Dle Vêrsucb€ 'slntl auf dem Beetz-See uxal. den anschließenden Kanal-
strecken zwlschen Branal€nburg unrt Nlegrlpp bzw. Parey uncl tlem zuge-
hörlgen Elbe-Abscb¡ltt d.rrrchgeftihrt word.en. Illerbei vrurden dio vdr-
schieitenen Versuchsabschnltte leer, ¡s1¡- u:rtl vollabgelatlen durch-
fahren. Der rege Verkeb¡ auf,d.lesen Strecken war für d.ie Bewertung
d.es VersuchsverLaufes wtirxscbeûswerb. Er zeigþe, d.a.B der kntckbare
s chlebend.e SeLbst f abret gruntLs{it zl1ch kelne Verkehrsbebinderu¡g





















MeSfahrt euf Beetz-Seo ¡nit Elnzelfahrer
Falrt von Brclb. Hafen zì.rn Beetz-See
Versuche auf Beetz-See
Versuobsfs.hrt auf de¡n Beetz-See
Fahrb von" ?arey. nach Brdb.
Sahrt von Genthin über NlegriPP,
elbabwltrts bls Einfa.brt PaleY
Fabrt von Brdb. naoh Gonthln
Ta.hrt von G€nthln naob PareYmlt Au8- u¡d. Elafabrt zur
und von EIbe
Fahrt von Brôb. nach Genthin
MeBfalrrb auf Beetz-See mlt Einzelfatr'rer
Kupplunga- u¡al KnlckJersucb€ auf den
Beetz-See bel vêrsohlsd'enen
flefgängen
















3ü¡ ilen Lelstungsvergleicb zwlschen ElnieLfabrer und schlebentien
Selbgtfah¡er ¡rurdEn auf dem BEetz-See frelbstoffverbrauclrsneseun-
gen beln schlebe[tteh Kairn als Elnzelfahre! und aIÊ Schleber ln
Verbantl bel ilen Laalezu8t¡ånden leer, balb und voll unal den Gescbwln-
d.igkeltên von etra v = 1r5 fu/ni v = 610 fu/hund. v = max. = 9 W/hdurchgeführt.
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Diagrann l: Abb¡iaeigkelt tles Kraftstoffve¡braucihs B voD der
S chlf f s ges chw iact 1 gke 1t
Die l,elstungszlffern tlo/h uetrae)n ¡ef d.en jenells ¡naxinaL er-
re lchten Geschwtntllgke iten
bêlm Dlnzelfahrer: 8Ê5 x 29'l = ?79A Ðø/b. 2 lOO %
1¡o Verban<t¡ 6r2J x 614 = )A5O U&/b' 2 1q "Á: @ % Stelgerr¡¡g.
Der .Krafbstoffnerbrauob stelgt belm ¡oblebendea selb8tfah¡er gog€n-
tlber tlen Elnze1fah¡er aber ì¡! ûur øtca þ fi.
Dgr z-Àntlleb an Bug ales Versuchsverbanalee lat nur zu Begl¡¡! de¡r
Versuohe ald llanöv¡lerhllf ge ln¡lohtung vernenclet lord.on. Sohon naoh
cter ereten Fahrt. tlurch dea Sllo-Íaaal bat 81ob Sezeigt, da8 dle
KursstablLlt¿it ulat ila¡övrlerfählgkelt des Yeiba¡clea so gut alnil,
tlaB voa tlen Dlnsatu slaea Zuaatzaggregatee tn Bug des Sobubverba¡-
tles abgeeebon rerdca f,¡n¡. ¡f¿¡' aut gerad,on r¡¡tl fitr ôte Versuohe un-




5 SÈu¡¿e¡) a1s zusäÈzlicbes Tort¡l.ebeELbbel (Gogcht¡dlgkelbeer-
hõhung tû E8-Ba1 eËsa I lm/b) vervenôet rorrile¡'
1. Tersucbaer¡eb¡lsee
1.1 E[gEluß ôee-KDlckeDs 9t1¡f den 'Kure
Be1 cten ðurchgefübrtèD Knl.cÌ@a¡övern zelgÈe sich die beso¡clors gu-





fe¡nl'b¡o¡ualerRucteradaged'é!Eurecleegeknlckbe¡¡ve'bandleaio""¡ ¿eo geschobéDen ßab¡ besbl.nnt ser{e¡ kenn. Bêlm l[ltsbeuern
iturch ttle D[iset¡Prope:L]-er çr¡¡d.e elie Drehbewegrrag noch uaÈe:rsbübzË'rt.h. cter gefahre¡ê Kninnu¡gsratllrls rutd'e noch gerlnger'
Bel vol-l ¡¡lbsbeuernate¡ Düse¡ wa¡ ei¡ Drebe¡ ctes verbald'es uE elne¡
1¡¡erhalb iLer Verba¡ais1änge tiegerden Dreþunkb uögllch' trach vi-
suellenBeobacbbungenlagdleserDrehpunkteÈgalnelsÈeDDrl-Ëbel
tleg vorcleren Kahnes vo¡ dle¡ Kupplungssbelle aus geaehen'
Durcb enüs¡rreche¡deE'Gegensbeuern cler Düse¡ ko¡¡Èe ðer Terbandl auchin efner voD dèf ßnl.clEllchbu¡g abreLchentlen Blcblung ¡a¡äv¡Lert
serde¡.
1.2 Krä.nnu¡esraallus und Drebkrele
Fär d.le VenkèbrsslcberbeLb cles YerbaDdee laÈ d.er kIel¡sÈe zu durch-
fahre¡de K:rünnr.rrgeracllus u¡til ille ctabei erzlelbe ua¡ijvrierfäblgketb




= RattÍus beLm Ðurchfahren einer KrÍinnungr. *:O:t,1"" Ku¡s Aurclx
d.en vo¡cleren abgekniclcten Kab¡ bestlnmt wiril' (Düsen- bzr'
Ruderstelhmg: g,erad.eausÌ
= mi¡ro Drebkrelaratllus ttes gerad.en 'ferband'es
= mirro Drebkrelsrad.lus des geknlckben Verband.es
= Låioge iles Sohiebers
= Kniokwi¡kel
a = Abstari.cl des Ðrehpurktes von Kupplungspu¡]ct(etwa in 1. D¡ittel des vorderen Kahnes von der









Rg = L *å_t trj
*o =7u2*L2-2aL.cos (teoo -d) fr]
_r?6 _
c) Klümu¡gsrådlus bei geknickberi Verban¿t und Sleichen Schlffs-,¡1ängen tB
n=----t-2. sin! ['J
¡tir den durcbgefü-brben Tersuch isb e¡recbneb wo¡tlen:
B- = 6I m; Rt (bei cú = too) = 60 mt5
R (bel 6 =5oo) æ 92m
Si-utl die Düsenpropeller bzw' Ruderflächen geradegestellb' so hängb
d,er gefabrene Krün$u:tgsrad'lus ledlgllch von clem erreichben lfulck-
mi¡ke} d ab.
Bein Geratterlchben des verba¡tles brebe¡ d.le glelchen sibuabionen
auf sLe bein Knlcken. Der Kurs kann tlabet soctóh]- durch'clen vorde-
ren KabD besblruob werd.eB (bet Düse¡sbeltung 'gerade") a1s auch
durch cl.le Sbeue:ryirkung ôer Däsenpropeller oder tr¡tlerfÌächen'
i.a Maxinal aufgrebentle Krriåfbg
zi¡r Ènfutfung tler Knlcklrräfbe untL öer BeLasbu¡g der Kupplungsbei-le isb zwlschen Drabbseil und' Sbeckbolzen an Sbb ef¡ Û¡marnomeber
(Anzelgebereich 10 Ì[p) eingebaub word'en'
DLe Kebtenziþe wurd-en bein Kuppeln soweib angezogent daß tl-ie Seile
'sbeifr, waren. Dabei herrschbe dann elne Vorspannung von ebwa lt,bis 1,8 llP.
Dl.eaufbrebend.enK¡ick]aÈifbeKstndu¡o'denWerbtterVorspannulgge_rinller als die absofube Belasbu:rg P der Kupplungsseile'
p=K+v lMp/
IlLe Kräfbe Ìf¡urd.e! bel cLen i¡ cler rabelle aufgefil-brbe¡ Ma¡öve¡n er-
níbbeLb.u¡cl sbellbeD voD r0ehreren u!!er glelcben Befllngungen er-
faßben wérben den Maxinalwerb der absoluben Selasbung P dlar.
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Verba¡d.
1,/1 = Leer,/leer; h/b = FaLb,/balb¡ v/v = vo].,L/voII
DÍe Meßserbe der naxinal aufbrebenclen Iþäfbe d.iene¡ als Gruncllagefü¡ dle Fesbigkelbsberecb¡u¡g tLer Kupplulgseleme¡be . Beln zusanne¡-
kuppeln von 2 Sehiffe¡ (Grog-Plauer-¡laß) xIird auf Gru¡cl tler gFlõ86re¡
wid.drsbanalswerbe unal d.er größeren Massenbråghelb rn{ È naxlnale¡ Krãf-
ben ln den KuppÌungsseilen von ebwa L+ - I, Mp gerechnet' Die Besüä-
Elgung dleser Ànnahne soIl d.urch Messungen an dem ersbe¡ zun Êlnsatz



































































































Bei Begfnn der Begegnulg war seder el¡ slchbbares ScbrägsbelLen des
Verbanèes ûocb dles begegnentlen Fahrzeuges nlb tlen Bug ln Ricbbung
Kanalböschulg f esbzusbellen ¡ d'le Kurss bablllbäb be.lðe¡ FabrzeugeÍar ]rÍelmebx bexûêskenswerb gub. Ñur clurch ctle D¡manoneber-a¡zeige
ko¡nbe fesbgesÈellb werde¡ wie die bettte¡ gekuppelben Falrzeuge
slcb gegenel.na¡d'er bewegben. Die dlabel aufbrebenile¡ nad'nalen Krãf-
be bebrugeD beln geraclen Verba.nil 5rO Mp u¡tl tn geklickbe¡r Zu¡iba¡cl
,:i il;"""rancrserhöbuas der gekupperi"o n¡.o¡"rb seseDüber .en El¡-
Dte Erntbblung der Wlite¡sba¡dswerbe 1ä8b keine allgenelngülblgen
Scblußfolgerungenzu,dailurchèasnacbvornzelgendeHecktlesge-
scbobe¡xe! schLffes d.le lyldersbandserhöhung cloch erbêbIlcb 6lößersa¡ als dles bel èer no¡n¡r en Kupplungsforn - bei tler beicte Schif-fe ralb ðen Bug ln Sabrbrlcbbu¡g liegen .- d'er $a11 leb '
Der Wld.ersban¿ W [¡nJ f"t bein. Blnze].fahrer uncl uib vorge]nrp¡elbern
Kabn durch SchJ.eppen er¡nibbelb wodlen.
Bel el¡er Geschwintllgkeib von umi g kn,/b isb cler widersband des
Terba¡des un ebwa 50 Ø größer a1s beln Einzelfahrer (1200 kp ee-
genüber 8OO kp). 3ei v - I'O lo,/h sürde dle gbelgerung èes l¡ider-
sbo.des eÈwa 75 - æ /" bebragen.
ã.5 Dauer des KnickvoggSSSgg
Bei iler manuelle¡ Betlienung cler Kebbe¡ziþe konnbe èer Verbancl bel.
elner Gesthwlrd.igkeib von etv¡a 6I'o/h in lr0 nln. um 18 - 2Oo ge-
knlckb werden. Bei Vervend.ung elekbrlscher SpilLs oder Ï[inclen kann
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tter K¡ickvorgang zelblicb verkärøÈ werden, woalurch bLch clle ver-
kehrssicherhelb tles seblebe¡ilen Sel-bsbfahrere erböhen w'ürrle'
ã.6 Sbrodahrb nlb den Verg¡1qþsr¡e¡þgg!
lúlb èen zr¡¡ Hå1fEe abgelaclenen verba¡d. lst e1¡e ausfahrlb zur trlLbe
bet trlegripp quer zu¡ sbromlchbung vorgeDo0ûer¡ soriden. Das Mglrö-
vrieren ttes ve¡bard.es wurde nib de¡ beicle¡ anbrlebsnaschlnea zu je
60 PS vològe¡onmeD. Ntchb durchgeführt sorèen lsb ei¡e ausfahrÞ nlE
aDschlleße¡¡ter Íahrb stronaufråþbs.. D¡rcb c11e geze1.be gÈbe SbabL-litäb bel cler Fabrt quer zu3 st¡omlchbu¡g lëißb sich nlb ger¡ti8en-
tter slcherheib sagen, d.aß el¡e Àuefabr.b sbronaufirärbs ínsbesonclerebel MoborgübErschlffen nlb el¡er größerea Anbrlebsleisbung a1s 12O PS
nöglicb 1sb. Die Fabrb sbronåbwäirEs nib anscblleße¡d.er El¡fah¡b in
den lareyer schleusenkanal- ve¡lief ohne schwierigkefben. Mlb den. volL abgeladenen verband lsb atas gJ.eicbe Manôver nib..ausfahrb zur
Elbe bel Parey guer zur sbronricbbu-ng und E:lnfahrb zur scbleuse Pa-
.rey durchgefäbrt so¡den.
J.? Kuopel¡ beí verschiede¡e¡ îiefeä¡een
Durch dLe 2r5 n lange seDltlechbe schubschiene uar daþ KuppelD auch
bel na:d.nal-en lliefgangsuBbexs'êhiecLgn nögllch. Die trÍa¡ör¡rterfËihtg-
ketb u¡d. d.as Knlcke¡ nacben keine ScÌ¡rierigkelben. Be¡n Zusa*enkup-
peLD eines abge3.adenen schLebenclen Scbiffes nib elnen leeren Kahn
slact jecLoch clie SLchbverhãLtnisse fti¡ den Scbffsführer unzurelchencl.
Dlesés Problern kann so geLösb werd.en, d.aß ctas schl.ebende schiff ÛfÈ
.efnem Ellfssbeuersband ausgerüsbet wlrd, der um ebwa 1 n bõher l1egbals dlae fesbe Sbeuer und. nlb iliesem parallel SescbaLteb l6b'
?..I Sboppversuch uncl Rückvärbsfahrt
Bei einer oeschwfdlgkelb vo¡ I knlh lsb tter vsrband gesboppb ror-
dên. Der Sbopp.weg bebrug be1 halber ablailung belder Fahrzeuge ebwa6, - P n, die Zelb bis zuu SbilLlegen des Verbandes ebwa 1t2 nin'Bei volte¡ Abi.attung bebrug cier Sboppweg ebwa ?5 - æ n, clle tiafür
benöblgbe Zelb ebwa 2rO nf¡.
Ole ar¡ de¡ Selle¡ aufbrebend.en Kräfbe bebrugen bef gerad.er Rück-
sä¡bsfahrb ebwa 2r1 Mp, bel Zick-Zack-Fahrb (rticksärbs) b1s zu
615 ![p.
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t. Zusarnmepfassung irnd. Scþf ußbetrachtune
Dulch die Versuche hat sich gezeigþ, claß die Kursstabilität' d'ie
Manövrlerfähigkeit und d.ie Verkehrssicherheit' des schiebenden
sel-bstfahrers 1n gerad.en und. geknickten' Zustantl so gut sind, daB
der Verband keine wesentliohe Terkeh'rsbehindexung darstellt'
Blld 9i Passle¡en elnor Brücke
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Bl1d 10! Segegnung 1n Ka.tral
3i1d 9 und 10 zelgen áie VerE¡¡chsolnbeib ln 2 Slbuabionen, êLe
wieal.Leanderenohneschrter-gkeibenve:rliefen'Diebegoaclers
gube Kurssbabilibä'b, vor a1len bei Begegnungen, isb bemerke¡rswerb'
Wljbbie igb èie h-ke¡:99n1s. dgq ôas-EuDPlgneserinztp (Bilè ') d'u¡cþDraþtsgllé upd ot]l3e versenèl¡l3F_gtngg akbiv wirkg¡de¡¡ zusqbzasrreea-
beÊ-a¡n Buc,ites Yerbai¿Les ¿Iurcbf'tihrþar fsb'
Bei tte¡¡ zuû ElnôÉ¡bz konnên¿te! Funkbionqnuster begbehend aus 2
SchlffenvonTypGroß-Plaqer.Ma8wtrdtllesesPrinzlpbelbehalbe¡.
Die konsbrukblven Ver¡esserur¡gen bezlehe¡ slch haupbsäcblich auf
Verelnfachu¡g cles Kupplur¡gsrrorgangês unil auf Forbfall cler nasr¡el-
len Bedlle¡u¡g der Wlniten zun Spannen der Drahbselle untl zun K¡lk-
ken tles Te¡ba¡cleg.
6




Un clen Beso¡clerhêlben èes Schubbebrlqbee iD dler 3l¡¡enschljf,ahrb
gerechb zu rerd.eD, erschefnb es zreclmäßl.gn zwei Phasen 1û !lra!s-portablauf zu u¡berschelilen: ille Pbase dee eLgenbllcben Íraaaporbs
eowle dle Phase tles Aufenbhalbe ðer Schubpräboe'ln Be¡reich cles
Eafens bzw. ðer. ItraecblagesÈelle.
Dfs e¡sbe Pbase beglnab nl,t cte¡ Àbholung cler Prähne tturcb èas. Schubboob von d,er semeLabello cles Àusgangsbafens u¡rl enôeb nlb
der Àbgabe dter Präbne dlurch tl.as Schr¡bbooÈ a¡ dle Sa¡ne1ebelle desZtelbäfri¡s. Dae Scbubboob rtnal auf èleEe weise llchb ln clfe unpro-
duktlven TarÈe- uncl Llegezelbe¡ ln Eafon el¡bezogen u¡d kan¡ ¡als-
zu unu!üorbçocheû ln llraasportel¡sabz verblelbe¡r. Bel tler Grõße
ðer für' u:cssre Wassersbraße¡¡ vorgêaehê¡¡€¡r Süa¡<lardverbände erge-
be¡ elch ftir dle |f¡s.r¡sporËpbase kelnerlel navlgaborl"ecbe ScH.e-
trl.gkslbê¡ ocler Deue GeefchbepurkËe. ADôers hLngogen let ee.t¡lt
der zreLben.Phaee, clie efne völIlg Deue Bêàa!ôlungswelee der. lraasporËntbtel er{orderù, reli dle SchubBräbne Lm GegensaËz zu
ko¡ve¡blooe1le¡ Bi¡ne¡schtff€D kelne BesaËzung a¡ Bor{ habe¡. Es
Lst 1n orsËer [tnte Àufgabe de! ¡¡acbfo].gendel Àusführungenr allea€
zretËe Pbaàe cta¡zr¡sÈellc¡ und lömlgsnõgltebtelÈe:r auf zuzelgon.
2. EafenÈecb¡olosl.e
.2.1 Ze¡trale Samel- uorl troppetetelleo für Schubp:rãbne
Dte &l¡rlchburg von apezLelle¡.Sa¡ncl- bzr. XoppelgÈe1leo fÛr
Scbubpråilne a¡ßeràalb. ilee ÀlbelËebereicbøs tleri llrschlagegerã-to fìlr Jeden grõBe¡re¡:"tifea bzr. f,ä¡ elnen reglo¡al relatlv
eng begrêDzten Korpler' klel.¡ere¡ tnáchlagss belle¡ erscÈet¡IÈ
. als beso¡¿ere z¡rsc¡úäß!.g. Diese SaDnel- unct XoppelsËellen sL¡c(l
Àdaag uað hilpunkÈ dee elgenËllcbcn lFra¡¡sporbproz€geee. Yo¡hler aus erfolgb ôle ãustellutg der P3ãbDs zu clen ÛuscDla8s-
pläbzen cluæb'Eafe¡bugeierer, dLe zun Schleben ðer Plähne u¡d'- solaDgo noch Scb1eppkäb¡e Ln Eiasatz slDd - auch zun Schlep-
pen elngerichtet Eeln nüsse¡. Der Eafen erhälb danit die ¡[tb-
I1clÍkelE, nach eS.gene¡¡ EYneesen über ille Belegung eel¡er Eal'e
d.lepon5.eren zu kön¡en" Es e¡bfallen od.er können zunLnilesb
e bark berabgese bz b werd e¡ Dlskor¡bl¡uibäte¡ ln Urnechlagsprozeß,
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åie sLcb aus der nichb recbbøelblgen BerslËsbellusg l:" t":1-
oùer sasserselhlgen Transporbnlbbel¡ oiter aue pulkarbigen Zu-
"* ooo 
fransporbnitbeln in Ûnschlagsberelcb ergebe¡' Dle Zu-
fuhr u¡d ale¡ Abruf von belaclene¡ otler unbelaclene¡ Prähme¡ gowle
t[1e Betreuung utd Beaufsicbbigurg d[e:r Sannelsbelle¡ nässen also
zu de¡ k'rinfblgen Obllegenbelbe¡ der Eafenve¡ral'bung gebören'Íe¡n es sicb um Sannel- unil Koppelplâbze hanÖelbt dle nur zur
BedLenu.ng iles jewetligen Eafens eingerlcbbeb slncl'
Ea¡delb es sich ilagegen u¡¡ el'¡e zentraLe Sa¡nnel- und' KoppeÌ-
süe1le ftir nebrere uLcblagssbelleno wle es z'B' 1¡ Berli¡ l¡¡
Serelcb des Oebbafens d'er Fall leb' clano sol:LÞe enbveder elnze¡braler Zufuhr- untl Sugslerdlensb als Gemelnschafbscliensb
dJ.eser {Inschla6sebellen geschaffen oder abe¡ ðle Sanraelstel-Ie
ðem nächÈbgolege¡eD gloßen Hafen ü:rÈersbellb werràen'
ï:r tl.er Praxls w1ill' d'le Êlnrlcbtung cterartlger Koppel- t-¿ Stt-
nels-Ëellen nabilrlich welbgebende¿ våriatlone¡ utberlLegert undvo¡ Fall zu FalI s¡ezifizlerb luerldêp uässeo' d'a tile örbllcbe¡vei¡ältnlese zu u¡berschiectll"cb slûtt' Dlese fesbsbellung :rj:ffblm äbrlgen ftir 4r 1s Maßnabme¡ zu, clle io zusaumenb.aw {! aer
IloeËellung ites Eafenbebrlebed lD VerblDèu¡g nib ðeí Blnfübrungder Schubscblffab¡b st:eben' Dte örbLlchen Verbätrbnlsse'sl¡ð zu
.lJferenzlerbt als alaß os oln Pabenbrssêpb gêbe! könnbe' ilas
generell d.le sufbaucbend'en Probl'ene zu löse¡ verEa8'
2-2 8:oviertaÌ¡rf en
tnÞer Bevlerfahrbon werden Prabmbewegungen versbar¡den' dle im
Babne¡ cles verkebrs zwigchen sannelpJ"abz u¡d lli¡schlagssbefLe
a¡tral1en. Hlerfür nuß zunLndeÊt el¡ Bugelerboob zur verfägung
stebe¡. Dle blsherlgen HafenbugsLerer slncl'ctazu J'n ciell R6gel
nicbË geelgnebr ala sie zum elnon keine Etnrichtu:rgen zum Schie-
benclerPräbmeaufweise¡r¡ndl¡vellzumandlere¡ðleslchbhöhe
vom Sbeue:rsbanil aus zu gering isb, un leere Prã'bme nlb eirer
seibenhöhe voD 2 n (zu d.er noch ctle ñöhe des LatleLukensíil'ls
komb)slcberuanövrierenzukðnnen.Est¡¡1¡iliteshalbvorgescbla-gen, jetler Sa¡nmel- unô Koppelsbelle el¡ Schubboob iles llyps zur
Terfügu:agzusbelle!'wleerfiirclenscbubbebrlebar¡fNeÞerwas-
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sersbraßon íorgesehea lsb. Dieeee Scbubboob bab ef¡en Z-Arbrieb
Dtb96Psl,eistul3gundvernagitan{þg6tþsElPancte¡¡r¡erbli-defii¡
EaupbwassersÈraße¡überkiirzereSbreckenzubewegen.DleVorzii.
ge des Z-À¡¡trlebs gebe! thn elne befi¡orlagen¿e Manirvrferflihlg-kelb, so daß alle Prahdbewegungen eølbst ln engen Häfen nlb gro-
ßerSl-cberhelbd.urchgeführtve¡ilenbö¡¡en.DadasschubbootAuf-
enbhalbs¡äuúe untl a1le für clen scbubbebrleb nobweoô1gen Ausrü-
sbungen a! Bord. hab, kann es auch auf längeren RevLergb?ecken
obne Schwlerlgkelben eingesbbzb.werdesi es lst auch für elnen
Mehrschlchbbebrleb g:ub geeigneb'
Das Scbubboob hat fol6ende Abrnessungen:
Lärge -lLton 'Brelbe = 4o8t[Selbe¡böhe = L16 nKoûsbrukblonsbiefgang = 3'r0 n
Die gerlngen.[bmessunge¡ i¡ Vgrblndung níb êer vorzügllcben
Manövrierfli.hlgkelt garanblere¡ elne große Bewegllchkelb auch
bei beengben Ëafem¡erbäLb¡jisse¡' Es fsb bel'Àlleinfahrb seb¡
kurssbabil, ural zwar in glelchen Maße sowobl bol Voraus- a1s
auch bef Rückw¡if'bsf abrb . geiDe Freifabrbgeecbwlnttl6kelb llegb
über 1O kn,/h und gewäìîlelsbeb eine zîþÍge Beôlenung des EÂ-
fens.
Ese¡schelntvo¡rbellhafb'tllo.r3ugsler-ScbubbooLe¡qibelner
Wechsêlsprecbanlage auszurilaben, ôalolb sle jod'erzelb nlb cier
Dispabcherlelbung des Hafens ln Vérbind'rury brebe¡ k'ö¡¡en' Dle
No¡naLbesabzung des Schubloobes besbehb aus clen Schlffsführe¡
u¡d. einen Boobsrnan¡.
2.] Verholarbelben
WeDn aD tle¡ UnschlagspläÞzen koine verfahrbareu Unschlagsge-
räbevo¡ha¡denslnd,müsseotllePrä"bnewËl¡re¡tldesl,aclensrrncl
. Lösc!¡ens verholb serd"en. Bêi konvenbtonellen Bl¡nenschlffen
Yfel\lend.leVerho].arbeibend.urchdleschiffsbesaÈuu.Eg.lurchge.
fübrb.
probternatisch Sesbalbeb slch bel Bl¡fülrung (lea schubbeb¡rfebes
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die J.leebeziþIíche¡rBebandlu:rg der besaÈzungslosen Prähme *À
ei¡l,gen größeren lIäfen, 1n de¡e¡ sbatlo¡äle Ïi!ûschlagsgeråbe
vorhandeD glniL. Es isb hLer vor aLle¡¡ Dingen ajx dle Koblenklpp-i ' ibbe¡sbaèb gedachb ' Daaalagen ln EönlSswusterhausen u¡d Blse¡bt
ctleseAnlager¡BÏ[ri¡'derRichbuagWaggon-Schlffarbeiben,slnd
von belEeÈ tles Eafens tn schlff kelne ArbeitskrSifbe elngesetzb.
tel.berbi¡ elnd d.fese Ânlagen u¡cl ttle arbeibsb¿ifbe welbgehend
ausgelasbeb,eodlaßBicãbzuergalbenlsb,ohnezusäbzllcheAr-
belbsk¡&ifte bzw. ob¡e seltgLleu¿e tlecha¡lsleru.ng tlle a¡faLlen-
cte¡ Verhola¡be1Ëe¡ ausführe¡ zu kö¡nen.
Diese Àrbelben sl¡dl nobrredattg, un dle Frëihne zuzuführen u.E¿l de¡¡
PlaËz ¡acb cte¡ Belatlung freizunacben. Âußerrclen lsb ¡och dae
Fi¡sbnache¡ u¡d Löse¡ d.er l¡einen vorzunebmea. Die krltlsche ar-
beiEs!f,åifteslbuabLon zwLngb d.azu, hler die Frage ile¡ MechanLsla-
rung beeoaders øu präfen. lloì¡ vornbereln seL fesÈgesbellbr d[a8
clurch cle¡ 8ba¡ttort {ler ßlppe an Kopf des trale r¡lgünsblge Ver-
bälÈ¡lsse für ôde !fiechanLeLeruDg d.er bescbrlebeno¡¡ Vorgä¡go ge-
geben ela4, da ilàdlurch ùle LLege- oder ÀbsüeLlp1åbze fü¡ dle
häbúê Dur nacb elaer 8e1te èer Klppan:lage angelegÈ serd'en kön-
ne¡r. I! folgeaiten EoU. ê1De Èechålscbe fög$.cbkotb Eu¡ tocbaltl-
elerrrng ¡iulu alaa'ì96Êbe11È re¡den.
ÀngcblJ-eße¡d, a¡ ðe¡ llnacblageBlat¿ rer{e¡ ttegeplätze' f,ü¡ zrel
Scbuûverbä¡ile wrgehalÈo¡¡. me fahsveùbola¡la8e (1¡¡ Kö¡teAu-
aËerbausoa ?ofba¡¡den, f,ü¡ EtEe¡büËteasbsdt gepla¡ü) lgt überôle !ånge der bolile¡ l:l.egepLäbze øu fäh¡e¡. Zuo Sestuå.ohe¡ iler
belsdene¡ P¡äbe lgÈ el¡e êlektrotûagneÈl,ecbo .[nlegevorrlchÈuaggeeignet, die berelbs erSoJ.grelch fä¡ d.as Ànlegen u¡rl.leeËtoa-
chea vo¡ Fèib¡en be¡uÈzb rLrd'. tlnlge der rlchtigaEen Date¡ el-
ner gusgefübrÈen Anlage qLncl:
Zugkrafb 5 ,OO lrp (bei guber Â¡lage)4 1oO þ (bel or5 nn LuftepalÈ)
Süro¡¡verbrauch 9rO5 A bei 24 V Spannung
l[asse = 6f kg bzw. 11]. kg (qt! Eaf uerung uld GÌrnnl-fecler¡)
Dle AnJ.age wärd.e aus mehrere¡. a¡ d.er Ì(aÍmauer bef,eebfgben EIek-
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bronagpsben besbehenr'dle bei Betlarf elngescbalbêt re¡¿let u¡tlelns ausreLche¡cle ZugÈlafÈ auf ðe¡ Scblffskör¡rer aus{¡ben. Sle
1sË fü.r deo ersten, ai¡ ð1€ Klppe a¡schlleße¡tlen Llegeplabz-vor-
Zueebe¡.. Fiir a16¡¡ zretbe¡ &logeplabz, iler für Leerprãbne ge-
ttachÈ let, sollen VerËåuwagen vo¡bantle¡ setn, ôle so konstru-
terÈ seln mässen, d.a8 ei¡¡e necha¡lsqhe Ulbnahne ctu¡ch tlle el-
genÈtrichen Verholragen gewährlelsteb fst.
Der tech¡¡ologlsche Ablauf wäre <la¡¡ folgeriler: ÛLe a¡ cle¡ Ver-
bärnagen befesblgËen Präbne semlen clr¡rcb dle Terbolraggn zu[
llnecblag tra:rsportle¡rt u¡cl entsprecbe¡¡d ôe¡ ffiorrler¡lssgD ve¡-
bolb. Slnd clle Präbne belaclen, verhole¡ el.e zuü ersben Id.ege-platz, ¡vo sie nib Fllfe der Elektro¡¡agnebe festge!ûåcbt und, ôl-e
Lei¡en bzr. ilie Kupplung zmlsche¡ Verbäu- u¡dl Yerholrag€ro zsan6s-läuffs gelösb werden. Dle leer anschrelr¡n€nde¡ Präùne sld' rle-
alerun am zwelEen llegeplabz nibÈelg VerbËiuragen fesbzu¡¡achsnt
wäb¡end. dle vollen Pn¿ihns abgezogê¡¡ werdoD.
!ü.t dtlese¡ Ântage 1st ei¡ voLlnecba¡l.slerter BebrLeb nögIlch.
Der. lfachÈelL bestebb darin, d.aß vor tler Bea:rbeltu.ng d'er loer-
p:rëibne d1e belacle¡e! hëihme abgezogen re¡êeD milssor¡. Sie,lEt.
also nur cla¡¡ nlt Erfolg einzusebzenr ve¡n geslchert lsbr ðaß
enEredler eln Bugslerer auf Abruf otler dùas einkonnende Schrb-
boot eoforb dle volle¡ Prtihne überålmÈ.
tln nêLùelgs Problen lst dae Nachlassen iler Fesbnachelel¡e¡ bel
tler Beladu¡g. ãl.er. wåre es:angebracht, ^analog cle¡ auÈonabischeoVertär¡rl¡tte¡ der Seescbiffe e1¡ elnfachee BauÈelL zu entrJ'ckeln,
das ¡¡lb de¡ vorhanclenen Wl¡de¡ kuppelbar isb. Dle Erforclerllche
Zugkraft kö¡nbe durch etne Fetter bewl¡kt serrie¡.
In vfele¡ Ëäfen rlzll cl.le Frage ¡acb Ve¡holanlagea jecloch nlcht
aufbreten, well enbretler ctle llnschlagsanlagen verfahrbar ocler
aber alls Uroschlagsnengelx øu gerlng bzw" geniþencl Arbeibshttf,te
vorha¡den sLndl, itle ctleee Àufgabea nlt über¡ebne¡ kö¡nen.
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2. 4 Àbladu¡gskonbrolle
PrËibrBe sorge zu Èragen.
Das Abgegeln tlel Pr¡¡hne zu" Konbrolle des Belailungszusta¡Lles
a¡hantl der Eichskalen feb bei besabzu¡$slosen SchubBrähmensetr eclmterig. Elerfür solLEe et¡ einfacbes urd Ëransporbablest
sbëindig 1n Hafen süablo¡têrbes Pegelgeråit koDsbrulerb werdent
das item Kranfüb¡er oder oinem e¡ileren Boaufbragten ðes Hatenajetlerzelb eine Konbrotle über die Ablaùu¡g unô äber clle Schfn¡¡-
lage tles Prahnes ernögllchb' A¡tler¡tra1ls näßben ee clle Ûrschlags-
arbeibe¡ nlb äberneb¡¡err ille Belâttu:rg zu übe:sachen uld-Sleebe-nenfal].sauchfii¡elnegtelchlasblgeschx'lmlageclerbeladene¡
2.5 }h!¡sabzberelbschaf b ite¡ Prähne
ts tÛr¡B selteDs cleg Hafens slcbergesbêIlb selür ctaß tll'e Prähnebel Àbgabe aD den ScblffabrÈsbetrleb voIl elnsabzfäblg slnd''
ÀLle Auefüsbu¡gsbellä r¡tissen vo¡hån¿en uncL gangbar EetD' Dlei".""" F¡ähroe 'tæ""o beeeDrgin Im laèer.aum und auch an Deck. sauber sêlnr un Jecterzelb eùsD wecbsel in laðeguÈ vor¡ebmen
zu kö¡r¡eÐ. ob illese Àlbelben deu uuschlaSearbeLbero tertragen
werden kônnen, hä¡gb z'lll' von der QuallftkaÈlo¡ tle¡selben ab'
Gegebenenfaills Er¡8 gLcb ei¡e technLsche Àufslchbslcafb Jeweils
vo¡ttà¡oel.nw.a¡tt3releoÉueba¡dcte¡Bordwlntlenu¡rlðergl..,iÍber.
zêugen u¡cl clles tteu Schubbootsfütrrer, derdle Prähne späberhln





elne¡ <ler Grolfer Ëebr frelzi¡glg arbelEen, u'oè zum anderen
braucht ¡icbË ar¡f clle !äogsfestlgkelb cles Pra-hnkörpere clie
glelche Bückslchb genorÙren zu rer'lêD wlp bel ko¡venblonel"len
Bi¡nenecbtffen.I,eðigllchbeiderEnËlad.ungd.erPräh¡euJ.bgrö.
ßerenSÈangengrelfernfalle¡infolged'egrelaÈlvbrel.te¡.Ga¡8-
bords í¡r ltnbersbauraum Reebneogen aDt dle nLcht ùlrekb aufge-
rro!Ûmenwerdenkö¡nen.ZurBeselbf.gungdleeesttiBstantlesbleÈe¡r
eLch zwei Mögllclrtrelben an:
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Velrs¡du¡g von lDrlnngrelfero bcler Blsbau von Schrãgwänden'ln dl.e Prährûe, un s1e zu eelbsbtrl¡nmend.e¡ Fahrzeugen zu na-
chen. LDer Et¡báü von Scbrägrvä¡de¡ rürde clen Bau tler Prähne konpli-
zl-ere¡ unt[ verbeuern. Dlese l[öglicbketb scheLcleb tLeshalb 1n
Hl¡lbtlck auf ttie große Zabl dqr zu bauende¡ Präbnê-1trahrscheln-llcb aus.
Dagege! schefr¡b die Ânecbaffung "zunlndest el¡es lrÍnngral-fers firr jeite¡ dter lnfrage konmenôen Eãfen 41e zveohäßl'gere
!ösung zu se1n, tla dleser,¡1chb nur úlb Volbell beln Löschen
von Sãnubpräbmen, sonale*tr aucb bein tröscben cter üb1Íchen B1D-
¡e¡schLffe argêsêbzb verde¡ ka¡¡. len¡ aue lrgendwelcbêD
Grä¡¡de¡ die Anecha*Rung eines [rl@€reifere nlcbb nögL1chlet, clann verbleibb nur d.as bleherlge Verfahren, nãnl1ch clas
Hervorkebren cler lach:nggresbe aus clem ll¡tersÈau¡aum. Diese
f&itfgkeit "bl¡itet vletlerun ArbeLbskr¡ifte uoil verläogart tlLe
IJiegezelt der Fahrzeuge an Unseblageplabz. ZunLnttesb in grö-
ßereu llugchlagsbebrlêbe¡r eoltbe dLeshalb dle Anscha*Fung e1- ..
nes geeLgseten llrl.mgrelferg e¡¡ethaft erwogen re¡den.
l. Schubschiffahrb u¡¡d-pnecÊlaesbeÈrleb ttaleesbeLlb alx Pjlnen kon-bebe¡ Betsoiel
Wle bereibs erxrähnbr leb es 14fo18e der unberschiedllcbên gege-
benhelben ln cten einzeL¡e¡ Häfe¡ ¡lchb nög3.lcbr 6e¡ere11e Ver-
fahreneregeln fär dtie Beha¡dtuÌ¡g von besabzungslosen Schubpräh-
nen uu e¡bwLckeln. Un illes ileubLlch øu nachen, we¡den nacbfolgenil
an BelspleJ. der RelaÈlon Päbz - Berll¡ (Sand- uncl Schubbbrans-porb) d.1e speziffsche¡ Ve¡hËiltntsse ln elnzelne¡ aufgezeigb uld
zuglelcb d.le [öglicbkelte¡ erðrÞert, dle stcb örblfch er6ebeo.In Èih¡I1cher Weise Eüßbe Relablon für Retablon unbersuchb werden.
Dieee Re1aù1o¡ wurde deervegen gewä.hIt, ûe1l slé ei¡erselÞs b1s-
her ausscbl.ießltch durch die Scbleppschlffahrt betllent'!rûd utr¿l
wefl a¡clerersel,bs zahlrelche klelne tnscblagssbellen e¡faßb wer-
den nügsen. An dliesen Be!.splel ioll gezefgb werilen, tlaß brobz
ungünsblger llnsbi¡¡d.e und gerfnger Möglichkefben fijr eine IInsbel-
lung der llnscbllagsetelle¡ arf C.ie spezlffscbe¡ Sela¡ge cter
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Schubschlff abt ef¡re reseirtllche PereolalelDsPaluhg''l'urcb'lel
Scüubbeürleb ê¡leichb rerdeD kaD¡!'
7.1 Iacleetelle Päbø
Eie¡ re¡clea bfullab ebwa 100o b sanð zu¡¡ Versanit gebrachlt
sozu gegem¡irblg 5 Scbleppkähne Blb Je etiwa 2OO t La<lef,ãhtg-
kelü bebeLÈgeeuerit serden uä.ssea. råigltcb trtffÈ'eln scblepB-
zug ein, iler sich ausaúeneeÈzt aus zrrel ¡¡l-t Sohubt belade-
nen Kãbaen, zset bls ctrel' Ileert<&ibne¡ uncl hi¡¡ u'!d' sleder el;
nen oLÈ NaßbaggerguË belail'enen KabD' Der Scbutb slrtl l¡ Pätz
nlbei¡enDIm-KraDenFlaiten.wähæDilitesÛnscbla8sigtel¡
Yerbole¡i nobwenålg, êa <ler Arbelbsberelah des Kralea begrenzb
1sb. Nach ðer Þtlaðung serden <tle Kãb¡e auf elnen Llegeplatzla cier Nëihe cler Sandve¡lacleanlage verbolE' "i "{ {le lb-fertlgung zu ra:rten. Sle nerdeo sukzesslve einzeln der Sad'-
verLaèuag zugefährt, ille über Siebaalage' Förderba¡è t¡¡<lFÍillrobr erfolgb. Beln Ladlen ieb el¡ stÈoctl8es Yerholen d'er
ßäbne noÈwenclig. fiacb erfolgber Belaclung werden ttle Käb¡e an
einen zwelËen llegeiil-atz verbracbb, wo sle rl'etlerun warËent
b1s der Schleppzug XonpletblerÈ lsb' Àus ilem geschilderben
Âblauf lii3b slch e:rkeanon, tlaß wãbrerd' ctes AdfenEhalbes tler
Käh¡e fn Päbz sehr viel VerholalbelÈ Selelsbeb rer'ie¡ nuß'.dleblshervonde!schlffsbesabzungendurchgefti}rrÈgr¡r\le.Da
ilielinsch].agssbelleselbsbnlblhrenJetzlgenA¡beltekräfbe-
. besband nlchb lb cler Írage lsb, tlle Verhola¡belEen zu iber-
i:ebroen¡ nlrct bel ÏInsbelJ.uag arÉ Scbubbebrleb ôIe Prage .ak-tuelt, wer d.iese 'Arbelbe¡ ausfüb¡e¡ solL'
zur beeeeren velanschauLlcbung cler DobreDd.lgen Àrbelbsgånge
seien diese ¡ôch ein¡oal geDaDDb:
1. Zufährung der Präbne zur schuÈbunocblagsebelle2. Verhole¡ räb¡e¡ð ttes Schubtu¡acblags
]. Verbrlngeir der Prähne zuu ersben LlegeplaÈz. 4. Yerbrln6eD ðer Prähne zur Sa¡dverlacleanlage
!. Verholen rä.hre¡cl lor Be1aòung6. Konbrolle tter Be1at[u¡g aobantt d'er l¡adenarke¡
?. Ílberführen èer PÎåibne zum zwolÈe¡ Liegeplabz (ÍoPpelsbelle)
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Fä¡ die übernah¡ne ilieeer Arbelben bosbehe¡ prlnzlplell uurzrei l[ögllcbkeibent
a) Beibebalbung tter bishertgen Yerfabrensrelsè, d.h. Eingùel-
lung vo! zusäbzlichen Arbelüskräf bent
b) ltecbanlsierung ôer Àrbeltegä,nge.
Im e¡sberen Fir11 çä:re¡ foJ.gencl'e ÀrbeJ-belrrËifbe e1¡zugebze¡:
2 Han¡ filr ðag Ye:rholen undL Beladen èer lräbne a¡ ilen Sanil-verlaileån1age, ".2 MaD¡¡ fä¡ dle Bewegung tter PrÊihne vor¡ undl zu öen €trlzelnen
Ilnschlags- und LlegePläbzen.
Geeenwärblg slncl drei Kräfbe bet tter sandverlatl.uag bescbãfËlgt,
und zsar zwè1 ¡nib iten Verholarbelbe¡l u¡d. elner n1È cler FüL1--
robrfübrung. Durcb Anbrl.ng€¡r êlner eLnfache¡ FestebeLL- oder
Rasbvorrlchtung fÎir ttae Füllrohr nüßbe Jettocb el'ne Re<luzferung
auf zwel A¡befbsleäfbe rnögllcbìeln"
E!¡e Mechanlslerung täßb slch lediglich du:rch den Flnbau von
Verholallage¡ a¡ <Ien llnechlagesbelleD herbelf,ührenr wodurch
jettoch nu¡ elne Arbeltsþafb eingesparb werrilen kö¡nüe. Da clíe
Xosbe¡ fä¡ deràrtige Anlagen ¡lchb bekannt sind u¡it ctaher e1¡
ökononischer vergleich nlcbt nögLich lsbt rùd tttese varla¡be
aus i[e]r folgenclen SetrachÈungen ausgeklanrnerb. Der bechnologl-
sche Àblat¡f iler Prahnbeclienung in PäÈz wãire dùa¡¡ ebwa wie folgbr
Die Fräb¡ne rêrden von ScÌn¡bbooÈ - Je ¡¡acHenr ob eie nit Seh¡Ët
belatten oile¡ lee¡ sl¡ct - eoforb a:r den Schuttlöscbplabz od'e¡ ande¡ ersben tle6eplabz gebraçht. Die belden für dle Überfä-brurgs-
b eregungen vera¡bnorbliche¡ Àlbel-bekr¡¡tËe habe¡ dlle Präbse e¡rt-
sprecbentl den ffior:¿l.ernlsse¡ èes llmschlage zu bewegen. Dab6l
werde¡ sle vo¡'clen übrigeo A¡cbeltskrËtfte¡ u¡bersÈübztr l¡lsbe-
sonclere bel Àustauschbewegungen, d.b., renn el¡ bearbeibeber
- dah¡¡.abeezggen uDð ela ¡åcbsÜer benelÈgeetellt rlrd, un größe-
re llnscblagsunberb¡echu¡gen zu ve¡nelcle¡. Nach clen åbebel].e¡
cler belaclenen Prä.bme an zwelte¡ Ïrlegeplaüz re!¿len sle zu elte¡




Dep aus PðËz konne¡d'e Sa¡il geht an folgencle """tT"".TtÏota) ZwetrgeÜelle èes VEB llörÈehrerke llchbeaberg' HaupteÉraße
b) P¡odutstlonsabtellu¡g ülchaelkilchbräckec) Produkttonsabbelluug Kõpellckd) Lage¡plaËz Sb¡raLau
e) Lager?labz .Scb¡ellersbreße'
Dieee Erpfänger llegen zleollcb welb verstreub I'n Berllner.^ :
SËadügebleËigla''habenøuilenel,ne.recbtunberscbl.gd].1ehel¡ösch-
kapazibËib. Als zent¡al'er Sannel- und Koppelplatà hä¡Þ¡ Plätze
zrtecbeó SaumachuleÃw"g ,rod Süralau 1í Frage (ost¡afe¡nåhe) '
Zu a)
Den Uörbelwerken t¡l'chbenberg sbeht eln Kaiabach¡l'bt von etra
8O n Låinge zur Verrfü€iung. Der lJnscblag erfolgt clurch of!e! aba-
bl-O¡l¿i¡,e¡r D¡eb¡¡a¡.slb starren Ausieger, tler else Leiabung von
2OO b pro Schlcht e¡reichb. Da ¡r¡r elnechlchtig gearbelbeü wird.'
lstêaszugl.eichd.Íe||ageslefsbung..Wöcbentll.chtreff,en400bls
6o0 t Sand. ela. Idolge des beim llnscblag erforôe¡llche¡ Verbo-
leÉs kann Jeweils uur e1n Prabm beaÐ.,elbet relrle¡¡'
As nüsse¡ ma:d.nal al:ao )rJ SchubprËibne pro Woche abgefertlgb
werd.e¡. Die vorhancl.ene llnschlagskapazibãt leb uIÛ ¡¡l¡clestene
1O0 Ø e¡ößer a1s erford.erl"lcb. Dalnl-bisb clle Toraussetzung ge-geben, clen bgicten .1I¡ P¡ahn elrgesetzËe¡3 I'¡ûachlagFa¡-bel.be¡n tlas
Yerholen. zu überbrage¡. Ðer clabei auftrebendle Lelstungsabfall
wùd kelnerJ.el negativê Àuswlrlo¡ngen auf (te¡¡ Bebrlebsablauf ba-
ben. Der lêere P¡ahn ka¡D an Íal llegeo blelbel' bl-s er abge-
holb wl¡d.
zu b)
Es stehen el¡ ebra 6o u langer Kal sorlq e1n DIER-Kra¡ (iler Je-
iLocb llchb ver{abren werd'en dar-f) ffu de.D tnsoblag zur Verfä-
gung, so claß itle Präh¡oe vährenè des llnschla8s ln Arbêlbeberelcb
ctes Kråns verholb rerôen r¡üsse¡. Àuch hLer kann Jewells nur ei.nprahn abgeferblgb wertden. wã.brentt dles el¡schichbl8en Beb¡lebes.wlrd elne Sbu¡ttenleisbun8Ãvo! 8O bts lOO b. errelchl. Dle båi811-
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che llnachlagsmeDgê bewegt sLch zrlsche¡ ¿too bts 6Oi) b.
Iu Gegénsatz zu a) sbößt èas Tgrlegen u¡ct Àbhole¡ dÞ¡ Präbnêbei clleser ünschlagssbelle auf gewlsse ScM.erigkeiben.t denntlle Enbferaunge¡ bls zur SannetsÈelle bebragen 4 -. ?r5 1ú.
Bei Anaabne einer Fabrgeechindigkelt vo¡ ?r5 lø./h wËirep für
ei¡en üolauf, (el¡echL. Eo¡pelz6fben) 1,2 ,. 2r5 Slu¡dên ar¡fzu-
we¡tlen. .Fiir alie &!¡zelzusùetiung von , Pr¿ihnôD wäreí den¡aeb4r5 .. 7r5 SËünd.e! er{orderllchr d.h., ein Bugsteror ¡tib znellÍan¡ Besatzung lsÈ sährendl dLer ÀqÞelbszeLb an dLeser lluechlags-
sbelle nahezu völ1lg ln Aneprucb ge¡ou¡nelr oh¡c a¡d.e:re Bugsier-
s.ufgabe¡¡ du¡cbfübre¡. zu können.
W111 ¡aa¡ cliese hohe Beanspnrchung ctes Schubbugslerers u¡d sei-
ne zelbLlche Blndung verneÍclen, blelbb nur d.f.e !úögLlcbkeibr ilen
besonclere¡ Betllngungen ðÍese¡ linscblagsstelle d.urcb Binsabz zu-
säUàlfcher Àrbel.tskrãf,be zu enbeprechen. Es wären zwel Àrbel-berfÌir dle Zufühnug u¡d fä¡ cLas Fegbrlnlen ¿l'er lrËibne .tiom Kai zu
elnen gegenüber clsn Kal bef1nållcheÍr Llegeplabz er{ord'er1lcb.
Dlese belclen Arbeibskräfbe kõnnen ¡eben de¡ Ve¡ho1- und lÏber-
fübruagsbewegu¡ge! noch ul.b dlen Koppelr d.e¡ PrËilme u¡d. iler Be-
handltung tler FÈachbbrfefe bebraub serd'en. Blne vo1].sb?indlge
ÀusLasbu¡g clloser Arbelbskräfte wlrd nlchb i¡ner nögL1ch seln.
SLe lsb jedoch zelbllcb ¡¡l¡desbe¡s so hoch r1e ttle der II¡n-
schl.agsarbelbêr.
Zu c)
De:r Unsch1ag erfoLgb nib elnen sbablo¡ä¡e¡ Drelùcan, cler auf
Bu¡kor a:ùelbeb u¡<l e1¡e &eiebung von ebwa 50 b/h emelchb. Ge-
genwärblg serde¡ nad.ral pro Eag 2 Käb¡e abgeferblgb. Der durcb-
schnlbbllche "Beila¡f an Transporbgub llegb jedoch nu¡ bef ebwaæO v/d. Gearbelbêb wird i¡ el¡e¡ Schichb' i+och serd'en bel
Vorlage von 2 Präbrûên illeee währenil cler Schlchb enbladenr wozu
fuo allgeneinen ei¡e Arbelbszsibverlängerung nobwenc!19 lst (d.lei¡nerbeb¡leblich abgegol ben sl¡tl)
Àn Schubprahnbewegurgen sincl auszufüh¡en¡ Verbolea cter P¡Ëttrne
räb¡enct cles trirschlags sowle überführe¡ d.e¡ P¡åhne zur llege-
sbelLe. Dtese fäbigkeib sollbe vom Beb¡leb übernonnen nerrile¡
könaôn, <tenn dle eL¡rgeaebzbe¡ Arbelbskräfbe sluct m¡r cla¡¡ aus-
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geXasbeb bzs. nJ.b lleb¡e¡belt belaeÈeb, we¡¡ 2 P:rähne pro llag zu
bearbelte¡ sl¡tl. Tird ¡ur 1 Prahn pro Ea6 abgeferËtgb - urcl clae
isË¿tleRegel.gerdendl.ebeÈreffendle¡À¡bel.Ëgkräfte¡lcbÈaus.
gelasbeb.
Die Beba¡èlu¡g den Prähne kön¡be rle folgt geregelt serllen:
DagSchubboob.legbdlebenöÈ!.gbeÀnzahla!PrähnêD8¡l]Gchls€s-
plaÞz ab, u¡d selne Beeatzung uachb dll,e P¡¡ix¡e löschbeltelb (Lö-
een iler Kopplung us$.). Das verbole¡9w¡i¡re¡¿ cles ltDachlage sl¡d.
von ðe¡ llnschlagsarbeLtern auegefúhrb, ebelso rle dae ü:berfäh-re¡ cler bearbelbebe¡ Plähne l¡aclt der be¡achbarben IdegesEelle.
Dle].eerenPrähnebleibe!l.iegen,bl'sslevo¡tlenscbubbugslerer
abgehoLb well(len. zusãbzllche Arbelbskräfbe sl¡d. itern¡ach a¡ clleser
Ilnschtagssbelle nlchb erford'erlich.
zu d)
BLer s1¡d ebwa 1ã0 n Kallänge vorbanden, von dene¡ ca' f0 n für
cten ûnschlag und 6O !û aLs l¡legêsbelLe 8enubzb werd.e¡¡ es köÛ¡en
d.aher 2 Prähne glelchzoibig vorgelegE senlen.
De¡ U¡¡scblas erfolSb nib e1¡en verfahrda¡e¡ DIffi-Kra¡, der räh-
reail der Àrielbszetb elbe Lelsbulg von eþa 600 b errotcht. [åih-
rencl des Únschlage lst k¿lnerlei Yerholalbelt zu'lelsben. 1leð19-
l1ch ¡acb Abschluß tLer Bearbeibung kann es erfonterlfcb'werrclentdle Präbne'an d.ie Ll.egeebelle zu ve¡holea, un tlen Kai frelzu¡a-
chen. Da ðieser Vorgang relaÈIv gelben arfbritU, sollte er von
den tnscblagsarbelÞer¡ ilbernonne¡ serd"en. Aleo auch bler sbößt
die'Behandiu¡g der beeatzungslosen Schrùprähne ar¡f kel¡e beso¡-
tterêD Schrierigkeiten. l
Zu e)
Der zur VerftiguDg *stebe¡tte KaL tsb ebwe 120 n lang u¡<l cler ilort
elngeeetz be ve¡f ahrba¡e DIER-Kran e¡relcht el¡e Sbu¡tlenleisÈuagbls zu ?O È. Die hler unzuachlagendea SaldtneDgen werden tlfeko¡-binulerli.ch argefahrea. Eg 1sÞ iectocb alchb.danlb zu rechoen,
dad neh¡ als 60O ù pro lPag e¡bladen wer{leD mügse¡. Da kel-nerlel
Verholarbelbe¡¡ èrfonierllch elncl, enbstebü auch fü¡ ôlese lln-




wle berelbs erwäbnb, ser|èen.nach Påbz ln Be Il¡ sr¡r Scht¡Ëb bZn.
Baggergut aus Naßbaggera¡beibe¡ verlaclen' VerAader LsË tler YBB
lllefbau 3€!li¡¡.
Der gchubt wùd nlb Pfer.defuh:crerke¡¡ an8etahrenr. <lj.e ar¡f ei¡e:r
hyd'raullschbeÈäÈl8tenKll¡pbiihneabgesbellbrold.e¡¡.Er8e1an8t
übor eine schurre 1¡ de¡ P¡abo. Pro Tag rôIdeB råihreútl èes e!r-
schichÈige!BebriebêEca.¿looÈverlaclen.BelnÛ¡oscblaglsüe1o
ebänttlgee vorboleD uncl ÀbhalteD äef Èähno von dleÎ Kaloauer e¡r-forderllch.Dlel]oschlagsstellelsblnelDerBichtungd'urcbtlen








Dle Naßbaggerarbelbe¡ Ford.e¡ tLurch ÐIER-Kräne ausgeftihrtt 'ileauf Pontons abgesbellt slncl. Da iter ilagger in allgenelnen fesb-
abehb,l'sbeserforclerlich,ò5.eP¡ä-hnezuverbo].en.I}nhlerfiirkel¡ezusätzllcbenÀrbeltskräfbeel¡sbelle¡zuuilssen(dtebel
weibem Dichb ausgel.asbeb sëiràn), erschelnb es vontêllhafbr auf




].4 VorausslchblLche¡r Bectarf a¡ Scbubboobe¡ u¡cl Prä"bDeD
BelderDurcbfährungdeslllaDsporbssin¿tzweiVarla¡beanöglich:
1. Aufbellung der Sbrecke in zrel' lellabscbnlbte2. Ihæchgebende Fahrb.
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Zu !.
Als GreDze tler belde¡ Äbscb¡lbbe Lsb ttle schlause Neue llltible
anzusehen, 'da hier e!.n Koppelvorgang alf¡illt uncl bel Bl¡eatz
von llandem¡erbåinde¡ ilurch dlle Maße cler scbleuse eln dreinali-
ges gchleuaen lotwendlg wlr.d. Dte folgenile fabelle gibb dle
wesenbllchsben DaËen dleser Variante an¡










t r0 süal.or, std.
3.5 Sbd..
8r5 sbð. 1115 gbd.
llnberzu8run'd'elegung eines I2sÈüld'igen Fabrbages väron ilanlb
2 Schubboobe ftir den Tellabscb¡tbb Päbz - Neue Mübìe u:rd ]
scbubboobe ftþ den Tell-abschnlbb Neue ìttible - Bê]'lÍD erforrcle¡-lich"
Zu 2.
Die Dauer èlnes Ûelaufe berecbneb slch wfe fo16b:
















Dauer èlnes U¡nlaufs 21r0 Sfd..
Für d.íe Bevårlbigung tles llransporbaufkornnens wãre¡ Jr2l Schub-
boobe erforderllch. Durch Érhöhuog dler'GeschwiniligkeiË auf d.en
Berliner Gewässe:rn kön:3ben wle in der Varianbe 1 ebe¡falls 5
Scbubboobe angesebzb werd.en.
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Dan{þsrferdornbeltlêVarla¡beDdlLesleicheZahlvon6ch¡bboo-te¡. Zr¡r l}¡rcbfähru¡g Aes BeËrlêbea nach der erste¡ Varla¡telet ¡oËTenttlg, e!-nen Fabr¡ùan àu scbaffen, der ðas glelcbzeL-
Èlge Elntreffen a¡ cler scbleuse fesÞlegb. Dufch tllese llaß¡abnetst dle Schleusrrn6 sosobl zelbllcb ale aucb organlsatorlach atrgiinsblgsbenvorzunebûeD.ZugåtzltcheArbe{Ëskräfbea¡de¡Schleu.
sê rerde¡ bLerbel ¡lchb be¡öbtgb. Ebelfallb vorÈellbafb 1sù clas
Ëåigttcbo ganzzahllge Pe¡de1n zwlschen zwel PuDkbe4. w&ihred bel
tturcbgeheniter Fahrt ÈiþI1cb andtere ÀbscbDlbbe zurü.ckzulege¡ sL¡td.
Dlese¡ Vorzug erleichÈerÈ tlen. BeËrieb nLb Wecheelbrfgadê¡¡'
sacbÈelllg Lst ttle rel¡iblv hohe adälllgkelb gegeD sböru¡¡8e¡¡t
cta ei¡e gegelsétbige Àbhåilgtekêlb rrorhande¡ lst' Dlese À¡täL118'kelb Lst bel clurcbgehe¡der Fabrt olcht vorha¡den'
IIm de¡ bêL varla¡be I notrenallgea Faìrpla¡ el¡halben zu kännàa,
lsÈese¡ford.erllch,ille.Schr¡belnhelte¡¡¡lbVorraagzuschlgu-
se¡r. Fär ilen IInIar¡f tler Präb¡e qerrlen folgede Daben zugruncle
gelegt !
FabrzelË incl. Schlouse¡ u¡d' Xoppela 21 Stil'
Belad.en In PäÈz Pro PlabE 2 gta'
la¡tezelbeu ln Pätz 4 SÈd''
EoÈlatte¡ ln Berlln 5 SÈd'
f,arËezelten ln Be¡lln IO Sbtt'lnsgesant 42 gbd'
8ü:e etwa ,O fi d-et Fãhnþ kome¡ ¡¡och folge¡de Zei'ten hlrzu¡
larten aüf Eablatlung 1¡ PäÈz t St't'
EcÈIacIe¡ 1¡ PËibz ' SÈô'Yarboq ar¡Î BeLactu¡g 1D 8sf,ll:l 5 SÈ'f'
Belatle¡ t¡ Berl't¡ 5 SbA'lÍebenzette¡ -?-'999r-lnegesanÈ 18 Sb'l'
Daraug erglbt s¡'ch eln Durchscb¡i'tÈ vo¡ 51 Stu¡de¡ firr el¡e¡
Ilmtauf . tater Zugruileleguag dleeer Zeltenn ð1e z'l!' ¡u¡ 8chätz-
rerbe èarstellen, våire¡ fû¡ ile¡ Pê!ôol PâEz - Berll¡ eÈYa 26
PräbDs notrentll6.
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].5 Àr¡b elËstoräf üebetla¡f .
{ür iten Fahrbet¡ieb sLntl ! Scbubboobbesatzungea zu Je 2 tlauerforrterllcb,al.eoloÀ¡betËstcäfËe.t¡|Iþerstu![le!abzl¡961-ten, kõrnÈe elne SprrngerbeeaËzung zueäbzllcb efageeetzË rer-' denr. falls kel¡c a¡tlere Regelung erfolgt' DanLù wúrrile eLchfü¡ de¡ Sbrecke¡Èral¡aporÈ el¡ Arbeltskrãf,bebedal{ von lnsge-
sa¡¡t 12 llano ergeben.. ELnzu konne¡ ttLe in ilen el¡ze1no! ttsehia8asËelle¡ zueätzllcberfo¡iterllchen Arbelbskrãfte (8 Xa|l¡)r eo tl¿ß ôer Gesautarbel'Ès-
leãf'Ëebe<ta¡f, 20 l[asn beÈrãgb.
,.6 GegetäbersÈol1u:rg <te¡ bLsherigen llechnologt'e nJ't {er Schub-
Èecbnologle
DurchdleElnftih:r¡¡gdes.ScbubbeÞrl.ebee.verä¡der¡slchelnige
bech.ol0slsche Daben. Ernê Be lSaibbuns. d es_Be- ""-1-T:t:1*""-gaDges ¿elgbr'daß bLer kelne Ûesenb:Liche¡r Elnsp'artngeD Eu ê3-
warte¡,stlrcl, d.a die Ausriisbung der llnscblagssËeJ.len ttle glel-
cbe blelbb. Iû eegentoll: .ea Yerate¡¡ an elnlgen InnachlaqgDläbzen
zusätzl.icbe arbelËskrËrfte erfor.rle¡Ilêh. Dle vorzäge d.es schub-
bebrlebes lLegen deshalb vor allen 1¡ der peilrløleruog dep un-
produkblveD warËezelte¡ dler -schiffsbesaüzuageir ud ttï La$ungs-
tf¿¡ger;"ln tt€r &höhu¡g iler FahrgeschwLnctfgkelb t¡¡t'eüra'6O Í
r¡od 1n tter. Vernl"nderung <les ÀrbelbslæäfbebAôaatrB. Eine er¡akbe' Gegenübersüelluag kann eelbstve¡'eüä¡il,lch ergÈ beit völli'ger
ûnsËe11u¡8 dleser BellaÈLon auf SchubbebrLeb erfolgen, Jecloch
6eben ttf.e vorersb bheoreblsche¡ Íerbe eL¡e vorstellung fter dleGrõßenorclnung. ..
Schleoobechnologle Schub b ecà¡o1oe1e-----Zab]. Ty¡¡ ZabL ll¡¿ . iBesabzu!8
JA
Ëchlepper Scbubboote 12 (lO)
I¡äbne
So¡nlb wird also ei.ue Elnsp-a:nrng a¡ fahre¡clem Persolal von eÈwa
!O llann èurch ilio Urnebellung auf de¡ Schubbetrleb erzlelg; ilae




werden noch beträchtLiche ?ersonaleínsparungen emeicht r wie







i-usgesaüt 61 18 .. 22
Ornanisato¡ische und rechtliche Flagen
Iíeben den technischen Problenen gibt es auch eine Re5.he von orga-
nisatoriscbeo l-o "aèhtl-ichen Fragen, die rait d'er Eínfübrirng d'erschubschiffahrt auf d.ie lïal'eaver1Ã¡aLtl¡nigen zu¡ol¡ifÛen. Ejaige d.ieser
Fragen soll"en hier angecleutet werden.
Die bisheriaen tsesti.¡¡¡luÐ¿en ia d.er verilntwortlichkeit ,für ðie
ladung ¡aüssen neu geregelt werd.en. Ist in d-er konventioaelle¿schiffahrt <ier schiffsfüh¡er filr ivíenge urxd Bescbaffenheit d.er G[i-ter vot Verseader (1ìafen) bis zur Ablieferîung d',: Ia<iung. ì¡erant-'
wortlich,sokar¡l1derschubbootfiih¡erbeideraufgezeigte¡îræs-
porttechnologie naiurgenäß nicht nit 'lieser Veiantwortung betrautweroen, d-a d.as Überprüfen der Güter während ôes ladens r.¡nd Iäscbe¡rsi¡ Àbwesenheit ttes Schubbootführers vorgenonmen ¡c"iral. Ätrfgrunå {er
llreitgehend.eu ÜbereiastÍn¡nr.¡ng tler Betriebsweise von ichubsehiff, abrt
unä Reichsbahn ist b.ier eine lngleicbuag ar die ltrsa¡rcen cler Reichs-
babn zu,exwagen. Danach wäre der absender (bzw. iler Hafea) für l[en-
ge und. Beschafíenheit des r'rans¡iortgutes vefantwortl.lchr wäbrend.
der scniffahrtsbetrieb lediglicb a1s Fr¡¿chtfährer fungiert. Eier-,o ,", es no.bwead'i8, dd vom Hafe¡ ein fiir d-iese Aufgabe veraÊt.
wortlicher Bearbeiter benaant wird.. Geeignet erschei.nt d.azu ill be-
son¿ere!û lt{aße d-er la'd.emeister
Infolge :d.er TreÊlun6 von .Antriebs- Und. ladungsträger fn Bereich
des H¿Jens bá¡w. d.aräber hinaus. bis zur'gamaelstelle ist auch -eiae
leiIr.mg dêr velanl,-wortlicbkeit fär die ächubprä-bme selbst notrrea-
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dig. Das be'brifft u'a' Fragen tl'es Versichenrngsrechts uncl ver-
kehrsrechtliche Bestln¡nr¡n3en' Es nüssen tlaher a].le derzeit inKraft befi_nùLich,ôiesbezugricrre' gesetzlichen Bestimnungen ent-
*"""O""U <len Etrforcte"nissen der neuen ltransporttechnologie nod'i-fiziert bzw. ergänzt werclen' Ðas trifft nicht zuletzt auch für die
Binnenr¡assersüraßenverkehrsord.n*ng zu. Es werd.err in d.ie B'ùfv. zu-
satzbestinnungen aufgenommen werd'en nüssen' nach d'enen für die
ej:azelnen Etappen ¿es prafuounlaufs z'B' d'ie !-rage d-er l'ichterfüh-r'ng *nct d.ie verantruortlichkeit fi.ir cias'oral¡untsge!ßäßo ijetzen d.er
ï¡ichter gere6elt lr¡ird' iJs'sollte u'E' für d'en Halenbereich der
Unschlagsbetrieb bzw. d'as beteiligte Yferk (Vierkshafen) ' für zen-trale Sanuelsteflen d'ie Ï'eitstelle fü¡ d'en Bu6sierèienst ""U-1Ï
denfa]urenclenSchubve¡baJìd.deT¡icb'ubbootfii]:reròieVeranuwoltu¿gfür d.as Setzen d.er l'ichter übertragen bekoruIìen'
rn konmerzieller Hi¡rsicrt bed.arf es spezifizierter vertraglicher
Festlegq¡gen zwiscben Scnlf f ab'rts- rlod llaf enbetrieb'
' ' (Ver-Dj-ese r¡nd andere Iragen sollten von konpétenten FachlcrëJter' kehrstecb¡iher, Jrrristen, komnerzielle Ï;¡ciileute usw') rechtzei-tig geregelt werd.enr bevor <ier Ëchubbetrieb zur umf'asserden Ej¡-
führung komrot.
q- Zusa&menfassrrng
Die bishe¡igen Untersuchungen haben ergeben' daß es keine lviethoÈegibt, d.ie es gesitattet, d'ie durch d'en Einsatz besatzungsloser
Fahrzeuge auftretend.en betriebstee!¡is-chen koblene fi'ir d'en ScnifF-fahrts- bezw. Hafenbetrieb geneiêll zu lösen' Dazu sj'nÔ di'e Ver-
hältnisseind'eneinzelne]xUnschlagsstellenzururterschieclIich.
Es läßt sich jedocb eine allgenej-ne Tend'enz feststellen'
Dieanfallend.enAufsabensind.beidenjenigen.ìJbtlad-ernind.ennei-
sten Fällen clen UmschlaSsarbêitern zu übertragen, d'ie über ausrei-
chei:rd.e !'aiflâche u¡d. fabrbare Ürnschla¿;sgeräte verfü6en bzw' bei
denend.ieUnscblagskapazitäthöheristalsd.ieUroschlagsmenge.$/e-sèntlich schwieriger. sj::d die Probfene d.ort, wo ¿;rößere aufgaben
anfallen und. die zu¡ verfùgÈng stehend-e arbeitszeit bereits jetzt




tiLer Sefadun$szustand. wä'brend' d'es Unschlags lau:gend' überprtift wer-
ilen muß, ergibt sich d.ie Noùwend'igkeit zu r¡ntersuchen' ob nicbt
zteckentsprechende Ein¡ichturigen f ür d'ie T'aduagskonü¡oLle geschaf-
fen werd.en kön¡en. ih":\
:
Zusa¡rmenfassend. kann jed'och gesagt werd'en' daß d'ie im Hefen auf-
tretend.en Problene nit relativ geringem aufwand' ge1öst werd'en kön-
nen.Örtlichverhanal.eneSdhwierigkèitensi¡d'nicbtgruad'sâtzlicherA¡t r¡nd. vermôgen d.ie Vorzüge des Schubbetriebs kaun zu beeinträch-
tigen.
ïm Gegensat z zu ciel bet'riebstechnischen !'ragen' d'1e von Fall- zu
ï'a11 f,ür jede Relation gesond-ert geklÊi:rt ¡nerd'en nüs::rlt sollten
kurzf r ist i g all gerne inverbind'lichq Re cht s- und V erw altungsnolrnenfä¡ d.íe Schubschiffabrt geschaffen werden' damj't in dieser Hi¡-sichtlechtzeitigeindeutigeBed'ingungenftird:iekonnerzielleSei-te d.er.lransportabwicklung und fü¡ ðie Eeilung d'er Verantwortlich-
keiten zwischén Schiffahrts- u¡d' Eafenbef¡ieb vorgegeben werd'en
können.
' --r..i.- -
V ergJ.eichend.e U¡rtersuphua gen von An triebsanl agen. fiir êiê Schubschiffa¡rt
'Inþ. Illerrrer Mühlhaus
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In einem analeren Zusamnenbang ist schon gezei.gt word.en, welche
Gründe zur'Einfübrung cler Scbubschiffahrt bei uns bestimmenal
Blnd, relcbe Vorteile für die Binnenschiffahrt daraus erracbse!,
aber auch relche eleozen alieser neuen ì[etbocle d.urch ¿lle bei u¡8
gegebenen schranlenden llassertiefen, die Güter'ströme, die Refa-
tionen, clfe Krünnungen uncl nutzbaren Breiten cler Kanäle, Flüsse
uncl Schleusen gesteckt sind. Diese Gegebenheiten sl¡ld selbstver-
ståindlicb auch bei der Art und der Auswahl der A¡triebsorgane zu
berücksichtl ge!.
Dort, ro der ilasserweg eitre verhältnisn¿ißfg gro8e Tiefe und Brei-te batr BegçgBungen wegen der Sreite tlee tr'ahrrrassers kein Problsn
darstellen u¡d die Manövrierfäbi8keit lecttgli.ch für das Halten
eine6 stabÍlen Kurses von Sed.eutu¡rg ist, köfl1en d.ie .Antriebs- unal
Steuerorgane sto ausgelegt nerden, wie es d.ie jenellÍgen Schub-
und VortriebsveshäItnisse optinaL zulassen (2.8. auf alen großen
¡,Lüssen u¡l¿l Seen tter üclSSE u¡rd cler USA) . Anders liegen d.1e Dingejedoch, weån tler Scbubbetrieb auf Kanälen u¡d. Strönen vor sich
geben ru3, d.ie sebr verkebrsrelch, in Aer Breite u¡d Tiefe be-
schränkt urlal ¡01t nehr ocler'renlger engen Krüunungen auegeetat-tet sind.
Wegen der sj.cb aus d.leaen Becllngu:rgen ergebenden Gefah¡en elnal
Vortrieb u¡ct Schub ¡ILabt mehr alleln ausschlaggebend für clle
trì.rnktion u¡d den .f,irfbau der Anti'rebsanlage, nindestens g1elch-rertlg Êind geringer' Ilefgang des Propulslonsorgansr maxfnale
SteuerfliirlgEeit bel Vor- u¡d Rückrärtsfahrt, Drebfäbtgkeit ctes
Schubbootes unil tles -verbalrales auf cler Stelle u.nal analere 3orÈ
d.erurgen, auf clle loh bei analeier Gelegenheit noch zu sprechen
konme.
Betracbtet nan ille Lösungen ftir alle Ausgestaltung aler Á¡t!1eb8-
anlagen der Schubboote, dle selt elnigen Jqhren auf den Rhel¡
fahre.n, so fi¡ilet man, claß 81e lm Prlnzlp den bewäbrten VorblL-
dern folgen.
.Dle Schubboote lrlYaseerbilffel-rt u.nal tlNashor¡rr, dle fitr Verbä¡de'nlt 5 bls 6000 t Zuladung eltrgesetzt werden, besitzen"elne Á¡-
trlebsa¡lage norneler Ar¡orclnu¡xg. Zwel Zweltakt-Dleselnotolerr
von lYp ß8181[ 2r, n1t Je 6t0 PS bel 500 iJn/¡¡l¡ trelbe¡r urél
Schrauben i!1t konsta¡ter Stelg¡¡ng an, dle ln zrel feststehea-
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dtenl}tlaelrarbolteo"DleSteuenrngbglô6lvor'¡ilt8f,abrtrlrdvon





Bfll I Dlise¡- r¡¡al Steueranordnuag ðer Sch¡¡b-boote üIfasserbtlffelr r¡¡il rlfaehoriln
IBlaeeen, Àbstelten u&tl El¡¡regulleruag ôer Sahretufe der llotore¡eorle itie Bêtätig¡¡J¡g der Bualeranlage erfolgt vo¡ der Britcke au6Elt e!!or elektro-byabauhscbe¡l Elülchtullg, tlie ao angeortlnetiat, èa8 d1e B€t¡itlgu¡gahebel für clle Bauptrucler r¡¡d cl!.e für clle
E¡-aBtretrt\¡tlê'r J6çe118 nltel¡ranaler gekoppelt elncl, so da8 ille R¡rde¡-
boreg¡¡¡rg getrennt nlt beiden Hëi¡de! gletchzeitlg vorgenonmen Ú€r-





Eiri e sobcna ilor olcktrp-bytlraullrobcr¡ &¡iler
Bilit , Steuersta¡d für alie Xotorêa- r.¡¡d..Ruclera¡lage
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Bllat 4 !¡otorenrauû cleg Schubbootea tqlaEgertfiffeilnntt ôen bclde¡¡ aufgelatlenen Zreltakt-
DleeelnotorcB (Deutz) RBrSl[ 2"
¡¡rslcbt ilea autgelailenen 8-Zy J-lncler-Zreltakt-
Dleseínotors (oeutz) lyp RBTSII zrtt 6fr Ps-1bel 500 Un . nln '
Btlat 5
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Ihrrcb clea Elnbau cler Flanlrer¡rucler relcbt clle LAgeru¡g iler ?ropel-
lerge}lsvon<lerblsberlge.nArtlggofernab,algelDeEtronllnl'en-
förnlge LeltfÀäcbe aD Enôe ðer Düee clae Lager auf,ntnnt. Eln Ünte¡- "
Eetzu.rxgÊgetriebe verrlngert tlie üotordrehzabl ln VerbältnLø 2t 1,
ào daO clle Fropelle¡.ln clen D{i8e¡1 D1t tter fitr eie günetigsten Dreh-
øahl von 25A ün/r¡Lr- laufen könne¡l. Bel Vorwärtslar¡f tler el¡en
Schraube,Rüokwärtslaufcterenderensohrauberrndentaprechenile¡
anoteltung der Eaupt- u¡il Fla¡kenruiler let elne Trave¡elerberegung'
cles Bootes, ¿1.h. .ein Querversetzen zuf L¡ilxgsaobse clee verba.n'legnögltch.DieÂntriebga¡lagearbeltetzufrle<le¡stÓllenil(811i14
und 5)
Nacbträgli ohe lloðelluntersuchuEgen der velsuc\aanstaLt für Bitrnen-
scblffbau Duisburg haùen Sezetgt, ciaS cLXe Verwenclung vo,' schwenkba-
ren\ D[iaen eine gewisse verbe6serung cler steue¡fäbtgkelt erblingt,
die verwendung einer aosenanjxten hschuscbkL¡alilBer cl6n alrfbau ille-
gëB Organs vereinfacht, Propulelonsgerinne eber.nlcht zu orÚåtten
Bt.nat. StabilisleruagaflËlcben vor, hipter unô an ðen Seiten tle¡ Dtl-gensolleuciieSteuerf¡iblekeltclegVerbancleavola]-tenbelcle¡
RückrËirtsfahrt erhöben (BiLd 6)
''ta{nê?â Varbä¡cle nlt oiner.[1s Beiepiel elner. Antriebean]age filr klol ero er ¡ l  
Zufaaune von 5OO bxá 600 t soll rtte 'An1age in êl!€D ungebauten
Schlepper gezelgt rerden, die aus elne¡¡ berelte elngebaute¡ Xa&-Oi"""ï*tn" !¡ 516 ult 250 PS bpl 50O Udnin uncl elner nlobt um- l
nanteltenscb¡aubebeetebt;ZurVerbeseerrrngdler¡[al1övrlgreige!.schaftenwurdeei!Hltzler.Dreifliiohenruôeran8ebqut(B1rd?).
Belcle antriebsanlaSen arbeiten ei¡ra¡ilfrel r¡¡tl e.ntEprocbe! itan Â¡-
forileru¡rgen, dle im Er¡bltck, auf <[en e¡relchbaren Tflrkullgsgraô,
d.te Steuerf¿ihfekeft bel Vor- untt Rilckr¿irtefabrt r¡Ll 'la8 StoBpÙe¡r-nögen gestel-lt rorilen el¡d'
WieelÀga¡lgser'å¡h¡rt,slacl.tleVorbetltnguugeÂfflr<lleSohubgoblff.fah¡ttÃilerDDRlrltôengeeohllôertrA.vsrhältnlagenaufdgnRbel!
nlcht obne Íe1ters8 verglelchbarr aa bl'er iler Tlefgang iles schub-scblffegutr.l.liebesobränkte!ä¡geitesscbubvcrba¡ôeEbceon.lcrszubeecbtenelntl,ganaabgeeebebdavoB,.tasilleploverbaltôEubof,ör-
tlernde Lqôungenasgo gerl¡rger 18t' DeB relteren lEt filr u¡a Aar
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Rudaonldgtt ds gchubboote
811¿ 6 Bl¡atcrs¡orttn¡¡go¡r f,itr Schr¡bboote lft fegt€a uûl-






Zun Schubbooü ì¡.ugêbauter Scblepper,rlt u¡yer-




Der Entwlcklung llegen zrel Varia¡ten øugruntle: ðer Ka¡el- ullcer Stromgch¡bverbancl.
Fttr bêide llegen auf c'n¡ntl cler llberlegungen und versuche bestlnn-
t e Àbne e suJogen, Tlagf ëihi gke I t en und Sahrt ge s ehrincll gke lt en vor'
au.e filr tlle 4ntrlebsanLage, .ib¡e a¡orclnr¡¡g unil ibre efö3e bestin-
nencl el¿ct. ôucb ctle lbneaeungen tlee schubbootes s1!a[ fü¡ ille .Ân-
triebeanlage Yo¡ Elnf,fu8
unter Ãornalen unst¡intte¡ ( tief,es .lÍaseer, nicht elngeschräùkte
Bnelte, rlchtlge .[bse¡Iung tter PropeJ-le¡çelle) kann Je nach cler
Strongeecbrl¡ilrgLeit ôer ßen¡re¡t Ps/t Or18 bia Or! betragen'
Dle lYltterstandameesunge¡l mlt den Kanalverbancl laesen erkernen,
ttaS unter Berilckeichtig¡¡¡g elner gewissen Reaelve elne IeXBtu¡g
vo¡r 2oo PS ln Sohubboot tnveetlert werèen û¡3. Beln stronecb¡¡b-
verúancl recb¡€t man unter Beacbt¿ng iter ört1lchen StronrerhäLt-
¡rlsge nl.t el¡rer orfortlerllchen Lelsturg von ¿lOO bts 600 PS' Án
Geecbrlntllgkêit sollen in ranal 9 knþ, in stro! nlndegteng+ :aú/b. gego¡xüber Gru¡al, deE 81Eal n1¡ðeete¡s 10 kn/b 1n frelcr¡
Waeee¡ èrrelcbt reròen. U¡n auoh bel ¡rtectrj.gen lÍaeeerstancl <le¡
Schubbetrteb,aufrecbtzuerbalte!, soll dae Propul8lotl8orga.n el¡ott' .nögllchet gorl¡rgeÄ flefgq¿g baben. Dieee clrel Beðtngu¡rgenr- clle
bel iler Geatal.tung tler antrlebsanlage berückglchtigt rertlen eol-
Xen, rerclen durch elne vlerte vsrvollstli¿allgt, clle lautetr. <la.8
clle z¡¡¡ ÊLnaatz koumenôen Àntrlebsnoiore¡r au8 .ôen $penrelben
u¡aere!. DDR-Protl"ktion zu e¡xtÂah¡g¡l El¡lal.
Dle Frage, ob Eln- ocle¡ lleh¡notorenanlagen elnzubaus¡l 6fnd, atilrf-te øugunaten tler lfebrnotoreEånlqge entecbleôe¡ oein, ila
1. bel Terrentluag el¡er !ü¡ó.tore¡ra¡lla8ð regen deF erö3o alè8 cr-
f o!ôcrl 1 cbon Prop cllerilu¡cb¡e e ser e ctt e Sl ef, ga¡t8sbe s chl¿i¡ln¡¡gnlcht etngehalten rertlen kana¡
2. bol u¡terechleôtlcben lfasse¡- ubcl Laih¡¡gsverhä1ttt186e¡ (tllelE al].genetÀon licht auftreten eollten) ctle 2. 3¡lage zu- u¡tl
abgeechaltet terde¿ ka!¡¡r ôle olneraelts Bl¡sparurg vo¡ BreÃn-gtoff u¡ô a¡d€rergelte alurch höbe¡e Belaatuag dea a1l,e1¡ a'rbsl-
tenôen Uotor8 61B0¡ g{lnotlgeren epezlflecbon Verb¡aucb brl¡et
¡¡n<l ôe¡ VerBohlol8 der lotortelLe clurcb böhere Tenporaturo!vernlndert;
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ã. bel Ausfall eines Åggregqts clurch Ëavarle'etne U¡¡tcrbrechung' dter Fabrt èes Terba.Eèes ve¡blnalert'.
Nacb relcben eesicbtsl¡u¡kten s1¡ral nurr ttie ![otoroÞ euaquräblen?
ê
Der Koneervatlv!Én¡a de¡ Soblff,ahrtr der tn Zelton langgansr
tntrlcklu¡rg teflçetse b€leohtigt rar, let üch bel tle¡ tnËeahel-
ðu¡xg, in ilÍeeer trrage 1n scbrl¡de¡ bc-grlf,fen,.lto Ja ¿te El¡fûh-
ruag cler ScbubBchlf,fabtt 1ll G€¡'esser¡r beneiBtr cn¡f dene¡-nan vor¡tcut au.zutqllger Zelt tlie Scbubeohlffahrt fär u¡¡lrteobsftLtcb
un(t tecbltl8ch utrnögl1aÊ. bf elt . . Í¡ren frtlhe:l Leletulgr. Zuveilä¡-slgkelt, leltgs uutøì¡¡gedlauer u¡d. Bren¡otof f,verbraucb eusåcalre-
gebencl fltr. itle Verreadung elnes ttrotore, eo .elnil heùte ¡qlte¡¡taobel-
cl.enil fä¡ <tie. Àusçabl¡ G6?lcbtr Baumbed'arf , Tfartu¡gaa:cnut, å¡¡s-
iauacrtlbarkelt¡ derøeftlge G¡eifba¡kelt u¡it Prelg. Deult bsbon ðie
vfer _erstgona¡.¡tt"n l[erkrllc Lb¡e Beileutl¡¡¡g ksl¿stlógs o1¡lgobü8t.
.û¡¡sgehold vo!. ð€r.Lelstuag von 2 ¡ 1OO Pg fllr atåa ß¡naLEslu¡bboot
uÈd. 2.x 200 bsç. ã-x 200 0ð6r e x 5OO PS fUí tlac Stronsohubboot
etehe¡ roree;¿d ¡¡trlebsuotóren øu¡ teÞl, von ctencn ctle el¡gc-getst seralerr aolJ.en, tlle atetr gónanntan ¡brateru¡gs¡. an ehðotc¡r
entaprechen
a) der 4 ñfô 21-sBw nlt ol¡er felptu¡¡g von 90 PS Þel'10oo uq/Eltr,
. ol¡¡êr UaËse'von 15OO k8¡ "iner epcrlflaohol l¡s.se fo¡t 16r?egÆS rüd elJreu rpeø.. Erc¡¡atoff¡erbrauoh Torr 185 g"/P& u^a¿
bel 1250 U4/n1a nit. olBer Eelsh¡¡rg vo¡l 112 P8, toÞol ilfc
t[aeeçÆelatungeeidþit qrf,-1]r.4 kg/PS eb¡lltt. Dlc Gega¡t-
l.¿¡¡ge beträen 1556 nm, i[!.e Gesantböbc 1*2 w', Br8lte 680 ¡n
BlTd 8 llaaeergektiblter Dleeeluolor 4' illlD 21112 Eg b.l 1250 Un . n.n-'l
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b) der ¿| NVD 26-S-R1î nlt eiDer Leletr¡¡rg von 80 PS bel 500 Un'lnln
þzr, 120 PS bef ?rO Vú/ÃID; elner l[aEse vo¡¡' 2¿lO0 kg' elnem
Bpez. 3ro¡¡¡atoffverbrauch vo¡l 1?2 dPfu utld elnem EPez' LeL'
etr.ugegerlcht .Yon 7o bzw' 20 k'/PS' Dle lleiuptabneesungeu nacb
Lânse Und Gesantböbe'betrage¡ 1825 w t,zv' 161O r@; Bleits
8þO nn;
c) der 6 KVD 1+rr'SRtf und SRL nlt einer Leistutl8 vos 96 ?S bei
1500 Uq/tl¡, einer ![asge von ??o }¡zv' ?1o }'g' elnen spez' Ver-
brauch von 180 uÁsbì;"' 1W '/Ptu, "io"t "p"o' treletungege-û1oht von I u¡tl ? ,+ ]re]PS unô cl'en Hauptabneseì¡¡¡ge¡r eesantl¿ingo'ioi ¡"r. 1rt5 l¡ú.und einer Brette von 68! }¡zt' 8o5 !n u¡r'lelner Eöhe von 1120 :þzs.980 un (811d. 9, 10, 11, 121'
'filr den B€reicb <ler geforderten leXetu¡g von 200 b''e too PS
eteben zur Verfilgung:
d)der6'NVD21-SRIÍDlt1æPSbel,1250lln/nLn'eirxerMasse'von
19OO kgr epezlfiacb '11 ,, EgllPS, ei¡xem spez' Ble!'Estof,fYer-
b¡auch vo¡ 185 g/fm uJx¿ cten EauptabneaEunge¡r L = 1876tfl = 1152 u¡<l B o 680 nn¡
e)d.er6NVD26-SAWni!180PSbef?2OlJm/ml¡-'elnerl[åseevon
?f,¿oo kgr'spezlflech 1718 kg/PS u¡xd 'ten '[bnes8ungetL n 2t¿2Ounô II = '1610 mñr Bltez. Brennetoffverbraucb von ,1?2. g/Pfu,! = I5O nn (Blfô 1r) ¡
f) der 4 NfD ,6-SRlÍ nft 2oO PS bei 5oO Itm/nLE' einer llaeoe von
6150 ka¡ a¡ez. ,or? kg¡/PS, einem epez' Verbraucb'vo¡ f6O' g/fSh
und den Éauptabnessungen L c 2505 nm, E = 2Op0 nn u¡d B =, 1o?o n¡n (evtl. 5 NVD-SBW !¡it 250 PS) -(811d 1a) ¡ '
g) der 6 ÑvD f6-SR1Í nlt Joo PS bel 500 Ün/nlnt elner Masse von' 84O0 kg¡ altez.- 2A :Kelles., eiaem Epez.' Verbrauob von 160 &/PSx
u¡d den Bquptabmessu[gen L - J245r b = 1070 nn r¡¡d E e 2090 mt¡
b) der 12 IítD 14¡5-SVL nlt 204 PS bet 15OO UúùLr+ eioer l[aeee
ïon 1420 kg, epez. ?t1 kå/PSt ei¡1en apez' Verbrauah von
195 e/IgfrL und den Abneseungen L o 1680¡ B o 1110 t¡¡cl B =1250nn.DfeserMotorstebtinabsehbarerZeitaucha].ewasger.
gektihlter Motor zur Verfügr¡¡g' &böhurg 'leÊ mittleren
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lfassergekühlter DÍeseleotor 6 ffrD 14,5-SAl,
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luftgcLtlhlter Dlc.cbotor 6 EÍD l4r5.Sß1,
iOz Pg bbl 15OO U¡.n1¡-1 uqô ôcccenE¡¡¡Ii¡le¡
Bllô l'l u!ô 12
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.Bltô 1¡} fassergclilhatc! Dl.¡chotor 4 IVD ,6-3AI. 2OO ltS bcl 5OO ûa . ¡1¡r?l
811¿ 1, [aeacrgckühltsr l]1escl¡otor 6 ITD 26-SßÍ
180 ¡B b¡l 1500 ûn. ¡r.¡-1
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Luftgekühlter DfêÊelmotot 12 KIfÐ 14r5-SVT,
2OO PS bei 1500 Um 'n-1¡-1u¡rcl clessen Ken¿linie¡










sBez. ùruckes alurch Verbeeeerung alea 8i¡eprl'tzaystens r¡¡ô tler
clanlt zu erreiche¡der Lelsturg 81.4d ln Entrlcklung;(BU¿ 15u'f6)
1) der 6 KVD 1B-SRIÍ, Lelatl¡Dg 18O.PS bel 15O0 Un/ntn, ôl¡¡sr l¡488e
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9i1d 17 iïassergektibfter Dleselnotor 6 KVD 18-SRlÍ,
'180 PS bei 1500 Un' nln-1 ¡ KennJ-inien'
0b in zukunft noch Motoren nit größeren LeistuJlger¡ zur vernenilung
koumen rerden, hlingt von den gesannefte! Erfahrungen nit ôer schub-
schiffahrt u¡d den siob daraue ergebenclen Entwlck1u¡gstendeÞzeD ab,'
Wegen cles geforaerten geringen llefganges, dãr rtecterun eine Schrau-
be nit kleiuen Durcbmesser u¡d verh¿il-tnlsn¿i"Blg 8ro8er Drebzahl ver-
1a¡8tr scbeiaien die Motoren nlt DrehzableÌx Ûtte! ?5O IJnd¡. aue,
ganz abgeeehen von den Massen ul1d HauptabnessuDgen, clie clÍese Mo-
toren h.ebe¡.
Bei tier Leistullg bis 100 FS konkurrieren cler 4 NVD 21-SR1T unal aler
6 KVÐ 14I5-SRIY nlteinander. Die Vortelle ciee N1,:D 21 81nal ¿u sehenin seiner Zuverlässigkelt, sgÍner lïìngeren Nutzungsdauer u¡rd in
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gorlngeren 8p6øiflschen verbraucb. gêine Nachtello efncl clle groSe
ltaaee, all6 Kosten ,¡¡¿ ¿:ie l{otrenôtgkeit ilee zçlschenschaltens
el¡¡eg Getriêbea, notlurcb Massê t¡lld abnessungen sfcb ¡ooh vergrö-
ger¡¡.
Dte Vorte{le iles.6 ffi'O1+r5-SRTf - 8e31J¡g€ trÁaeae, geåXnger Rqu[-
bedarf,83öSereBau-8eÈtsnunôdler'eloh.la¡ausergebenclegeflDgê.D€Frels.-tlberrlege¡clievernet'¡¡tllcbetrüachtelleïlekilrzere
Nutøulxgsôauer u¡dl grö8eren TEreohLei8' neuere Uatersuchungsll b'q-
berlgezeigt,tla.Bctervefsobleisa¡dengleltentlentr'l¡icbe¡belefnei Sohlteltäufer ketnecwegs böbãr zu ael¡r braucbt àls be1 eine¡l
Langaalcläufe!, re¡ut ttaE 'schnlorsysten la Ordnung' èle Betrlebs-,teryerctur auf ôer rlohtigen Eõbê gehaltsn u&il elnça¡alfleier Brfna-etoff verçenclet vf¡d. . , r
Àle Motoren fi¡r ilen grö8erêa Sahubve¡bancl eohel'len ebenfaLls Clle
Uotore¡ ôe¡ nltteletarkon UVDjO-aerUe rcgon úer ¡rle'trigen Drêh-
zah].t¡ndclergroSenl[.iqge.au6deulfettbere¡bsu8.EÊverbleibe¡
slso alle t[otoren der Nló21-, UVó¿g' r¡nit wle¡le]r¡u der KVDt4r!-
Bglbe zur Á¡l8rahi.
Der 6 ilTD 26 ll€et ln aier Dreb&tbl rlchttg, brauoht ctennach kel-
ne eetriébe, bat aber den ilacbtelL der großen ¡{488e und tler gro-
Ben Abroeasungen.
Det 6 NVD 2l let ln der tr¡a88o gt¡!8tIger, 'auoh Élsd alle abmeeeu¡-
gen gerl¡lger al-g betn 6 NID 26r er ¡elobt qber Èe1 e1!en 2-Ife116n-
anttleb ln iler Lo18tu[g nfêbt aug. Beiclen Typ6n lst aber cle¡ höhe-r€Prelsgegenllber<ten12KÍD14,5elge!.Dj'ePreteeve¡halten
slah ln der ,îoOPs-Gruppe ln ôer gena.n¡ten BelbenfoXgs r-Lø 2r5z2rit1tln der ZO0?S-Gruppe ln glelchen VerbêltnlÉ'
Der lileE1e -Anlrl€bsnotor filr cl¡en 2- bzr. ,-trc1l€Bq¡trleb 18t, 
"1"o ln ¡t1¡buok auf Lélstu¡g, llagse, Raunbeda¡f u¡ÈI 
prete rler
12 K?D 14r5-Uotor, iler Sob¡e1låufe¡.
Nr¡n glbt ea srar aton 12 ßtm r+rÞSW erst su elEcn gpätero¡t Zot't-pu¡It. Vo¡banôen lgt tler 12 rVD 14r5-5y¡' Es erbobt elcb 'lle 3¡îb-gc, ob Da¡x nlcht ¡och ôen ståltcn Schrltt tut¡ nsobdeu ¡a¡ d'on
ê!8to.r1 zr¡¡ sob¡eIl¿lufsr ln ôer soblffabrt getsn h¡t unô anstollc
ll¡rea ra8Ber8ektlblten Uotor8 ct|r.n luttgektthlte¡ rllhlt. In a.Dde¡c¡
I-22r-
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'vBi]-it 19 Beisptel el¡rer tr[otorverkleidung eines luftge-
kühlten Motors zur Abdtinmrng cier trärnbelästi-
eu¡g
See¡lotkreuzes nBrenenn




Inciustrieläntlern, so aucb in Yfestaleutecblancl, lst die verçenchrn8
von luftgekilblten Motoren nlt Lelstu'ngen big 250 PS ständlg iü
Stelgenbegriffen.DenlnmerwleclerberausgeatelltenNachteilen:
gro8e L¿irnerzeugu¡g, höherer VerBcblelß, Scbwlerlgkelten in der(Íiblluftzufilhruug ulxd geringe Nutzungsdauer, ¿Tâ*¡ei enteprecbea-
cler Entwlcklung auch verbessert werd'en kQnnen' stehen auch erheb-licbe vortelle ge8e¡über wle einfacherer aufbau, geringere [asse'
geringere tfarturg (kelne Punpenschäclen, kein Absatz von Kessel-
stein)un(IgleicbnäsigereZylintlerwandtenperaturenauchbelTeil-laeten. I{obe tauføeiteÂ von 8-1OOOO Sturden bis zur Gru¡düberbo-
lung sind nit luftgekühlte! l[otoren - åua der Ltteratur entnom-
men - aucb in der Scbiffatrrt bereits erreicht wortleu' l-eeen tler
Ïröherengleich¡aiiaigenZylinclerrandtemperatursinddasVerschleig-
verhalten und dle Unenpflndlichkeit cles iuftgekühlten Motors eher
besser als bein wassergeküblten'
Ðen EinfIuS der KübJ-ungsart auf den Verschlei8 denonstriertBild 18, LêrnÊcbutzna8nahnen Blld 19 und ein Eiobaubei8piel von
luftgekühlten Motoren BlId 20 '
Vorteile fiir den scbnellaufendea tr[otor' das gilt sowobl für den
wassergeküblten wie filr den luftgeküblten Motor' btetet clie e1a-
stische f.ageruag des Motors bzn. der gesamten 4,ntrlebsanlage, cliebeigröEerenEinheitensichaufd.ieelastlscbeMotorlageru¡gbe-
schriåakt, vrËih¡enô sie bei klelnen Einbelten so¡robl den Motor' das
Getrlebe uncl die Propellerwelle unfa8t' wie es in Bilci 21 schema-tisch angedeutet ist.
i,J-Igeneln ist nan d'er 'Ansicht, da8 der Langeanläufer bezügIichder Geräuschbelêstigung von geringerer stärke isd a1s der Schne]-l-
Iäufer..AucbctiesesArgunentwlr¿Iberitebestritten.EigeneG€räusch-
nessu¡xgen an 6 NyD 26 haben ergeben" daB der schallpegel ebeneo
groß war wie bein Scb¡el1äufer¡ cå' 10? Dezibel in Abstantl von 1 m'
Verbesseru.rxgen sind bler noch zu erreichen duroh Einbau von Iso-'
lierwanalungen nit Basaltwolle gefüllt' die ein geringes Gericht
babenu¡d.leichtmontierbaru.nêdeuontierbarsirl(l.Auchb'aben
sich Auftragì'r.nge! von schallschluckenden Massen auf die Ünklei-
dlungeblechebeçåi'hrt,DieseerfolgversprechendenMethod.enrerdett






Blld 21 xögllcbkcltê¡ 4er e1astl8cheD aagerung '.
von Antrlebss¡liggen klelner btB ttlttlerer
Lel8tu¡rgen
Da es sish bei unserem Scbubtiätri.eb um kelne allzugroBen .Le.i-
stungen bandelt, wird die Sohubscblffahrt ilazu beltragen kön-
Een' da8 zunj.nd'est in der Blnnenschlffabrt tter- sob¡ell,aufenda
Motor ocler gar aler luftgekühtrte tüotor sich 418 Antrlebsorgalx
durchsetzen rird,. iTeitere Vorteile für cleren Terrendung' tlie
besondersbeiderer¡di¡schtenVerneldurrgvonAusfallzeitenfns
ceûioht falletr, sind'cler sch¡elle Aus- un¿l Dlnbau Yo! Vorscblel.B-teilell und bel Gru¡diiberholu¿gen der austauscb der Motoren, der
nur elne kurze T,legezelt erfordert' A¡stauEchmotorell kö¡llen ilx
Spezialwerkstä.tteEda¡¡ohneTerni¡rbastord.nungsgen¿i3ilberbolt
rverðen. Natür1icb nu.B d'er Pflege ì¡'B'I llartu¡g und cter unterecbj'ed-
llchen Setriebsneise besondere Beachtung gesohenkt çertlen' Da dle
sch¡ellaufen.IennÁotorenkeinelJmsteuerelnrfchtungbeeltøen,slncl
alsoinjedenr.al]eYtentle.undn€lstentellsUntersetzungsnende.
getriebe erforderlich, ðie es gestattelt in G€fahrenfalle elne
Rückrärtsbenegulxg cies Bootes od'er Verbandes 1n nög]-lcbst kurzer
Zeitzuzulassen.DerartigeGetriebe,derenl}trtersetzu¡xgsverhåtlt-nis für unBere Belange von der Grö8enorônung un 2 ¡ 1 uld höher
sein nüssen, sollten bydraulisch ocler pneunatlsoh steuerbar BeiD'
weiches Anfahren zulassen und nach kilrzestcr Zelt vo11 belagtbar
seinr. womit eine gesonderte Kuppl-ung entfal].en kaD!'
Da auf den Getrlebesektor nocb manche !üoken vorbanilen 81n¿l' r0r¡.8die Getriebeindustrie auf die koomende Entrlcklung bingetrieBeD
werôen.Vorallenkonmtesclaraufan'iiberGetrlebezuverfiigen'd'iebeiôerverwendu¡xgvonnöglichstvielengleichenElnzelteilen
üntersetzungsvariatlone! zulagsen'
Dle trïnage¡ ob es 8üngt18er i8t' den 'A¡ltrieb auf eine Ei!'schraubeû-;;";"-;"' ¡escrrt¿l¡¡len oder ob Zvrei- oder Mehrecbraube¿antrlêbe
güastiger sin¿l, ist n'E' dahlngeltend zu beantworten' da8 den Zwei-
schraubenantrlebderVorzuggegebenÏrelden80llte.Diecrütr.Ie.la-für ergeben slch ciaraus, da8 tier beechrän'kte Tlefgang Echon eine
Aufteilurg verlangt, bei TeilfaBt eine Anlage abgescbaltet we!'le[
karrn, die Må¡xövrlerfÈihlgkeit bei Vor- un¿I Ri¡ckwärtefahrt besser
,rru ;"" properrerwlrkungsgraè lnfolge der gerlngeren Belastut]g
gi¡-ûstlger 1et. ob ¡oan dagegen Drei- oder Vie¡-Schraubena¡trieb
wählt,tstntcbteoelnfaobzue¡Itsohelden,dlaclleebenangeftlb¡-
ten Mome¿te ¡llcht ¡Ûebr ao lDB Gewlcht fallen' Hler entscbeiden
Fragen der Baunauftellung, cler-zum Elnsatz zur Verfügu¡g Etebsn-
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tten Motoren u¡d rlederum der ProBelLergütegrad' Die Drel-lúotore¡¡-
allage bat u¡ter Unst¡inate¡ den VorzuS, daß nan obne gro8e Beei¿-
tracbtigr¡ltg dee Steuerulgaverhaltene des Verbanctes Je nacb Zule-
dung und llaegerverhält¡rl88e! nlt el.n€E, nlt urêl u¡tl ult tl¡ef xo-
ùoren fahre¡r kenr¡.
lvelcher Konblnatlon der .a¡xtrleb8a¡lage clee scbubbootes lst nu¡der Vorzug' zu gebenl
atet AÂlage mit starrer ÌTeller bei cler der l[otor in¡erha]'b
ctes Schlffskörpers 1n elnen'geeonclertea l[agchfnenrauu u¡-
tergebraoht let,
de¡ Z-.A,ntrleb, wle er nach Überwlndung el¡tger ¡1¡¿s¡13¡nk-helte¡ f,ür d.le notoslsierten I,a8tkãlhhe verwendet wlrcl,
tler d.leeelelektrtscben Anlage, dle es geetattet, dae Dleeel-
. agg¡egat an einen beLl'ebtgen Ort eÍozubauen oðe¡elner ¡'lügelradpropelleranlage, clie die ElgeÃschaften eillea
Verotellpropellers besltøt?
alle angeführte! a¡Iagen haben th¡e vor= ì.¡¡d Nachteile. Àu8øuräb-len lst dle, dle den geetellte¿.Anforôen¡ngÊ¡t cles Sob¡¡bbe:ürlebes
an beatea, an bllligsten u¡cl nit d'en gerfngste¡¡ Aufwancl a¡ I¡ve-stttlor¡s-, Ifartun6,e- uncl Reparaturko eten [acb]onnt .
lflchtlgeter TelI cler .Antlleb8allage neben den Motor ale &lergle-
erz€uger let ftle clle drei eratgen¡nnten Ànlagen iler. Propelle! aLs
BnerglerandJ.er. Dle Sorm dee Propellere cler vie¡ten Anlage reicbt
von der eonet libllobón Form ab; loh konne darauf noch zu eprecbe!.
Den PropeJ.ler, der zur Verbeseerung d.ee Propulslonanirkungegracleelþ elner Ditse ar.beiùen solJ., elnd durch ctie Verhältnlsge auf u¡xse-re¡ Geräseern, clle elnzuhaltend.en .0,bmessu¡gen d.es Sohubbootee u.nal
des VerbånaleB, den trúotor nit sei¡rer vorgegebenen I"eletu¡g u¡d Dreh-
zahl Bedingu.¡xgen gesetzt, wovon d.er zuLässige lieigang, clie Vor-
triebegeechwindigkelt ulld die Drehzahl di e einsóh.neld enclsten sind.
Der Berecbnung aind diese Bedl¡igungen zugrunde zu Lege!. Bei elllengeforderten höchsten Tlefgang von p0 cn kånn der Durchmeseer clestropellera in d.er Düee nur etra 70 cn betragen'u¡d. eine ge"ingste
Drehzahl von etwa 71O Un/nf-n haben, werln elne leistung von 10O Pg
ilbertrqgen ¡rerden soIl. Unter'd.iesen Unstä¡lde¡ kann auch keln
übemagender Propulsionswfrkungsgrad. erwartet werden. Der neu
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pelrer + D{lEe kelne ilbeuagenile Höbe aue ' uit velgrôSerung des
Du¡cbneEeers uLl vernfntterung tter DrebzabL wåiren aie verbältDlB-
Ée zu verbesser¡¡. Bel glelcher Geschlrl¡rdÍgkelt lrürde slcb der
I.elstu.ngsaufwanôye¡nlDcler[bzÍ.bei.gleicberLeistuIlgclleGe-acbrlnarËreltvergrösorn.Dineverglelchsrochnì¡nszaLgt'd'a8zur
3¡zoÈ81¡'n8 de8 gl€lcbe¡r Schube8 eln ?ropeller ob¡e Dil8e votl nlEle-
stetlg Or85 n Durcheessor !öt1g lst; cion entsoricbt ef¿ notwe!'llger;i;;;ú von 'tr2 n (rafel 1) ' Ber Annenclr¡ns einer scbrenktlilsenlt stabllf satorf 1ëicbe¡ könÈte urxtbr Ûu8t¡i¡den elne Rucleranlage
eotbehtt we¡clen. Des relteron lgt es ratsanr aEgtelle elner NACA-prof,l1clilee elDe ãoggna¡nte nscbuschklncÌileen zu verrentlèn, d'le dle
Eerate].lung aler Dilse cluroh Annendtung zylladrl8cher u¡il kegelför-niger tr¡Iäoben veÈêlnfacbt. Ifector elne verbeeaefung Doch e1tre ver-
ecbleobte¡:u!gtrlttclurchVerwendungelnerclerartlggeformtenDii-
ao sl¡, was tlulcb Ve¡euche er¡nlttelt ¡urðs' Da tle¡ Düeendurch-
negas! 1rO n botr¡igt¡ mr8 clae Ìll¡tersoblff auf Je'len Fa11 ¡ait
e1¡smfl¡n.Ee1quÊgeeiattgtEêi¡r,ga¡zgleloh,obelnstarrerÄlx-trleb oaler eln z-alrtrieb vorgesehen rlrcl (BlJ-d 22, 27' 2+1.
DergtarreA¡trtebbatgegenüberdemZ-Antrleb¿lenvorzug¡.I43
selD ßlllbau êrprobt und. von Jecter lferft 1n Konetruktion unè Din-
bau beherrecht rlrd. Dle Leistungsverluste glnd eorohl 1n cler Ïfel-
Lenanlage rie 1¡1 iler D{¡se gerl¡xger, gO cls3 cler Propula¿onswlr-
kungeg¡'ad besger seltl Fl!d. Dagegen benöt1gt cle¡ starre ¡¡ltÎleÞ
u¡bealllgt e1!e et¡xçantlfrel a¡beltenate Bualeratllege! clle' nicht ¿urbel iter Vorn¿irt8fahrt, eondern aucb bei dor Rticktärtgfahrt siobe-
rea steìrern u¡al lûalxövrleren Sedtattet. sle konmt also. nLt efD€r
eI¡¡faahetr Ruderanlage uicht aue, eE nüaaen für cLle Rückç¡ir.t8f,ahrt
Flaakenruder vorgeseben rerôen, d1e u¡abh¿lngl.g vo¡leina.ntler zu be-
ð1ø¡retr aLnô. w6att auch dle stoppfåiblgkolt bet der rechnerischen
unal konstruktlven Boarbeltu¡tg Berilckslohtlgubg fin(let' so cltirfte
ele dtocb gorllger 8e1n als bol.e1¡1o! Sohraube, aile bel d'er Rilck-
,¿irtsfahst nlt alerl glelchell tr'lltgelprofl1€n arbeltet wie bei aler
Vorr¿irtsfahrt. H1¡sfcùtllcb cler Kosten tlfirfte bel glelchen Motor-
kosten cler erforderllche Aufra¡ä an Serlngstetx 8eln.
DIe 3e1&i8tlgung cter Sesatzung u¡d a-otlerer Personen.tlurclr clen Mo-torenlärû lst du¡oh enteprecbenðe ko[struktlvo Csstaltung clor La-
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Ânbauen elne! Ser]rbed.ienung vo.n Ha¿d. od.er autonatisoh. u¡d ei¡er
Fernt¡be¡wschung der Betrlebererte vo¡o Steueretaud. l8t in aIL6n
3â11en zu gerährlej.Bten, un d.er Forderuag nacb pergo¡alelnepa-
fl.¡¡g gereobt zu rerden
SolLte bef langen Verbä¡clen uncl sehr echarfen l(rtinnrngen elne
VergröEerung cler Rud.erwirkung uotrendlg aefn, ao'ist etn hrg-
rud.er zusätzIlch anzubri.ngen oder e1¡e flexlble Kopplung der
Prä"bne Anzuraten; Darübe¡ çerden Ergehnisse gesondert durchge'-ftihrter Vcreuohe Auskunft gebe¡.
Der Einbau d.er Motoren ka!-n ltrnerhqLb ates Schlffes Bo vorgenoc-
ne¡l Íê?alen, alaS eine Trinmung dee Sc.hubbootes durch Ballaet uJl-nöttg rlrcl. Bei Verwend.ung schnellaufeld.er Motoren k¡¡n cter Ia-
achinenraum kle1n gebalten rerd.en, go ctaB die GesantLåinge dee
Schubbootes d.ae vorgesebehe gerlngeüe l[ag nicht ltber8chreiteü.
Der Z-¡¡trieb haù aeioen Namen erbalùe¡ clurcb ctle begond.ere Á¡t,.de¡ iïelle¡a¡ordnung, d.ie in Gegensatz zur tibtj.chen geraale¡r tel-lenfttbrung zwelnal un 9Oo uûgelenkt wlrd. Der ursprünglicbe Sinn
clieEee Ântrlebee lag clarln, d.le u.nnotorisierte Kahnftotte tturchnachträgllchen'Arfbsu einer Antriebeanlage elgenbewegllch zu na-
chen uncl cla¡¡it den U¡n1auf gegelrüber einen Sch1eppzug zu begchìeu-nlgen. Un sich alen verschledenen Ablad.ungen anpassen zu können,lst dle sêDkreohte lfelle elnschließllch der unten angeordnetet
Dii8e nlt Propeller absenkbar (fifa a5¡.
Die bieherigen Erf,ahrungeÃ nlt dleser tleuartigeD Antriebaanlage
babe¡ dle Unvollkon-e¡¡heiten clee Triebee aufgecleckt ¡¡¡d. eÍ¡e ¡eue
Konstruktion entstehen laseen, dle zur Zeit gebaut wird. lrotz
der Fehler, die der erste¡ Eonstn¡ktion noch q.nhqfteterl, hat die-
se .Anlage bestiunte Vorzilge, clle es ratsam erscheinen lassen, iletr
.A.ntrteb aucb filr clle Schubboote zu wËi!.len.
Als Hauptvortell dieseÊ .A¡triebes ist der Unstand zu rerteo, d.aß
die Düse durcb clie A.nordnu¡g d6s Triebes un J6Oo (irehbar ist. Da-nit fäÌlt dle Notnend.igkeit de8 Einbaues elner ge8onderte.n hrder-
arrJ-age reg, we5.1 tler .A¡trieb sejbst a1s Aktivruder rirkt. Bei
ôrebung un 18Oo arbeitet ctie ¿Jxlage in Riickwä.rtsfahrt nit vo11enSchub, was ei¿e gUte Stoppf¡tlxigkeit garantiert. Die Steuer- r¡¡dManövrierf,Ëihigkelt dieses ,AJxtriebes ist also susgezeicbaet, so
z - aetrìebe
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B11d 2t ÀnoralÃung tles Z-Antrlebee 1¡ elnem Schubboot
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tla8 stcb ôle lno¡cl¡r¡¡8': ei,¿e8 h¡grì¡alcts bel ¡omaleû ftslga¡g
çabrechel¡Ilcb efitbrlgt, bel lec¡fab¡t cla8o8e¡ ¡lcbt. Dle El8er-a¡t tles .a¡trlobss 1Êi3t au¡ ôa8 tler xoto¡ ult Ír¡ppll¡¡e u¡al ðêl
erBtê! ¡¡tI| 1eb8re11e koi¡e8 be¡o¡deren lascbr¡e¡raur€¡ be<larf
r¡ntt ¿abe¡ auf lÞcb no¡ltlert tlral. Iltlr itte lo¡tege ulal Ds!¡oBtage
unil tartung bedeutet ôles elnc clhébl1obe Yercl¡facbl¡¡s. Å¡¡c]hfür ttle A¡etauscrbba¡kel,t iler Uotore! ergbben gloh ala¡aus Vortêl-le. Iflrct tlle trolstruktlo¡ 8o geetaltett cla3 'lle Dtleebar Lst, so braucht be1 ÜbetholunSs¡ aD lropeller oðer Nacbprt-
f,ungen dae sobubboot [lcht auf s11pge¡rol¡nerx zu çerdeD. 81n Be1-sptel itaflir zeigeb das Schenq (811d 26) unil itle praktlsahe åus-
fühnrne dee El¡beuee an Eeok elnea umgebaute¡ laetkab¡e8 nlt.Scbottel-Navlgator (31Ld 27).
DerPropuleionggiitegraôdleeesAntrfebeElstzwelfel].osgerln8er
als aler cles ge¡ade¡ !,ntriebee, einmal deehalb' welr tLer necba¡l-
sohe verlust ln aler ko¡[pllzlerteren sellenleituag clurch clie zreiKegeltliebe g¡ö8er lst u¡d zum ancle¡en die 'A¡triebsrelle 'Ìurchdenf¡elenDt¡senraumgeleltetwg¡.lerxû¡sun.tdaclurchdlefreÍe
Du¡chetrön¡¡aetrqebehlndlert.DerA¡fbau-clerÁ¡trlebsaalageauf
Deck setzt ttle anlage neb¡ den çecbEeL¡den lÍltteru¡gsverhlilt¿1s-
Ben aì¡s als dle Anlago lm lnnern clee Sabt'ffeg' 3el lÍasser]¡ilblt¡¡g;; ; Ivl.ter Ëeeondere lÍaltì¡¡tg, erf,o¡cler1lob. a¡¡Serclem sl,'at dtte
Begatzurg und dle .A¡rlteger relt nebr el¡rer f'älnbsl¡igtlgu¡8 aug-
gesetøt ale bel Blnbau tle¡ A¡1age Lnne¡halb clee Bootes ' Ele! er-
rei8t.81chelndeutlg,re]-aheVe¡el'nf,acbl¡¡gel¡tetuft8ekiihltbe-
triebene Á.nlago brl¡rge¡l kö¡r¡to' Selb8tverst¿indllcb mr8 bterbetfilr eloe el¡rqndfrele luftstronführulg und elne volLst¡indlge
Isolienrng gesorgt rertlen'
W¿ilrend es durch ôen Einbau el¡le8 Wendsgetrlebes be1 ôer atarren¡¡lage nit zrei Vlellen nöglicb lgt, den Verba¡cl traversleretr zulasee!, il.h. tien Verb-anct quer zu versetzen' lBt da8 nlt (lor
Z-Allage nur nögIicb¡ T€rlll dle'Drebberegung ôer Dtlee¡ ebenfãllg
ge.trerint vorgenonmen werden keÐt' Man go1lte ôiese Lösulxg unter-
suche¡ und evtl'. vor8eben'
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Bild 26 Scbeoa der Ar¡-ordnung elner abse¡I- und augschwe*-; baren z-Antrlebaanlage in Heck elnea Schiffee
( scuotter-Navigator)
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Denontage und lfartung verelnfqcht werdsn und cler nlcht erforder-liche Raun ln Innern cles Sohlffes für andere Zwecke nutzbar ge-.
nacht werden kryn. Hler n¡¡8 allerdinge el¡lschr¿inkend vermerkt wer-
clen, da3 d.ie zwangsÍeise erforderlicbe trnordnung der Gesantanlage
an Heck tlee Bootee Ballast 1n Vóbschlff notwendlg macbt, der dle-
Ben Vorte.iL zun Tell aufbebt. Srotzden bleibt die au.8ergeröhnJ.ich
gute Steuer- Ì¡¡d Ma:rövrlerfåihig¡reit ei.n entscbej.dendes Monent fürdie Ausr¡sh1 d.ieses A¡tîiebee. 3ei gleicher investierter I,eistungtiúrfte dle Z-A¡trlebeanlage kosteÍo¿i3lg in der Anschaffung etwae
aufwendlger eein als d.i€ .nornale 6tare.Tfellenanlage. Genaueres
darüber zu eagen ist zur Zeit noch nicht nögllch, ds die Kostenfür die neue Z-Atrfage noch niclrù vorliegen.
We¡rlx nan wegen der tesond,eren Steuerfëihigkelt d.en Z-Antrieb fürdie Kanal-Schubeinhelt nlt zwei.Anlagen von je 100 PS den Vorzuggibt, tlann sollte man auch untersuchen, ob nan diesen Trleb nit
elner Lei8tung von ca. 200 PS [icht auch entwj.ckeln u¡d zum Ein-
bau.vorsehen kann. Eine derartige Lösung könnte entscheidencl in
Hlnblick auf eiue, spätere Stsndardisierung der Schubverb¡ind.e sein.
Bel der Überlegung, weLshe å.ntriebsanlage für eine neuentwlckelte
Ânlage zu wÄhlen ist, darf auch die d.ieselelektrische Ar¡triebsan-
lagè nicht auBer acht gelaseen werden. Ihre Vorzüge, u.Eab-h¿ùngiger
Aufbau des àiesefelektrlschen Aggregatg, gleicbn¡i3ige Drehzahl des
Motors bei alfen Sefaetungen, feinfühliges Steuern der Antriebs-
Í¡otoren für den lropeller, ûerden lelder lnner von solchen .Argu-
menterr aufgewoèen wie d.ie Notnenttigkeit der Investlerung einer
15 bis ÀO%LAe.! höheren teistung infofge des zusätzllchen elektrl-
soben Verlustes, d.er boben Atrfagekosten und der besonderen Ausbll-
du-ng, die dle Sesatzu¡g für ¿len Betrleb u.n¿l die Wartung hab€rr nu8.
S1e scheiclei ¿¡¡rer vorläuflg a1s Åntriebsanlage aus. BesoÃdereTrirntanks slnd bei der dleselelektrlschen å,nIage. nicht elforcler-li ch.
Da ein geringer Tåef,gang eine besondere Sord,erung für tlle Konstruk-
tion ales -Scbubbootes ist, ist für den Setrieb auch der Elnbau einer
Antriebsa.nl.sge nit tr'lügelrsaipropeJ-ler von Interesse.
Ðer Flilgelradpropéller ist ein Propuleionsorgan, bei den sich zur
Erzepgung des Schubes der Propeller nicht wie beiu normalen Pro-
peI1er un eine horizontale .achse, sond.ern un eine vertikale Achse
-2*-
Brlit 28 ScbEna tles llilgelrailpropelLera
BlId 29 Scheuq òes ll¡bauee 1¡ Ecok elncs Soblflc¡nrt eto8rar¡¡h¡¡¡cl
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èreht (BlId âr 29, ]0). Der Schub rtrè d.acluroh èrzeugt, da3 <lle
31ügel bei ibrer Drehbdre8¡¡¡g un die åèhse des Propelrerej Be]-a-
tivboTregEngell um lb¡€ efgono Åohee vollftiliren und durcb d.ie da-bel erzeugte Anstellulrg den zur Fortbeneguag erforilerllohen Scûrub
erzeqgen. In Jeder Stellung 1at der erzeugte Sc'hub nach erö.8e u¡il
Blchtulxa {¡erschlealen rr¡cl rächg.t ble zu einem ¡[qrlanm ar¡, gebt
d.ann auf O øurück, um slcb nacb elnem bestinmte!. reiteren tlurcb-
laufe¡en Drehçi¡kel l¡ d.e¡ entgegengesetzteß. Blcbtu¡g a¡xzustelleD.
ilecter Flitsel cluroblêuft cliese lÍecbeela¡stôI1ung bel oLner uniberç¡g
etnnal. De! reÊultlerencle Schub clea Propellers erglbt sLcb aue del
geonetriËcben S¡me der Elnzelscbübe cler Flitgel. Vi€r bzr. eeoù8
lltigel erseugen clen Schub. Bel Vertend¡¡¡g von vl€r Sltigeln rirtliler tlrku¡gsgradr rragh Vêrelrabeergehnlese¡l bêurteflt, beeser, tla









Dlo R€Iatlvbeçegu¡g der Fltlgel rl¡d hervorgerufe! durcû et¡ 1¡I!.ner¡ des Fropellera angeorchete8 SteUersyaügm, dee dunob sazaô-
trlscbeÍersüe}luageuerschElbeo.lelet!s8ßreuøegToJtau3c¿
elngestelLt wlr<l. Bilcl 51 uaä ]2 cleno¡aültiereb èen tt¡flu.B iles
Steuerungasysteesauf,ôleÂnetellungilerF].ügelbete1tro¡U¡.lauf.
Je nagb Elnstellung der Exzent¡LzLtet voa NuIl on ble zu süent"*tr", i't e1o nartualer ÅnateLlwl¡Iel von Oo bts zu' c' . 55c.
errelgbbar. Erfolgt tlle anEtellung der ErzenirLzLtet t¡- der Btob-
tung ctee Durchnessera der NuLlanstellulg, ao ergibt elcb e't¡-Ge-.
Eantscbubl.EBlahtul¡gcte¡Se¡}rechte"'auf,ctleeeTe¡bllYsslll¡lg.
Ma¡1 Ãeruxt dlese¡ Pr¡¡kt cten steuerpunlct,. ref 1 glle. Norr¡alen¡ dleSenkrei¡bten.aufden}lilgelaebneir,alcbindlesenPr¡¡ktetreffe¡.
Verlegt man cllesen Pulkt E euSerhatb dleser f'X!le, ao ¿in'lert elab
dieSchub¡lchtungentaprecbenit..Ar¡fdleeelÍelgeka¡¡tlu¡obVer.
schleben CleE steuerpu¡kt.ee ilu¡ch tlae sleuerirngeeyeten dle sttahl-richtung unct ttanlt die Tortrleberlchtung tle-s scbiff,es t¡ kilrzeeter
Zelt nach Belloben un O b16 J60o ver¿i¡tlert çertlen' (Bfld ")
Íbeoretlscbe untersucbuJl8ea zì¡r Beattruiung ..iler hydlrauIl echen' Kráf,-te an d.en FLügeLn nacb Größe, Rlcbtung und angrlffepunkt elncl'yon
verschlealene! Bxpert.rr clurc,bgefäbrt rortlèn, baben aber ¡ocb llobtzur voll.en t bereLnstlDnuDg lÛit dell Ergebnlgaen der Praxle 8eführt
nod ergeben el.nen ll¡rte¡scblect dler iferte von 20 : N'%' Die ureacbe
ttaf,i,ir 11egt bei den verschied.enen an¡ahne¡r' cl!,e cler Be$úug zu-
gru¡ale gelegt werclen nüssen. Eine Metbode der ,- elecbnurrè zur Be-stlrnung der Dlnzelkräfte in Jeclet steuunglräl î9n ?rof. Isay ver-öffentllcb rorclen. Árrcb Dr. falxig¡¡obi von der.JaÞanlscuen U¡livor-
s1tät osaka hat eich of¡lgebentl tbeo¡etiEch und durgh veqsucb n!.t
ater trl&irung tter bydreulfechen Bezlehu¡getl iter Kräfte unct Gegch¡ltr-dlekeit{in an clen Fltlgeln befa8t. Bel ei¡rer, and.eren eelegenb€tt trer-
den rir nälre¡ darauf elngeben.
Dipl.-rng. lf. iluet hat ulter Berücksicbtigrùe der erweite¡te¡strahl- u¡d F1ügelblqtttbeo¡ie Beziebunge¡ auf,gestel-lt¡ clie er-
nõgLíohen, Lê18t1¡ng, schub, .å¡stetLÌÌilkel r¡¡ct Àbneeeungea aleB Flü-gelraôpropellere konetruktiv f e st.zulegen a¡tt. nll praktischell ![e8-






Vùinderuna dæ Ansteltwinkels I und dvFhigelstellun9 v'àhød
einea LJm!rufes des Ftügelrodpmpetleø bei der mutmatn cx'zúttizität em1 æmm- . :T*;;;"rr";ffi von oobis *43o bi ut wn 0'135"wn ,ttTbs 0" be¡ t¿t wn nf&"Ytn tb¡s'hY bei t'tt vø1ff'22fnn -|fbìs o" bei ttt vonnf'360"
BXLd ,1 ¡lügela¡stel1r¡ng ¡äbrc¡tl el¡es U¡ûlaufee 1¡
.Âbb¿i¡elgkeit vo¡ d,er Brzentrtzltät (bel
DxzerterBteuetu¡g)
-2Q-
fl üoe t slel / unq und Anstelt ilin kel "d" während- eines Umtoufes beii;;í;;ã;';; ã; trinkethebetkinemaÌìh e' I0 mmfs ãnderl sich bei'':'rï io" - 0à t¡tll7o f von 0o bls '4Qoi"7 ,;; 77bo bis'160o óP Yon'46-bis .q"i't'r;; ib-0"-o¡szzo" t''ron 0obis -48-o. ;rt ,a'n ¿VO.ø¡sSA7o ¿, lon -46 bls 0"
31L1 æ trlugsl¡¡stslh¡¡g räb¡c¡il clnce Unl¡ulol 1!
















BLLÍ. t tltku¡BE clse ôeg Flttgelratlpropell-ãraauf dle Bctogrllgsrlcbüung 'l€s Sohlff,olt¡ ^bbå.Bgtglê1t.Yo! iler Lago dee Steuc¡-puaktcr
-?w-
5. der cosanttltku¡lgsgrail "ue ?gst
6. cþtoralerltcbe Lexetr¡¡E nre ü"
?. cter Sta¡tlgobub aus S
f. itle Lage deg SteuerPurttea' (E¡zentrtultåit) aus z¡o
2-=àeÌf, 1*vffi
s2,'det Sabubbelaetu¡gegrað aus 09 r rF
]. der Strablwlrkr¡¡gEgraô iÌea Plopellere aue I
4. ile¡ cdlteglait tlea Prope1t"t" "o" $ ' 1t + 3:jZJ-@..^
l'æ '9
?5 ,'1"r".
: O¡lt*i . z.$.r.ua
o"rÅ,
0,92 .lF. z . #, ?c"
Der erreicdbare Scbub bztr. dle aufzr¡¡eb¡¡e¡tle lelatuag untl de¡ Gs-
saDtrtt¡ku¡g8graô h¡i¡gen neben aleD ¡¡8teL1t1nte1 tn beeondere¡ von
alen At@e8sulxgen tles Propellcre (Ø x Eöbe) r¡ntl iter llnfangageechrln-dlgkøtt ab, die ttt't5 n/a liegeú eoIl. !trdn bat eg ttaber 1¡ cle¡
ilanô, tlte Flilge1tä¡ge eataprecbentl festzulegen'
uD bel sl'¡¡et. Vortrlebagescbçû'lt8lelt Yo¡x 10 Wb ol¡re¡l' Schub von
lgoo kp øu eraeuge¡l, benötl,gt ua¡,bel eJ,nen PropellerdÛrrohnesaeryon lr2 m r¡rtcl elaer Fltlgellä¡ge von 0r?5 m clne Lelatnng vo¡ 185 PiS
a.E der ^ô¡ltrl.ebgw€l-Ie ¡ rler G'esamttrlrku^ngagracl beträgt
T ece - o'52'
3ll:r 2OOO kp Scbub bei glelche¡t AbaSen beaötlgt !!EÐ 212 PS bet
elnen I gsg von 0rã1.
Der höchat e¡reiobbare wturkr¡Jlgsg;rad l-legË .6trq bel <len tert 016'
lropul8ionsnä3le let cler F).ilgelratlpropeller dleu Nornalpropeller
etwa gleloh¿usetzon.
_ 2t+5 _
Die Uraache ttafür lat die Tateaobe, da3 der necba¡lsche Verhret,
cler lu Stouersy8ten auftrltt, unri tlle Profilrelbu.ngeveriuate bel
der Be¡regu¡g lm llaseer Je nach D¡ebzabl u¡lat -ô!8te11une 5 }j.a 25í
botrage¡x kö¡¡¡le¡t (arfa Yr¡ .
.[us vereucbelx 18 Trockenen ergaben stch bei el¡er Drebzabl von
105 Un/nln ¡¡echa¡lsche Verluate¡ clie 2rl brs 6 % tler Ner¡leieüu!8
bettÍ¡geÂ. Sein Lquf ln lÍagser u¡cl Drehzahlen ble zur vollen Dreb-
zabl, .aber Anstellung 0, rurtlen Ve¡lustleletu¡ge[ von 15 loLe 20 %festgestellt (BlId t5).
Bei Sta.odversuohen u¡ct' ¡¡ste11ì¡¡gen blE J6o konnte n1t ol¡er ÌIeI-
lenleistulrg von 1?9 ?S ein Sta'ncieohub von 2600 kp errelcbt rerdelr.
Dae enteprlcbt einen speziftscbon Schub von- 1t+t5 W/PS (BXld ,6).
Eln PropuleionEgerln-a gegenüber alen Dilserxantriob 18t aLeo nlcbt
zu verzelchnen..
Degegen i.st nlt den Propeller clie Forclerung, einsn llefga¡g von
0rB bls ôr9 n auch bei i'eigtu-ûgea bis roo PS einzr¡balten, oh¡e woi-
teres zu erfülten.
8il1 $eiterer vorteit tlle8e8 .antrtebsorganE igt es' ei.ne unsteuenrngder Scbubrichtung von voII vorau8 auf voll zurilck ln Seku¡atenEchneL-
le nur dureh Ver&i¡denrng der .AnsteltuJtg stoßfrei elnzuetellen u¡Cl
danit elne Èurøe Stopp zeLt zv erreiche¡1. Våne Ua¡i¡vrierfählgkel't
und steuen¡ng lbt gêräh31€istet, ria der gesamte scbub zur Drebbe-
wegürg zur Verftiguag steht. Bei zwel Anlagen 1st dle 'Ausfübrung
elne8 $raversielna¡rövorE sicher.
pi¡¡ weitere! Vorteil de! .Alrlage 18t die Tatsaohe, cla8 tlurch <tlc
veräiaderung cter ansteIl-ung äle Ïfirku¡8 eines normalen vereteLl-
propellers gegebe¡l 1st. tlberlastun8en. iles !ûotore, clie elnen Dreh-
zqhlabfau ales ¡dotors zur Fo18e baben, serden cladu¡ch vernletlen,
daa die .anstelluug zurlickgenoDmen 11¡¡[. Be1 .Telllast kan¡ clurob
vergröEerung <ler .ôastelIung alet ![oto¡ ûlt höherem pe u¡ai ctanlt
höhere¡ lenperatur gefahren relcle!, 3o alaS auch hlerclurcb ei¡le
sohonung eler Terechlel.gteile effef cht flld (Bj.Ld ,7).
Die gteue¡ung der å¡lstellung erfolgt elektrlsob. clurcb Druckknopf-
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B;td 37 Darstellung der besseren Nutzungder investierten Leisf-ung im Teil'tastgebiet und bei Ubertast beimft.R.- Propeller
)urch Fl-R-Propellerzunoch
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EyEteû 9der EEzenterÊy8te¡n) Fertlen tlle verstellungen d'r¡rcb bytlrau-
lls cbe AElsgen ocler Sob¡ecketrtriebe vorgenonmen'
anf orôerungen an einf acbe Montage- ulr(l Denontagenö gllcbtre1tetâ wer-
den von der tr'IügelrattpropelJ-era¡rlage in Jeden 3a11e erfüllt, tlakeinDock'r¡¡dkelnslipbenötigtçlrcl'DerPropellerietelnfach
bêrarrezubebe¡l u.rx.l ehzusetzeB, r?ibrend ttag Schlff in llaeger blelbt.
tr[otor und. Propeller brauchen nicbt in elner Ebene zu stehent 'lana¡I Gele¡kwellón ve¡wentten ka¡.¡x. Elastlsche l"agerung cleg Motorsiet aleo <Iurcbaus nöglich'
Iû Blld 78 wlrtt €i! Scblrbboot nit 3l-Propelleralt;leb ge¿eigt' 'lagbe¡eits t¡ber 2 .fehre auf ôer Donau oh¡e Bealstantluhg in EiEBatzlst
Bfld ,8 Schubboot nctromtrnlt VSF i.E Vorschlff nontlert
Der Flitgelradpro¡el1er erfülIt also in vlelfac?re¡ H1n8lcbt cl16 8e-atellten BedlÂgì¡Jlgen: Serlnger Tlefga¡8, gute Manövrlerfëi,hlgkelt,erträgllcber Wlrkunge grad, verbêi1tn18n¿i619 unabhiå¡gl g von cler l[o-
tordrehzqhl, guteg Stoppvernögen untl elafacbe Steuen¡¡g'
AIe Nachtelle eiDó zu verzetcb¡rer¡¡ Eicbt ganz elnfacbêr konstrul-tlver Àufbsu clee Steuernecha¡ls¡ûus u¡d cler Konatnrktlon, z.B. 61trd
e1¡ besontlera clurchgearbEltetee Schnlerayotee ur1d et¡rand.frele
Dtcbtungen geg€n llaBger u¡d öl erforderLlcb. Der PropeU.er lat auob
noch etrae zu achter und, zu teu€r. Dag Steuereyatem, clae nach Pa-
tenteÂ ôer lÍa¡aorwcrft verrenclet rurcle, 1st nocb nlcbt eerlenrelf
- 25't '
u¡cl auch ðer lfi4kelbebelsteuerung nocb ni'cbt gleicbrerttg'
Kê1ne aler vorgefillrten varl¿lnten kâ.r,n für elch in alsprucb nebnetl,
einer anderen in jeiten Fal1e überlegen zu eein, êafür s.ind êie zu
beachtenclen BeèÍngungen zuviel a¡l 'ler Zahl' Es- giIt., tliese Setti!-'gul8en auf einerr--gemeiB8a4en Nenner zu brlngen, cler tlen gfi¡stlg.
sten Effekt ftir clie Bentsbllltät r¡¡cl ctie urnschlage,gescbrl¡all8Leltin der B1¡¡enschlffahrt auszuilben vernag'
Berücksichtigt nan den in Betracbt konmend.en Lelstungsbereich der
Antriebe von 100 . 250 Ps, dann scbeint tter Z-.Antrieb für clen Be-ginn cter schubschiffahrt insgesant eiD Plus vor tlen anderen .a¡-triebsarte! zu baben.
Ganz gleiob, welche Lösung nan wËihIt, elne8 sollte man nioht vel-
säu.men, untersucbungen dler antriebsanlage naoh Jecter RS.chtu¡g bill
tturchzuführen, un durch versucb und Erfassung statistlsche¡ [erte
dieErfahru.¡xgübe¡ctasVerhaltenderAnlagezust¿irketr.Äusd.ieser
Erfahrrrag in Verbindung mit der Theorie und d'er Rübrlekeit r¡¡d de¡o
Ideenrelchtum tecbnisch begabter, nit den erreichteb sta¡d u¡zu-
friedener Mltarbeiter und. Neuerer wäcbst ô9r !'ortscblitt tl'er Tecb-
ni.k in allgemelnen und der Sinnenscbiffbbrt Iu beeonderen'
Erhöhung der Rentabilität, Beschleunigung der Fah¡Ielstu¡g und. d.es
IJnschlages sind nicht die atleinigen InitlatoreÀ'der Schubeoblff-fahrt, aucb der Sesatzuagenangel sprlcht ein erb.ebliches iYort nit.
Man ilarf iteshalb clle steuenrng und. tlberwachung der .a.ntrlebsanlagenicrÌt unberuckeichttgt lassen u¡lal nu8 danacb streben, den Ruf nach
Autonatlsieru.ng bzw. Halbautonatisierullg gerecht zu rerde¡. Es lstallee zu tu¡, da3 der gesamte Setrieb vom stsuerstand ilberçacbt' ln
Gang gebracht unct stlllgeeetzt rerden ka!¡x. 0b dle steueru¡g necha-nisch, elektriecb, pneunatlsch, .bydraullech oðer norÂblnlert zu be-tätlgen ist, muß elngehead gepI¡uft rerden. Be1 iten klelnen i.nlagennlt kurzen Tfegen lst dle verwendu¡g nechantsober bzr. elektrlsch-
ne cha.ui s cher Re gelelnri chtungen vorzuz lebe!'
-252-
Ee rurôen €txtno!¡ûon:
811d 1 , 2, 5 Hanga ¡{¡. ,9/!+o' 1960' S' 1979.r 6 t n &7/*At 1960, S. 228'n 7 r 'l a7/at+, 1960t S. 2227
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Eln1eltung zu¡ 6. WlsgeascbaflllchenFachtaguag
Wlde¡sta¡denesau¡gen an Scbubpr¡hn -Modellen
Über clag Krtteriu! u¡d clle B€dingu¡r-een be1 der Emlttluûg der Entnurfs-ier¡alnanton optlnaler Seefracbtscbiffe
Yüeiterentntcklung auf den Geblete desBewucbs- unal Korrosloneschutzeg anSohiffsanlagen
Betrieb serfahrungen ¡rlt HD-ö1on aulããn- irtiistand-en d=er Forscbuags anstaltfür Schlffahrt
ErDrobunÊ einea Mebrgang-Geiriebeel/Is'l>o/zlal -1 für den Schiffeantrleb
Schadensf¿i1le an Scbiffsbauptmotoren
Lagerversuche auf der Lagerprüfma-scblne
Schtußwort
Untersuchungen tiber dle ZvrecloläBigtseltããe ntnsatuõs von Stetigförderern in
Ma é s enstück gutumscbl a g
Mös.l-tchkelter alês staubfreten Umscblagsvoã pulverf örnl8en Schütt gtit ern
Zur Srage dor Fortfüh¡ung der Küblicette.¡ãin-liãi"òbumscb:.ag ln Seehafen d'er DÐR
Über d.en Eineatø verschledene¡ Motoren-ÃcfrnterOte 1¡o Motor I DV 116 auf d'en?rüfstand der FAS
Zur Instandhaltung, unserer neuen'Motor-e,üterschif f sflottevoRwSRK, D.,/REICHMÂTIN' H.
